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E x e c uti v e S u m m ar y   
C o nt e xt . T h e  g o al of t h e F o o d, E n vir o n m e nt, a n d H e alt h ( F E H ) pr o gr a m is t o i m pr o v e t h e h e alt h of l o w- 
a n d  mi d dl e -i n c o m e c o u ntry  (L MI C) p o p ul ati o ns  b y g e n er at i n g e vi d e n c e, i n n o v ati o ns a n d p oli ci es t h at 
r e d u c e t h e h e alt h a n d e c o n o mi c b ur d e ns of pr e v e nt a bl e c hr o ni c a n d i nf e cti o us dis e as es . T h e p ur p os e of 
t his s u m m ati v e e v al u ati o n w as t o pr o vi d e e vi d e n c e a n d r e c o m m e n d ati o ns o n h o w t o i m pr o v e t h e 
eff e cti v e n ess of I D R C’s F E H str at e gi c b o d y of r es e arc h pr o gr a m mi n g a cr oss L ati n A m eri c a a n d t h e 
C ari b b e a n, Afri c a, Asi a, a n d t h e Mi d dl e E ast  a n d e n h a n c e it s o ut c o m es .  T h e e v al u ati o n w as c o n d u ct e d at 
t h e F E H pr o gr a m l e v el wit h a n e v al u ati o n ti m efr a m e b et w e e n A pril 1 st 2 0 1 5 a n d M ar c h 3 1 st 2 0 1 9 . 
M et h o ds . T h e  U ni v ersit y of T or o nt o  ( U of T) a p pli e d a m ulti pl e -m et h o ds a p pr o a c h usi n g q u alit ati v e a n d 
q u a ntit ati v e m et h o ds a n d di v ers e d at a s o ur c es. T his i n cl u d e d  a  d o c u m e nt r e vi e w b as e d o n a s u b -s a m pl e 
of 4 3 r es e ar c h pr oj e ct s ( 2 0 % of t h e t ot al F E H p ortf oli o) s el e ct e d o n t h e b asis of  a d et ail e d s a m pli n g str at e g y, 
3 3 k e y i nf or m a nt i nt er vi e ws wit h a r e pr es e nt ati v e r es p o ns e r at e a cr oss all i nt er vi e w e e c at e g ori es , f o ur 
st a n d-al o n e c as e st u di es d e v el o p e d b as e d o n a s et fr a m e w or k a gr e e d u p o n b y F E H st aff a n d U of T , a n d a 
l a n ds c a p e ass ess m e nt t o s et t h e c o nt e xt i n w hi c h F E H o p er at es a n d t o fr a m e t h e i nt er pr et ati o n of 
e v al u ati o n fi n di n g s.  
M ai n E v al u ati o n fi n di n gs 
  Pr o gr a m Str at e g y : I D R C’s k e y c or p or at e str at e g y o bj e cti v e s f or 2 0 1 5-2 0 2 0 a n d l ess o ns fr o m pr e vi o us 
pr o gr a ms w er e w ell a d dr ess e d t hr o u g h t h e F E H  pr o gr a m wit h c o m pl e m e nt ar y t e a m e x p ertis e a cr oss it s 
t h e m ati c ai ms a n d o bj e cti v es.  Di v ers e a n d fr a g m e nt e d pr o gr a m mi n g  s c o p e  p os e d c h all e n g es t o F E H’s 
pr o gr a m ’s c o h er e n c e . As a r e c o g niz e d t h o u g ht l e a d er i n b uil di n g t h e fi el d of f o o d s yst e ms r es e ar c h, it s 
fi el d b uil di n g a p pr o a c h is r el e v a nt a n d a d a pt e d t o diff er e n c es i n r e gi o n al c o nt e xt s, y et  it l a c ks a si n gl e 
fi el d b uil din g a g e n d a f or t h e e ntir e pr o gr a m.  
  Str at e gi c iss u es:  W hil e G e n d er, S c al e, a n d S o ut h er n L e a d ers hi p w er e w ell i nt e gr at e d i n t o F E H’s 
pr o gr a m mi n g, m or e att e nti o n c o ul d b e gi v e n t o t h e c o n c e pt u aliz ati o n a n d o p er ati o n aliz ati o n of E q uit y 
a n d E n vir o n m e nt al S ust ai n a bilit y. A v ari et y of str at e gi es , ti m e a n d eff ort t o h ar n ess b ot h f or m al a n d 
i nf or m al p art n ers hi ps w as d o c u m e nt e d, y et m or e r es o ur c es c o ul d i m pr o v e effi ci e n c y a n d str at e gi c 
t ar g eti n g of p art n ers hi p d e v el o p m e nt  eff ort s . F E H’s r es p e ctf ul a p pr o a c h t o p art n eri n g a n d r el ati o ns hi p -
b uil di n g t o f u n d r es e ar c h i n L MI Cs, gi vi n g hi g h l e v els of a ut o n o m y a n d o w n ers hi p t o r es e ar c h ers a n d 
ot h er a ct ors  i n t h e Gl o b al S o ut h w as wi d el y  r e c o g niz e d a n d c o ntri b ut e d  str o n gl y t o p er c e pti o ns as a  
p art n er  a n d r es e ar c h f u n d er  of c h oi c e . 
  Pr o gr a m m ati c o ut c o m es:  A n i nt e gr at e d a p pr o a c h t o t a c kl e p oli c y a n d pr a cti c e i nfl u e n c e, t h e g e n er ati o n 
of n e w k n o wl e d g e a n d e n h a n ci n g r es e ar c h c a p a cit y  a cr oss F E H pr oj e ct s w as cl e arl y f o u n d, wit h e m er gi n g 
e vi d e n c e of p oli c y i nfl u e n c e. R e s e ar c h c a p a cit y w as pr e d o mi n a ntl y b uilt at t h e i n di vi d u al l e v el, wit h s o m e 
e vi d e n c e of i nstit uti o n -b uil di n g. N e w k n o wl e d g e w as w ell i nt e gr at e d i nt o t h e s a m pl e d pr oj e ct s’ d esi g n. 
W or ks h o ps h a v e b e e n a k e y m e c h a n is m f or k n o wl e d g e s h ari n g a cr oss all t hr e e o ut c o m e ar e as  ( p oli c y 
a n d pr a cti c e i nfl u e n c e, g e n er ati o n of n e w k n o wl e d g e a n d e n h a n ci n g r es e ar c h c a p a cit y)  a n d t o s u p p ort 
str at e gi c iss u es li k e g e n d er a n d e q uit y. A b ett er b al a n c e i n F E H’s p oli c y f o c us  o n t h e r e g u l ati o n of 
u n h e alt h y f o o ds a n d t h e pr o m oti o n of h e alt hi er di et s c o ul d b e str u c k . C ert ai n str at e gi c iss u es w er e 
str at e gi c all y b ett er ali g n e d wit h o ut p ut s a n d i m m e di at e o ut c o m es a cr oss t h e s p h er es of c o ntr ol a n d 
i nfl u e n c e.  
  K n o wl e d g e m a n a g e m e nt, m o nit ori n g a n d e v al u ati o n:  A w e alt h of d o c u m e nt ati o n w as g e n er at e d d uri n g 
t his p eri o d; h o w e v er, t h er e r e m ai ns a n u nt a p p e d p ot e nti al f or dr a wi n g l ess o ns l e ar n e d , as tr a c ki n g 
pr o c ess es h a v e n ot y et b e e n o pti mi z e d.  
C o n cl usi o n.  T h e F E H pr o gr a m is m a ki n g g o o d pr o gr ess t o w ar d it s o v er all g o al .  B y a d o pti n g a s y st e m s 
a p pr o a c h t hr o u g h its r es e ar c h i n v est m e nts m o vi n g f or w ar d, F E H c o ul d b ett er a d dr ess t h e str u ct ur al 
a n d s o ci o -e c o n o mi c a n d e n vir o n m e nt al d et er mi n a nts  of N C Ds , as w ell as b ett er att e n d t o c o m m er ci al 
dri v ers of h e alt h , g e n d er, a n d e q uit y. I n li g ht of t his pr o gr a m-l e v el e v al u ati o n, it is r e c o m m e n d e d t h at 
t h e I D R C pr ot e ct s pr o gr a m c o h er e n c e b y r e d u ci n g t h e n u m b er of t h e m ati c ai ms , l e v er a g es est a blis h e d 
pr o gr a m mi n g a p pr o a c h es b y f urt h er i nt e gr ati n g str at e gi c iss u es , d e v el o ps a f or m al p art n ers hi p str at e g y 
t h at ali g ns wit h F E H g o als wit h  s p e cifi c m etri c s f or m e as uri n g s u c c ess , a n d h ar m o nis es i n di c at ors wit h 
m e as ur a bl e o ut c o m es t o all o w f or m or e s yst e m ati c pr o gr a m -l e v el c a pt ur e of r es e ar c h a n d p oli c y fi n di n g s. 
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A c k n o wl e d g e m e nt s  
T h e a ut h ors  a c k n o wl e d g e t h e m a n y p e o pl e at t h e U ni v ersit y of T or o nt o w h o m a d e t hi s pr o gr a m e v al u ati o n 
p ossi bl e : A n g eli q u e S h e k a n d Afr oz a B e g u m  s u p p ort e d d at a e xtr a cti o n ; A u dr e y L a p ort e, Utt a m B aj w a, S h a mi m 
A h m e d a n d K h a dij a B e g u m  s u p p ort e d  pr o p os al d e v el o p m e nt a n d r es e ar c h et hi cs b o ar d a p pr o v al ; Tr a c y  Xi a n g 
s u p p orte d  t h e d e v el o p m e nt of i nf o gr a p hi cs; a n d Pi err e L e e, L e e V er ni c h, S ar a h S c ott a n d Ai d a S a nti a g o 
pr o vi d e d a d mi ni str ati v e a n d fi n a n ci al s u p p ort . W e al s o  a c k n o wl e d g e  o ur c o ns ult a nt  Fr a n ç oi s D u m ai n e f or 
e x p ert a d vi c e o n t h e e v al u ati o n d esi g n a n d o ut p uts , a n d f e e d b a c k o n t h e pr eli mi n ar y dr aft e v al u ati o n r e p ort. 
L ast, w e a c k n o wl e d g e t h e  k e y i nf or m a nts w h o c o ntri b ut e d t h eir ti m e a n d p ers p e cti v es. K e y a m o n g t h e m w e r e 
I D R C st aff , w h o r es p o n d e d c o m pr e h e nsi v el y t o o ur m a n y r e q u ests a n d q u esti o ns a n d  g a v e us a c c ess t o t h eir 
e x p eri e n c e  a n d wi s d o m.  O ur si n c er e t h a n ks t o all.  
 
Intr o d u cti o n  a n d C o nt e xt  
T h e I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R es e ar c h C e ntr e (I D R C) f u n ds r es e ar c h i n l o w- a n d mi d dl e -i n c o m e c o u ntri es 
( L MI Cs ) t o s ol v e pr a cti c al d e v el o p m e nt pr o bl e m s. T h e I D R C a c hi e v es its vi si o n t hr o u g h t hr e e str at e gi c 
o bj e cti v es: I n v est i n k n o wl e d g e a n d i n n o v ati o n f or l ar g e-s c al e p ositi v e c h a n g e; b uil d t h e  l e a d ers f or t o d a y a n d 
t o m orr o w; a n d, be t h e p art n er of c h oi c e f or gr e at er i m p a ct .  I m pr o v e m e nt of g e n d er e q u alit y is a n ai m a cr oss 
all  I D R C pr o gr a m mi n g.  Gl o b al h e alt h r es e ar c h at t h e I D R C i s s u p p ort e d t hr o u g h k e y h e alt h pr o gr a m s, i n cl u di n g 
t h e F o o d, E n vir o n m e nt a n d H e alt h Pr o gr a m ( F E H).  
T h e  g o al of t h e F E H pr o gr a m i s t o i m pr o v e t h e h e alt h of L MI C  p o p ul ati o ns, a n d its o bj e cti v es ar e t o g e n er at e  
e vi d e n c e, i n n o v ati o ns a n d p oli ci es t h at r e d u c e t h e h e alt h a n d e c o n o mi c b ur d e ns of pr e v e nt a bl e c hr o ni c a n d 
i nf e cti o us di s e as e s. Or g a ni z e d  ar o u n d t hr e e c or e t h e m es ( F o o d -r el at e d c hr o ni c di s e as es  or F o o d  S y st e m s -F S, 
I nf e cti o us Di s e as e s -I D a n d T o b a c c o C o ntr ol- T C) , e a c h wit h its o w n pr o gr a m str at e g y, t h e pr o gr a m m a k es  
i n v est m e nts t h at b uil d r es e ar c h c a p a cit y, i n cr e as e k n o wl e d g e a n d i n n o v ati o n a n d i nfl u e n c e p oli c y i n str at e gi c 
t h e m ati c ar e as br o a dl y ai m e d at pr e v e nt i n g a n d r e d u ci n g t h e ri si n g b ur d e n of  n o n -c o m m u ni c a b l e dis e as e s 
(N C D ).  
A s a pri orit y , t h e F E H pr o gr a m s e e ks t o  i nfl u e n c e s hift s i n l o c al F S  a n d di et ar y tr e n ds t o w ar d h e alt hi er di ets 
( m or e n utriti o us a n d l ess pr o c ess e d f o o ds, p arti c ul arl y t h os e hi g h i n f at, s u g ar a n d s alt)  b y t ar g eti n g t h e m aj or 
ri s k f a ct ors, d et er mi n a nts a n d dri v ers of t h e gl o b al, f o o d -r el at e d, N C D p a n d e mi c.  C o m pl e m e nt ar y w or k 
f o c use s  o n t o b a c c o as a m aj or c o ntri b ut or t o t h e gl o b al N C D b ur d e n, a n d  ai m s  t o bri n g i n n o v ati o ns t o s c al e, 
b uil di n g  u p o n t h e s u c c ess of T C  r es e ar c h s u p p ort e d b y pri or  I D R C pr o gr a m s  a n d ot h ers. T h e F E H pr o gr a m al s o 
m a n a g es t ar g et e d i n v est m e nts o n t h e pr e v e nti o n a n d c o ntr ol of I D dri v e n b y s o ci al a n d e n vir o n m e nt al 
c h a n g e s  t h at p er e n ni all y a n d u n pr e di ct a bl y t hr e at e n t h e h e alt h a n d li v eli h o o ds of l o w- a n d mi d dl e -i n c o m e 
p o p ul ati o ns.  
T h e F E H pr o gr a m p ortf oli o i s di v ers e , r a n gi n g fr o m r es e ar c h t h at infl u e n c es  t h e d esi g n, i m pl e m e nt ati o n a n d 
i m p a ct ass ess m e nt of p u bli c p oli c y i nt er v e nti o ns, a n d m ulti -s e ct or a cti o ns f or a d dr essi n g t h e d etri m e nt al 
eff e cts of u n h e alt h y di ets, t o t h e t a c kli n g of s o ci al (i n cl u di n g g e n d er) a n d e n vir o n m e nt al d et er mi n a nts of 
i nf e cti o us a n d n o n -c o m m u ni c a bl e di s e as es . T h e pr o gr a m as a w h ol e c o ntri b ut e s  t o a d dr essi n g t h e b ur d e n of 
di s e as e t hr o u g h pri m ar y a n d s e c o n d ar y pr e v e nti o n a p pr o a c h es. In v est m e nts t ar g et p o p ul ati o n h e alt h 
d et er mi n a nts o utsi d e t h e h e alt h s e ct or (i. e. fi s c al, e c o n o mi c, tr a d e , a n d a gri c ult ur e p oli ci es) a n d eff e cti v e a n d 
s ust ai n a bl e i nt er v e nti o ns b y st a k e h ol d ers fr o m ot h er  s e ct ors ( ci vil s o ci et y, p u bli c a n d pri v at e or g a ni z ati o ns). 
R e c e nt a n d o n g oi n g pr oj e cts c o nti n u e t o b uil d u p o n a n d e xt e n d a b o d y of k n o wl e d g e, l e a d ers hi p a n d s u c c ess 
of r es e ar c h s u p p ort e d b y p ast I D R C f u n di n g, n a m el y E c o s y st e m s a n d H u m a n H e alt h ( E c o h e alt h ) a n d t h e N o n -
C o m m u ni c a bl e Di s e as e Pr e v e nti o n Pr o gr a m ( N C D P).  T h e F E H’s p ortf oli o i n cl u d es m aj or pri or i n v est m e nts 
d e v el o p e d t hr o u g h t h e l e ns of f or m er c o n c e pt u al fr a m e w or ks a n d i m pl e m e nt ati o n str at e gi es, wit h 6 1 % of 
pr oj e cts s u p p ort e d t o d at e i niti at e d b ef or e t h e st art of t h e pr o gr a m ( A pril 1 st 2 0 1 5) .  
P art n ers hi p b uil di n g wit hi n F E H o c c urs at m ulti pl e l e v els a n d wit h a r a n g e of p art n ers –  fr o m d o n ors t o c o u ntr y 
l e v el a ct ors t o r es e ar c h ers, a n d wit h ot h er st a k e h ol d ers. T h e pr o gr a m r eli es o n a v ari et y of a p pr o a c h es t o 
p art n eri n g a n d r el ati o ns hi p -b uil di n g.   
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B et w e e n A pril 2 0 1 5 t o A pril 2 0 1 9, F E H h a d i n v est m e nts t ot alli n g $ 4 3. 5 milli o n (s e e T a bl e 1 ), wit h 6 2 % i n v est e d 
i n F S. F S r es e ar c h i s t h e pr o gr a mm i n g pri orit y t h at h as r el ati v el y li mit e d i nt er n ati o n al att e nti o n  a n d e vi d e n c e  
a v ail a bl e  t o g ui d e p u bli c p oli c y i nt er v e nti o ns, a d v o c a c y , a n d a cti o n f or i m pr o vi n g h e alt h y e ati n g a n d h e alt h y 















F E H h a s e n g a g e d i n 1 1 f u n di n g p art n er s hi p s ( 6 i n I D, 2 e a c h i n F S a n d N C D, a n d 1 i n T C) t ot alli n g $ 1 0 0. 6 
milli o n, wit h a n a v er a g e f u n di n g a m o u nt p er a cti v e p art n er e d pr oj e ct of $ 1 0. 1 milli o n, a n d a n a v er a g e a n d 
m e di a n p art n ers hi p r ati o ( d o n or c o ntri b uti o n/I D R C c o ntri b uti o n) f or  a cti v e pr oj e cts of 7. 2 a n d 1. 5 5 , 
r es p e cti v el y. F E H i s w or ki n g wit h 3 5  diff er e nt f u n di n g p art n er s, i n eit h er c o -f u n di n g arr a n g e m e nts (i. e. t h e 
I D R C a d mi ni st ers t h e f u n ds fr o m ot h er d o n ors t o i m pl e m e nt c o -f u n di n g pr o gr a m s), p ar all el f u n di n g 
p art n ers hi ps (i. e. t h e I D R C a n d a n ot h er d o n or b ot h all o c at e fi n a n ci al r es o ur c es t o a pr oj e ct or pr o gr a m t h at i s 
i niti at e d or c o-i niti at e d b y t h e I D R C), or m or e i nf or m al  p art n ers hi ps  b ut si g nifi c a ntl y c o or di n at e d  i n t er m s of 
its i m pl e m e nt ati o n b y b ot h p arti es.  
 
E v al u at i o n p ur p o s e a n d a u di e n c e s  
T h e p ur p os e of t hi s s u m m ati v e e v al u ati o n i s t o pr o vi d e e vi d e n c e a n d r e c o m m e n d ati o n s o n h o w t o i m pr o v e 
t h e eff e cti v e n e ss of I D R C’ s F E H str at e gi c b o d y of r e s e ar c h pr o gr a m mi n g  a cr oss L ati n A m eri c a a n d t h e 
C ari b b e a n, Afri c a, A si a, a n d t h e Mi d dl e E ast  a n d e n h a n c e its o ut c o m es . Alt h o u g h F E H p urs u e d t hr e e 
c o n c urr e nt ai m s d uri n g its first pr o gr a m c y cl e, t h e pr es e nt  e v al u ati o n f o c us e s  o n t h e t h e m e - pr e v e nti o n of 
f o o d-r el at e d c hr o ni c di s e as es , w hi c h  t ar g ets t h e m aj or ri s k f a ct ors a n d dri v ers of t h e gl o b al, f o o d-r el at e d N C D 
p a n d e mi c . T h e pri m ar y e m p h asi s i s t h er ef or e o n e v al u ati n g t h e F E H pr o gr a m’s i nfl u e n ce  i n s hifti n g l o c al a n d 
n ati o n al f o o d s y st e m s a n d di et ar y tr e n ds t o w ar ds h e alt hi er a n d s ust ai n a bl e di ets i n L MI C  p o p ul ati o ns , a n d 
wit h pr e v e nti o n a n d c o ntr ol of s el e ct e d i nf e cti o us di s e as e s a n d t o b a c c o c o ntr ol p oli ci es a s  c o m pl e m e nt ar y 
ar e as of f o c us.  
B as e d o n I D R C g ui d a n c e, t h i s e v al u ati o n i s c o n d u ct e d at t h e F E H pr o gr a m l e v el i n or d er t o: 1) a d dr ess t h e 
r es ults t h at m att er t o t h e F E H p r o gr a m; 2) e x a mi n e h o w t h e F E H p r o gr a m str at e gi es tr a nsl at e al o n g t h eir 
i m p a ct p at h w a ys  t o w ar d d e v el o p m e nt o ut c o m es t h at i n cl u d e n e w a n d e n h a n c e d f u n di n g p art n ers hi ps; 3) 
a d dr ess t h e pr o gr a m p ortf oli o as a w h ol e, pr o vi di n g a cl e ar r ati o n al e f or a n y s a m pli n g str at e g y; a n d 4) in cl u d e 
i n d e p e n d e nt j u d g e m e nt fr o m t h e U of T e v al u ati o n t e a m. T hi s e v al u ati o n d o es n ot  ass ess m att ers tr a diti o n all y 
r ef err e d t o as “i m p a cts ” s u c h as t h e s o ci o -e c o n o mi c, p oliti c al, a n d e n vir o n m e nt al tr e n ds a n d e n d st at es ( e. g.  
p o v ert y r e d u cti o n as a r es ult of p oli c y c h a n g e). R at h er, it  o nl y f o c us e s  o n t h e F E H Pr o gr a m’s a cti viti es , o ut p uts  
a n d i m m e di at e r es ults  i n t h e “s p h er es1 ” of c o ntr ol a n d i nfl u e n c e as d efi n e d b y t h e I D R C ( Ofir et al., 2 0 1 6).  
                                               
1  T h e s p h er es s h o w t h at t h e t e c h ni c al c o n c e pt u ali z ati o n a n d e x e c uti o n of t h e r es e ar c h, a n d t h e pr o d u cti o n of r es e ar c h o ut p uts, ar e l ar g el y u n d er t h e 
c o ntr ol of t h e r es e ar c h er s, f u n d er s, a n d pr o gr a m m a n a g er s. T h e i nfl u e n c e t h at t h e r es e ar c h  
Pr o gr a m mi n g t h e m e  # of pr oj e ct s  $ C A D  
F o o d s y st e m s  5 0 pr oj e ct s  $ 2 6. 9 M  
T o b a c c o c o ntr ol  2 0 pr oj e ct s  $ 7. 6 M  
I nf e cti o u s di s e a s e s 2 6 pr oj e ct s  $ 6. 9 M  
Ot h er N C D a cti viti e s  8 pr oj e ct s  $ 1. 4 M  
A w ar d s  5 pr oj e ct s  $ 4 8 7 K  
 
mi g ht h a v e o n p oli c y a n d pr a cti c e i s s o m eti m es, b ut n ot 
T a bl e 1 . F E H i n v e st m e nt s u p t o  A pril 2 0 1 9  
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A pl a n ni n g m e eti n g 2  wit h I D R C’s F E H st aff t o o k pl a c e i n mi d -A pril 2 0 1 9 t o di s c uss a n d r efi n e t h e e v al u ati o n  
q u esti o ns a n d  li n es of i n q uir y. It w as a gr e e d t o a d o pt a  p arti ci p at or y e v al u ati o n a p pr o a c h wit h t w o m ai n ar e as 
of f o c us  - pr o gr a m str at e g y a n d pr o gr a m o ut c o m es - a cr oss t h e f oll o wi n g si x e v al u ati o n q u esti o ns:  
 
F o c u s ar e a  E v al u ati o n q u e sti o n s  
Pr o gr a m 
str at e g y  
Gi v e n t h e c o nt e xt, ri s ks a n d o p p ort u niti es t h at e m er g e d o v er t h e p eri o d, h o w w ell h as F E H 
i m pl e m e nt e d a str at e gi c b o d y of r es e ar c h pr o gr a m mi n g i n t h e i d e ntifi e d t h e m ati c ar e as of 
pr o gr a m mi n g ?  
H o w eff e cti v el y h as F E H i nt e gr at e d t h e f oll o wi n g str at e gi c i ss u es i nt o t h eir pr o gr a m mi n g: 
G e n d er a n d E q uit y, S c al e, P art n ers hi ps, S o ut h er n L e a d ers hi p a n d E n vir o n m e nt al 
S ust ai n a bilit y ?  
T h e F E H pr o gr a m h as e m er g e d fr o m y e ars of I D R C e x p eri e n c e ; h o w w ell h as t h e pr o gr a m 
l e ar ne d  fr o m pr e vi o us w or k ? 
Pr o gr a m 
o ut c o m es  
W h at c o ntri b uti o ns (i nt e n d e d a n d u ni nt e n d e d, a n d i n v ari o us “s p h er es ”) h as F E H m a d e t o 
i nfl u e n c e/ eff e ct p oli c y/ pr a cti c e, e n h a n c e r es e ar c h c a p a cit y, a n d i n cr e as e n e w k n o wl e d g e ? 
H o w h as t h e i n cl usi o n of t h e fi v e af or e m e nti o n e d str at e gi c i ss u es i nfl u e n c e d o ut c o m es of 
p oli c y/ pr a cti c e, r es e ar c h c a p a cit y, a n d t h e g e n er ati o n of n e w k n o wl e d g e ? If s o, h o w h as it 
i nfl u e n c e d t h es e o ut c o m es ? 
W h at ar e t h e m ost r el e v a nt a n d si g nifi c a nt o p p ort u niti es f or F E H m o vi n g f or w ar d ?  
 
T h e e v al u ati o n pr o vi d e s  i nsi g hts o n pr o gr ess m a d e i n s u p p orti n g: r es e ar c h s e nsiti v e t o g e n d er e q uit y ; 
S o ut h er n -l e d r es e ar c h c o aliti o ns; r es e ar c h eff orts t o str e n gt h e n hi g h-i m p a ct p oli c y i nt er v e nti o ns; i n n o v ati o ns 
t ar g eti n g p o p ul ati o n h e alt h d et er mi n a nts; e n h a n c e m e nt of  e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y ; a n d c o or di n at e d 
p art n ers hi p d e v el o p m e nt b et w e e n pri v at e , n o n-g o v er n m e nt al  a n d p u bli c s e ct ors a n d t h e i nt er n ati o n al f u n d er 
c o m m u nit y.  
T h e i nt e n d e d a u di e n c es or us ers of t h e e v al u ati o n c o nsi st pri m aril y of I D R C’s B o ar d of G o v er n ors a n d 
M a n a g e m e nt, f oll o w e d b y t h e F E H Pr o gr a m t e a m, a n d gr a nt e e s, t h e r es e ar c h c o m m u nit y, t h e g e n er al p u bli c, 
as w ell as c urr e nt a n d f ut ur e f u n di n g p art n ers.  
 
E v al u ati o n  m et h o d ol o g y , d at a c oll e cti o n pr ot o c ol , a n d li mit ati o n s  
T hi s F E H e v al u ati o n a p pli e d  a m ulti pl e -m et h o ds a p pr o a c h usi n g q u alit ati v e a n d q u a ntit ati v e m et h o ds a n d 
di v ers e d at a s o ur c es (s e e T a bl e  2  f or d et ail s).  
D at a w as c oll e ct e d  a n d li n es of e vi d e n c e tri a n g ul ate d  t o a d dr ess all si x  e v al u ati o n q u esti o ns  w hil e  m a ki n g 
o pti m al us e of e xi sti n g d at a. T h e e v al u ati o n ti m efr a m e u n d er r e vi e w w as b et w e e n A pril 1 st 2 0 1 5 a n d M ar c h 
3 1 st 2 0 1 9,  i n cl u di n g criti c al i n v est m e nts i niti at e d b ef or e 2 0 1 5 t h at b e c a m e si g nifi c a nt a n d str at e gi c pi e c es of 
w or k wit hi n t hi s e v al u ati o n p eri o d. A n et hi cs pr ot o c ol f or t hi s e v al u ati o n w as pr e p ar e d a n d a p pr o v e d b y t h e 
U ni v ersit y of T or o nt o’s R es e ar c h Et hi cs B o ar d o n M a y 1 6 t h 2 0 1 9 –  pr ot o c ol # 3 7 5 7 1.  
R es e ar c h st aff a n d gr a d u at e st u d e nts fr o m t h e U ni v ersit y of T or o nt o wit h r el e v a nt a n d c o m pl e m e nt ar y 
e x p erti s e c o n d u ct e d a t e a m -b as e d pr o gr a m e v al u ati o n . T h e w or k w as c o or di n at e d b y Vi ct ori a S a u v e pl a n e -
Stirli n g, wit h Pr o f ess ors D a n S ell e n ( PI) a n d Eri c a Di R u g gi er o (C o -PI) as s ci e ntifi c l e a ds (s h ort bi o gr a p hi es i n 
A n n e x 8 ). All e v al u ati o n t e a m m e m b ers c o ntri b ut e d t o d at a c oll e cti o n a n d a n al y si s of all si x q u esti o ns b as e d 
o n t h eir e x p erti s e.   
 
                                               
al w a ys, i n t h eir s p h er e of i nfl u e n c e. htt p s: / / w w w.i dr c. c a / sit es/ d ef a ult/fil es / s p/ D o c u m e nts % 2 0 E N/ R es e ar c h -Q u alit y -Pl us -A -H oli sti c -A p pr o a c h -t o-
E v al u ati n g -R es e ar c h. p df   
2  T hi s m e eti n g t o o k pl a c e b et w e e n A pril 1 6 t h-1 7 t h 2 0 1 9 i n Ott a w a. M ai n t o pi cs di s c uss e d i n cl u d e e xi sti n g a n d e m er gi n g f o ci f or t h e F E H e v al u ati o n a s 
w ell a s i nsi g hts fr o m t h e F E H pr o gr a m a n d ot h er I D R C st aff a b o ut p arti c ul arl y r el e v a nt e v al u ati o n t o pi cs.  
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T a bl e 2 . O v er vi e w of F E H Pr o gr a m E v al u ati o n M et h o d ol o g y 
M et h o d ol o g y  S o ur c es  S a m pl e  A p pr o a c h  A n al y sis  
D o c u m e nt 
R e vi e w  
Pri m ar y:  r el e v a nt pr oj e ct- 
a n d pr o gr a m -l e v el 
d o c u m e nt s fr o m t h e F E H’s 
S h ar e P oi nt  d at a b as e  
 
S e c o n d ar y:  F E H’s Tr a c kif y  
d at a b as e  
P ur p osi v e s a m pl e of 4 3 
pr oj e cts usi n g a s eri es of 
r a n d o m w ei g hts a cr os s 
F E H t h e m ati c ai ms, 
a p pl yi n g pr o b a bilit y 
pr o p orti o n al t o si z e of 
t h e i n v est m e nt 
D at a w er e 
e xtr a ct e d usi n g 
t w o t e m pl at es –  
o n e f or pr o gr a m -
l e v el, o n e f or 
s a m pl e d pr oj e ct -
l e v el 
d o c u m e nt ati o n  
St ati sti c al s oft w ar e  
  S T A T A  f or q u a ntit ati v e 
d at a;   
  N Vi v o f or q u alit ati v e d at a  
K e y I nf or m a nt 
I nt er vi e ws 
  St aff m e m b ers at I D R C 
a d mi nist eri n g t h e F E H 
pr o gr a m or o v ers e ei n g it;  
  R e pr es e nt ati v es of 
or g a ni z ati o ns w h o e n g a g e 
wit h F E H pr o gr a m, 
w h et h er as 
d o n ors/ p art n ers, or 
a d vi s ors/ c o ns ult a nt s/  
k n o wl e d g e us er (i. e . 
gl o b al p oli c y a ct ors, 
p oli c y m a k ers);  
  Dir e ct r e ci pi e nts of 
f u n di n g (i. e. gr a nt e es).  
3 3 F E H st a k e h ol d ers 
dr a w n fr o m a l a r g er list 
of 7 5 i n di vi d u al s 
pr o vi d e d b y I D R C b as e d 
o n t h e s a m pl e d 
pr oj e cts.  
 
I nt er vi e ws t o o k pl a c e 
b et w e e n J u n e 1 3 t h a n d 
J ul y 1 5t h, 2 0 1 9.  
  R e cr uit m e nt 
e m ail;  
  C o ns e nt f or m 
r e q uiri n g pri or 
si g n at ur e fr o m 
r es p o n d e nt; 
  Q u alit ati v e 
i nt er vi e w g ui d es 
a d a pt e d t o t h e 
t hr e e diff er e nt 
a u di e n c es;  
  Z O O M pl atf or m 
f or a u di o-
r e c or di n g 
  Tr a ns cri pti o n of v er b ati m 
n arr ati v e d at a fr o m 
i nt er vi e w r e c or di n g s  
  C at e g ori z ati o n b y t h e m es 
b as e d o n e v al u ati o n 
q u e sti o ns a n d i n di c at ors  
  T esti n g of c o d es  
  M atri x a n al ysi s 
t e c h ni q u e s usi n g 
d e d u cti v e t h e m ati c 
c o nt e nt a n al ysis usi n g 
N Vi v o st atisti c al s oft w ar e  
L a n ds c a p e 
A s s e s s m e nt  
R el e v a nt a c a d e mi c a n d gr e y 
lit er at ur e, m e di a c o v er a g e, 
pr o gr a m -l e v el 
d o c u m e nt ati o n ( e. g. I D R C 
c o m mi ssi o n e d r e p ort s)  
P ur p osi v e r e vi e w of t h e 
c o nt e xt st a gi n g F E H’s 
ar e as  of pr o gr a m mi n g 
a n d m aj or tr e n ds t o 
a d dr ess str at e gi c is s u es 
of F E H  
E x p ert r e vi e w f or 
t h e e xtr a cti o n of 
r el e v a nt i nsi g ht s 
Fr a mi n g t h e i nt er pr et ati o n 
of r es ult s, c as e st u di es a n d 
r e c o m m e n d ati o ns   
C a s e St u di e s  
  T w o d at a e xtr a cti o n 
t e m pl at es fr o m 
D o c u m e nt R e vi e w;  
  C o nt e nt fr o m K e y 
I nf or m a nt I nt er vi e ws; 
  I nsi g ht s dr a w n fr o m 
L a n ds c a p e Ass ess m e nt.  
4 c as e st u di es 
d e v el o p e d b as e d o n 
t h e m es a p pr o v e d b y 
F E H pr o gr a m t e a m  
C as e st u d y 
t e m pl at es 
hi g hli g hti n g h o w 
F E H pr o gr a m’s 
str at e g y 
i nt err el at es wit h 
pr o gr a m 
o ut c o m es  
Tri a n g ul ati o n of 
q u a ntit ati v e a n d q u alit ati v e 
d at a s o ur c es  
 
S a m pli n g a p pr o a c h : A s u b -s a m pl e of 4 3 r es e ar c h pr oj e cts ( 2 0 % of t h e t ot al F E H p ortf oli o) w as s el e ct e d f or i n -
d e pt h r e vi e w, b as e d o n a d et ail e d s a m pli n g str at e g y ( A n n e x 6 ). T h e e v al u ati o n t e a m r a n d o ml y s el e ct e d 5 4 
pr oj e cts ( 2 5 % of t h e t ot al F E H p ortf oli o) t o a c hi e v e a r e pr es e nt ati v e r e gi o n al di stri b uti o n b as e d o n pr o b a bilit y 
pr o p orti o n al t o si z e of I D R C i n v est m e nt (i. e. hi g h er d oll ar v al u e pr oj e cts h a d a pr o p orti o n at el y gr e at er c h a n c e 
of b ei n g s el e ct e d).  T h e F E H pr o gr a m t e a m w as c o ns ult e d t o e ns ur e a b al a n c e d di stri b uti o n a cr oss F E H pr o gr a m  
t h e m es a n d r e gi o ns .  S o m e R P s  w er e r e m o v e d fr o m t h e i niti al 5 4 pr oj e cts as t h e y p ert ai n e d t o a w ar ds  a b o ut 
pr oj e cts  n ot  f u n d e d d uri n g t h e e v al u ati o n ti m efr a m e.  
T h e fi n al s a m pl e i n cl u d e d 2 3 o p e n a n d 2 0 cl os e d pr oj e cts , wit h o v er 5 0 % of t h e s a m pl e d i n v est m e nts c o mi n g 
fr o m L ati n A m eri c a a n d t h e C ari b b e a n ( L A C) R es e ar c h Pr oj e cts ( R P), a m o n g w hi c h  3 1 pr oj e cts  w er e  
a p pr o v e d/f u n d e d (i n cl u di n g s o m e alr e a d y cl os e d pr oj e cts) wit hi n F E H ’s c y cl e. Of t h e 3 1 pr oj e cts (s e e Fi g ur e 
1 ); 
- 3 2 %  w er e r es p o ns es  t o eit h er c o ns orti u m  or e x pl or at or y c all s  f or pr o p os al s; 
- 2 6 % b uilt o n pr e vi o us R P ; 
- 2 5 % w er e  R es e ar c h S u p p ort Pr oj e cts ( R S P) , a n d 
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- 1 6 % i n cl u d e d a Cl os e d Afri c a C all, a C all f or pr o p os als o n Zi k a or E b ol a, or i n vitati o ns f or  i d e as or 
str at e gi c i n v est m e nt i n F S .  




D o c u m e nt R e vi e w : D es k r e vi e w of pr oj e ct- a n d pr o gr a m -l e v el d o c u m e nts fr o m i nt er n al I D R C d at a b as es (i. e. 
S h ar e P oi nt  a n d Tr a c kif y)  i n cl u d e d pr oj e ct m o nit ori n g r e p orts, pr oj e ct a p pr o v al d o c u m e nts ( P A D), pr oj e ct 
c o m pl eti o n r e p orts ( P C R) a n d F E H I m p a ct P at h w a y s a n d pri or e xt er n al e v al u ati o ns ( A n n e x 3 ). 
 
K e y I nf or m a nt I nt er vi e w s: K e y i nf or m a nts w er e r e cr uit e d fr o m a li st of 8 3 pr o vi d e d b y I D R C pr o gr a m st aff 
dr a wi n g fr o m f o ur i nt er vi e w e e c at e g ori es : d o n ors/ p art n ers, a d vi s ors/ c o ns ult a nts/ k n o wl e d g e us ers (i. e. gl o b al 
p oli c y a ct ors, p oli c y m a k ers , a d vi s ors a n d c o ns ult a nts w h o pr o vi d e d t e c h ni c al s u p p ort/ a d vi c e t o t h e F E H ), 
gr a nt e e s , a n d I D R C st aff.  Of t h e 7 5 c o nt a ct e d (i. e. w e e x cl u d e d  w h o  h a d alr e a d y r etir e d  fr o m or l eft t h eir 
or g a ni z ati o n), 3 3 a gr e e d t o p arti ci p at e.   
T h e e v al u ati o n t e a m a c hi e v e d a r e pr es e nt ati v e r es p o ns e r at e a cr oss all i nt er vi e w e e c at e g ori es: 1 0 0 %  ( 1 1/ 1 1) 
f or I D R C st aff; 5 0 %  ( 4/ 8) f or d o n ors a n d p art n ers; 3 2 % ( 1 2/ 3 7) f or gr a nt e e s; a n d 3 1 % ( 6/ 1 9) f or 
a d vi s ors / c o ns ult a nts / k n o wl e d g e us ers ( Fi g ur e 2 ). All 3 3 i nt er vi e w e e s  (s e e A n n e x 7  f or t h eir d et ail s) si g n e d 
c o ns e nt f or m s; or , f oll o wi n g a n e x pl a n ati o n of t h e p ur p os e a n d pr o c ess of t h e i nt er vi e w , i nf or m a nts pr o vi d e d 
v er b al c o ns e nt d uri n g t h e i nt er vi e w a n d t h e n s u b mitt e d a si g n e d c o ns e nt f or m.  
I nt er vi e ws w er e c o n d u ct e d b y t w o m e m b ers of t h e e v al u ati o n t e a m  ( a pri m ar y i nt er vi e w er a n d s e c o n d ar y 
o bs er v er)  usi n g  t h e Z O O M pl atf or m. W ritt e n tr a ns cri pts of r e c or d e d i nt er vi e w s w er e a n al y z e d t h e m ati c all y, 
al o n g wit h i nt er vi e w er a n d o bs er v er n ot es . T hr e e i nt er vi e w g ui d es w er e us e d, a d a pt e d t o diff er e nt 
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- 1 6 % i n cl u d e d a Cl os e d Afri c a C all, a C all f or pr o p os als o n Zi k a or E b ol a, or i n vitati o ns f or  i d e as or 
str at e gi c i n v est m e nt i n F S .  




D o c u m e nt R e vi e w : D es k r e vi e w of pr oj e ct- a n d pr o gr a m -l e v el d o c u m e nts fr o m i nt er n al I D R C d at a b as es (i. e. 
S h ar e P oi nt  a n d Tr a c kif y)  i n cl u d e d pr oj e ct m o nit ori n g r e p orts, pr oj e ct a p pr o v al d o c u m e nts ( P A D), pr oj e ct 
c o m pl eti o n r e p orts ( P C R) a n d F E H I m p a ct P at h w a y s a n d pri or e xt er n al e v al u ati o ns ( A n n e x 3 ).
 
K e y I nf or m a nt I nt er vi e w s: K e y i nf or m a nts w er e r e cr uit e d fr o m a li st of 8 3 pr o vi d e d b y I D R C pr o gr a m st aff 
dr a wi n g fr o m f o ur i nt er vi e w e e c at e g ori es : d o n ors/ p art n ers, a d vi s ors/ c o ns ult a nts/ k n o wl e d g e us ers (i. e. gl o b al 
p oli c y a ct ors, p oli c y m a k ers , a d vi s ors a n d c o ns ult a nts w h o pr o vi d e d t e c h ni c al s u p p ort/ a d vi c e t o t h e F E H ), 
gr a nt e e s , a n d I D R C st aff.  Of t h e 7 5 c o nt a ct e d (i. e. w e e x cl u d e d  w h o  h a d alr e a d y r etir e d  fr o m or l eft t h eir 
or g a ni z ati o n), 3 3 a gr e e d t o p arti ci p at e.   
T h e e v al u ati o n t e a m a c hi e v e d a r e pr es e nt ati v e r es p o ns e r at e a cr oss all i nt er vi e w e e c at e g ori es: 1 0 0 %  ( 1 1/ 1 1) 
f or I D R C  st aff;  5 0 %  ( 4/ 8) f or d o n ors  a n d  p art n ers;  3 2 %  ( 1 2/ 3 7) f or  gr a nt e e s;  a n d  3 1 %  ( 6/ 1 9) f or 
a d vi s ors / c o ns ult a nts / k n o wl e d g e us ers ( Fi g ur e 2 ). All 3 3 i nt er vi e w e e s  (s e e A n n e x 7  f or t h eir d et ail s) si g n e d 
c o ns e nt f or m s; or , f oll o wi n g a n e x pl a n ati o n of t h e p ur p os e a n d pr o c ess of t h e i nt er vi e w , i nf or m a nts pr o vi d e d 
v er b al c o ns e nt d uri n g t h e i nt er vi e w a n d t h e n s u b mitt e d a si g n e d c o ns e nt f or m.  
I nt er vi e ws w er e c o n d u ct e d b y t w o m e m b ers of t h e e v al u ati o n t e a m  ( a pri m ar y i nt er vi e w er a n d s e c o n d ar y 
o bs er v er)  usi n g  t h e Z O O M pl atf or m. W ritt e n tr a ns cri pts of r e c or d e d i nt er vi e w s w er e a n al y z e d t h e m ati c all y, 
al o n g  wit h  i nt er vi e w er  a n d  o bs er v er  n ot es .  T hr e e  i nt er vi e w  g ui d es  w er e  us e d,  a d a pt e d  t o  diff er e nt  
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Fi g ur e 2 . O v er vi e w of K e y I nf or m a nt I nt er vi e w e e s  
 
 
A  pr eli mi n ar y c o di n g di cti o n ar y w as d eri v e d fr o m t h e e v al u ati o n q u esti o ns b as e d o n m ai n t h e m es a n d 
c at e g ori es. T o pr e -t est t h e c o di n g di cti o n ar y, tw o t e a m m e m b ers c o d e d  t h e s a m e i nt er vi e w tr a ns cri pt 
i n d e p e n d e ntl y usi n g t h e pr eli mi n ar y c o di n g di cti o n ar y  a n d c o nt e nt a n al y si s s oft w ar e ( N Vi v o 1 2 M a c) . An y 
di s cr e p a n ci es f o u n d w er e r es ol v e d, a n d c h a n g es c o ns oli d at e d b ef or e pr o c e e di n g t o c o d e t h e r e m ai n i n g 
i nt er vi e ws. 
L a n d s c a p e A s s e ss m e nt: T o s et t h e c o nt e xt i n w hi c h F E H o p er at es, th e e v al u at i o n t e a m i d e ntifi e d r el e v a nt 
p e er r e vi e w e d lit er at ur e, p oli c y bri efs, p ast I D R C pr o gr a m e v al u ati o ns , c o m mi ssi o n e d r e p orts, a n d  gr e y 
lit er at ur e. T hi s a ss ess m e nt fr a m ed  t h e i nt er pr et ati o n of  r es ults, c as e st u di es a n d r e c o m m e n d ati o ns .   
 
C a s e St u di e s: F o ur c as e st u di es w er e d e v el o p e d b as e d o n a  fr a m e w or k a gr e e d u p o n b y F E H a n d U of T  (s e e 
A n n e x 1 ). T h e e v al u ati o n t e a m dr e w o n fi n di n g s fr o m t h e  d o c u m e nt r e vi e w , i nt er vi e w s, a n d t h e l a n ds c a p e 
ass ess m e nt. A st a n d ar di z e d t e m pl at e w as d e v el o p e d t o  g ui d e t h e dr afti n g of c as e st u di es  ( al s o i n A n n e x 1) . 
 
A n al y si s:  T h e e v al u ati o n t e a m r e vi e w e d pr o gr a m -l e v el a n d t h e n pr oj e ct -l e v el d o c u m e nts (s e p ar at e e xtr a cti o n 
t o ol s us e d f or e a c h t y p e of d o c u m e nt ati o n - s e e T a bl e 1 ), c o d e d d at a fr o m i nt er vi e w s i n N V i v o usi n g t h e  c o di n g 
di cti o n ar y  a n d fi n di n g s fr o m t h e l a n ds c a p e ass ess m e nt. E v al u ati o n q u esti o ns ( E Qs ) w er e di vi d e d a m o n g st 
t e a m m e m b ers w h o  w or k e d  i n p airs, a n d fi n di n g s c o m p ar e d a n d c o ns oli d at e d  t o a d dr ess all  e v al u ati o n 
q u esti o ns , all o wi n g f or r o b ust tri a n g ul ati o n a n d c o nsi st e n c y of i nt er pr et ati o ns a n d ass o ci at e d pr o gr a m 
r e c o m m e n d ati o ns.  Alt h o u g h n ot p art of t h e  e v al u ati o n q u esti o n s , U of T w as as k e d t o pr o vi d e i nsi g ht o n t h e 
k n o wl e d g e, m o nit ori n g a n d e v al u ati o n as p e cts of t h e F E H pr o gr a m . 
 
Pr e s e nt ati o n of Pr eli mi n ar y Fi n di n g s: Gi v e n t h e p arti ci p at or y n at ur e of t hi s e v al u ati o n, a s e c o n d  f a c e-t o-f a c e 
w or ks h o p b et w e e n U of T a n d F E H st aff t o o k pl a c e o n J ul y 2 5 t h a n d 2 6 t h 2 0 1 9 t o pr es e nt pr eli mi n ar y fi n di n g s 
a n d e m er gi n g r e c o m m e n d ati o ns  ( E Q 6) f or i niti al f e e d b a c k a n d s e ns e -m a ki n g  wit h F E H Pr o gr a m st aff a n d 
I D R C’s Vi c e Pr esi d e nt of Pr o gr a m s . 
 
C h all e n g e s a n d Li mit ati o n s : T h e e v al u ati o n t e a m e n c o u nt er e d a f e w c h all e n g es a n d al s o a c k n o wl e d g es s o m e 
li mit ati o ns wit h t hi s pr o gr a m e v al u ati o n: 
- V ari ati o n a n d  V ol u m e of Pr oj e ct -L e v el D o c u m e nt ati o n:  T h er e w as v ari ati o n i n pr oj e ct -l e v el 
d o c u m e nt ati o n c orr es p o n di n g t o t h e st a g e i n t h e pr oj e ct’s lif e c y cl e, a n d i n pr o gr a m r e q uir e m e nts 
a cr oss c o m p o n e nts, g e o gr a p hi es a n d ti m e.  T h e v ol u m e of pr oj e ct -l e v el d o c u m e nt ati o n a n d di v ersit y 
of i nf or m ati o n a n d d at a t o a n al y z e f or ass ess m e nt of E Q 4 a n d E Q 5 (i. e. c o ntri b uti o ns i n v ari o us 
“s p h er es ” t h at F E H m a d e t o i nfl u e n c e/ eff e ct p oli c y/ pr a cti c e, e n h a n c e r es e ar c h c a p a cit y, a n d 
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ti m e t h a n i niti all y a nti ci p at e d.  A s a r es ult, a m o nit ori n g a n d e v al u ati o n s e cti o n o n m o nit ori n g a n d 
e v al u ati o n w as a d d e d t o t hi s r e p ort.   
- Li mit e d U s a bilit y of Tr a c kif y : T h e i n c o m pl et e n ess a n d p arti al i m pl e m e nt ati o n of I D R C’s Tr a c kif y  
d at a b as e al s o p os e d c h all e n g es. Wit h its a d o pti o n at t h e mi d -p oi nt of F E H’s pr o gr a m c y cl e, t h e 
i n cl usi o n of d at a fr o m pr oj e cts f u n d e d pri or t o t h e st art of F E H w as pri oriti z e d i n Tr a c kif y . At t h e ti m e 
of t hi s e v al u ati o n, t h e Tr a c kif y  d at a b as e di d n ot y et i n cl u d e pr oj e cts all o c at e d d uri n g F E H 
(r e pr es e nti n g 3 1 of t h e 4 3 s a m pl e d pr oj e cts).   
- O v er ar c hi n g F r a m e w or k L a c ki n g:  T h e e v al u ati o n a p pr o a c h c o ul d n ot b e g ui d e d b y a  si n gl e, 
o v er ar c hi n g a n d i nt e gr ati v e fr a m e w or k a cr oss all t hr e e t h e m ati c ai m s of F E H, si n c e t h e c o nt e m p or ar y 
pr o gr a m w as cr e at e d t hr o u g h t h e m er gi n g of t w o pri or a n d s e p ar at e pr o gr a m s. T h e c o n d u ct of t hi s 
e v al u ati o n w as c o m pli c at e d b y t h e l a c k of cl e ar d efi niti o ns of t h e fi v e str at e gi c i ss u es a n d 
i n c o nsi st e n ci es b et w e e n pr o gr a m- a n d pr oj e ct -l e v el m o nit ori n g d at a a n d i n di c at ors.   
- S a m pli n g B i as a n d R es p o ns e R at e fr o m K e y I nf or m a nt s: T h e i nt er vi e w e e s pr o vi d e d b y t h e I D R C m a y 
h a v e i ntr o d u c e d s a m pli n g bi as b e c a u s e m ost li st e d h a d b e e n i n v ol v e d i n t e a ms r e c ei vi n g s o m e f or m 
of fi n a n ci al s u p p ort fr o m t h e I D R C ( as a c o ns ult a nt, p art n er or gr a nt e e). Alt h o u g h a r e as o n a bl e 
r es p o ns e r at e w as still a c hi e v e d, t h e br e a dt h a c hi e v e d b y i nt er vi e w e e c at e g or y w as al s o li mit e d d u e 
t o t h e ti mi n g of t hi s e v al u ati o n d uri n g t h e s u m m er m o nt hs a n d c o m p eti n g pri oriti es of t h os e 
c o nt a ct e d.  
 
D es pit e c h all e n g es f a c e d, t h e e v al u ati o n t e a m f e el s c o nfi d e nt t h at t h e y w er e a bl e t o ass ess a n d m a k e 
r e c o m m e n d ati o ns at pr o gr a m-l e v el gi v e n t h e d o c u m e nt ati o n pr o vi d e d a n d t h e c o v er a g e, br e a dt h a n d 
r e pr es e nt ati v e s plit of k e y i nf or m a nts a cr oss all t hr e e c at e g ori es. W hil e  t h er e w er e s o m e i n c o nsi st e n ci es i n 
w h at diff er e nt e v al u ati o n t e a m m e m b ers  e xtr a ct e d fr o m pr o gr a m - a n d pr oj e ct -l e v el d o c u m e nt ati o n, 
c o nsi st e nt a n d r e g ul ar t e a m -wi d e  di s c ussi o ns ai m e d t o miti g at e t hi s p ot e nti al v ari a bilit y.   
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Pr o gr a m -l e v el fi n di n g s 
E a c h of t h e si x e v al u ati o n q u esti o ns ar e a ns w er e d  b el o w . T h e first s e cti o n t a c kl es t h e first t hr e e q u esti o ns 
a b o ut  F E H’s str at e g y , a n d s e c o n d  s e cti o n  s u m m ari z es t h e e vi d e n c e r el at e d t o t h e r e m ai ni n g t hr e e e v al u ati o n  
q u esti o n s , i n cl u di n g k n o wl e d g e m a n a g e m e nt, m o nit ori n g a n d e v al u ati o n.  
 
1)  F E H Str at e g y ( E Q 1 -3)   
T hi s first s e cti o n  r e p orts h e a dli n e fi n di n g s  o n t h e str e n gt hs, c h all e n g es a n d o p p ort u niti es b as e d  o n  h o w w ell 
t h e pr o gr a m h as d o n e t o l e ar n fr o m pr e vi o us w or k ( E Q 3), h o w w ell it h as i m pl e m e nt e d a str at e gi c b o d y of 
r es e ar c h pr o gr a m mi n g i n t h e i d e ntifi e d t h e m ati c ar e as of pr o gr a m mi n g gi v e n t h e c o nt e xt , ri s ks a n d 
o p p ort u niti es t h at e m er g e d o v er t h e p eri o d ( E Q 1). T h e i nt e gr ati o n of t h e fi v e str at e gi c i ss u es w as t h e n 




O v er all, t h er e i s str o n g  e vi d e n c e of ali g n m e nt of F E H’s di v ers e pr o gr a m mi n g wit h I D R C’s o bj e cti v es , a n d 
i nt e nti o n al i nt e gr ati o n of l ess o ns l e ar n e d fr o m pr e vi o us pr o gr a m s ( E c o H e alt h a n d N C D P) a cr oss  t h e F E H  
str at e g y . T h e pr o gr a m h as d eli b er at el y c a pit ali z e d  o n t h es e l ess o ns a cr oss  m ulti pl e t h e m es of pr o gr a m mi n g ; 
h o w e v er,  t h er e i s still s c o p e f or gr e at er s y n er g y t o b e r e ali z e d. S p e cifi c all y, w e ass ert  t h at t h e pr o gr a m’s 
c o h er e n c e h as b e e n, a n d c o nti n u es t o  b e , c h all e n g e d ; a n d thi s h as  i m pli c ati o ns f or s y st e m ati c all y b uil di n g t h e 
fi el d of f o o d s y st e m s r es e ar c h –  a n ar e a t h at h ol d s  gr e at p ot e nti al f or  d e m o nstr ati n g  t h o u g ht l e a d ers hi p as a 
r es e ar c h f u n d er. C o ns e q u e ntl y, t h e F E H t e a m’s a bilit y t o m e a ni n gf ull y a n d c o m pr e h e nsi v el y i nt e gr at e all fi v e 
str at e gi c i ss u es  i nt o pr o gr a m mi n g i s b ei n g  dil ut e d i n s o m e ar e as . F or e x a m pl e, so m e i ss u es ( e. g. G e n d er , S c al e  
a n d S o ut h er n L e a d ers hi p ) ar e  w ell -a d dr ess e d w hil e  ot h ers ( e. g. E q uit y , E n vir o n m e nt al S ust ai n a bilit y ) ar e l ess 
s o. T h e pr o gr a m h as e n g a g e d i n s e v er al  p ar all el a n d c o -f u n di n g arr a n g e m e nts a n d ali g n m e nt of a g e n d as wit h 
ot h er d o n or e ntiti es a n d or g a ni z ati o ns. H o w e v er, t h e tr a ns a cti o n c osts of t h es e p art n eri n g  a cti viti es al s o t a x 
t h e h u m a n r es o ur c es n e e d e d t o d e v el o p a n d s ust ai n m e a ni n gf ul p art n ers hi p s . T h es e c o m p eti n g  i nt er ests a n d 
diff er e nt p oi nts of e ntr y  f or p art n ers hi ps st e m i n p art fr o m t h e pr o gr a m’s m ulti pl e ori gi ns as d es cri b e d b el o w.    
Str e n gt h s  
  I D R C’s k e y c or p or at e str at e g y o bj e cti v es f or 2 0 1 5-2 0 2 0 w er e w ell a d dr ess e d t hr o u g h t h e F E H  pr o gr a m;  
  L ess o ns fr o m pr e vi o us pr o gr a m s ( E c o h e alt h a n d N C D P) w er e i nt e nti o n all y i nt e gr at e d a cr oss F E H’s 
str at e g y;  
  F E H t e a m dr e w o n c o m pl e m e nt ar y e x p erti s e a cr oss F E H  t h e m ati c ai m s a n d o bj e cti v es d uri n g t hi s 
p eri o d;  
  F E H i s a r e c o g ni z e d t h o u g ht l e a d er i n b uil di n g t h e fi el d of f o o d s y st e m s r es e ar c h;  
  F E H’s f i el d b uil di n g a p pr o a c h i s r el e v a nt a n d a d a pt e d t o diff er e n c es i n r e gi o n al c o nt e xts; 
  T h er e i s str o n g e vi d e n c e of m e a ni n gf ul i nt e gr ati o n of G e n d er  a n d S o ut h er n L e a d ers hi p  i n F E H 
pr o gr a m mi n g;  
  S o ut h -t o-S o ut h c oll a b or ati o n i s w ell s u p p ort e d b y F E H  t hr o u g h a r a n g e of m o d aliti es ( e. g. c o m m u niti es 
of pr a cti c e, r es e ar c h n et w or ks) , r es ulti n g i n hi g h l e v el s of a ut on o m y a n d o w n ers hi p i n  t h e Gl o b al S o ut h . 
C h all e n g e s / O p p ort u niti e s  
  Di v ers e a n d i n cr e asi n gl y fr a g m e nt e d pr o gr a m mi n g c h all e n g es pr o gr a m c o h er e n c e;  
  Li mit e d e vi d e n c e of m e a ni n gf ul i nt e gr ati o n a n d o p er ati o n ali z ati o n of e q uit y a n d e n vir o n m e nt al 
s ust ai n a bilit y i n  c urr e nt  pr o gr a m mi n g;  
  Gr e at er str at e gi c f o c us i s n e e d e d t o g ui d e p art n ers hi p  d e v el o p m e nt a n d m a xi mi z e pr o gr a m m ati c 
i m p a ct; 
  C o nsi st e nt  d efi niti o n s a n d i n di c at ors ar e n e e d e d t o cl arif y w or ki n g at s c al e v s. s c ali n g u p v s. s c ali n g o ut;  
  S o ut h -t o-S o ut h c oll a b or ati o n c o ul d b e f urt h er e m p h asi z e d, i n cl u di n g gr e at er N ort h/ S o ut h 
c oll a b or ati v e eff orts . 
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Pr o gr a m ori gi n s  
B y m er gi n g t w o pr e vi o us I D R C pr o gr a m s  at t h e b e gi n ni n g of 2 0 1 5  (N C D P a n d E c o H e alt h ), t h e k n o wl e d g e, s kill s, 
e x p eri e n c e a n d n et w or ks fr o m t h es e pr o gr a m s w er e br o u g ht t o g et h er t o f or m F E H . W e f o u n d e vi d e n c e i n 
d o c u m e nts a n d fr o m k e y i nf or m a nts  t h at t hi s m er g er h el p e d t o l e v er a ge  a s u bst a nti v e c a p a cit y f or s y st e m s 
t hi n ki n g, wit h  s o m e c o nsi d er ati o n gi v e n t o e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y a n d h e alt h -e n vir o n m e nt li n k a g es . It 
i s al s o cr e dit e d wit h  t h e str o n g pr o gr a m m ati c f o c us o n p oli c y i nfl u e n c e  i n clu di n g fi s c al p oli c y m e as ur es, a n d 
o n g oi n g att e nti o n t o t h e  p o p ul ati o n l e v el d et er mi n a nts of h e alt h ( F E H Pr o gr a m d o c u m e nt s  a n d k e y 
i nf or m a nts).  T h er e h as b e e n dir e ct  u pt a k e of t h e N C D P pr o gr a m e v al u ati o n r e c o m m e n d ati o n t o e xt e n d  t h e 
e m p h asi s o n p oli c y i nfl u e n c e .  A k e y e x a m pl e i s t h e  hiri n g of a F E H S e ni or Pr o gr a m S p e ci ali st wit h a n e c o n o mi cs 
b a c k gr o u n d t o pr o m ot e r es e ar c h o n t h e us e a n d i m p a ct of fi s c al p oli c y t o ol s a n d c o n c e pts o n  t h e e c o n o mi c 
d et er mi n a nts of h e alt h. T hi s “str o n g e c o n o mi c fl a v o ur ” r el ati n g t o fi s c al p oli ci es a n d e c o n o mi c a n al y s es  h as 
b e e n  f urt h er e vi d e nt a cr oss F E H pr o gr a m mi n g (s e e A n n e x 1 - S S B a n d n o n -fi s c al p oli ci es C a s e St u di es).  
L ess o ns l e ar n e d , f or e x a m pl e i n s y st e m s t hi n ki n g a n d t h e f o c us o n e n vir o n m e nt al h e alt h fr o m E c o H e alt h , 
pr o vi d e s c o p e f or r e ali zi n g gr e at er s y n er g y a n d  cr e at e n e w a v e n u es f or i n n o v ati v e r es e ar c h pr o gr a m mi n g  as 
ill ustr at e d b y t hi s q u ot e: “ Int er pl a y b et w e e n f o o d, e n vir o n m e nt a n d h e alt h [ …] all o ws  [ …] u s t o s e e t h e 
r el ati o ns hi p s a n d t h at’s pr e ci s el y w h at w e’r e b ei n g a s k e d t o d o b et w e e n f o o d a n d c o n s u m pti o n, a gri c ult ur e 
a n d f o o d , [ …] t h at f o o d h a s s o m et hi n g t o d o wit h a gri c ult ur e a n d a gri c ult ur e h a s s o m et hi n g t o d o wit h f o o d ” 
( Gr a nt e e).  
W e al s o f o u n d e vi d e n c e of di v ers e a n d i n cr e asi n gl y fr a g m e nt e d pr o gr a m mi n g, w hi c h m a y pr es e nt c h all e n g es 
f or u n d erst a n di n g w h at t h e c oll e cti v e i m p a ct of t h e F E H i n v est m e nt h as b e e n, a n d f or s y nt h esi zi n g w h at b o d y 
of e vi d e n c e h as b e e n g e n er at e d as a r es ult . Wit h o ut cl e ar a n d e x pli cit  t ar g ets f or t h e F E H str at e g y, it c a n b e 
diffi c ult t o c a pit ali z e o n t h e l e ar ni n g fr o m t hi s h et er o g e n eit y i n pr o gr a m mi n g, a n d al s o h a v e a c o h er e nt 
pr o gr a m mi n g n arr ati v e. T h e a bilit y t o m ai nt ai n c o h er e n c e i s  f urt h er e x a c er b at e d w h e n pr ess ur es t o s ei z e 
hi st or i c a n d e m er gi n g o p p ort u niti es, s u c h as i n I D, w o ul d p ull  F E H st aff i n m ulti pl e dir e cti o ns: “ t h e r a pi d 
r es p o n si v e n at ur e [ c o u pl e d wit h t h e] c or p or at e pr ess ur es t o u n d ert a k e i nf e cti o us di s e a s e pr o gr a m mi n g d u e t o 
p art n er s hi p b e n efits t o t h e or g a ni z ati o n as a w h ol e a n d n ot r el at e d t o pr o gr a m c o h er e n c e, or r el e v a n c e or 
pri orit y a s a gl o b al h e alt h iss u e; a n d t h e o v er all l a c k of a s e n s e of dir e cti o n f or t h e p ortf oli o w er e all c h all e n g es 
t h at e m er g e d d uri n g t his pr o gr a m c y cl e”  ( B ell & T h orsrt eri ns d ottir, 2 0 1 9). H o w e v er, wit h o ut a s kill e d pr o gr a m 
t e a m t h at i s m ulti-di s ci pli n ar y, m ulti -c ult ur al, a n d h as m ulti -r e gi o n al e x p eri e n c es, pr o gr a m mi n g w o ul d h a v e 
b e e n l ess eff e cti v e. T h e t e a m i n cl u d es  “ g o o d  g e n er ali st c a p a citi es i n [ F E H],  a n d a l ot of it c o m es fr o m t h e 
pr e vi o u s e x p erti s e fr o m t h e E c o H e alt h a n d N C D pr e v e nti o n pr o gr a ms ” (I D R C st aff).  
 
Fr o m a n e xt er n al p ers p e cti v e, t h e r e al str e n gt h of F E H is t h at t h e t e a m i n cl u d es “ pr o gr a m offi c ers 
w h o ar e r es e ar c h ers a n d u n d erst a n d r es e ar c h ” ( A d vis or/ C o ns ult a nt/ K n o wl e d g e Us er) . 
 
 
Fr o m o ur p ers p e cti v e, pr o gr a m di v ersit y h as al s o b e e n h ar n ess e d b y t hi s e x p ert t e a m . Th e pr o gr a m’s str u ct ur e 
b y d esi g n of b ei n g i n v ol v e d  i n m or e t h a n o n e t h e m e h as f a cilit at e d cr oss -l e ar ni n g a m o n g t e a m m e m b ers a n d 
h el p e d t o a c hi e v e s o m e l e v el of pr o gr a m c o h er e n c e.   W e s u g g est t h at t h e F E H st aff’s c urr e nt mi x of di s ci pli n e s  
a n d s kill s b e  f urt h er ass ess e d t o d et er mi n e w h et h er it i s w ell-e q ui p p e d t o c o nti n u e t o m a n a g e s u c h di v ers e 
pr o gr a m mi n g f or t h e ti m e b ei n g. F or e x a m pl e, o n e g a p i d e ntifi e d b y a k e y i nf or m a nt w as t h e l a c k of a n 
i n di vi d u al wit h e x p erti s e i n l e g al a n d r e g ul at or y fr a m e w or ks.  
B as e d o n o ur ass ess m e nt, t h e  l a c k of st aff ti m e t o b uil d a si n gl e, m or e i nt e gr at e d a n d t ar g et e d fi el d b uil di n g 
a g e n d a f or F E H h a s al s o c h all e n g e d  pr o gr a m c o h er e n c e.  S e ni or m a n a g e m e nt h as “ dir e ct e d n e w p ot e nti al 
o p p ort u niti es o ur w a y w h e n e v er it c a m e t o i nf e cti o u s dis e a s es. S o m u c h of o ur ti m e a n d att e nti o n w a s dir e ct e d 
t o ot h er eff orts i nst e a d of o nl y t h e d e v el o p m e nt of t h e f o o d s y st e ms w or k [ …] W e w er e s pr e a d q uit e t hi n a n d 
w er e n ot a s a bl e a s w e mi g ht h a v e b e e n t o j u st f o c u s o n f o o d s y st e ms b e c a u s e t h e d e ci si o n -m a ki n g p o w er w as 
n ot al w a y s j u st wit hi n t h e t e a m ” (I D R C st aff).  
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A c c or di n g t o t h e lit er at ur e, a w ell -d efi n e d vi si o n of w h at i s m e a nt b y a ‘fi el d’ , a n d  a cl e ar ti m efr a m e a n d u nit 
f or m e as uri n g a fi el d’s i m p a ct ar e n e e d e d t o a c hi e v e s u c c ess ( E d w ar ds et al., 2 0 1 9). C o n c ert e d a n d d eli b er at e 
a cti o n a n d ali g n m e nt of a g e n d as ar e ess e nti al. W e f o u n d str o n g i n di c ati o ns t h at wit h o ut a cl e arl y d efi n e d 
fi el d-b uil di n g str at e g y f or F E H, t h es e pr o g r a m mi n g ori gi ns a n d ot h er c or p or at el y dri v e n i nfl u e n c es will 
c o nti n u e t o c h all e n g e t h e pr o gr a m’s a bilit y t o e n a bl e str at e gi c pr o gr a m mi n g.  
I n s u m, th e  F E H  pr o gr a m’s di v ers e ori gi ns h a v e i m p a ct e d its a bilit y t o i m pl e m e nt a str at e gi c a n d c o h er e nt b o d y 
of r es e ar c h pr o gr a m mi n g . F E H i s d eli v eri n g o n t hr e e di sti n ct pr o gr a m mi n g ar e as, wit h littl e or n o pl a n n e d 
s y n er g y b et w e e n t h e m es, m a ki n g it m or e diffi c ult f or  t h e pr o gr a m  t o d efi n e a n d c o m m u ni c at e its i d e ntit y, 
a ct u al v al u e a n d “ br a n d ” . O ur  ass ess m e nt of pr o gr a m d o c u m e nt ati o n a n d k e y i nf or m a nt d at a  c o nfir m s t h at 
t h e pr o gr a m r e m ai ns, as ill ustr at e d b y t hi s q u ot e :  
“ V er y br o a dl y s pr e a d i n t er ms of t h e m es, s ort of mi ni -pr o gr a ms wit hi n pr o gr a ms [ …] A s a r es ult t h e 
pr o gr a m i s b e gi n ni n g t o p ull t o g et h er a n arr ati v e of i m p a ct b ut it’s n ot e a s y f or it t o p oi nt t o t hi s ” (I D R C 
st aff) .   
 
Fi el d B uil di n g  
W e f o u n d t h at t h e F E H pr o gr a m is  b e c o mi n g  a n i n cr e asi n gl y  r e c o g ni z e d t h o u g ht l e a d er i n b uil di n g t h e fi el d of 
f o o d s y st e m s r es e ar c h a n d t h at its fi el d b uil di n g ( F B) a p pr o a c h i s r el e v a nt a n d a d a pt e d t o diff er e n c es i n 
r e gi o n al c o nt e xts ( F E H Pr o gr a m d o c u m e nts a n d k e y i nf or m a nts). Ho w e v er, t h e pr o gr a m c o ul d b e m or e 
d eli b er at e a n d f o c us e d  i n its str at e g y t o F B .  A  r e c e nt lit er at ur e r e vi e w ( c o n d u ct e d f or a n ot h er r es e ar c h f u n d er 
b ut wit h  r el e v a nc e  t o t hi s e v al u ati o n ) h as hi g hli g ht e d  t hr e e c h a n g es t o t h e a p pr o a c h t a k e n b y r es e ar c h f u n di n g 
a g e n ci es t o b uil d fi el ds of r es e ar c h. T h es e i n cl u d e r e s e ar c h c a p a cit y b uil di n g wit h a s y st e m s ori e nt ati o n , a 
f o c us o n i nt er di s ci pli n arit y, a n d a pr o bl e m-ori e nt ati o n. T h e b uil di n g of n et w or ks, alli a n c es a n d ot h er 
m e c h a ni s m s t h at c o n n e ct diff er e nt a ct ors, s e ct ors a n d or g a ni z ati o ns t o f a cilit at e k n o wl e d g e e x c h a n g e a n d 
u pt a k e f or s ust ai n e d i m p a ct ar e al s o g ai ni n g  gr e at er att e nti o n ( E d w ar ds et al., 2 0 1 9).  
 
T h e F E H pr o gr a m is b e c o mi n g a n i n cr e a si n gl y r e c o g niz e d t h o u g ht l e a d er i n b uil di n g t h e fi el d of f o o d 
s y st e ms r es e ar c h a n d t h at it s fi el d b uil di n g a p pr o a c h is r el e v a nt a n d a d a pt e d t o diff er e n c es i n 
r e gi o n al c o nt e xt s . 
 
 
W e f o u n d e vi d e n c e t h at t h e I D R C ( a n d t h e F E H pr o gr a m) h av e  a l o n g hi st or y i n b uil di n g fi el ds of r es e ar c h, 
w hi c h ar e c o n gr u e nt wit h t h es e i nsi g hts fr o m t h e lit er at ur e , t h at t h e pr o gr a m i s a cti n g o n pr e vi o us e v al u ati o n 
r e c o m m e n d ati o ns, a n d i s  c urr e ntl y  t a ki n g t h e l e ar ni n gs fr o m p ast F B eff orts t o d e v el o p n et w or ks a n d S o ut h -
t o-S o ut h c oll a b or ati o ns. F or i nst a n c e, t h e E c o H e alt h  E v al u ati o n r e c o m m e n d e d t h at t h e pr o gr a m m ai nt ai n 
f o c us o n t h e F B o bj e cti v e as it i s g ai ni n g str e n gt h i n L A C, e m er gi n g i n A si a , a n d e m br y o ni c i n Afri c a as c o nti n u e d 
gr o wt h n e e ds m or e ti m e a n d s u p p ort. T h er e i s e vi d e n c e of “i nt e nti o n al eff orts t o bri n g i n p e o pl e j u st t o gr o w 
t h e fi el d b e c a u s e n ot a l ot of p e o pl e w or k o n N C D pr e v e nti o n. [ F E H] h a d a n i nt e nti o n t o bri n g p e o pl e i n L MI C 
t h at alr e a d y h a v e str o n g s kills, e c o n o mi c al s kill s, s o ci al a n al y si s s kill s [i n t h eir c o u ntri es] t h at c a n b e a p pli e d t o 
t hi s t o pi c s o t h e y d e v el o p e d t h eir c a p a cit y t o w or k o n t h es e i ss u es [ … a n d] t o a ct u all y j oi n u p t h es e  eff orts ” 
(I D R C st aff). 
W e c o n t e n d t h at F E H’s F B  eff orts ar e al s o g ar n eri n g t h e att e nti o n of gr a nt e e s a n d ot h er f u n d ers, w hi c h 
c o ntri b ut e s  t o t h e pr o gr a m’s l e giti m a c y as a t h o u g ht l e a d er i n t hi s fi el d  w hil e al s o r aisi n g q u esti o ns of l o n g er -
t er m s ust ai n a bilit y. S e v er al r es e ar c h ers a n d gr a nti n g or g a ni z ati o ns a p pr e ci at e d  t h e w a y a n d e xt e nt t o w hi c h 
F E H i s b uil di n g fi el ds of r es e ar c h , a n d “ b ei n g o n t h e fr o nti er ” w h er e  n ot a l ot of f u n d ers ar e i n t h e  N C D s p a c e ; 
p arti c ul arl y wit h r es p e ct t o  f u n di n g gl o b all y r el e v a nt f oo d s y st e m s r es e ar c h i nt o t a x l e gi sl ati o n, w hi c h i s 
u n d er d e v el o p e d a cr oss t h e gl o b e  (I D R C st aff). R el ati n g t o t h e a c hi e v e m e nt of S D G t ar g et 3. 4  (t o re d u c e b y 
o n e -t hir d pr e-m at ur e m ort alit y fr o m n o n -c o m m u ni c a bl e di s e as e s ( N C Ds) t hr o u g h pr e v e nti o n a n d tr e at m e nt), 
“ I d o n ot t hi n k t h e fi el d of N C D a n d f o o d s y st e ms w o ul d c o nti n u e t o t hri v e wit h o ut I D R C/ F E H i n v est m e nts ” 
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( A d vi s or/ C o ns ult a nt/ K n o wl e d g e U s er ). F E H’s “ u ni q u e n ess of f u n di n g pr oj e cts t ar g eti n g  t h e i nt ers e cti o ns of 
f o o d, h e alt h a n d e n vir o n m e nt c o m par e d t o ot h er d o n or a g e n ci es ” w as hi g hl y v al u e d .  
I n o ur esti m ati o n, t h e ni c h e  o c c u pi e d b y t h e pr o gr a m i n N C D pr e v e nti o n a n d f o o d s y st e m s r es e ar c h, i s 
r e c o g ni z e d, as  e c h o e d b y s e v er al gr a nt e e s . Y et, t h er e ar e q u esti o ns a b o ut h o w s ust ai n a bl e t hi s i s t o b e 
d e p e n d e nt  o n t h e F E H pr o gr a m f or o n g oi n g s u p p ort:  
“ T h es e ar e ar e a s t h at fr o m a r es e ar c h p er s p e cti v e h er e [ …] ar e n ot v er y s u p p ort e d I w o ul d s a y. S o , i n o ur 
c a s e it w o ul d h a v e b e e n i m p o ssi bl e, t h at’s t h e tr ut h ”  ( Gr a nt e e). I n t h e l o n g t er m, “ it s h o ul d n ot ju st b e 
c o mi n g fr o m o n e i nt er n ati o n al b o d y t o s u st ai n F E H r es e ar c h  [ …] g o v er n m e nts s h o ul d r e c o g ni z e t h e 
i m p ort a n c e of F E H a n d t h e y s h o ul d s u p p ort l o c al r es e ar c h er s, t h e y n e e d t o” ( Gr a nt e e).   
A n ot h er h all m ar k of t h e pr o gr a m’s F B a p pr o a c h ( w hi c h i s , i n o ur vi e w, al s o a m e as ur e of I D R C’s o v er all 
a p pr o a c h) i s t h e mi x, str u ct ur e a n d fl e xi bilit y of f u n di n g m o d aliti es. T h e pr o gr a m d e pl o y s t h es e m o d aliti es 
str at e gi c all y t o  r es p o n d t o e m er gi n g h e alt h pri oriti es i n L MI C s, d e v el o p r es e ar c h c a p a cit y i n a c a d e mi c a n d ci vil 
or g a ni z ati o ns, a n d f ost er c oll a b or ati o n a cr oss di s ci pli n es a n d r e gi o ns. T hr o u g h t hi s fl e xi bl e a p pr o a c h, F E H h as 
c a pit ali z e d  o n p oliti c al wi n d o ws/ o p p ort u niti es as t h e y ari s e i n a c o u ntr y  –  a n a p pr o a c h a p pr e ci at e d b y s e v er al 
gr a nt e e s : “o n e of o ur  c h all e n g es i s t h e pr o c ess of c o n n e cti n g t h e r es e ar c h ti mi n g wit h t h e p oliti c al ti mi n g a n d 
I t hi n k I D R C h a s a v er y g o o d fl e xi bilit y t o u n d er st a n d t h at t h es e pr o c ess es ar e n ot al w a y s h a p p e ni n g at t h e 
s a m e ti m e or w h e n w e n e e d it ” ( Gr a nt e e).  
 
S e n siti vit y t o  r e gi o n al diff er e n c es 
T h er e i s e vi d e n c e of t h e pr o gr a m’s fl e xi bl e F B a p pr o a c h i n d e pl o yi n g  t ail or e d r e gi o n al str at e gi es th at  m at c h 
w h er e t h e fi el d i s d uri n g e a c h st a g e of d e v el o p m e nt .  
 
T h e f o c us o n i m pr o vi n g t h e s e nsiti vit y of t h es e str at e gi es  t o diff er e n c es i n r e gi o n al c o nt e xt s  
e m er g e d , i n r es p o ns e t o t h e E c o H e alt h  E v al u ati o n , r e c o m m e n di n g t h at F E H als o c ust o miz e a n d 
a d a pt F B str at e gi es  t o r e gi o n al c o nt e xt s  r at h er t h a n t a k e ‘ a c o o ki e c utt er’ a p pr o a c h . 
 
 
T hi s  t ail or e d a p pr o a c h, c o u pl e d wit h li mit e d r es o ur c es a n d ot h er pr ess ur es o n pr o gr a m mi n g di s c uss e d e arli er , 
c a n h a v e u ni nt e n d e d c o ns e q u e n c es. It c a n r es ult i n tr a d e-offs i n t er m s of pr o gr a m vi si bilit y , t h o u g h t h e 
pr o gr a m’s pr es e n c e m a y n o l o n g er b e r e q uir e d t o t h e s a m e d e gr e e ( w hi c h w e c o nt e n d c a n h a v e p ositi v e 
eff e cts  f or str e n gt h e ni n g S o ut h er n L e a d ers hi p –  di s c uss e d l at er).  W hil e t h e fi el d of r es e ar c h i s b e c o mi n g 
est a bli s h e d i n L ati n A m eri c a, t h e C ari b b e a n a n d S o ut h Afri c a  w h er e c a p a citi es ar e str o n g est, w e f o u n d 
e vi d e n c e t h at t h e pr o gr a m h as str e n gt h e n e d i nt er-r e gi o n al c oll a b or ati o n i n r es e ar c h a n d p oli c y . I n r e gi o ns li k e 
i n Afri c a, A si a a n d t h e Mi d dl e E ast, w e o bs er v e d t h at t h e fi el d w as  l ess w ell-d e v el o p e d , a n d  as a r es ult , F E H  
l o o k e d t o str e n gt h e n m ulti-c o u ntr y, m ulti -i nstit uti o n al r es e ar c h wit h l e a d ers hi p a n d s u p p ort fr o m a f e w str o n g 
p u bli c h e alt h r es e ar c h i nstit uti o ns i n S o ut h Afri c a, K e n y a, a n d  L e b a n o n  ( wit h a R P f o c usi n g o n w at er pi p es’ us e 
f or e x a m pl e).  
“ I n L ati n A m eri c a, t h e y’r e a str o n g criti c al m a ss, t h e y’r e n o w c o n n e cti n g wit h ot h er, l e a di n g t h e 
c o n v er s ati o ns i n t h eir c o u ntr y a n d e v e n gl o b all y, t h e y’r e s e e n a s e x p erts  [ …] S o at t h at p oi nt , w e n e e d 
t o e x p a n d o ur w or k i n W est er n Afri c a a n d i n A si a b e c a u s e t h es e r es e ar c h er s ar e d oi n g v er y w ell. T h e 
tr a d e-off t h er e i s  [ …] t h at w e’ v e d o n e s o m u c h s o w e’r e s e e n a s a l e a d er i n t h at s o if w e st e p b a c k n o w 
w e l o s e t h e vi si bilit y t h at w e’ v e g ott e n b y l e a di n g t hi s fi el d  [ …] W e mi g ht l o s e t h e cr e dit t h at w e g et b ut 
m a y b e w e’r e n ot a s n e e d e d a n y m or e ” (I D R C St aff ). 
F E H’s str at e gi c a p pr o a c h t o F B al s o  a c c o u nt s  f or t h e r e gi o n al diff er e n c es i n st a g e s  of d e v el o p m e nt . F i g ur e 3  
pr o vi d es a  vi s u al d e m o nstr ati o n of F E H’s i nt e nti o ns p er r e gi o n  a n d str o n g f o c us o n b uil di n g t h e fi el d of F S , 
b as e d o n o ur ass ess m e nt of t h e pr o gr a m’s r e gi o n al str at e gi es  usi n g  a fr a m e w or k d es cri b e d i n Di R u g gi er o et 
al. ( 2 0 1 7) . T hi s F B  fr a m e w or k hi g hli g hts t h e n e e d f or c o n c ert e d m ulti-l e v el a cti o n t o b uil d a w ar e n ess a n d 
s u p p ort f or a n e w fi el d. S u c h a cti o n s h o ul d “ si m ult a n e o u sl y i n v ol v e t h e d e v el o p m e nt of st a n d ar d s a n d 
e x e m pl ar s, a k n o wl e d g e b a s e of cr e di bl e, p oli c y -ori e nt e d a n d a cti o n -ori e nt e d e vi d e n c e t h at s y nt h esis es 
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c o n cl u si o n s a cr o ss m ulti pl e st u di es, i nfl u e nti al s ci e ntifi c l e a d er s hi p b y a c or e c a dr e, br o a d -b a s e d s u p p ort 
a m o n g k e y i nfl u e n c ers, a n d or g a ni s e d f u n di n g str e a ms ”  (Di R u g gi er o et al., 2 0 1 7 ).  
Wi t h o ut a n y c urr e nt m etri cs t o m e as ur e p erf or m a n c e of  F B a cr oss F E H  pr o gr a m mi n g a n d p ot e nti all y 
c o n n e cti o ns b et w e e n t hi s F B  a n d s u bst a nti v e i m pr o v e m e nts i n f o o d p oli c y/ h e alt h, t h e e v al u ati o n t e a m ass erts 
t h at t hi s s h o ul d b e c o m e  a gr e at er pri orit y f or F E H’s m o nit ori n g a n d e v al u ati o n m o vi n g f or w ar d. R el at e dl y, t hi s 
c all f or F B -t y p e m etri cs w as  e c h o e d  b y  st a k e h ol d ers  at  a  r e c e nt I D R C c o ns ult ati o n  t o i nf or m its str at e gi c  pl a n  
( Di R u g gi er o  &  S a u v e pl a n e -Stirli n g , 2 0 1 9 ). E x a m pl es  i n cl u d e d ” “ C h a n g e s  i n gl o b al  att e nti o n  b y  f u n d ers a n d  
m ultil at er al  or g a ni z ati o ns  o n  hit h ert o  n e gl e ct e d  i ss u es; a n d  o n T h o u g ht  l e a d ers/res e ar c h  l e a d ers wit h  l o c al 
a n d  gl o b al  r e c o g niti o n i n a n  ar e a  or  fi el d d e v el o p e d ” . 
C h all e n g es i n F B a n d m e as uri n g its i m p a ct ar e, h o w e v er,  n ot u ni q u e t o t hi s pr o gr a m. W h e n a fi el d of r es e ar c h 
i s e m er gi n g, it i s c h all e n gi n g t o d e m o nstr at e ‘ b e n c h str e n gt h’ as e vi d e n c e d b y s uffi ci e nt c a p a cit y, d e m a n d f or 
r es e ar c h a n d its us e, a c o nstit u e n c y of i nt er est e d st a k e h ol d ers, as w ell as t h e a p pr o pri at e  ti m efr a m e f or 
m e as uri n g F B o ut c o m es ( E d w ar ds et al. , 2 0 1 9). Gi v e n t h e pr o gr a m’s c urr e nt a n d p ast F B e x p eri e n c e, h o w e v er, 
t h e pr o gr a m c o ul d b e m or e d eli b er at e a n d f o c us e d i n its str at e g y t o F B  i n p art t o stri v e f or gr e at er pr o gr a m 
c o h er e n c e . It i s al s o w ell p ositi o n e d t o f urt h er c o ntri b ut e t o t h e r el ati v el y li mit e d F B lit er at ur e ( e s p e ci all y fr o m 
a r es e ar c h f u n d er’s p ers p e cti v e) b y ass essi n g its i m p a ct, w hil e d o c u m e nti n g t h e c h all e n g es wit h F B a n d  
i d e ntif yi n g t h e l e v er a g e p oi nts f or e n a bli n g s u c c ess ( E d w ar ds et al., 2 0 1 9).  
 
T h e pr o gr a m c o ul d b e m or e d eli b er at e a n d f o c us e d i n it s str at e g y t o F B i n p art t o stri v e f or gr e at er 
pr o gr a m c o h er e n c e. It is als o w ell p ositi o n e d t o f urt h er c o ntri b ut e t o t h e r el ati v el y li mit e d F B 
lit er at ur e b y as s es si n g it s i m p a ct, w hil e d o c u m e nti n g t h e c h all e n g es wit h F B a n d i d e ntif yi n g t h e 
l e v er a g e p oi nt s f or e n a bli n g s u c c es s. 
 
L ati n A m e ri c a a n d t h e C a ri b b e a n
Mi d dl e E a st a n d N o r t h e r n Af ri c a
A si a
S u b - S a h a r a n Af ri c a
F E H F u n di n g R e ci pi e nt
Ass ess m e nt of t h e st at e of r es e arc h a n d k n o wl e d g e 
o n N C Ds pr ev e nti o n a n d h e alt hy di ets by diff er e nt 
m ulti disci pli n ary t e a ms i n t h e r e gi o n. 
K n o wl e d g e B a s e
F oc us  o n  ass e m bli n g  a  first  c o h ort  of  u p  t o  6  
m ulti disci pli n ary  t e a ms  acr oss  M E N A  c arryi n g  o ut  
r es e arc h  (c o ns orti a  a n d  ex pl orat ory)  t hr o u g h  
r es e arc h pr oj ects
L e a d e r s hi p
Cre ati o n  of  st at e  of  r es e arc h  a n d  k n o wl e d g e  
sy nt h es es  o n  f o o d-r el at e d  N C D  pr ev e nti o n  t h at  
g ui d es  p olicy,  a dv oc acy  a n d  c o m m u nity- b as e d  
i nt erv e nti o ns.
I nc or p orati o n  of  g e n d er  e q uity  i n  h e alt hy  di ets  
a n d N C D pr ev e nti o n.
R e s e a r c h C a p a cit y
A g e n d a  s etti n g  w or ks h o p  i n  L e b a n o n  all o wi n g  
pr es e nt ati o n of r es ults fr o m t h e F H S r e gi o n al r evi e ws 
as  b ac k gr o u n d  t o  a n  a g e n d a  s etti n g  ex ercis e  a n d  
pr es e nt ati o n of F E H pr o gra m mi n g.
E n a bli n g E n vi r o n m e nt
Str o n g er  c o m m u nity  of  practic e  t o  ext e n d  
k n o wl e d g e  b as e  b ei n g  at  a  r el ativ ely  a dv a nc e d  
st a g e of f o o d syst e ms r es e arc h.
K n o wl e d g e B a s e
R e gi o n al  w or ks h o p,  5  disc ussi o n  p a p ers,  a n d  
c oll a b orativ e  r e gi o n al  C h airs  h el p  str e n gt h e n  
l e a d ers hi p  i n  t h e  gl o b al  S o ut h,  c o nv e ni n g  
m ulti disci pli n ary  t e a ms  t o  d ev el o p  f ut ur e  
pr o gra m mi n g. 
L e a d e r s hi p
R es e arc h  c h airs  s u p p orti n g  fi el d  b uil di n g,  w hil e  
si m ult a n e o usly  g e n erati n g  n e w  r es e arc h  a n d  
str e n gt h e ni n g l e a d ers hi p of t h e r e gi o n i n t h e fi el d
S u p p ort  t o  m ulti-c o u ntry  a n d  m ulti- act or  
c oll a b orati o ns.
R e s e a r c h C a p a cit y
R e gi o n al  w or ks h o p  e n a bli n g  n et w or ki n g  a n d  
b uil di n g  of  r el ati o ns hi ps  a m o n g  p artici p a nts,  a n d  
o p p ort u nity t o ex pl or e n e w c oll a b orativ e a p pr o ac h es 
t o a dv a nc e fi el d of f o o d syst e ms.
E n a bli n g E n vi r o n m e nt
K n o wl e d g e B a s e
F urt h er sc o pi n g activiti es of t h e f o o d syst e ms r es e arc h 
l a n dsc a p e ( e nvir o n m e nt al sc a ns a n d lit erat ur e r evi e ws) 
giv e n t h at t h e fi el d of f o o d syst e ms r es e arc h is 
u n d er d ev el o p e d i n S o ut h a n d S o ut h e ast Asi a.
R e s e a r c h C a p a cit y
C oll a b orati o ns wit h m or e est a blis h e d or g a niz ati o ns i n 
f o o d syst e ms, n utriti o n a n d N C Ds t o i d e ntify c o nc e pt 
n ot es a n d r es e arc h c h a m pi o ns, & ex p a n d c o nt acts a n d 
n et w or ks.
Sc o pi n g activiti es, c all f or pr o p os als, a n d r e gi o n al 
w or ks h o ps ex p ect e d t o r es ult i n t h e d ev el o p m e nt a n d 
v ali d ati o n of a f o o d syst e ms r es e arc h a g e n d a w hic h 
m e ets l oc al pri oriti es a n d c a p aciti es. 
L e a d e r s hi p
R e gi o n al c o ns ult ati o n w or ks h o ps cr e ati n g e nvir o n m e nt 
of k n o wl e d g e- s h ari n g a n d n et w or ki n g f or gra nt e es.
E n a bli n g E n vi r o n m e nt
K n o wl e d g e B a s e
F oc us  o n  b uil di n g  &  gr o wi n g  f o o d  syst e ms  r es e arc h  
giv e n t h at t h e st u dy of f o o d syst e ms i n t h e pr ev e nti o n of 
di et- r el at e d N C Ds is a n e w a n d e m er gi n g fi el d.
R e s e a r c h C a p a cit y
C o nsi d erati o ns ar o u n d t h e a d o pti o n of a “r es e arc h c h air” 
m o d el a n d pr ovisi o n of c or e s u p p ort t o a s el ect gr o u p of 
r es e arc h i nstit uti o ns. 
Disc ussi o ns wit h existi n g p art n ers hi ps a n d wit h ot h er I D R C 
pr o gra ms a n d ext er n al st a k e h ol d ers t o i d e ntify q u alifi e d 
r es e arc h ers a n d i nstit uti o ns .
I d e ntific ati o n of a s el ect gr o u p of “c at alyst c o u ntri es” t h at 
h av e t h e r es e arc h c a p acity a n d n et w or ki n g i n pl ac e t o 
pr o d uc e hi g h- q u ality r es ults a n d o utc o m es.
L e a d e r s hi p
M e eti n g  i n  C a p e  To w n  e n a bli n g  L ati n  A m eric a n  a n d  
Asi a n  r es e arc h ers  t o  s h ar e  t h eir  ex p eri e nc es  i n  f o o d  
syst e ms  r es e arc h  wit h  i nt er est e d  Afric a n  r es e arc h ers.  
T his  r es ult e d  i n  i nt er est  of  Afric a n  p artici p a nts  t o  
c oll a b orat e  wit h  L ati n  A m eric a n  c o u nt er p arts  o n  
pr oj ects.
E n a bli n g E n vi r o n m e nt
Mi d dl e E ast a n d N ort h er n Afri c a
L ati n A m eri c a a n d t h e C ari b b e a n
Asi a
S u b - S a h ar a n Afri c a
B a n gl a d es h
Vi et n a m
P hili p pi n es
M al a ysi a
L e b a n o n
P a kist a n
M exic o
P a n a m a
C ost a Ric a
J a m aic a
G u at e m al a
Ec u a d or
C ol o m bi a
P er u
Br a zil
S e n e g al
S o ut h Afric a
D e m ocr atic 
R e p u blic of 
C o n g o
K e n y a
Ta n z a ni a
G ui n e a
Ni g eri a
G h a n a
C hil e
Ar g e nti n a
P al esti n e
Fi g ur e 3. Fi el d B uil di n g B as e d o n R e gi o n al Str at e gi es wit h C o ntri b uti o n Hi g hli g hts
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Str at e gi c Pr o gr a m mi n g I s s u es  
I n t hi s n e xt s e cti o n, w e e x a mi n e h o w a n d h o w w ell t h e F E H pr o gr a m i nt e gr at e d t h e fi v e i d e ntifi e d str at e gi c 
i ss u es ( E Q 2). T h es e i n cl u d e: S c al e, G e n d er a n d E q uit y, P art n ers hi ps, S o ut h er n L e a d ers hi p a n d E n vir o n m e nt al 
S ust ai n a bilit y.  
S c al e  
T h e lit er at ur e o n s c ali n g u p eff e cti v e i nt er v e nti o ns i s gr o wi n g as r es e ar c h ers a n d i m pl e m e nt ers s e e k t o f urt h er 
c o ntri b ut e t o p o p ul ati o n h e alt h i m pr o v e m e nts. T h er e ar e s e v er al c h all e n g es r el ati n g t o t h e l a c k of c a p a cit y 
a n d r es o ur c es n e e d e d f or s c al e -u p; i ns uffi ci e nt att e nti o n t o t h e s o ci o -p oliti c al a n d fi s c al c o nt e xt, t o t h e v est e d 
i nt er ests of a ct ors, s ust ai n a bilit y at t h e o uts et of a pr oj e ct; l a c k of att e nti o n t o t h e d e m a n d si d e of s c al e-u p; 
a n d , u n d u e e m p h asi s o n v erti c al r at h er t h a n h ori z o nt al s c ali n g of i n n o v ati o ns ( E d w ar ds, 2 0 1 5 ; Y a m e y, 2 0 1 2). 
H o w e v er, m u c h of t hi s lit er at ur e i s fr o m t h e p ers p e cti v e of r es e ar c h ers t esti n g a n d e v al u ati n g h e alt h 
i nt er v e nti o ns, att e m pti n g t o bri n g t h e m t o s c al e, a n d l ess s o fr o m t h e r ol e of a r es e ar c h f u n d er s e e ki n g t o 
s u p p ort r es e ar c h t o i nf or m  s c a l e a n d s c al a bilit y. O ur ass ess m e nt of t h e F E H pr o gr a m r ai s e d t h e f oll o wi n g 
q u esti o ns a b o ut s c al e: w h y it i s i m p ort a nt t o s c al e ? W h at e vi d e n c e or f or m s of k n o wl e d g e ar e b ei n g s c al e d ? 
W h at  ar e t h e e n a bli n g c o n diti o ns f or s c al e  ( as a f u n d er)?  
 
F E H is e x p eri m e nti n g wit h diff er e nt a p pr o a c h es t o s u p p ort s c al e i n it s pr o gr a m mi n g –  t his i n cl u d es 
w or ki n g at s c al e, s c ali n g u p of s p e cifi c i nt er v e nti o ns, t o ols a n d m et h o ds; a n d s c ali n g e vi d e n c e 
(t hr o u g h r es e ar c h a n d s u p p ort f or c o m m u niti es of pr a cti c e a n d wit h ot h er a c t ors) t o i nfl u e n c e 
p oli c y.  
 
 
H o w e v er, it i s l ess cl e ar h o w F E H  i s s y st e m ati c all y dr a wi n g o ut l ess o ns l e ar n e d ( wit h a f e w e x c e pti o ns) fr o m 
t h es e i n v est m e nts a b o ut w h at t o s c al e, w h y s c al e , a n d u n d er w h at c o n diti o ns t o s c al e. B el o w w e d es cri b e t h e 
pr o gr a m’s  a p pr o a c h es t o s c al e , c h all e n g es wit h diff er e nt a p pr o a c h es a n d i m pli c ati o ns f or s ust ai n a bilit y . W e 
f urt h er c o nt e n d t h at t hi s l e v el of e x p eri m e nt ati o n wit h ‘s c al e’ i s a F E H str e n gt h t h at n e e ds t o b e f urt h er 
h ar n ess e d  a n d l e ar n e d fr o m . 
T h er e i s e vi d e n c e t h at t h e pr o gr a m i s b ei n g str at e gi c 
i n a d dr essi n g t h e i ss u e of w or ki n g at s c al e  ( F E H 
Pr o gr a m d o c u m e nts a n d k e y i nf or m a nts) . F E H i s 
f o c ussi n g d eli b er at el y  o n a f e w pr oj e cts wit h  t h e 
gr e at est p ot e nti al f or s c al a bilit y. T hi s pr o gr a m m ati c 
t hr ust cl e arl y b uil ds o n l ess o ns l e ar n e d fr o m 
E c o H e alt h  a n d N C D P, w h er e its l ar g er pr oj e cts 
d e m o nstr at e d t h at s c ali n g c a n pr o d u c e p ositi v e p oli c y 
o ut c o m es . I n li n e wit h t h e pr o gr a m’s t ail or e d F B 
a p pr o a c h, t h er e i s al s o e vi d e n c e of str at e gi c all y 
s u p p orti n g s m all er r es e ar c h pr oj e cts, p arti c ul arl y i n 
e m er gi n g ar e as of n e w k n o wl e d g e . An  ill ustr ati v e 
e x a m pl e is t h e “w or k o n C h a g as di s e a s e i n C e ntr al 
A m eri c a [ wit h n a m el y I P C A M, D N Di, N ati o n al C h a g as 
c o ntr ol pr o gr a ms , U ni v er siti es] t h at’s s c ali n g u p, t h at 
w a s i nt e n d e d t o s c al e u p  [ …] a n d  ot h er i nf e cti o us 
di s e a s es  ( e x a m pl es) w h er e w e w er e tr yi n g t o e x pl oit 
t h e l e g a ci es of E c oH e alt h t o tr y a n d s c al e u p 
i nt er v e nti o n s [ …] b ut t h e w or k o n f o o d s yst e ms a n d 
f o o d p oli c y w a s b y its n at ur e at s c al e” (I D R C st aff). 
 
Hi g hli g ht s fr o m n o n -fi s c al p oli c y C a s e St u d y:  
F E H h as c o ntri b ut e d t o t h e s c ali n g of e vi d e n c e o n n o n -
fi s c al f o o d p oli c y t hr o u g h a r a n g e of k n o wl e d g e 
di ss e mi n ati o n m e c h a ni s m s, s u c h as i nf or m ati o n al a n d 
e d u c ati o n al m at eri al, p u bli s h e d r e p orts a n d a c a d e mi c 
m a n us cri pts, a n d l o c al a n d i nt er n ati o n al m e eti n g s a n d 
c o nf er e n c es. F or e x a m pl e, t h e fi n di n g s fr o m n o n -fi s c al 
f o o d p oli c y r es e ar c h i n Ar g e nti n a a n d C hil e h as b e e n 
di ss e mi n at e d l o c all y a n d i nt er n ati o n all y t hr o u g h s e v er al 
p u bli s h e d m a n us cri pts (t h at d es cri b e t h e  eff e cts of 
r e g ul ati o ns o n p ur c h as e a n d c o ns u m pti o n b e h a vi o ur s, 
a n d l ess o ns l e ar n e d i n t er m s of p oli c y d e v el o p m e nt a n d 
i m pl e m e nt ati o n), as w ell as o v er 3 0 t e c h ni c al m e eti n g s 
wit h n ati o n al g o v er n m e nts a cr oss t h e w orl d (i n v ol vi n g 1 7 
c o u ntri es), a n d n ati o n al a n d i nt er n ati o n al ci vil s o ci et y 
or g a niz ati o ns. A n e x a m pl e of w or ki n g at s c al e c o m es 
fr o m a pr oj e ct i n Br azil, t hr o u g h w hi c h t h e Br a zil 
I N F O R M A S h as b e e n a n i m p ort a nt dri v er f or cr e ati n g 
p oli ci es, as w ell as j ustif yi n g e xi sti n g o n es, b ot h 
n ati o n all y ( e. g. b uil di n g o n t h e Br a zili a n Di et ar y 
G ui d eli n es) a n d i n ot h er c o u ntri es.  
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F E H h as s u p p ort e d t h e s c ali n g of e vi d e n c e -b as e d, eff e cti v e a n d pr o v e n i nt er v e nti o ns f or i m pr o v e d di et s  a n d 
di s e as e pr e v e nti o n, w hi c h h a v e l e d t o l e gisl ati o n wit h t h e p ot e nti al f or si g nifi c a ntl y r e d u ci n g di s e as e ri s k t o 
milli o ns of p e o pl e gl o b all y . F or R P s i n I D, t hi s h as i n cl u d e d t h e C a n a di a n E b ol a v a c ci n e p e n di n g li c e nsi n g a n d 
a p pr o v al b y i nt er n ati o n al r e g ul at ors, c urr e ntl y o nl y us e d u n d er e x c e pti o n al c o n diti o ns ( p u bli c h e alt h 
e m er g e n ci es), a n d t h e pr ot e cti o n of 5 milli o n p e o pl e at ri s k of C h a g as di s e as e i n C e ntr al A m eri c a. F E H h as 
b e e n a v e hi cl e f or f a cilit ati n g a m ulti -d e p art m e nt al C a n a di a n r es p o ns e –  t w o k e y e x a m pl es of t hi s fl e xi bl e 
c oll a b or ati v e a p pr o a c h i n cl u d e V S V-E b ol a v a c ci n e cli ni c al tri al s wit h C a n a di a n G o v er n m e nt p art n ers a n d Zi k a 
r es e ar c h c o -f u n d e d wit h CI H R. T hr o u g h t h e I D C all f or Pr o p os al s  (s p e cifi c all y J oi nt Pr o gr a m mi n g I niti ati v e o n 
A nti mi cr o bi al R esi st a n c e (J PI A M R) a n d t h e r ol e of s m all b usi n ess i n A e d es c o ntr ol t e c h n ol o gi es) , F E H al s o 
ai m e d  t o s c al e t h e gl o b al us e of t o ol s, t e c h n ol o gi es a n d m et h o ds, i n cl u di n g  t h eir us e i n L MI C s etti n g s.  Pr oj e cts 
i n r es p o ns e t o t h es e 2 c all s f or pr o p os al s ar e eit h er i n d e v el o p m e nt (J PI A M R) or h a v e r e c e ntl y st art e d ( A e d es 
C all) . I n T C, F E H s u p p orte d  c a p a cit y b uil di n g wit hi n t h e M E N A r e gi o n t o e x p a n d t h e w or k d o n e o n w at er pi p es 
a n d h o o k a h us e.  T hr o u g h t hi s f u n di n g, t h e t o b a c c o c o ntr ol r es e ar c h gr o u p at  t h e A m eri c a n U ni v ersit y i n B eir ut 
m o v e d  f or w ar d o n  i nt er v e nti o n r es e ar c h a b o ut t h e us e of w at er pi p es, r es e ar c h t h at c o ntri b ut e d  t o gl o b al 
a w ar e n ess of h o o k a h us e.  S u p p ort f or r es e ar c h pr oj e cts o n  a d a pti n g a n d s c ali n g t h e e vi d e n c e o n S S B  pr o vi d e 
ot h er e x a m pl es  –  s e e  hi g hli g hts b el o w fr o m A n n e x 1 - S S B  C a s e St u d y . 
 
A n ot h er s c ali n g a p pr o a c h of F E H i s t o s u p p ort 
r es e ar c h t o i nfl u e n c e n ati o n al p u bli c p oli c y . Wit h  t h e 
i nfl u x of C R U K- I D R C or G A C D c all s f or pr oj e cts o n t h e 
i m p a ct of t o b a c c o pri ci n g a n d p a c k a gi n g str at e gi es 
i n mi d dl e- i n c o m e c o u ntri es, wit h i n- d e pt h 
e c o n o mi c a n al y s es ai m e d at i nf or mi n g t a x p oli c y 
d e v el o p m e nts a cr oss m ulti pl e c o u ntri es a n d 
r e gi o ns. T hi s i n v ol v es res e ar c h o n t a x ati o n of 
h ar mf ul hi g hl y pr o c ess e d f o o ds a n d dri n ks as s e e n i n 
t h e R P  A ss ess m e nt of t h e B ur d e n s of S u g ar -
S w e et e n e d B e v er a g e C o n s u m pti o n i n L ati n A m eri c a  
a n d  t h e C ari b b e a n. S c ali n g u p of e vi d e n c e wit hi n 
n ati o n al f o o d g ui d es w as al s o o bs er v e d  i n Br a zil’s R P 
o n O v er c o mi n g O b st a cl es t o A d o pti o n of Br a zil’s 
N ati o n al D i et ar y G ui d eli n es . Stri d es i n pr o m oti n g 
c h a n g es i n a d v erti si n g a n d m ar k eti n g r e g ul ati o ns  
w as p arti c ul arl y s e e n i n t h e w or k o n T el e vi si o n F o o d 
A d v erti si n g t o C hil dr e n i n Ar g e nti n a,  r es ulti n g i n 
l ar g e s c al e n ati o n al a n d i nt er n al di ss e mi n ati o n of 
r es ults a n d r ai s e d a w ar e n ess of t h e i ss u e a m o n g st 
p oli c y m a k ers a n d st a k e h ol d ers. A n ot h er e x a m pl e of 
F E H ’s s c ali n g a p pr o a c h i s d e m o nstr at e d  wit hi n t h e 
R P  i n Ar g e nti n a,  ulti m at el y r ai si n g a w ar e n ess a n d 
st arti n g a p oli c y di al o g u e t o i m pl e m e nt p u bli c 
p oli ci es o n S S B i n L A C - s e e  A n n e x 1 - S S B C a s e St u d y .  
 
 
F E H h as e n a bl e d r e gi o n al c o m m u niti es of pr a cti c e wit hi n t h e fi el ds of n utriti o n a n d p u bli c h e alt h, 
a n d b uilt bri d g es b et w e e n r es e ar c h ers a n d ot h er a ct ors, i n or d er t o s h a p e p oli c y a n d e xt e n d r e a c h 
t o a l ar g er n u m b er of p e o pl e - all i n a n eff ort t o s c al e k n o wl e d g e . 
 
 
Hi g hli g ht s fr o m S S B C a s e St u d y:  
W e f o u n d t h at t h e F E H pr o gr a m h as c o ntri b ut e d t o t h e 
s c ali n g of e vi d e n c e o n S S B s b y s u p p orti n g c o nt e xt u all y -
r el e v a nt r es e ar c h o n t a x ati o n p oli c y m o d el s, cr e ati n g 
s u p p orti v e  e n vir o n m e nts  t hr o u g h  st a k e h ol d er 
e n g a g e m e nt, b uil di n g o n pr e vi o us e vi d e n c e o n t h e 
r el ati o ns hi p b et w e e n S S B s a n d di et r el at e d N C D ri s k . T hi s 
e vi d e n c e b as e pr o vi d e d t h e n e c ess ar y j ustifi c ati o ns f or 
p oli c y c h a n g e, a n d t h e k n o wl e d g e b as e t h at c a n h el p 
ot h er c o u ntri es i n t h e s a m e r e gi o ns ( e. g., S S A & L A C). 
Pr oj e ct # 1 0 8 6 4 6  i n L A C g e n er at e d e vi d e n c e o n t h e 
e c o n o mi c a n d p o p ul ati o n h e alt h b ur d e ns fr o m t h e 
c o ns u m pti o n of S S B s  i n f o ur c o u ntri es a n d d esi g n e d a t o ol 
t h at will b e a p pli c a bl e at t h e s c al e of t h e w h ol e r e gi o n i n 
f ut ur e r es e ar c h eff orts. F E H al s o  p ur s u e d r es e ar c h o n t h e 
t a x ati o n of hi g hl y pr o c ess e d b e v er a g e s t o g ui d e p u bli c 
p oli c y i nt er v e nti o ns wit h t h e ai m f or n ati o n al u pt a k e a n d 
ulti m at el y a n i m pr o v e m e nt i n p o p ul ati o n h e alt h. F or 
e x a m pl e, i n S o ut h Afri c a, t h e pr oj e ct will c o nti n u e t o b uil d 
o n P RI C E L E S S  t e a m’s p oli c y wi n b y g e n er ati n g e vi d e n c e 
o n t h e e c o n o mi c  i m p a cts, e v al u ati o n a n d e x p a nsi o n of 
S S B p oli ci es. T hi s pr o j e ct ill ustr at es t h e F E H pr o gr a m’s 
a p pr o a c h t o s c ali n g e vi d e n c e . I n s o d oi n g, it al s o h ol ds 
a g e n d a s etti n g p ot e nti al i n i nfl u e n ci n g l e a d er s hi p a n d 
a cti o n b y  ot h er S S A r es e ar c h er s  a s w ell as i nt er n ati o n al 
or g a niz ati o ns a n d ot h er c o u ntr y g o v er n m e nts.  
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T hi s a p pr o a c h  i n o ur vi e w h ol ds gr e at p ot e nti al i n t h at it h as a m ulti pli er eff e ct  t h at c a n m o bili z e a n d  f a cilit at e 
k n o wl e d g e u pt a k e . T hi s i s a n i m p ort a nt i nsi g ht fr o m t h e pr o gr a m’s a p pr o a c h t o s c al e, w hi c h m erits f urt h er 
e v al u ati o n , a fi n di n g t h at w as e c h o e d i n ot h er c o ns ult ati o ns, e n c o ur a gi n g I D R C t o f urt h er i n n o v at e i n h o w it 
m e as ur es r es e ar c h q u alit y a n d r el at e d di m e nsi o ns s u c h as s c al e  ( Di R u g gi er o & S a u v e pl a n e-Stirli n g, 2 0 1 9) . F or  
e x a m pl e, 4 0 % of t h e s a m pl e d pr oj e cts fr o m M E N A w er e ai m e d at a c hi e vi n g i m p a ct at s c al e  t hr o u g h k n o wl e d g e 
di ss e mi n ati o n/ e x c h a n g e a n d e n g a g e m e nt of p u bli c h e alt h a n d c or p or at e, p u bli c p oli c y a ct ors, p u bli c a n d 
pri v at e s c h o ol a ut h oriti es, a n d ci vil s o ci et y.  
T h e str at e gi c e m p h asi s pl a c e d o n k n o wl e d g e e x c h a n g e a n d di ss e mi n ati o n wit h e x p e ct e d pr oj e ct o ut p uts 
i n cl u di n g w or ks h o ps, n e w s arti cl es, p oli c y bri efs, a n d s o ci al m e di a p osts ar e dir e ct e vi d e n c e of t h e pr o gr a m’s 
d eli b er at e a p pr o a c h  t o e n c o ur a g e t h e s c ali n g of k n o wl e d g e t o r e a c h diff er e nt a u di e n c es a n d e n c o ur a g e us e. 
I nt e gr ati n g n et w or k a n d co m m u nit y b uil di n g a n d k n o wl e d g e u pt a k e str at e gi es ai m e d at diff er e nt a u di e n c es 
i s a n ot h er l e ar ni n g t o g ai n fr o m t h e pr o gr a m’s a p pr o a c h t o s c al e -s e e hi g hli g hts  a b o v e fr o m A n n e x 1 - S S B C a s e 
St u d y.  A n ot h er e x a m pl e of a m plif yi n g s c al e i s t hr o u g h t h e f or m ati o n of p art n ers a n d alli a n c es.  Of n ot e, a 
r e gi o n al c o ns orti u m of i nstit uti o ns i n 5 c o u ntri es h el p e d t o i ntr o d u c e a n d str e n gt h e n s alt r e d u cti o n p oli ci es i n 
L A C. T hi s c o m es fr o m a r e ali z ati o n fr o m t h e  pr o gr a m t h at “ t h e o nl y w a y t h at w e c a n r e all y g o t o s c al e e v er is 
b y c oll a b or ati n g wit h ot h er s  [ …] I r e all y d o n’t t hi n k t h er e’s a l ot of e x a m pl es w h er e w e h a v e d o n e it o n o ur o w n 
wit h o ut p art n er s ” (I D R C st aff).  
O ur e v al u ati o n i d e ntifi e d s o m e t e nsi o n s  a cr oss d at a s o ur c es  r e vi e w e d o n t h e pr o gr a m’s gr a nt i n g a p pr o a c h t o 
s c al e , r ai si n g i ss u es a b o ut l o n g er -t er m a c c ess t o f u n di n g a n d o v er all pr oj e ct s ust ai n a bilit y . Alt h o u g h a r es e ar c h 
pr oj e ct ( R P) c a n st art wit h f u n di n g fr o m F E H, it i s c h all e n gi n g  f or gr a nt e e s t o s e c ur e a d diti o n al f u n ds  fr o m 
ot h er s o ur c es  t o s c al e u p a pr oj e ct u nl ess t h er e ar e diff er e n c es i n t h e r es e ar c h d esi g n (s o m et hi n g i n n o v ati v e). 
I n r es p o ns e, t h e C e ntr e s u p p ort e d gr a nt e e s i n h o w t o b ett er d esi g n gr a nt pr o p os al s a b o ut  s c al e: “ w e f e el t h at 
w e  c a n o p e nl y di s c u ss wit h t h e m  [ ….], h o w t hi s gr a nt c a n b e u s e d t o g et a n ot h er gr a nt fr o m I D R C b ut al s o fr o m 
ot h er f u n di n g s o ur c es. W e h a v e r e c ei v e d a l ot of s u p p ort [ …] d uri n g t h e pr o c ess [ …] i n a c c o m m o d ati n g c h a n g es 
o n t h e s c al e, o n t h e b u d g et, o n t h e pl a n ni n g of t h e pr oj e ct ” ( Gr a nt e e). T h er e i s  al s o  a n  o b vi o us di s c o n n e ct 
b et w e e n t h e t y p e of s c ali n g t h e I D R C ( a n d t h e F E H pr o gr a m) i s e x p e cti n g  a n d f u n di n g v ers us  t h e t y p e of s c ali n g 
r es e ar c h ers ar e i nt er est e d i n  p urs ui n g . T hi s fi n di n g r ai s es q u esti o ns f or t h e F E H pr o gr a m a b o ut w h at a p pr o a c h 
a n d  mi x of m o d aliti es t o us e g oi n g f or w ar d t o cr e at e t h e e n a bli n g c o n diti o ns f or s c al e.  
O v er all, e vi d e n c e s h o ws t h at t h e c o n c e pt of s c al e h a s b e e n w ell o p er ati o n ali z e d wit hi n  F E H pr o gr a m mi n g . 
H o w e v er, w e f o u n d t h at s c al e i s i nt er pr et e d diff er e ntl y  a cr oss a n al y z e d d at a s o ur c es , w hi c h m a y c h all e n g e 
t h e pr o gr a m ’s a bilit y t o m e as ur e h o w w ell it i s d oi n g t o a c hi e v e s c al e. A  cl e ar er  arti c ul ati o n of w h at t h e 
pr o gr a m m e a ns b y s c al e i s r ec o m m e n d e d  c o nsi d eri n g  “ w h at i s t h e m o st a p pr o pri at e s c al e f or t hi s p arti c ul ar 
ki n d of i ss u e a n d t hi s ki n d of pr oj e ct ” ( A d vi s or/ C o ns ult a nt/ K n o wl e d g e U s er) . W hil e t h er e i s n o e vi d e n c e o f a n 
a gr e e d u p o n d efi niti o n of w h at s c al e m e a ns a cr oss t h e I D R C, “ t h er e’s b e e n a l ot of w or k d o n e t o tr y a n d 
d es cri b e it w h et h er it’s b e e n s c ali n g u p, s c ali n g o ut, at s c al e. W e’ v e h a d t o m a k e t h e c a s e, t o g et r e c o g niti o n 
f or t h e w or k t h at w e d o w hi c h i s ess e nti all y at s c al e r at h er t h a n n e c ess aril y s c ali n g u p ” (I D R C st aff ).  
 
I n a d diti o n t o cl arit y o n w h at t h e pr o gr a m m e a ns b y s c al e, pr o gr a m l e ar ni n g s c o ul d b e b ett er a n d 
s y st e m ati c all y d o c u m e nt e d a n d h ar n es s e d t o i nf or m f ut ur e i n v est m e nts i n s c al e.  
 
 
T h e  pr o gr a m s h o ul d  c o nsi d er w h at i s t h e d esir e d mi x of f u n di n g m o d aliti es  t o s u p p ort s c al e, t h e a p pr o a c h t o 
b uil d i n g n et w or ks a n d p art n er s hi ps  f or s c al e, i n a d diti o n t o l ess o ns o n w h at t o s c al e ( e. g. e vi d e n c e a b o ut p oli c y 
i nt er v e nti o ns). W hil e  diffi c ult t o m e as ur e s c al e , i n cl u di n g w h at r e a c h a n d i m p a ct s c ali n g eff orts  h a v e (i. e. 
n u m b er of p oli ci es a n d h o w t o e xtr a p ol at e i m p a ct o n a p o p ul ati o n) , a n d t h at c a n b e attri b ut e d t o F E H 
(p arti c ul arl y i n t h e e y es of s e ni or m a n a g e m e nt a n d b o ar d m e m b ers  as n ot e d b y k e y i nf or m a nts ), t h er e i s still 
r o o m t o s y st e m ati c all y dr a w l e ar ni n g s ar o u n d s c ali n g. T h e pr o gr a m c o ul d d e v el o p a m or e e x pli cit s c ali n g 
str at e g y t h at g ui d es i niti al d esi g n a n d pl a n ni n g of pr oj e cts t o m e as ur e i m p a ct of s c ali n g a cr oss F E H 
i n v est m e nts.   
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G e n d er a n d E q uit y   
Att e nti o n t o g e n d er i n r es e ar c h, p oli c y a n d pr a cti c e h as g ai n e d c o nsi d er a bl e m o m e nt u m gl o b all y , i n cl u di n g 
h er e i n C a n a d a t hr o u g h t h e f e d er al g o v er n m e nt ’s F e mi nist i nt er n ati o n al A ssi st a nc e P oli c y  ( FI A P). I D R C’s 
m a n d at e ai m s at s c ali n g i m p a ct wit h a c or e c o m mit m e nt t o i m pr o v e g e n d er e q u alit y a n d e m p o w er w o m e n 
a n d girls a cr oss all its pr o gr a m mi n g . G e n d er r es p o nsi v e n ess i s i d e ntifi e d as a str at e gi c d o m ai n i n  I D R C’s 
c or p or at e e v al u ati o n a p pr o a c h t o m e as uri n g r es e ar c h q u alit y 3  (Ofir et al., 2 0 1 6 ). T h e gl o b al a n d i nstit uti o n al 
c o nt e xt i s t h er ef or e c o n d u ci v e t o a d dr essi n g g e n d er  -s e e  hi g hli g hts  b el o w fr o m A n n e x 1 - G e n d er a n d E q uit y  
C a s e St u d y.   
 
W e l e ar n e d fr o m s o m e k e y i nf or m a nts t h at t h e F E H pr o gr a m  i s c o nsi d er e d o n e of t h e l e a d ers wit hi n t h e C e ntr e 
i n t hi s r e g ar d, w hi c h i s f urt h er c orr o b or at e d b y e vi d e n c e fr o m o ur r e vi e w of F E H pr o gr a m d o c u m e nts . W hil e 
r es e ar c h q u alit y w as n ot p art of t h e s c o p e f or t hi s e v al u ati o n, t h e F E H pr o gr a m i s w ell -p ositi o n e d t o d et er mi n e 
h o w its g e n d er s e nsiti v e str at e g y i s a ct u all y  i nfl u e n ci n g t h e q u alit y of r es e ar c h it f u n ds m o vi n g f or w ar d.  
 
O ur fi n di n g s d e m o nstr at e t h at F E H is t a ki n g a n it er ati v e a n d r efl e cti v e a p pr o a c h t o s y st e m ati c all y 
a d dr es s  g e n d er, b uil di n g o n “ w h at h as w or k e d a n d w h at w as e x p os e d as a w e a k n es s i n t h e p ast ”, t o 
e ns ur e t h at n o as p e ct of pr o gr a m mi n g is g e n d er bli n d.  
 
 
T h e  e m p h asi s o n g e n d er i s al s o i n dir e ct r es p o ns e t o p ast  e v al u ati o n  r e c o m m e n d ati o ns ( E c oH e alt h) , w hi c h 
i d e ntifi e d it as a g a p. T h er e i s e vi d e n c e t h at t h e c urr e nt pr o gr a m i s t a c kli n g t h e c o m pl e xiti es of g e n d er a cr oss 
its pr o gr a m mi n g - “ w it h r es p e ct t o p o w er d y n a mi cs, wit h r es p e ct t o l ar g er s o ci al n or ms, i nf or m al a n d f or m al 
str u ct ur es a n d pr o c ess es, [ …] a n d  […] t o t hi n k j u st b e y o n d t h at di s a g gr e g at e d l e n s ” (I D R C st aff). It i s i nt e gr ati n g 
g e n d er e q uit y i n its c all s f or pr o p os al s , a n d  r e gi o n al str at e gi es, s p o ns ori n g c a p a cit y b uil di n g w or ks h o ps f or 
r es e ar c h ers t o h el p t h e m m e a ni n gf ull y i nt e gr at e g e n d er e q uit y di m e nsi o ns i n t h eir r es e ar c h, as w ell as 
s u p p orti n g p oli c y -r el e v a nt r es e ar c h t h at i nt e gr at es g e n d er usi n g br o a d er “s y st e m s ori e nt ati o n ” ( a r et ur n t o 
its E c oH e alt h pr o gr a m mi n g r o ots) : “I n t he e arli er pr o gr a ms, [...] it w as a m or e si m pli sti c u n d er st a n di n g of 
g e n d er b ut it c ert ai nl y di d n’t d el v e i nt o a n d tr y t o u n p a c k p oli c y q u esti o n s or t h e br o a d er s y st e ms ori e nt ati o n 
ar o u n d g e n d er a s m u c h a s w e’r e d oi n g i n o ur c urr e nt f o o d s y st e ms w or k ” (I D R C  st aff).  
                                               
3  As a p art of R es e ar c h L e giti m a c y , w hi c h c o nsi d er s t h e e xt e nt t o w hi c h r es e ar c h r es ults ar e  pr o d u c e d b y a pr o c ess t h at t o o k a c c o u nt of t h e c o n c er ns 
a n d i nsi g hts of r el e v a nt st a k e h ol d er s, w a s d e e m e d pr o c e d ur all y f air a n d b a s e d o n t h e v al u es, c o n c er ns a n d p er s p e cti v es of t h at a u di e n c e. L e giti m a c y 
d e al s pri m aril y wit h w h o p arti ci p at e d a n d w h o di d n ot; t h e pr o c ess f or m a ki n g c h oi c es; h o w i nf or m ati o n w a s pr o d u c e d, v ett e d a n d di ss e mi n at e d; h o w 
w ell k n o wl e d g e w a s l o c ali z e d, a n d if it r es p e ct e d l o c al tr a diti o ns a n d k n o wl e d g e s y st e ms. T hi s di m e nsi o n al s o i n cl u d e s a s u b -di m e nsi o n t h at a s k s t h e 
a ss ess or t o c o nsi d er t h e p ot e nti all y n e g ati v e c o ns e q u e n c es a n d o ut c o m es f or p o p ul ati o ns aff e ct e d b y t h e r es e ar c h, g e n d er -r es p o nsi v e n es s, 
i n cl usi v e n ess of v ul n er a bl e p o p ul ati o n s, a n d e n g a g e m e nt wit h l o c al k n o wl e d g e.  
Hi g hli g ht s fr o m G e n d er a n d E q uit y C a s e St u d y:  
B as e d o n o ur d o c u m e nt a n al ysi s, w e f o u n d s o m e e vi d e n c e t h at  t h e pr o gr a m’s eff ort t o e n c o ur a g e t h e i nt e gr ati o n of 
g e n d er i n r es e ar c h i s m a ki n g a diff er e n c e. F E H m o nit or s  t h e e xt e nt of g e n d er i nt e gr ati o n wit hi n pr oj e cts o n a 
c o nti n u u m r a n gi n g fr o m g e n d er -bli n d, t o g e n d er a w ar e, g e n d er s e nsiti v e a n d g e n d er r es p o nsi v e.   F or e x a m pl e, 
pr oj e ct # 1 0 8 1 6 3  i n B a n gl a d es h d eli b er at el y f o c use d  o n f e m al e r e cr uit m e nt, i n t er m s of b ot h p arti ci p a nts a n d 
m e m b er s of t h e r es e ar c h t e a m. T h e PI s r e c o g ni z e d t h e i n e q uiti es e xi sti n g i n B a n gl a d es h, w h er e 3 2 % of w o m e n a b o v e 
3 5 s uff er e d fr o m h y p ert e nsi o n c o m p ar e d t o 1 9 % of m e n, wit h si mil ar di stri b uti o ns s e e n i n et h ni c mi n oriti es. Wit hi n 
t h e m et h o d ol o g y of t h e st u d y, s p e ci al att e nti o n w as gi v e n t o m e as uri n g di m e nsi o ns s u c h as g e n d er a n d et h ni cit y i n 
p o p ul ati o n s ur v e ys, i n cl u di n g t h e i n e q uit a bl e di stri b uti o n of N C D s a m o n g g e n d er s, s o ci o e c o n o mi c gr o u ps, a n d 
et h ni citi es. T h e m aj orit y of p arti ci p a nt s wit hi n t hi s st u d y w er e w o m e n, a n d f e m al e r e cr uit m e nt o n t h e r es e ar c h t e a m 
w as e m p h asiz e d, wit h a  g e n d er s p e ci ali st sitti n g o n t h e r es e ar c h t e a m. T h er ef or e, t hi s pr oj e ct cl e arl y i n c or p or at es t h e 
a n al ysi s of s e x - di s a g gr e g at e d d at a a n d i n v ol v es g e n d er s p e c i ali sts i n t h e r es e ar c h pr o c ess, t o e ns ur e g e n d er 
c o nsi d er ati o ns ar e eff e cti v el y c arri e d o ut t hr o u g h o ut t h e pr oj e ct.  M ost  F E H pr oj e cts ar e still at t h e g e n d er a w ar e a n d 
g e n d er s e nsiti v e st a g e. T hi s i s t o b e e x p e ct e d as t h e F E H pr o gr a m d o es n ot s et o ut as a  pri m ar y o bj e cti v e f or r es e ar c h 
pr oj e cts t o b e g e n d er tr a nsf or m ati v e.  
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O v er all, t h er e i s e vi d e n c e of 
s u c c essf ul i n c or p or ati o n of 
g e n d er wit hi n F E H pr o gr a m mi n g 
wit h  g e n d er -r es p o nsi v e 
s ol uti o ns a n d g e n d er -e q uit a bl e 
c o n diti o ns f or t h e pr o m oti o n of 
h e alt h y f o o d s y st e m s .  T h er e i s 
al s o str o n g i nt e gr ati o n of 
g e n d er i n t h e r es e ar c h d esi g n, 
i m pl e m e nt ati o n a n d i nt e n d e d 
o ut c o m es of f u n d e d pr oj e cts 
a cr oss t h e pr o gr a m mi n g  c y cl e  
(s e e e x c er pt fr o m  A n n e x 1 –
G e n d er a n d E q uit y  C as e St u d y) .  
 
G e n d er m ai nstr e a mi n g  i n r es e ar c h pr o gr a m mi n g i s n ot wit h o ut its diffi c ulti es. C h all e n g es o bs er v e d fr o m o ur 
r e vi e w of d o c u m e nts a n d a n al y si s of i nt er vi e w d at a i n cl u d e: gr a nt e e’s r es e ar c h c a p a cit y t o c o nsi d er g e n d er 
di m e nsi o ns of t h eir r es e ar c h pr o bl e m  at t h e b e gi n ni n g of a pr oj e ct  a n d  a bilit y t o tr a nsl at e t h es e di m e nsi o ns 
i nt o m e as ur e m e nt a p pr o a c h es a n d a n al y s e s of r es e ar c h fi n di n g s , m e a ni n gf ul i nt e gr ati o n  of g e n d er a n d e q uit y 
i n t h e m e as ur e m e nt of r es e ar c h, r es e ar c h c a p a cit y a n d p oli c y o ut c o m es, a n d h o w t o f urt h er o p er ati o n ali z e 
g e n d e r a n d e q uit y b e y o n d a n al y s es t h at e x a mi n e p o w er r el ati o ns a n d d e gr e es of v ul n er a bilit y  e x p eri e n c e d b y 
s u b-p o p ul ati o ns a cr oss r es e ar c h pr oj e cts.  T hi s i s c o nsi st e nt fr o m c h all e n g es fr o m t h e pr o gr a m -l e v el 
c o m mi ssi o n e d r e p orts  t h at hi g hli g ht e d m or e o p p ort u nities t o u n d erst a n d a n d str e n gt h e n t h e g e n d er 
di m e nsi o n of r es e ar c h, p arti c ul arl y wit h PI s ar e r efi ni n g  t h eir m et h o d ol o gi c al a p pr o a c h es (G e n d er at W or k, 
2 0 1 8 ).  
 
   
“ G e n d er is li k e l o o ki n g at a c c o u nti n g, it’s s o m et hi n g y o u h a v e t o d o e v er y m o nt h. It’s n ot s o m et hi n g 
y o u d o o n c e , a n d y o u’r e d o n e wit h it ”  (A d vis or/ C o ns ult a nt/ K n o wl e d g e Us e r). 
 
 
T h at s ai d, t h er e i s g o o d e vi d e n c e of m e a ni n gf ul i nt e gr ati o n of g e n d er e q uit y i n F E H pr o gr a m mi n g ; h o w e v er, 
t h e pr o gr a m’s i nt ers e cti o ns wit h e q uit y a n d s o ci al d et er mi n a nts of h e alt h  ar e n ot w ell -a d dr ess e d . Alt h o u g h 
w e i d e ntifi e d t h e l a c k of e x pli cit att e nti o n t o e q uit y as a n o v er all  pr o gr a m mi n g g a p, t h er e i s s o m e w or k 
u n d er w a y ( e. g. L ati n A m eri c a): “ w e p ut a l ot of e m p h a si s m or e o n g e n d er e q uit y b ut n ot a s m u c h o n ot h er 
s o ci al d et er mi n a nts of f o o d s y st e ms b ut i n pr a cti c e I t hi n k t h at m a n y of t h e pr oj e cts ar e l o o ki n g i nt o t h e d at a 
[ …] b ei n g s plit i n b et w e e n s o ci al l e v el s of e d u c ati o n [ …]  L ati n A m eri c a i s t h e r e gi o n wit h hi g h er r e gi o n s of s o ci al 
i n e q uit y ” (I D R C st aff).  T h e pr o gr a m s h o ul d p ut m or e e m p h asi s o n  a d dr essi n g e q uit y s e p ar at el y fr o m g e n d er 




Hi g hli g ht s fr o m G e n d er a n d E q uit y C a s e St u d y:  
O n e e x a m pl e of g e n d er a n d e q uit y i n c or p or ati o n wit hi n t h e F E H pr o gr a m  i s 
o bs er v e d t hr o u g h pr oj e ct # 1 0 8 1 8 0  i n C hil e, w hi c h f o c us e d o n e q uit y 
di m e nsi o ns i n its st u d y m et h o d ol o g y. T hi s pr oj e ct l o o k e d at t h e i m p a ct of f o o d 
p oli c y i nt er v e nti o ns o n t h e di ets of c hil dr e n a n d a d ol es c e nts fr o m l o w - a n d 
mi d dl e - i n c o m e f a mili es, al o n g wit h p er c e pti o ns a n d attit u d es of mot h er s 
t o w ar ds f o o d r e g ul ati o ns. T hi s pr oj e ct s p e cifi c all y r e cr uit e d c hil dr e n a n d 
m ot h er s fr o m l o w er, mi d dl e, a n d u p p er s o ci o -e c o n o mi c str at a  t o m or e br o a dl y 
u n d er st a n d t h e diff er e nti al eff e cts of t a xi n g a n d r e g ul ati o n o n diff er e nt s u b -
p o p ul ati o ns. Si mil ar l y, i n pr oj e ct # 1 0 8 1 7 9  i n Ar g e nti n a, t h e r es e ar c h t e a m 
e x pl or e d g e n d er diff er e n c es i n c o ns u m er’s p er c e pti o ns of fr uit a n d v e g et a bl e 
c o ns u m pti o n, wit h a n e m p h asi s o n p arti ci p a nts fr o m v ul n er a bl e j o b s e ct or s. 
N ot o nl y w as s e x - di s a g gr e g at e d d at a c oll e ct e d i n  t h e pr oj e ct, b ut al s o 
p arti ci p a nts’ e d u c ati o n a n d s o ci o -e c o n o mi c st at us t o a c c o u nt f or b ot h g e n d er 
a n d s o ci al diff er e n c es.   
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P art n ers hi ps  
D uri n g t h e p eri o d, I D R C’s c or p or at e str at e g y e m p h asi z e d  gr o wi n g its p art n ers hi p b as e a n d br o k eri n g n e w 
r el ati o ns hi ps.  F E H h as s p e nt a si g nifi c a nt a m o u nt of ti m e a n d eff ort t o s e c ur e  bi -l at er al a n d m ulti -d o n or 
p art n ers hi ps (f or m al a n d i nf or m al) , a n d  t h es e r el ati o ns hi ps h a v e h a d s o m e i nfl u e n c e o n h o w t h e pr o gr a m ( a n d 
t h e C e ntr e) w as p er c ei v e d b y ot h er d o n ors a n d o n F E H pr o gr a m mi n g. W e f o u n d f urt h er e vi d e n c e t h at t h e 
C e ntr e a n d its F E H pr o gr a m ar e vi e w e d  as a p art n er of c h oi c e  ( F E H Pr o gr a m d o c u m e nts a n d k e y i nf or m a nts). 
T h eir a p pr o a c h t o p art n eri n g, i n cl u di n g p ar all el a n d c o -f u n di n g m o d el s a n d ali g n m e nt of p art n er a g e n d as, t h e 
e x p erti s e t h e y bri n g t o p art n ers hi ps a n d t h eir c o m mit m e nt t o L MI C s w er e hi g hl y v al u e d b y ot h er d o n ors. T h e 
pr o gr a m i s  s e e n t o bri n g l e giti m a c y a n d  t o i nfl u e n c e ot h er wi s e n e gl e ct e d r es e ar c h a g e n d as. W e al s o f o u n d 
e vi d e n c e t h at t h e pr o gr a m h as p art n er e d  eff e cti v el y  wit h t h e pri v at e s e ct or ( p arti c ul arl y wit hi n its I D t h e m ati c 
ai m ), w hi c h l e v er a g e d m or e f u n ds a n d i n cr e as e d t h e distri b uti o n of pr o d u cts  w hil e c o ntri b uti n g t o t h e C e ntr e’s 
l e ar ni n g o n t h e p ot e nti al c o nfli cts of i nt er est t h at c a n ari s e.  H o w e v er, t h es e eff orts h a v e b e e n c h all e n gi n g –  
i n t er m s of s e c uri n g f u n di n g f or n e gl e ct e d ar e as s u c h as N C D a n d f o o d s y st e m s r es e ar c h, h u m a n r es o ur c e s 
(i n cl u di n g t h e u n m e a s ur e d o p p ort u nit y c o st  of p art n ers hi p eff orts ), a n d t h e tr a ns a cti o n al c osts r el at e d t o 
r el ati o ns hi p b uil di n g t h at d o es n’t tr a nsl at e i nt o c o -f u n di n g arr a n g e m e nts . W hil e w e ass ert t h at t h e pr o gr a m 
h as b e e n a str at e gi c p art n er a n d p art n er of c h oi c e, its eff orts c o ul d b e m or e eff e cti v e wit h a g ui di n g 
p art n ers hi p str at e g y t h at i n cl u d es cl e ar m e as ur a bl e o ut c o m es.  
 
P art n er of c h oi c e  
A k e y dri v er t o s e c uri n g p art n ers hi ps i s h o w t h e I D R C a n d i n p arti c ul ar t h e F E H pr o gr a m h as b e e n vi e w e d as a 
p art n er of c h oi c e wit h c o m pl e m e nt ar y pri oriti es a n d c o m m o n pri n ci pl es. A li g n m e nt of c o m m o n pri n ci pl es wit h 
ot h er f u n d ers  d o e xi st : 
“ c o m m o n pri n ci pl es wit h I D R C i n  [ …] b uil di n g r es e ar c h c a p a cit y i n L MI C  a n d [ …] e n s uri n g t h at t h e L MI C 
l e a d er s h a v e a l e a d er s hi p r ol e i n cl u di n g m a n a g e m e nt of fi n a n c es, [ …] s o m et hi n g t h at w e’r e j u st n ot a bl e 
t o d o dir e ctl y gi v e n [ o ur] m a n d at e [ …] s o w e hi g hl y v al u e t h at pi e c e of o ur r el ati o n s hi p wit h I D R C. [ …] 
S ci e ntifi c e x c ell e n c e [ …] in cl u di n g a s h ar e d i nt er est i n n ot j u st t h e k n o wl e d g e cr e ati o n a s p e ct b ut al s o 
e n s uri n g t h at t h e r es e ar c h i s g oi n g b e y o n d t h e r es e ar c h c o m m u nit y.  A n e a s y r el ati o n s hi p o v er all 
b et w e e n o ur or g a ni z ati o n s a n d it’s r e all y f ertil e gr o u n d f or p art n er s hi p I w o ul d s a y w h e n y o u h a v e t h at 
v er y s oli d b a s e t o b uil d o n ” ( D o n or/ P art n er). 
Fr o m t h e p ers p e cti v es of p art n ers/ d o n ors, t h e I D R C a n d t h e F E H pr o gr a m al s o bri n g l e giti m a c y a n d att e nti o n 
a n d i nfl u e n c e r e s e ar c h a g e n d a s  t hr o u g h t h eir a p pr o a c h t o fi el d b uil di n g. Alt h o u g h t hi s e v al u ati o n i s n ot 
i nt e n d e d t o m e as ur e r es e ar c h q u alit y, t hi s fi n di n g ill ustr at es F E H’s “r es e ar c h l e giti m a c y ” as d efi n e d b y R Q + 
(Ofir et al., 2 0 1 6 ). D es pit e b ei n g “o n e of t h e f e w f u n d er s i n t hi s  [ F S] s p a c e ”, ot h er d o n ors ar e a w ar e of I D R C 
a n d t h eir pr e vi o us w or k i n  r el at e d N C D t o pi c ar e as li k e T C  a n d a d mir e t h eir w or k i n  it. P art n ers hi ps wit h F E H 
ar e criti c al “ i n t er ms of h a vi n g i m p a ct n ot j u st i n t h e fi el d b ut t o m o v e t h at fi el d f or w ar d a n d g et it o n a g e n d a s 
of f ol ks w h o ar e r es o ur c e d e n o u g h t o d o s o m et hi n g a b o ut it  [ …] In t hi s r es p e ct,  I t hi n k t h e y’ v e d o n e brilli a ntl y” 
(I D R C st aff ).  
A s o n e of t h e f e w f u n d ers s u p p orti n g N C D a n d f o o d s y st e m s r es e ar c h, t h eir ni c h e f o c us i s hi g hl y v al u e d.   
 
“ W e’r e r e all y e x cit e d t h at t h e y w er e w or ki n g i n t h e f o o d [ p oli c y] s p a c e a s w ell.  S o I t hi n k t h at, t h e 
f a ct t h at t h e y’r e r e all y o n e of t h e o nl y f u n d ers i n t h e s p a c e, c o u pl e d wit h t h e f a ct t h at w e i n v est i n 
c o m m o n  g e o gr a p hi es i n s o m e of t h o s e pl a c es c o m m o n or g a niz ati o n s j u st m e a nt t h at o ur p at h s 
w er e cr o ssi n g a n d it j u st m a d e s e n s e t o t al k a n d c oll a b or at e w h er e v er w e c o ul d j u st t o e n s ur e w e’r e 
n ot d u pli c ati n g eff orts a n d r all y m a xi mizi n g o ur r es p e cti v e i n v est m e nt s "  ( D o n or/ P art n er). 
 
 
F E H h as al s o w or k e d wit h a pl atf or m of d o n ors  ( E ur o p e a n a n d n o n-E ur o p e a n s ci e n c e f u n di n g a g e n ci es)  t o 
t a c kl e a nti -mi cr o bi al r esi st a n c e ( A M R ) t hr o u g h t ar g et e d r es e ar c h c all s ai m e d at L MI C s.  T hi s e x a m pl e of 
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w or ki n g wit h a tr a ns n ati o n al c o ns orti u m  of d o n ors gi v es “ t h e pr o gr a m a c c ess t o diff er e nt t a bl es t h at t h e y h a v e 
u s e d t o f urt h er u n d erst a n d h o w d o n or s ar e c o n si d eri n g ( or n ot) ot h er ar e a s li k e N C D ”  (I D R C st aff). T h eir 
i n v ol v e m e nt h el ps a m plif y t h eir r e a c h a n d d e gr e e of i nfl u e n c e .   
 
A p p r o a c h t o p art n eri n g 
P art n ers hi ps h a v e b e e n a k e y  t o r et ai ni n g l e a d ers hi p i n t h e f o o d s y st e m s r es e ar c h fi el d. T h e pr o gr a m’s 
r es p e ctf ul a p pr o a c h t o r el ati o ns hi p-b uil di n g i nfl u e n c es h o w t h e y f u n d r es e ar c h i n L MI C s . T h eir  a p pr o a c h t o 
p art n eri n g i s tr a nsl at e d t hr o u g h a r a n g e of fl e xi bl e f u n di n g m o d aliti es (d et ail e d e arli er o n ), d e e m e d v al u a bl e 
b y a n d hi g hl y vi si bl e t o ot h er d o n ors , b e c a us e t h e y e m p h asi z e a c o m mit m e nt t o f u n di n g L MI C i n v esti g at ors 
dir e ctl y a n d e m p h asi z e l o n g t er m s ust ai n a bilit y . “ T hi s i s q uit e a u ni q u e f e at ur e of I D R C t h at t h e y h a v e t h e 
m e c h a ni s ms a n d m a n d at es i n pl a c e t o fl o w f u n di n g dir e ctl y t o L MI C c o u ntri es t h at i s hi g hl y v al u e d [ …] a n d  i s 
o n e of t h e k e y r e a s o n s t h at w e l o o k t o p art n er wit h t h e m o n o ur gl o b al h e alt h i niti ati v es ” ( D o n or/ P art n er).   
T h e pr o gr a m ( a n d t h e C e ntr e) ar e  r e c o g ni z e d f or t h e t e c h ni c al e x p erti s e t h e y bri n g t o d o n or t a bl es a n d 
c o m mit m e nt t o  p art n ers hi p s  m ut u al l y b e n efitti n g I D R C a n d ot h er d o n ors/ p art n ers :  
“ I D R C’s p oli c y-ori e nt e d r es e ar c h I w o ul d s a y i s v er y u ni q u e i n t er m s of t h e p art n ers  t h at w e [ …] w or k 
wit h i n t h e gl o b al h e alt h si d e  [ …] It r e all y a d d e d a l ot of v al u e t o o ur j oi nt pr o gr a m  [...] b ut al s o t h e f o c u s 
o n pr e v e nti o n [ …] I D R C h a s a hi st or y of s u p p orti n g l o c al r es e ar c h er s w h o h a v e a n u n d er st a n di n g of t h e 
s o ci al a n d p oliti c al c o nt e xt a n d c a n r e all y bri n g r es e ar c h t o n ati o n all y r el e v a nt p oli c y i n t h e c o u ntri es i n 
w hi c h I D R C i s w or ki n g ”  ( D o n or/ P art n er). 
O v er all, t h e F E H pr o gr a m h as b e e n a p art n er c h oi c e; h o w e v er, t h eir a bilit y t o p art n er str at e gi c all y a n d 
eff e cti v el y i s i n cr e asi n gl y c h all e n g e d as t h e y att e m pt t o al s o b uil d  n e w fi el ds of r es e ar c h li k e f o o d s y st e m s .  
 
R a n g e of p art n er s hi p s  
F E H h as  b e e n s u c c essf ul i n d e v el o pi n g a wi d e r a n g e of p art n ers hi ps  i n cl u di n g j oi nt f u n di n g m o d el s ( e. g. c o -
f u n di n g, p ar all el f u n di n g) wit h 3 5 f u n di n g p art n ers.  
 
F E H p art n ers hi ps h a v e a n a v er a g e 1: 4 l e v er a g e r ati o, i n cl u di n g:  
  F S –  1: 9 wit h 2 p art n ers hi ps a m o n g 8 f u n d ers ( $ 3 8 milli o n);  
  I D –  1: 6 wit h 6 p art n ers hi ps a m o n g 2 6 f u n d ers ( $ 4 4. 5 milli o n);  
  T C –  1: 0. 3 6 wit h 1 p art n ers hi p a m o n g 2 f u n d ers ( $ 7 milli o n);  
  N C D pr e v e nti o n –  1: 5 wit h 2 p art n ers hi ps a m o n g 4 f u n d ers ( $ 3 8. 5 milli o n).  
 
O n e n ot e w ort h y e x a m pl e i n cl u d es  t h e r e c e ntl y a p pr o v e d 3-y e ar pr oj e ct l e d i n c oll a b or ati o n wit h G AI N t h at 
e n g a g es  t h e I D R C i n a m ulti -d o n or  p art n ers hi p. T h e l att er  i s a $ 3 0 milli o n i niti ati v e o n M a ki n g M ar k ets W or k 
t o I m pr o v e t h e C o ns u m pti o n of N utriti o us F o o ds , a n d w or k o n s c al a bl e a p pr o a c h es a n d p oli ci es f or 
str e n gt h e ni n g f o o d s y st e m s i n P a ki st a n, B a n gl a d es h, Ni g eri a, a n d K e n y a  t h at i n v ol v es p u bli c -pri v at e 
p art n ers hi ps , a d dr ess i n g b ot h d e m a n d a n d s u p pl y str u ct ur es s o t h at t h e c o ns u m pti o n of n utriti o us f o o ds 
i n cr e as es, a n d f o o d s y st e m s ar e b ett er a bl e t o f ost er a n d s ust ai n h e alt hi er di et ar y p att er ns.  
T h e pr o gr a m h as m a d e i m p ort a nt a d v a n c es i n d e v el o pi n g pri v at e s e ct or p art n ers hi ps , p arti c ul arl y wit hi n its 
I D t h e m ati c ai m b ut s h o ul d  p arti c ul arl y b e r e c o g ni z e d f or its w or k i n miti g ati n g c o nfli cts of i nt er est  a n d 
a d dr essi n g t h e c o m m er ci al  d et er mi n a nts of h e alt h  –  a n ar e a of gr o wi n g i nt er est i n t h e S D G -r el at e d lit er at ur e 
( B us e & H a w k es, 2 0 1 5). A pri v at e -p u bli c p art n ers hi p t o c o or di n at e a n eff e cti v e r es p o ns e t o t h e E b ol a E pi d e mi c 
i n W e st Afri c a i n cl u d es t h e G o v er n m e nt of C a n a d a d e p art m e nts, C a n a di a n r es e ar c h ers al o n g wit h i n -ki n d 
f u n di n g of $ 2. 6 milli o n fr o m M er c k ( a n A m eri c a n m ulti n ati o n al p h ar m a c e uti c al c o m p a n y ) a n d t h e U nit e d 
St at es  Bi o m e di c al A d v a n c e d R es e ar c h a n d D e v el o p m e nt A ut h orit y  t o s u p p ort cli ni c al tri al s of t h e C a n a di a n-
m a d e E b ol a v a c ci n e. T hi s p art n ers hi p a c hi e v e d i m p a ct at s c al e b y d esi g n, w h er e its tri al s pr o vi d e d t h e ess e nti al 
d at a  t o all o w M er c k ( as t h e i nt ell e ct u al pr o p ert y ri g hts h ol d er) t o pr o c e e d wit h gl o b al li c e nsi n g of t h e v a c ci n e, 
wit h t h e ai m of e x p a n di n g gl o b al a c c ess t o t h e v a c ci n e. A n ot h er e x a m pl e i s t h e p art n ers hi p b et w e e n W el c o m e 
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Tr ust U K a n d J o h ns o n & J o h ns o n U S ( a n oth er p h ar m a c e uti c al c o m p a n y) t o s u p p ort tr ai ni n g f or t h e W orl d 
F e d er ati o n of S ci e n c e J o ur n ali sts ai m e d at i m pr o vi n g h e alt h a n d s ci e n c e j o ur n ali s m i n e m er g e n c y  a n d p ost -
o ut br e a k p eri o ds of t h e E b o la cri si s i n S S A. T h e pr o gr a m’s t h o u g ht l e a d ers hi p o n c o nfli cts of i nt er est a n d 
“ et hi c al i ss u es s urr o u n di n g e n g a g e m e nt wit h t h e pri v at e s e ct or ” t h at ari s e i n p art n eri n g s h o ul d c o nti n u e t o b e 
at t h e f or efr o nt of di s c ussi o ns “ wit h p ot e nti al pri v at e s e ct or p art n er s or e v e n l ar g e f o u n d ati o n s t h at d o w or k 
wit h s p e cifi c pri v at e s e ct or f ol ks ” (I D R C st aff).  
“ I D R C’s willi n g n ess t o e x pl or e q u esti o n s ar o u n d w h at c o n stit ut es g o o d p art n ers hi p s i n h e alt h r es e ar c h 
a n d h e alt h p oli c y a n d al s o t o t hi n k a b o ut t h e i m p ort a n c e of i d e ntif yi n g a n d m a n a gi n g c o nfli ct of i nt er est 
i n t ho s e c o nt e xts  [ …] i s a r e all y i m p ort a nt c o ntri b uti o n t o n ati o n al a n d gl o b al di s c u ssi o n s p arti c ul arl y i n 
t h e c o nt e xt of p art n eri n g f or a c hi e vi n g t h e S D G a g e n da ” ( A d vi s or/ C o ns ult a nt/ K n o wl e d g e Us er ). 
 
C h all e n g es t h at ari s e wit h p art n er s hi ps  
It i s w ell -est a bli s h e d i n t h e lit er at ur e t h at  N C D s  w er e n e gl e ct e d i n t h e Mill e n ni u m D e v el o p m e nt G o al s d es pit e 
m o u nti n g e vi d e n c e of t h eir si g nifi c a nt i m p a cts o n t h e h e alt h a n d w ell -b ei n g of i n di vi d u al s a n d h o us e h ol ds, 
h e alt h s y st e m s a n d e c o n o mi es.  
 
W hil e t h e 2 0 3 0 A g e n d a f or S ust ai n a bl e D e v el o p m e nt ( w hi c h w as r atifi e d b y m e m b er st at es i n 2 0 1 5) 
a c k n o wl e d g es m or e e x pli citl y N C D as a d e v el o p m e nt pri orit y, c h all e n g es r e m ai n f or a ct ors, 
i n cl u di n g ci vil s o ci et y a n d t h e N C D r es e ar c h c o m m u nit y t o g et a n d k e e p N C Ds  o n g o v er n m e nt 
a g e n d as.  
 
It i s i n t hi s c o nt e xt t h at a r es e ar c h f u n d er li k e t h e I D R C ( a n d its F E H pr o gr a m) h as h a d t o o p er at e. W e w er e 
t h er ef or e n ot s ur pri s e d t o l e ar n t h at it h as b e e n v er y c h all e n gi n g fr o m t h e p ers p e cti v e of F E H pr o gr a m st aff 
f or t h e pr o gr a m t o s e c ur e a l ar g e p art n ers hi p i n N C D pr e v e nti o n . T hi s r e alit y w as f urt h er a g gr a v at e d b y 
pr ess ur es fr o m  t h e C e ntr e f a v ori n g t h e c o -f u n di n g of p art n ers hi ps  –  a t y p e of  p art n ers hi p  t h at ari s e s  w h e n  t h e 
I D R C a d mi ni st ers t h e i n v est m e nts  fr o m ot h er d o n or(s): “ P art of t h e e xt er n al r e a s o n f or l a c k of p art n er s hi p o n 
t h e N C D pr e v e nti o n fr o nt or t h e f o o d s y st e ms fr o nt i s w e’r e n ot r e c ei vi n g t h e att e nti o n t h e y d es er v e [ …] It’s n ot 
u n d er st o o d t h e r ol e of r es e ar c h i n a d v a n ci n g p oli c y a n d t h es e i ss u es c o nti n u e t o b e, or p arti c ul arl y u p u ntil 
n o w, n ot r e g ar d e d a s iss u es f or L MI C ”  (I D R C st aff). F E H’s  c o nti n u e d eff orts t o b uil d t h e fi el d of f o o d s y st e m s 
r es e ar c h f or t h e pr e v e nti o n of N C D a n d t o g et it o n t h e a g e n d as of n ati o n al g o v er n m e nts a n d r es e ar c h ers, i s 
i n o ur esti m atio n, a d mir a bl e i n s pit e of t h e c h all e n g es t o s e c uri n g p art n ers hi ps.   
I n cr e asi n g t h e n u m b er a n d str e n gt h of p art n ers hi ps wit h ot h er f u n d ers a n d gl o b al or g a ni z ati o ns r e q uir e s  a 
si g nifi c a nt a m o u nt of ti m e a n d d e di c at e d s u p p ort t o f ost er c o nti n u e d r el ati o ns hi p-b uil di n g  p arti c ul arl y w h e n 
m ulti pl e st a k e h ol d ers ar e e n g a g e d . T h e pr o gr a m c o nti n u all y f a c es  diff er e nt arr a n g e m e nts a n d a d mi ni str ati v e 
pr o c ess e s, w hi c h b e c o m es m or e diffi c ult  w h e n it i s  a cti n g as b ot h t h e  f u n d er a n d t h e i m pl e m e nt er tr yi n g t o 
s e c ur e s uit a bl e c o u ntr y -l e v el p art n ers. B y est a bli s hi n g a n e q u al f o oti n g wit h p ot e nti al p art n ers, t h e pr o c ess 
f or p art n ers hi p d e v el o p m e nt m a y b e m or e eff e cti v e, p arti c ul arl y i n t er m s of t h e st e w ar ds hi p of f u n ds as oft e n  
“ w e’r e n ot m a n a gi n g t h e f u n ds b ut w e’ v e p ut o ur f u n ds i n wit h ot h er d o n or s [ …] w hi c h d o es n’t f a v o ur I D R C’s 
b u si n ess m o d el ” (I D R C st aff).  
W e al s o o bs er v e d  a n u n m e a s ur e d o p p ort u nit y c o st  fr o m p art n ers hi p eff orts : “ h o w at t h e o uts et t h er e w a s 
t hi s l u st I c all it f or p art n ers hi p d e v el o p m e nt a n d e v er y b o d y j u st h a d t o d e v ot e s o m u c h of t h eir ti m e a n d e n er g y 
t o it a n d y et w e di d n’t f e el c a p a cit at e d t o d o s o or it w as cl e ar w h er e y o u dr a w t h e li n e ” (I D R C st aff). Alt h o u g h 
e x p eri e n c e wit h its pr e c urs or  pr o gr a m s  hi g hli g ht e d t h e n e e d f or i n cr e as e d i nstituti o n al s u p p ort f or str at e gi c 
n et w or k p art n ers hi ps, t h e s c att er e d s c o p e of t h e c urr e nt pr o gr a m h as m a d e it m or e diffi c ult t o l e v er a g e 
o p p ort u niti es t h at b uil d o n l e g a c y pr oj e cts a n d e x p eri e n c e s . T hi s  o p p ort u nit y c ost of p art n ers hi p eff orts w a s 
p arti c ul arl y  e vi d e nt i n I D pr o gr a m mi n g  d u e t o u n a nti ci p at e d gr o wt h i n r es p o ns e t o t w o gl o b al p u bli c h e alt h 
e m er g e n ci es, E b ol a a n d Zi k a : 
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“ o p p ort u nit y c o st i n t h at w e’ v e h a d t o e x pl oit o p p ort u niti es f or p art n er s hi p s wit h ot h er f u n d er s w h o’ v e 
b e e n i nt er est e d i n o ur w or k o n i nf e cti o u s di s e a s es, w a nti n g u s t o j u m p a n d a ct o n i m m e di at e i ss u es 
w h et h er t h e y b e E b ol a or Zi k a or A M R or [ …] p arti c ul ar l y E b ol a w h er e w e’ v e h a d t o d e v ot e o ur e n er gi es 
a n d f u n di n g t o t h es e i ss u es a n d it’s t a k e n a w a y [ …] fr o m o ur eff orts t o d e v el o p p art n er s hi ps f or i m p a ct 
o n t h e f o o d s y st e ms fr o nt ”  (I D R C st aff). 
 
W e al s o f o u n d e vi d e n c e t h at t h e pr o gr a m h as b e e n pr ai s e d f or its si g nifi c a nt br o k eri n g b et w e e n 
i nt er n ati o n all y a c cl ai m e d s ci e nti sts w or ki n g o n E b ol a i n b ot h W e st ( 2 0 1 4-2 0 1 6) a n d C e ntr al Afri c a ( 2 0 1 8)  a n d 
w or k o n v e ct or b or n e di s e as e , b ut t hi s r e c o g niti o n h as c o m e at a c ost . Sei zi n g a n “ e xt er n alit y ” li k e E b ol a 
s h o w e d a l e v el of r es p o nsi v e n ess t o t h e gl o b al a n d i nstit uti o n al (I D R C) c o nt e xt b ut  al s o r e q uir e d a r e dir e cti o n 
of f u n ds  a w a y f ro m  c or e F E H pr o gr a m mi n g i n or d er , t o cr e at e t h e  $ 1. 5 milli o n r es e ar c h R a pi d R es e ar c h F u n d 
f or t h e E b ol a Vir us Di s e as es O ut br e a ks . Si mil arl y wit h v e ct or b or n e di s e as e or A M R, “ a d e ci si o n e arl y o n n ot 
t o p ur s u e o ur w or k o n [t hi s] wit hi n F E H [ …] a n d y et w e h a d t o b a c ktr a c k o n t h at wit h t h e o p p ort u nit y t o p art n er 
[t h at c a m e u p a n d] w e c o nti n u e d t o r e visit it a n d t hi n k a b o ut, i s t his t h e n e xt b est o p p ort u nit y o n t h e I D fr o nt ? 
S h o ul d w e b e m or e a cti v e o n A M R ? ” (I D R C st aff) .  
I n s u m m ar y, l ess o ns l e ar n e d p oi nt t o t h e n e e d  t o b ett er u n d erst a n d h o w t o a c hi e v e a n d m ai nt ai n e q u al f o oti n g 
wit h p art n ers, a n d t o n o l o n g er vi e w  p ar t n ers hi p eff orts as a s e p ar at e a d d -o n  a cti vit y. T hi s s hift i n p ers p e cti v e 
will h el p e n h a n c e a n d b ett er i nt e gr at e t h e p art n ers hi p f u n cti o n wit h i n F E H m o vi n g f or w ar d : “[ F E H] st aff ar e 
s o b u s y a n d t h eir pri orit y i s m a ki n g s ur e t h at t h e pr o gr a m mi n g i s g oi n g t o  r oll o ut a s i nt e n d e d [...] a n d t his 
p art n eri n g t hi n g i s a n a d d -o n. T o m a k e it a n eff e cti v e a d d -o n, w e n e e d t o l e ar n m or e a b o ut it [...] it’s n ot j u st 
t o bri n g i n m o n e y [...] b ei n g w ell c o n n e ct e d t o t h e f u n d er c o m mitt e e j u st e n a bl es all of u s t o d o a b ett e r j o b 
a n d I t hi n k s o m eti m es w e n e e d t o j u st a p pr e ci at e t h at a littl e bit m or e t h a n w e d o ”  (I D R C st aff). T o b al a n c e 
o p p ort u ni s m wit h  str at e gi c pr o gr a m mi n g c o nsi d er ati o ns , t h e e v al u ati o n t e a m r e c o m m e n ds  t h at a cl e ar 
p art n ers hi p str at e g y wit h s et g o al s a n d o bj e cti v es  a n d m etri cs  b e est a bli s h e d , c o u pl e d wit h m or e d e di c at e d 
r es o ur c es wit hi n F E H t o s u p p ort e xi sti n g  pr o gr a m st aff.  
 
S o ut h er n L e a d ers hi p  
T h er e i s pr o gr a m -l e v el e vi d e n c e t h at F E H i s b uil di n g c a p a cit y f or  S o ut h er n L e a d ers hi p, i n li n e wit h I D R C’s 
c or p or at e o bj e cti v e t o B uil d L e a d er s of T o m orr o w  ( F E H Pr o gr a m d o c u m e nts a n d k e y i nf or m a nts). F E H  h as 
f a cilit at e d di al o g u e wit h a n d pr o vi d e d c o nstr u cti v e a n d di g nifi e d s u p p ort t o L MI C r es e ar c h ers, tr e ati n g t h e m 
as “ cli e nts r at h er t h a n p e o pl e w h o ar e f u n d e d”  (A d vis or/ C o ns ult a nt/ K n o wl e d g e U s er), r at h er t h a n i m p os e 
t h eir o w n a g e n d a. T hi s a p pr o a c h m a k es r es e ar c h ers f e el v al u e d a n d i s r es ulti n g i n hi g h l e v el s of a ut o n o m y, 
r es p e ct a n d o w n ers hi p b y r es e ar c h ers  i n t h e Gl o b al S o ut h . T hi s fi n di n g i s c o rr o b or at e d b y e v i d e n c e fr o m 
r e c e nt I D R C st a k e h ol d er c o ns ult ati o ns t o i nf or m t h e or g a ni z ati o n’s f ut ur e str at e gi c pl a n  ( Di R u g gi er o & 
S a u v e pl a n e -Stirli n g, 2 0 1 9) . T h e f oll o wi n g q u ot ati o ns e x e m plif y t h e e vi d e n c e of t h es e i ss u es:  
 “ T h e d y n a mi c b et w e e n t h e c oll e a g u es i n L ati n A m eri c a a n d t h e I D R C t e a m w as i n cr e di bl y p ositi v e, y o u 
k n o w, t h e e x a ct o p p osit e of a ki n d of c ol o ni al h e alt h r el ati o ns hi p . S o I f elt li k e t h e I D R C w al k e d t h e 
w al k of ali g n m e nt a n d S o ut h er n L e a d er s hi p i n w a y s t h at  I fi n d a s u n us u al” ( Gr a nt e e) ;  
F E H h as  s u p p orte d S o ut h er n L e a d ers hi p  t hr o u g h i n di vi d u al l e a d ers hi p b uil di n g a n d c a p a cit y d e v el o p m e nt 
i niti ati v es, c o m m u niti es of pr a cti c e,  r es e ar c h n et w or ks a n d S o ut h -t o-S o ut h c oll a b or ati o ns , as w ell as c at al y z e d 
e n a bli n g r es e ar c h e n vir o n m e nts t h at all o w mi d -c ar e er a n d y o u n g r es e ar c h ers t o d e v el o p t h e l e a d ers hi p s kill s 
t o s u c c e e d  as gl o b al l e a d ers .  
 
 
R e gi o n al w or k s h o ps h a v e b e e n a pi v ot al n et w or k -b uil di n g  a n d l e ar ni n g  m e c h a nis m  t o c at al y z e n e w 
S o ut h er n -l e d r es e ar c h, bri n gi n g t o g et h er S o ut h er n r es e ar c h ers, g o v er n m e nt a n d / or ci vil s o ci et y 
fr o m diff er e nt p art s of t h e w orl d. 
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R e gi o n al w or ks h o ps r es ulte d  i n o ut p uts s u c h as 
r el e v a nt pr o p os al s, f a cilit at e d a c c ess t o e xi sti n g 
n et w or ks t o s u p p ort n e w r es e ar c h, a n d o n g oi n g 
e n g a g e m e nt  a n d l e ar ni n g a m o n g p arti ci p a nts : 
“ w h at w as r e all y stri ki n g t o m e w as h o w 
m e a ni n gf ull y b ott o m u p t h e e x p eri e n c e w a s  [ …] 
t h at I D R C’s e n g a g e m e nt i n s etti n g a g e n d a h a s 
o b vi o u sl y b e e n v er y m u c h [f a cilit ati n g] o bj e cti v es 
s et b y t h e c o u ntr y a n d r e gi o n al t e a ms r at h er 
t h a n  i m p o si n g  o n  t h e m” 
( A d vi s or/ C o ns ult a nt/ K n o wl e d g e U s er). Si mil arl y 
i n Afri c a, “ w e di d n’t h a v e a n et w or k of 
i n v esti g at or s i n Afri c a a n d s o t h e y c o nt a ct e d all 
t h eir p e o pl e t h at w o ul d h a v e r el ati o n s hi p s wit h 
i n W est Afri c a t o s e e if t h e y h a v e willi n g n ess t o 
p arti ci p at e i n a tri al a n d t h e n t h e y h el p e d u s 
d efi n e t h e mi ni m u m crit eri a f or u s t o b e of 
a c c e pt a bl e q u alit y t o  p arti ci p at e i n t h e st u d y ” 
( Gr a nt e e).  
 
F E H  h as  al s o eff e cti v el y  s u p p ort e d S o ut h er n -l e d m ulti di s ci pli n ar y r es e ar c h t e am s  t hr o u g h j oi nt pr o p os al 
d e v el o p m e nt, r es e ar c h i n v est m e nts a n d c o m m u niti es of pr a cti c e t h at e n g a g e p oli c y i nfl u e n c ers i n m ultil at er al 
or g a ni z ati o ns  a n d r e c o g ni z e d e x p erts i n t h e N ort h. T hi s m ulti -pr o n g e d a p pr o a c h t o b uil di n g  S o ut h er n 
L e a d ers hi p  f or p oli c y c h a n g e h as  b e e n r e c o g ni z e d as a v er y str o n g br a n d f or t h e pr o gr a m ( a n d t h e C e ntr e)  i n 
o ur e v al u ati o n ( a n d al s o e c h o e d i n ot h er I D R C -l e d st a k e h ol d er c o ns ult ati o ns) ( Di R u g gi er o & S a u v e pl a n e-
Stirli n g, 2 0 1 9) . It h ol ds p ot e nti al , i n o ur esti m ati o n, f or a c hi e vi n g gr e at er i m p a ct. F or e x a m pl e , F E H  s u p p ort e d 
a c oll a b or ati o n a cr oss L e b a n o n, W e st B a n k, E g y pt a n d J or d a n ai m e d at g e n er ati n g e vi d e n c e  o n t h e i n cr e asi n g 
p o p ul arit y a n d r at e of w at er pi p e s m o ki n g, a n d m o d el t h e e c o n o mi c i m p a ct s  of fi s c al p oli ci es f or t o b a c c o 
c o ntr ol. “ I n t h e Mi d dl e E a st, [ …] th e y’r e r e all y g e n er ati n g c o m m u niti es of r es e ar c h ers a n d p oli c y i nfl u e n c e rs [ …] 
a n d I t hi n k t h at a g ai n i s h ar d t o m e a s ur e b ut wit h o ut [ F E H’s] s u p p ort …   a l ot of g o o d w or k [ a n d s h ari n g] 
w o ul d n’t h a v e b e e n d o n e ” (I D R C st aff). T h e  S alt C o ns orti u m , H e alt h y F o o d E n vir o n m e nt P oli c y I n d e x ( F o o d -
E PI)  i s b as e d o n t h e w or k of t h e I N F O R M A S n et w or k  a n d  I E C S Ar g e nti n a, t h at i s e n g a g e d i n m u ni ci p al f o o d 
e n vir o n m e nts r es e ar c h  ai m e d at  i nfl u e n ci n g p oli c y pr o c ess e s ; t hi s w or k i s als o b ei n g r e pli c at e d i n C hil e a n d 
Ur u g u a y  (s e e hi g hli g hts  a b o v e  fr o m A n n e x 1 -N o n -Fi s c al p oli c y C a s e St u d y) .  
T h er e i s str o n g e vi d e n c e fr o m o ur e v al u ati o n t h at F E H h as p arti c ul arl y n urt ur e d  S o ut h -t o-S o ut h c oll a b or ati o n s  
“ f or c a p a cit y b uil di n g bri n gi n g t o g et h er of r es e ar c h ers a n d p oli c y a ct ors wit hi n a n d b et w e e n c o u ntri es  i n a 
r e gi o n a n d b e y o n d f or l e ar ni n g a n d c a p a cit y str e n gt h e ni n g ” (I D R C st aff).  
 
S o ut h -t o-S o ut h c oll a b or ati o n s  h a v e r es ult e d i n c o ntri b uti o ns b y S o ut h er n s ci e ntist s i n n ati o n al a n d 
i nt er n ati o n al f or a as a m e a ns t o i n cr e a s e t h eir pr e s e n c e, v oi c e a n d i nfl u e n c e i n r e gi o n al a n d gl o b al 
s ci e ntifi c a n d p oli c y d e b at es , w hi c h i n t ur n  r es ult e d i n a g e n d a s etti n g  o p p ort u niti es . 
 
K e y e x a m pl es i n cl u d e:  
-  F E H f a cilit at e d j oi nt pr o p o s al d e v el o p m e nt wit h s ci e nti sts fr o m 1 2 c o u ntri es a cr oss t h e r e gi o n a n d 
est a bli s h e d a c o m m u nit y of pr a cti c e  o n h e alt h y f o o d s y st e m s a n d N C Ds pr e v e nti o n .  
“ T h e c o m m u nit y of pr a cti c es [ …] i n t h e L ati n A m eri c a n r e gi o n … h a s h el p e d u s [...] t o u n d er st a n d 
t h at t h er e ar e a l ot of t hi n g s t h at r e q uir e c o o p er ati o n b et w e e n c o u ntri es a n d t h at o ur r es e ar c h will 
Hi g hli g ht s fr o m n o n -fi s c al p oli c y C a s e St u d y:  
T hi s C as e St u d y r e p orts o n s p e cifi c c o ntri b uti o ns t o 
b e n c h m ar ki n g fr o m F E H -s u p p ort e d pr oj e cts, s u c h as pr oj e ct 
# 1 0 7 7 3 1 : “ M e as uri n g a n d b e n c h m ar ki n g f o o d e n vir o n m e nts 
a n d p oli ci es i n L ati n A m eri c a”, i n w hi c h i n di c at or s fr o m t h e 
F o o d -E PI pr o c ess w er e us e d t o g e n er at e a n i m pl e m e nt ati o n 
s c or e f or p oli ci es a n d p oli c y a gr e e m e nts. T h e c o m p ari s o n of 
b e n c h m ar ki n g r es ults h as all o w e d t h e est a bli s h m e nt a n d 
v ali d ati o n of L MI C l e a d er s i n a d o pti n g p oli ci es o n o b esit y a n d 
N C D pr e v e nti o n, i d e ntif yi n g e xi sti n g g a ps, a n d m a ki n g 
m et h o d ol o gi c al c o ntri b uti o ns t o t h e t o ol s us e d b y t h e 
I N F O R M A S (I nt er n ati o n al N et w or k f or F o o d a n d O b esit y / 
N o n -c o m m u ni c a bl e Di s e as es ( N C D s) R es e ar c h, M o nit ori n g 
a n d A cti o n S u p p ort ) net w or k. A n o v el c oll a b or ati v e m o d el of 
o p e n d at a s h ari n g a m o n g t h e I N F O R M A S n et w or k h as al s o 
e m er g e d a n d all o w e d c o u ntr y -b as e d d at as ets ( a n d t h e 
i nsi g hts of s ci e nti sts t h at g e n er at e d t h em) t o hi g hli g ht  t h e 
r el e v a n c e of n ati o n al l e v el r es e ar c h a n d c o ntri b ut e t o 
r e gi o n al a n d gl o b al r es ults. 
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b e m u c h m or e i nfl u e nti al if w e d o t hi s t o g et h er. W e h a v e b e e n a bl e t o g et f u n di n g fr o m ot h er 
s o ur c es a n d c oll a b or at e [ d] wit h ot h er gr o u p s …. [t o] m a k e u s m or e str o n g i n t er ms of w h at w e c a n 
d o a n d a c hi e v e wit h t h e r es e ar c h ” ( Gr a nt e e). 
-  I n 2 0 1 6, t h e F E H pr o gr a m c o n v e n e d v ari o us L ati n A m eri c a n a n d A si a n r es e ar c h ers t o s h ar e t h eir w or k 
a n d e x p eri e n c es i n f o o d s y st e m s r es e ar c h wit h Afri c a n r es e ar c h ers  i n C a p e T o w n. T hi s l e d t o m a n y 
Afri c a n r es e ar c h ers i n di c ati n g “ i nt er est i n c oll a b or ati n g wit h t h eir L ati n A m eri c a n c o u nt er p arts o n y et 
t o b e d et er mi n e d r es e ar c h pr oj e cts” ( I D R C, 2 0 1 6 ).  
-  A m ulti -c o u ntr y c oll a b or ati o n l e d b y  e x p eri e n c e d r es e ar c h ers i n S o ut h Afri c a , i s e n g a gi n g e m er gi n g 
r es e ar c h ers i n e a c h of t h e s e v e n p arti ci p ati n g c o u ntri e s ( R w a n d a, U g a n d a, T a nz a ni a, K e n y a, B ots w a n a, 
N a mi bi a a n d Z a m bi a ) t o g e n er at e e vi d e n c e r el e v a nt t o e a c h c o u ntr y c o nt e xt t o s u p p ort t h e a d opti o n 
of fi s c al a n d p oli c y i nt er v e nti o ns.  
“ T hi s pr oj e ct h a s br o u g ht u s a l ot of r e c o g niti o n a n d r es p e ct fr o m n ot o nl y t h e st a k e h ol d er s a n d 
d e ci si o n -m a k er s b e c a u s e w e h a v e b e e n pr o vi di n g t h e b est q u alit y s ci e ntifi c e vi d e n c e t o s u p p ort t h e 
p u bli c p oli ci e s […]  it’s a n a d v a nt a g e f or u s [...] t o e x c h a n g e wit h t h e p oli c y m a k er s t o k n o w e x a ctl y 
w h at ki n d of q u esti o n s n e e d t o b e a n s w er e d f or t h e m ”  ( Gr a nt e e).  
 
C a p a cit y str e n gt h e ni n g  
T h e F E H pr o gr a m h as s u p p ort e d S o ut h er n L e a d ers hi p t hr o u g h i n di vi d u al a n d i nstit uti o n al c a p a cit y 
str e n gt h e ni n g, a r e c o m m e n d ati o n fr o m t h e N C D P  E v al u ati o n. T h e  mi x of af or e m e nti o n e d f u n di n g m o d aliti es 
h as d e v el o p e d  r es e ar c h c a p a cit y i n a c a d e mi c a n d ci vil s o c i et y or g a ni z ati o ns i n c o u ntri es a n d r e gi o ns w h er e 
t h e n e e d i s hi g h. F or i nst a n c e , at t h e pr oj e ct -d esi g n l e v el, fi v e o ut of s e v e n of t h e s a m pl e d pr oj e cts i n S S A h a d 
e x p e ct e d o ut c o m es of fi n a n ci al s u p p ort a n d c a p a cit y b uil di n g of l o c al r es e ar c h er s a n d st u d e n ts. Fr o m o ur 
s a m pl e d pr oj e cts, 1 2 0 M ast ers st u d e nts, P h D st u d e nts, a n d  p ost -d o ct or al f ell o ws w er e s u p p ort e d.  
C or e f u n di n g a n d t e c h ni c al s u p p ort ar e  pr o vi d e d t o r es e ar c h i nstit uti o ns: “ [ F E H] n ot o nl y a s k e d or h a d s o m e 
c all f or pr o p o s al s, r es e ar c h pr o p o s al s, b ut al s o t h e y g a v e s o m e c or e f u n di n g a n d s u p p ort [ …] t e c h ni c al s u p p ort 
a s w ell t o r es e ar c h i n stit uti o n s ”  ( Gr a nt e e). R ai si n g t h e l e v el of i nstit uti o n al r es e ar c h c a p a cit y , f or k n o wl e d g e 
g e n er ati o n a n d its us e , “ i s a v er y s u st ai n a bl e w a y t o b uil d c a p a cit y b e c a u s e y o u’r e b uil di n g r el ati o ns hi p s at t h e 
s a m e ti m e [t h at] t h e n c a n b e dr a w n u p o n o v er i n di vi d u al r es e ar c h er a n d p oli c y m a k ers c ar e er s , ….[ ….] l e a d t o 
str e n gt h e n e d n et w or ks of k n o wl e d g e  [ a n d] a d v a n c e t h e c a u s e of e vi d e n c e b as e d p oli c y m a ki n g ” (I D R C st aff ).  
N e v ert h el ess, m or e d eli b er at e f o c us a n d i n v est m e nts  i n i nstit uti o n-b uil di n g r at h er t h a n i n di vi d u al s i s n e e d e d. 
C o nsi d er ati o n s h o ul d b e gi v e n t o di sti n g ui s hi n g  b et w e e n l e a d ers hi p v ers us b uil di n g l e a d ers , a n d a d dr essi n g 
a n e m er gi n g tr e n d t o w ar ds t h o u g ht l e a d ers hi p.  
 “[ F E H]  w er e a ss u mi n g t h at p o siti o n al l e a d er s w as a b o ut d e v el o pi n g l e a d ers hi p a n d t h at i s n’t al w a ys t h e 
c a s e. I m e a n s o m eti m es it i s [ …] I c a n t hi n k of s e ni or p e o pl e wit hi n t h e r es e ar c h fi el d w h o e x p o s e g e n ui n e 
l e a d er s hi p q u aliti es b ut j u st b e c a u s e y o u’r e t h e l e a d er of a t e a m d o es n’t n e c ess aril y m e a n t h at y o u’r e 
g e n er ati n g l e a d ers hi p wit hi n a fi el d ” ( A d vi s or/ C o ns ult a nt/ K n o wl e d g e U s er);  
“ T h er e’s i n cr e a si n g e vi d e n c e  [ …] o n … [ …] t h o u g ht l e a d ers hi p w hi c h is h a vi n g eit h er i n di vi d u al s or 
gr o u ps of r e s e ar c h ers wit h t h e c a p a cit y t o i nfl u e n c e c h a n g e at m or e t h a n j ust a n ati o n al l e v el , … t o a 
b o d y of e vi d e n c e t h at c a n b e us e d at a gl o b al l e v el [ …]  (I D R C st aff). 
W hil e eff orts t o b uil d r es e ar c h n et w or ks a n d o p p ort u niti es f or S o ut h -t o-S o ut h c oll a b or ati o n s h o ul d c o nti n u e , 
t h e e v al u ati o n t e a m s u g g ests t h at t h e F E H pr o gr a m s h ar p e n a n d r e ori e nt its str at e g y t o b uil di n g S o ut h er n 
L e a d ers hi p . At pr es e nt, pr o gr a m mi n g eff orts ar e s k e w e d t o w ar ds b uil di n g t h e c a p a cit y of i n di vi d u al l e a d ers; 
h o w e v er, t o m or e eff e cti v el y i nfl u e n c e p oli c y t h at  c o ntri b ut e s  t o s ust ai n a bl e c h a n g e i n t h e S o ut h, w e 
r e c o m m e n d t h at t h e pr o gr a m s hift its f o c us t o w ar d s i nstit uti o n b uil di n g eff orts  w hil e al s o e m p h asi zi n g 
o p p ort u niti es f or n urt uri n g t h o u g ht l e a d ers hi p. A f o c us o n i nstit uti o n b uil di n g  h ol ds t h e p ot e nti al t o h a v e 
m or e l o n g -t er m i m p a ct. It h el ps s hi n e t h e li g ht o n t h e s y st e mi c str u ct ur al c o nstr ai nts a n d c ult u r al n or m s t h at 
n e e d t o b e di sr u pt e d  i n i nstit uti o ns t o cr e at e t h e e n a bli n g c o n diti o ns f or t h o u g ht l e a d ers hi p t o d e v el o p a n d 
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t hri v e. A s s u c h, a  m or e e x pli cit i nstit uti o n b uil di n g -ori e nt e d a p pr o a c h c o ul d c o ntri b ut e t o t h e pr o gr a m’s 
str at e gi c f o c us o n g e n d er.  W e al s o h e ar d fr o m k e y i nf or m a nts t h at t h e pr o gr a m s h o ul d d e v el o p m or e S o ut h -
N ort h  c oll a b or ati v e eff orts  t o f a cilit at e t h e c h airi n g of l ess o ns l e ar n e d fr o m t h e S o ut h t o t h e N ort h, i n cl u di n g 
C a n a d a. T h e pr o gr a m s h o ul d al s o d e v el o p m etri cs t h at m e a ni n gf ull y  c a pt ur e t h es e m ulti -l e v el i nfl u e n c es 
(S o ut h -S o ut h, S o ut h -N ort h, N ort h -S o ut h ). T h es e fi n di n g s e c h o r e c e nt a d vi c e r e c ei v e d fr o m st a k e h ol d ers 
c o n v e n e d b y I D R C t o i nf or m its str at e gi c pl a n  ( Di R u g gi er o & S a u v e pl a n e-Stirli n g, 2 0 1 9) . 
 
 
E n vir o n m e nt al S ust ai n a bilit y  
E n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y pl a ys a n i m p ort a nt r ol e i n t h e pr o m oti o n of h e alt h y a n d s ust ai n a bl e di ets . 
C o nsi d er ati o n of  e n vir o n m e nt al f a ct ors t h at c o ntri b ut e t o or i m p e d e h e alt h y e ati n g, a n d ass o ci at e d N C D 
b ur d e n i m pli c ati o ns b uil d o n l ess o ns l e ar n e d fr o m E c o H e alt h  ( F E H Pr o gr a m d o c u m e nts a n d k e y i nf or m a nts). 
W e f o u n d e vi d e n c e of i nt e gr ati o n of l ess o ns l e ar n e d fr o m E c o H e alt h; h o w e v er  “ w h at [I D R C] w a s  tr yi n g t o d o 
w a s t o d e v el o p  as  t hi s c e ntr al i d e a [ …] t hi s r el ati o n s hi p b et w e e n p u bli c h ealt h a n d e n vir o n m e nt al h e alt h. T h at’s 
f u n d a m e nt all y w h at t h e y w er e tr yi n g t o d o w a s t o bri n g t h es e t w o fi el d s, t h es e t w o di s ci pli n es, t h es e t w o fi el ds 
t o g et h er a n d t h e s u st e n a n c e of t h e i d e a a n d t h at I t hi n k t h e y’ v e b e e n v er y s u c c essf ul i n ” 
( A d vi s or/ C o ns ult a nt/ K n o wl e d g e U s er).  
 
A c c or di n g t o s e v er al k e y i nf or m a nt s, t h e F E H pr o gr a m h as als o c o ntri b ut e d si g nifi c a ntl y b y  i n v esti n g 
i n r es e ar c h t h at s u p p ort s s ust ai n a bl e s ol uti o ns ar o u n d e n vir o n m e nt al h e alt h. 
 
 
T h er e i s pr o gr a m -l e v el e vi d e n c e t o s u g g est 
t h at e n vir o n m e nt al  s ust ai n a bilit y i s a  
(r e)e m er gi n g ar e a of str at e gi c i nt er est f or 
F E H wit h eff orts t o i nt e gr at e it i n c all s f or 
pr o p os al s f o c us e d o n  f o o d pr o d u cti o n, f o o d 
c o ns u m pti o n  a n d a d dr essi n g f o o d s af et y  b y 
b ett er li n ki n g f o o d pr o d u cti o n  t o e c ol o gi c al 
a gri c ult ur e a n d  f o o d c o ns u m pti o n. D es pit e 
t h es e eff orts, w e f o u n d t h at it h as n ot  b e e n 
s uffi ci e ntl y m ai nstr e a m e d i n pr oj e cts 
f u n d e d u n d er F E H –  s e e  hi g hli g hts fr o m 
A n n e x 1 f or E n vir o n m e nt al S u st ai n a bilit y 
C a s e St u d y .   
Gi v e n t h e pr o gr a m ’s br e a dt h a n d  r es o ur c e li mit ati o ns, it h as b e e n c h all e n gi n g f or t h e F E H t e a m t o 
m e a ni n gf ull y o p er ati o n ali z e t hi s br o a d str at e gi c i ss u e . D es pit e r e n e w e d i nt er est wit h t h e S D Gs, w e al s o f o u n d 
e vi d e n c e of l o w er d e m a n d a n d  l ess f o c us o n s ust ai n a bilit y fr o m p oli c y m a k ers ( K e y i nf or m a nt i nt er vi e w s).  T hi s 
o bs er v e d  di s c o n n e ct b et w e e n h o w t h e “ e n vir o n m e nt ”  (i. e. c o ns u m er/f o o d r et ail e n vir o n m e nt) c o m p o n e nt of 
F E H i s b ei n g c o n c e pt u ali z e d , h o w w ell  “s ust ai n a bilit y ” i s b ei n g t a k e n i nt o a c c o u nt i n t h e d esi g n of pr oj e cts , 
a n d h o w e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y as a w h ol e i s a d dr ess e d a cr oss F E H  pr o gr a m mi n g.  
T h er e i s al s o e vi d e n c e of n e w  a n d e m er gi n g  o p p ort u niti es  a n d s o t h e pr o gr a m i s e n c o ur a g e d t o c o nti n u e its 
f o c us o n e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y as ill ustr at e d b y t hi s q u ot e. “I t h i n k it’s i m p ort a nt a n d, y o u k n o w, t h er e’s 
m or e a n d m or e f o c u s o n t h e i nt er s e cti o n of h o w w e e at a n d t h e e n vir o n m e nt i m p a ct s o I t hi n k it’s gr e at a n d I 
t hi n k ot h er or g a ni z ati o n s ar e n o w t u ni n g i nt o t his s o w o ul d b e s u p er e nt h usi a sti c a b o ut I D R C c o nti n ui n g t o 
h a v e t h at p er s p e cti v e i n t h eir w or k ”  ( D o n or/ P art n er). Fr o m o ur r e vi e w, s o m e  pr oj e cts s e e m t o h a v e c a pt ur e d 
t h e ess e n c e of t hi s str at e gi c i ss u e - t hi s n e x us b et w e e n f o o d, e n vir o n m e nt a n d h e alt h m or e cl e arl y (s e e A n n e x 
1 -E n vir o n m e nt al S u st ai n a bilit y C a s e St u d y ). Fr o m t h e  s e v e n  s a m pl e d pr oj e cts fr o m S S A, t w o h a v e 
Hi g hli g ht s fr o m E n vir o n m e nt al S u st ai n a bilit y C a s e St u d y:  
E n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y i s e m b e d d e d wit hi n t h e r es e ar c h 
d esi g n, a n d i m pl e m e nt ati o n of s o m e pr oj e cts hi g hli g ht e d wit hi n 
t h e e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y c as e st u d y. F or e x a m pl e, pr oj e ct 
# 1 0 8 1 6 2 : “ E c u a d or's H e alt h y F o o d C a m p ai g n: A n Eff e cti v e n ess 
Ass ess m e nt ” w as ai m e d at str e n gt h e ni n g i n n o v ati v e m ar k eti n g 
c a m p ai g ns o n r es p o nsi bl e f o o d c o ns u m pti o n wit h a f o c us o n 
s ust ai n a bl e di ets f or t h e pr e v e nti o n of N C D s i n cl u di n g di et ar y  
pr a cti c es, di s e as e tr e n ds, a n d e c o n o mi c, b e h a vi o ur al, a n d 
e n v ir o n m e nt al f a ct or s. It al s o f o c us e d o n g e n er ati n g l o c al a n d 
r el e v a nt k n o wl e d g e f or c o m m u nit y m e m b er s t o u n d er st a n d t h e 
e n vir o n m e nt al d et er mi n a nts of d e m a n d f or i n di g e n o us fr uits a n d 
v e g et a bl es.  
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d e v el o p m e nt o ut c o m es r el ati n g t o pr o m oti n g e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y a n d r esili e n c e ; a n d o n e of t h e fi v e 
fr o m M E N A i s f o c us e d o n e n h a n c e d e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y. T h e  e xt e nt of c o m pl e m e nt ar it y a n d li n k a g es 
wit h t h e I D R C Cli m at e C h a n g e r es e ar c h gr o u p , w hil e c o nsi d er e d vit al, r e m ai ns t o b e f ull y r e ali z e d  a c c or di n g t o 
s e v er al k e y i nf or m a nts .  
 
 
S u m m ar y As s ess m e nt of F E H str at e g y a n d it s str at e gi c is s u es  
T h e i nf o gr a p hi c  o n t h e f oll o wi n g p a g e  (Fi g ur e 4 ) hi g hli g hts t h e t hr e e t h e m ati c ai m s of F E H’ str at e g y a n d o ur 
ass ess m e nt of h o w t h e  pr o gr a m h as a d dr ess e d its  fi v e str at e gi c i ss u es.  
Sc al e
S o ut h er n L e a d ers hi p G e n d er a n d E q uit y
E n vir o n m e nt al 
S ust ai n a bilit y
P art n ers hi ps
F o o d - R el at e d C hr o ni c Dis e as es
Tar g eti n g t h e m aj or ris k f a ct or s a n d dri v er s of t h e gl o b al, 
f o o d -r el at e d,  n o n - c o m m u ni c a bl e  dis e as e  ( N C D) 
p a n d e mi c,  wit h  a n  e m p h asis  o n  i nfl u e n ci n g  s hifts  i n 
l o c al  a n d  n ati o n al  f o o d  s yst e ms  a n d  di et ar y  tr e n ds 
t o w ar ds  h e alt hi er  a n d  s ust ai n a bl e  di ets.  I n cr e asi n gl y 
u n h e alt h y f o o d m ar k ets/ e n vir o n m e nts ar e c o ntri b uti n g 
t o  n e g ati v e  h e alt h  o ut c o m es,  dis pr o p orti o n at el y 
aff e cti n g l o w -i n c o m e p e o pl e gi v e n t h eir v ul n er a bilit y t o 
r el yi n g  o n  pr o d u cts  t h at  ar e  m or e  aff or d a bl e  a n d 
c o n v e ni e nt b ut l ess n utriti o us.
T o b a c c o C o ntr ol
E n a bli n g  l o w  a n d  mi d dl e -i n c o m e 
c o u ntri es  t o  r e d u c e  t o b a c c o  us e 
as  a  m aj or  c o ntri b ut or  t o  t h e 
gl o b al  N C D  b ur d e n,  e m p h asi zi n g 
s c ali n g  u p  a n d  b uil di n g  o n  t h e 
s u c c ess  of  pri or  r es e ar c h 
s u p p ort e d b y I D R C a n d ot h er s.
Pr e v e nti o n a n d C o ntr ol 
of I nf e cti o us Dis e as es
F E H will s u p p ort r es e ar c h t ar g et e d at 
i m pr o vi n g t h e h e alt h, li v eli h o o ds, a n d 
s e c urit y  of  v ul n er a bl e  p o p ul ati o ns  i n 
l o w - a n d - mi d dl e -i n c o m e  c o u ntri es 
t hr e at e n e d  b y  pr e v e nt a bl e  i nf e cti o us 
dis e as es.  Dri v e n  b y  s o ci al  a n d 
e n vir o n m e nt al c h a n g e, b uil di n g u p o n 
t h e  b o d y  of  k n o wl e d g e  a n d 
l e a d er s hi p  est a blis h e d  t hr o u g h  I D R C 
f u n di n g. 
Fi g u r e 4: O v e r vi e w of F E H St r at e g y 
a n d It s St r at e gi c I s s u e s
                               
I m pr o v e t h e 
h e alt h of 
l o w- a n d- mi d dl e 
i nc o m e c o u ntr y 
p o p ul ati o ns, b y g e n er ati n g 
e vi d e nc e, i n n o v ati o ns a n d 
p olici es t h at r e d uc e t h e h e alt h a n d 
ec o n o mic b ur d e ns of pr e v e nt a bl e 
c hr o nic a n d i nf ecti o us dis e as es.
L E S S
A D D R E S S E D
M O S T 
A D D R E S S E D
I n v est  i n  k n o wl e d g e  a n d  
i n n o v ati o n  f or  l ar g e -s c al e 
p ositi v e  c h a n g e  t hr o u g h 
t w o  a p pr o a c h es:  p ur s uit  of 
p o p ul ati o n -l e v el  h e alt h 
a p pr o a c h es  f or  w or ki n g  at 
s c al e  a n d  s c ali n g  u p 
r es e ar c h  of  s p e cifi c 
i nt er v e nti o ns  f or  dis e as e 
pr e v e nti o n  a n d/ or  h e alt h 
pr o m oti o n.
Sc al e
S u p p orti n g est a blis h e d 
l e a d er s i n l o w - a n d -
mi d dl e -i n c o m e c o u ntri es 
at gr e at er g e o gr a p hi c 
s c al e.
S o ut h er n L e a d ers hi p
B ei n g  a  “ p art n er  of 
c h oi c e”  t o  ot h er  f u n di n g 
or g a ni z ati o ns  a n d 
l e ar ni n g h o w p art n er s hi ps 
m a y  i nfl u e n c e  F E H 
pr o gr a m m ati c d e cisi o ns
P art n ers hi ps
I nt e gr ati n g g e n d er-
r es p o nsi v e s ol uti o ns a n d 
g e n d er- e q uit a bl e 
c o n diti o ns f or h e alt h i nt o 
r es e ar c h d esi g n a n d t h e 
i m pl e m e nt ati o n of f u n d e d 
pr oj e cts, w h e n e v er 
p ossi bl e a n d r el e v a nt.
G e n d er a n d E q uit y
T h e  s y n er gisti c  i nfl u e n c es 
o n di et ar y h e alt h b y s o ci al 
a n d  e n vir o n m e nt al 
d et er mi n a nts  as  t h e y 
r el at e  t o  tr a nsf or m ati o ns 
i n f o o d s yst e ms.
E n vir o n m e nt al S ust ai n a bilit y
FI V E S T R AT E GI C I S S U E S
T h e pr o gr a m’s g o al will b e a c hi e v e d b y i n v esti n g i n s ol uti o ns - ori e nt e d q u alit y r es e ar c h a n d s u p p orti n g e m er gi n g a n d 
e x p eri e n c e d l e a d er s t o str e n gt h e n l o c al a n d r e gi o n al i nstit uti o ns, n urt ur e y o u n g s ci e ntists, e n h a n c e r es e ar c h -t o - a cti o n 
n et w or ks, a n d e n g a g e p oli c y c o m m u niti es i n pr o c ess es of c h a n g e b as e d o n r es e ar c h r es ults. I m p a ct will b e m a xi mi z e d 
t hr o u g h attr a cti n g d o n or p art n er s a n d n ati o n al/l o c al i n v est m e nts i n s c al a bl e i nt er v e nti o ns.
T h e f oll o wi n g str at e gi c a p pr o a c h es, r efl e cti n g b ot h I D R C’s wi d er pri oriti es, a n d t h os e i d e ntifi e d b y t h e F E H t e a m, h a v e 
g ui d e d d e cisi o n - m a ki n g i n pr o gr a m i m pl e m e nt ati o n a cr oss t h e t hr e e pr o gr a m t h e m es:    
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2)  F E H O ut c o m e  ar e a s  ( E Q 4-5)   
T h e s e c o n d s et of fi n di n g s r el at e t o F E H’s c o ntri b uti o ns a cr oss t h e v ari o us I D R C “ s p h er es 4 ”  of c o ntr ol a n d 
i nfl u e n c e ” ( E Q 4), a n d t hr o u g h t h e fi v e str at e gi c i ss u es  ( E Q 5) i n t hr e e pr o gr a m-s p e cifi c o ut c o m e ar e as: eff e ct 
o n a n d t hr o u g h p oli c y or pr a cti c e; e n h a n c e d r es e ar c h c a p a cit y; a n d i n cr e as e d n e w k n o wl e d g e .   
 
 
A cr oss t h e pr oj e cts s a m pl e d at diff er e nt st a g es of d e v el o p m e nt , t h er e i s e vi d e n c e of c o ntri b uti o ns a cr oss t h e 
v ari o us “s p h er es ” of c o ntr ol a n d i nfl u e n c e .  A n i nt e gr at e d a p pr o a c h t o t a c kl e all o ut c o m es ar e as ( p oli c y a n d 
pr a cti c e i nfl u e n c e, t h e g e n er ati o n of n e w k n o wl e d g e a n d e n h a n ci n g r es e ar c h c a p a cit y) a cr oss F E H pr oj e cts 
w as cl e arl y o bs er v e d, wit h e m er gi n g e vi d e n c e of p oli c y i nfl u e n c e. R es e ar c h c a p a cit y w as pr e d o mi n a ntl y b uilt 
at t h e i n di vi d u al l e v el, wit h s o m e e vi d e n c e of i nstit uti o n al c a p a cit y b uil di n g. N e w k n o wl e d g e w as w ell 
i nt e gr at e d i nt o t h e s a m pl e d pr oj e cts’ d e si g n, wit h a cti viti es a n d o ut p uts r el ati n g t o its g e n er ati o n, 
di ss e mi n ati o n a n d e x c h a n g e, a n d e m p h asi zi n g t h e i m p ort a n c e of l o c al a n d c o nt e xt-s p e cifi c k n o wl e d g e t o 
i nfl u e n c e p oli c y a n d pr a cti c e. W or ks h o ps h a v e b e e n a k e y m e c h a ni s m  f or k n o wl e d g e e x c h a n g e a nd l e ar ni n g 
a cr oss  all t hr e e o ut c o m e ar e as a n d c ert ai n str at e gi c i ss u es –  n a m el y g e n d er a n d e q uit y - w hi c h w er e hi g hl y 
v al u e d b y gr a nt e e s.  
H o w e v er, w e al s o ass ert t h at t h e pr o gr a m h as o p p ort u nit y t o stri k e m or e b al a n c e b et w e e n t h e r e g ul ati o n of 
u n h e alt h y f o o ds a n d t h e pr o m oti o n of h e alt hi er di ets i n it’s p oli c y f o c us. Co nti n u e d t h o u g ht l e a d ers hi p i n f o o d 
s y st e m s r es e ar c h i n b ot h ar e as h ol ds gr e at er p ot e nti al f or a c hi e vi n g p o p ul ati o n h e alt h i m p a ct s (s p h er e of 
i nt er est). S c al e, S o ut h er n L e a d ers hi p, G e n d er a n d P art n ers hi ps w er e w ell i m pl e m e nt e d at pr o gr a m l e v el , 
w h er e as t h er e w as c o m p ar ati v el y l ess pr o gr a m m ati c e vi d e n c e of  a c hi e vi n g o ut c o m es i n t h e s p h er es of c o ntr ol 
                                               
4  T h e s p h er es s h o w t h at t h e t e c h ni c al c o n c e pt u ali z ati o n a n d e x e c uti o n of t h e r es e ar c h, a n d t h e pr o d u cti o n of r es e ar c h o ut p uts, ar e l ar g el y u n d er t h e 
c o ntr ol of t h e r es e ar c h er s, f u n d er s, a n d pr o gr a m m a n a g er s. T h e i nfl u e n c e t h at t h e r es e ar c h  mi g ht h a v e o n p oli c y a n d pr a cti c e i s s o m eti m es, b ut n ot 
al w a ys, i n t h eir s p h er e of i nfl u e n c e. htt ps: / / w w w.i dr c. c a / sit es/ d ef a ult/fil es / s p/ D o c u m e nts % 2 0 E N/ R es e ar c h -Q u alit y -Pl us -A -H oli sti c -A p pr o a c h -t o-
E v al u ati n g -R es e ar c h. p df   
Str e n gt h s  
  A n i nt e gr at e d  a p pr o a c h t o t a c kli n g  t h e t hr e e o ut c o m e ar e as wit h fi v e str at e gi c i ss u es i s e vi d e nt a cr oss 
s a m pl e d pr oj e cts;  
  T h er e i s e vi d e n c e of e m er gi n g  b o d y of  e vi d e n c e of p oli c y i nfl u e n c e , i n cl u di n g l ess o ns l e ar n e d o n 
p at h w a y s t o i nfl u e n c e ; 
  F E H’s pr o gr a m -l e v el i nfl u e n c e o n p oli c y a n d pr a cti c e i s gr o u n d e d i n  a n e vi d e n c e -b as e d a p pr o a c h usi n g 
hi g h q u alit y s ci e ntifi c r es ults fr o m t h eir pr oj e cts;  
  W or ks h o ps h a v e b e e n a k e y m e c h a ni s m f or l e ar ni n g a n d k n o wl e d g e e x c h a n g e a cr oss all t hr e e o ut c o m e 
ar e as a n d str at e gi c i ss u e s li k e g e n d er a n d e q uit y;  
  R es e ar c h c a p a cit y w as pr e d o mi n a ntl y b uilt at t h e i n di vi d u al l e v el, wit h s o m e e vi d e n c e of i nstit uti o n al 
c a p a cit y b uil di n g ; 
  N e w k n o wl e d g e w as w ell i nt e gr at e d i nt o t h e d esi g n of pr oj e ct s , wit h a cti viti es a n d o ut p uts p arti c ul arl y 
r el ati n g t o t h e g e n er ati o n, di ss e mi n ati o n a n d e x c h a n g e  of t hi s n e w k n o wl e d g e .  
 
C h all e n g e s / O p p ort u niti e s  
  T h e pr o gr a m h as o p p ort u nit y t o stri k e m or e b al a n c e b et w e e n t h e r e g ul ati o n of u n h e alt h y f o o ds a n d 
t h e pr o m oti o n of h e alt hi er di ets i n it’s p oli c y f o c us; 
  T h e str at e gi c i ss u es of S c al e, S o ut h er n L e a d ers hi p,  G e n d er  a n d P art n ers hi ps w er e w ell i m pl e m e nt e d 
at t h e pr o gr a m l e v el , w h er e as t h er e w as l ess pr o gr a m m ati c e vi d e n c e of a c hi e vi n g o ut c o m es i n t h e 
s p h er es of c o ntr ol a n d i nfl u e n c e f or E q uit y a n d E n vir o n m e nt al  S ust ai n a bilit y ; 
  S o ut h er n L e a d ers hi p d e v el o p m e nt c o ul d b e f urt h er e n h a n c e d t hr o u g h i n cr e as e d i nstit uti o n al c a p a cit y 
b uil di n g eff orts.  
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a n d i nfl u e n c e f or E q uit y, a n d E n vir o n m e nt al S ust ai n a bilit y.  T h e l att er m a y r efl e ct t h e r el ati v el y e arli er 
i m pl e m e nt ati o n st a g e f or t h es e str at e gi c i ss u es.   
 
C o ntri b uti o ns t o  t h e s p h er es of c o ntr ol a n d i nfl u e n c e 
T h e e vi d e n c e g at h er e d s h o ws t h at F E H h as m a d e si g nifi c a nt c o ntri b ut i o ns a cr oss t h e v ari o us “s p h er es ”  of 
c o ntr ol a n d i nfl u e n c e , as d efi n e d i n I D R C’s R Q + a p pr o a c h  ( F E H Pr o gr a m d o c u m e nts a n d k e y i nf or m a nts). T h e 
pr o gr a m c o nsi st e ntl y s u p p orts t h e c o n c e pt u ali z ati o n a n d e x e c uti o n of r es e ar c h a n d t h e pr o d u cti o n of r es e ar c h 
o ut p uts, all of w hi c h ar e l ar g el y u n d er t h e c o ntr ol  of t h e r es e ar c h e rs, f u n d ers, a n d pr o gr a m m a n a g ers ( Ofir et 
al., 2 0 1 6) . T h e i nfl u e n c e t h at t h e r es e ar c h mi g ht h a v e o n p oli c y a n d pr a cti c e c a n b e l ess cl e arl y attri b ut e d 
b e c a us e at ti m es , p oli c y a n d pr a cti c e o ut c o m es f all wit hi n t h e s p h er e of i nfl u e n c e of t h eir dir e ctl y li n k e d 
st a k e h ol d ers ( Ofir et al., 2 0 1 6). It w as al s o diffi c ult t o dr a w c o n cl usi o ns fr o m all s a m pl e d pr oj e cts d u e t o 
i ns uffi ci e nt d o c u m e nt ati o n o n t h e a ct u al o ut c o m es a n d/ or t h e e arl y st a g es of d e v el o p m e nt of pr oj e cts 
o n g oi n g at t h e ti m e of t h e e v al u ati o n (s e e E v al u ati o n m et h o d ol o g y  f or d et ail s). 
B as e d o n pr eli mi n ar y c o di n g a n d di s c ussi o ns wit h F E H st aff , w e e xtr a ct e d i n di c at ors ai m e d at c at e g ori zi n g h o w 
w ell t h e pr o gr a m c o ntri b ut e d t o t h es e t w o s p h er es fr o m t h e I m p a ct P at h w a y s f or F E H’s t h e m ati c ai m s. T h es e 
e x a m pl es w er e ali g n e d t o r el e v a nt i n di c at ors ( 8 5 % of t ot al i n di c at ors), f or e a c h of t h e t hr e e t h e m ati c ai m s a n d 
m a p p e d t o t h e pr e d o mi n a nt o ut c o m e ar e a a n d str at e gi c i ss u e ( G e n d er a n d E q uit y, S c al e, P art n ers hi ps, 
S o ut h er n L e a d ers hi p a n d E n vir o n m e nt al S ust ai n a bilit y) b as e d t h e e v al u ati o n’s t e a m j u d g e m e nt t o d et er mi n e 
t h e m ost a p pr o pri at e d esi g n ati o n t o e a c h c at e g or y.  
T h e i nf o gr a p hi cs  t h at f ollo w  (Fi g ur es  5 a n d 6 ) c a pt ur e hi g h-l e v el ill ustr ati v e e x a m pl es of d o c u m e nt e d 
c o ntri b uti o ns m a d e a cr oss t h e t hr e e o ut c o m es ar e as of F E H a n d  t h e fi v e str at e gi c i ss u es f or t h e 4 3 s a m pl e d 
pr oj e cts.  F or e x a m pl e, pr oj e ct # 1 0 8 4 2 4 ’s m a n us cri pt s o n t h e eff e cti v e n ess of t a x ati o n p oli ci es r el at e t o 
o ut p uts f or b ot h S c al e a n d P oli c y a n d Pr a cti c e  as s h o w n b y t h e i c o ns o n Fi g ur e 5. Si mil arl y, t h e c o m m u nit y a n d 
s u p pl e m e nt ar y st u d y o n t h e e n vir o n m e nt al ri s k  f a ct ors a n d dri v ers f or h e alt h c h all e n g es i n pr oj e ct # 1 0 7 3 4 5  
p ert ai n t o E n vir o n m e nt al S ust ai n a bilit y a n d R es e ar c h C a p a cit y  (Fi g ur e 6).  C o m p ari s o n of o ut p uts a n d 
i m m e di at e o ut c o m es a cr oss t h e s p h er es of c o ntr ol a n d i nfl u e n c e  f or s a m pl e d pr oj e cts s h o w e d P art n ers hi ps, 
S c al e a n d S o ut h er n L e a d ers hi p w er e t h e m or e e vi d e nt str at e gi c i ss u es a d dr ess e d c o m p ar e d t o G e n d er a n d 
E q uit y , a n d E n vir o n m e nt al S ust ai n a bilit y. Ill ustr ati v e e x a m pl es of  p art n ers hi ps f o c us e d o n p ar all el a n d c o -











                                               
5  F or e x a m pl e, pr oj e ct # 1 0 8 0 1 6 : Cli ni c al Tri al s of a n E x p eri m e nt al E b ol a V a c ci n e: A C a n a di a n R es e ar c h R es p o ns e, e n a bl e d I D R C t o c o nti n u e b uil di n g 
u p o n its c oll a b or ati o n wit h CI H R a n d G A C, w hi c h i s li st e d a s a n e x a m pl e of p art n er s hi ps.  
S P H E R E  O F  C O N T R O L  I N D I C A T O R S
S P H E R E  O F  I N F L U E N C E  I N D I C A T O R S
Fi g ur e 5: C o ntri b uti o ns i n F o o d S yst e ms 
Acr oss t h e S p h er es of C o ntr ol a n d I nfl u e nc e
O U T P U T S I M M E D I A T E  O U T C O M E S
C o u ntri e s h a v e a n u n d er st a n di n g of 
l o c al f o o d s y st e m s, h e alt h a n d 
e c o n o mi c b ur d e n s, a n d p o s si bl e 
s ol uti o n s ( s u st ai n a bl e a n d g e n d er 
s e n siti v e) f or i m pr o vi n g di et s a n d 
r e d u ci n g N C D s.
I n cr e a s e d n u m b er of L MI C -l e d 
m ulti di s ci pli n ar y t e a m s i s 
e st a bli s h e d a n d u n d er t a k e s hi g h - 
q u alit y r e s e ar c h o n f o o d s y st e m s 
a n d h e alt h.
I D R C i s e st a bli s h e d a s a l e a di n g 
p ar t n er i n r e s e ar c h s u p p or t f or 
t h e pr e v e nti o n of f o o d -r el at e d 
c hr o ni c di s e a s e s i n L MI C s.
I m pr o v e d a c c e s s t o d at a a n d 
m et h o d ol o gi c al t o ol s.
1 0 7 4 5 9
Tel e vi si o n F o o d A d v erti si n g t o C hil dr e n i n Ar g e nti n a
I nfl u e n ci n g p oli c y a g e n d as b y b ei n g i n vit e d t o j oi n t h e I N F O R M A S i niti ati v e t o p arti ci p at e 
i n  i nt er n ati o n al  c o m p aris o ns  r e g ar di n g  T V  a d v ertisi n g  of  u n h e alt h y  f o o ds  a n d  t h e  P oli c y 
a n d  Pr e v e nti o n  S ci e ntifi c  &  T e c h ni c al  A d vis or y  N et w or k  l e d  b y  t h e  W orl d  O b esit y 
F e d er ati o n.
1 0 6 8 8 8
I m pl e m e nt ati o n  of  a  P o p ul ati o n - wi d e  Pr o gr a m  t o  R e d u c e  S alt  a n d  S o di u m 
C o n s u m pti o n i n C o st a Ri c a
T h e  i m pl e m e nt ati o n  a n d  e v al u ati o n  of  t h e  N ati o n al  Pl a n  f or  S alt  I nt a k e  R e d u cti o n  i n 
C ost a Ri c a w as i nf or m e d b y s ci e ntifi c e vi d e n c e g e n er at e d b y t h e pr oj e ct.
1 0 6 9 8 1
S h a pi n g P u bli c H e alt h E d u c ati o n, R e s e ar c h, a n d P oli c y i n t h e Ar a b W orl d
A  gi v e n  l a w  w as  a d a pt e d  b y  t h e  Mi nistr y  of  P u bli c  H e alt h  of  L e b a n o n  b as e d  o n  n e w 
k n o wl e d g e o n s alt i o di z ati o n p oli ci es g e n er at e d b y t h e pr oj e ct.
1 0 8 1 6 4
C hil d h o o d o b e sit y pr e v e nti o n a n d i m pr o v e d n utriti o n t hr o u g h f ar m -t o - s c h o ol F S i n 
C e ntr al A m eri c a
Est a blis h e d  p art n er s hi ps  wit h  a c a d e mi c  i nstit uti o ns,  t h e  Mi nistri es  of  E d u c ati o n, 
A gri c ult ur e a n d H e alt h of G u at e m al a a n d C ost a Ri c a.
1 0 8 1 6 6
O v er c o mi n g o b st a cl e s t o a d o pti o n of Br a zil’s n ati o n al Di et ar y G ui d eli n e s
D e v el o p m e nt of a n e w Alli a n c e f or H e alt h y a n d A d e q u at e E ati n g i n Br a zil c o n v e ni n g 
m ulti pl e n ati o n al or g a ni z ati o ns t o r ei nf or c e a d v o c a c y eff orts.
1 0 8 1 6 3
R e d u ci n g di et ar y r el at e d ri s k s a s s o ci at e d wit h N C D i n B a n gl a d e s h
F ar m er s  w er e  a bl e  t o  a d a pt  n e w  f ar mi n g  pr a cti c es  wit h  tr ai ni n g  a n d  g ui d a n c e  aft er 
r e c ei vi n g s e e ds fr o m t h e pr oj e ct, d e m o nstr ati n g c ulti v ati o n a n d m ar k eti n g pr a cti c es, a n d 
c o ns u m pti o n pr a cti c e at t h e h o us e h ol d l e v el, a n d 1 6 c o o ki n g d e m o nstr ati o n pr o gr a ms.
1 0 6 9 8 1
S h a pi n g P u bli c H e alt h E d u c ati o n, R e s e ar c h, a n d P oli c y i n t h e Ar a b W orl d.
Cr e ati o n of 2 n e w c e ntr es wit h a f o c us o n diss e mi n ati o n, o utr e a c h, a n d p oli c y li n k a g es.
S u p p ort e d 6 5 gr a d u at e a n d d o ct or al st u d e nts.
1 0 8 4 2 4
E v al u ati o n of S o ut h Afri c a’s E x ci s e T a x o n S S B.
9 m a n us cri pts o n t h e eff e cti v e n ess of t a x ati o n p oli ci es f or N C D pr e v e nti o n i n L MI Cs.
1 0 8 2 3 8
S u p p ort  t o  D e v el o p m e nt  of  Str at e g y  a n d  Pr o gr a m mi n g  o n  F S  R e s e ar c h 
O bj e cti v e s.
A s eri es of r e p orts o n t h e c urr e nt st at e of F S r es e ar c h i n S S A, g e n d er e q u alit y 
i n t h e M E N A, a n d L A C t o s u p p ort f ut ur e i n v est m e nts 
1 0 8 5 7 1
Tel e vi si o n F o o d A d v erti si n g t o C hil dr e n i n Ar g e nti n a.
A  p e er  r e vi e w e d  j o ur n al  arti cl e  “ R es e ar c h  o n  f o o d -r el at e d  c hr o ni c  dis e as es  i n 
L ati n  A m eri c a  a n d  t h e  C ari b b e a n:  Ar e  w e  b uil di n g  t h e  e vi d e n c e  f or 
g e n d er- e q uit a bl e a p pr o a c h es ?” w as g e n er at e d.
P oli c y a n d Pr a cti c e N e w K n o wl e d g e R e s e ar c h C a p a cit y
5 S T R AT E GI C I S S U E S O F F E H:
S o ut h er n 
L e a d ers hi p
Sc al e
E n vir o n m e nt al 
S ust ai n a bilit y 
P art n ers hi ps
G e n d er & 
E q uit y
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P oli c y a n d Pr a cti c e
N e w K n o wl e d g e
R e s e ar c h C a p a cit y
5 S T R AT E GI C I S S U E S O F F E H:
Sc al e P art n ers hi psS o ut h er n 
L e a d ers hi p
G e n d er & 
E q uit y
E n vir o n m e nt al 
S ust ai n a bilit y 
1 0 7 9 4 2
E b ol a  Cri si s:  I m pr o vi n g  S ci e n c e - B a s e d  C o m m u ni c ati o n  a n d  L o c al  J o ur n ali s m  i n  E m er g e n c y  a n d 
P o st- o ut br e a k P eri o d s
F ost er e d  s u p p ort  fr o m  t h e  Afri c a n  Ass o ci ati o n,  a n d  Afri c a n  m e m b er  ass o ci ati o ns  h el p e d  pr o m ot e  a n d 
diss e mi n at e i nf or m ati o n a b o ut t h e H e alt h T o ol b o x c o nt e nt.
1 0 8 4 1 0
D e v el o p m e nt a n d d e pl o y m e nt of l o w - c o st, p a p er- b a s e d Zi k a di a g n o sti c s
Cr oss -r e gi o n al  a n d  cr oss - dis ci pli n ar y  r es e ar c h  c oll a b or ati o n  a m o n gst  C a n a di a n  a n d  L ati n  A m eri c a n 
r es e ar c h er s,  c o ntri b uti n g  t o  r es e ar c h  l e a d er s hi p  wit hi n  t h e  L ati n  A m eri c a n  di a g n osti cs  a n d  s ur v eill a n c e 
c o m m u nit y wit h e x p ertis e a n d e x p eri e n c e i n p u bli c h e alt h, ar b o vir us es a n d v e ct or- b or n e dis e as es.
1 0 7 3 4 5
E c o h e alt h C h air o n H u m a n a n d A ni m al H e alt h i n Pr ot e ct e d E c o s y st e m s of C e ntr al a n d E a st er n Afri c a
C o m m u nit y a n d s u p pl e m e nt ar y st u d y t o g ai n i nf or m ati o n o n ris k-f a ct or s a n d dri v er s f or h e alt h c h all e n g es 
e x p eri e n c e d b y c o m m u nit y m e m b er s i n t h e c o nt e xt of e n vir o n m e nt al c h a n g e 
1 0 8 0 1 6
Cli ni c al Tri al s of a n E x p eri m e nt al E b ol a V a c ci n e: A C a n a di a n R e s e ar c h R e s p o n s e
V al u a bl e  l ess o ns  l e ar n e d  a b o ut  d esi g ni n g  s ur v eill a n c e,  e m er g e n c y  r es p o ns e  a n d  p u bli c  h e alt h  s yst e ms  f or 
ot h er c o u ntri es at ris k of E b ol a tr a ns missi o n.
1 0 8 4 4 2
T h e i m p a ct of t o b a c c o pri ci n g a n d p a c k a gi n g str at e gi e s i n mi d dl e -i n c o m e c o u ntri e s
Tr ai ni n g o n “ Dis cr et e C h oi c e E x p eri m e nt al ( D C E) D esi g n o n T o b a c c o P a c k a gi n g” e n a bl e d m ulti - c o u ntr y 
c oll a b or ati o n a n d n et w or ki n g wit h m e m b er s fr o m Vi et n a m, S o ut h Afri c a, C hil e, E c u a d or a n d C ol o m bi a.
1 0 8 8 2 1
T h e E c o n o mi c s of W at er pi p e T o b a c c o S m o ki n g i n t h e E a st er n M e dit err a n e a n
K n o wl e d g e o n t h e e c o n o mi cs of w at er pi p e t o b a c c o s m o ki n g ai m e d at p oli c y m a k er s i n t h e E ast er n 
M e dit err a n e a n R e gi o n; 4 -i nstit uti o n c oll a b or ati o n a cr oss L e b a n o n, W est B a n k, E g y pt a n d J or d a n l e d b y A U B. 
I niti ati v e: R a pi d R e s e ar c h F u n d f or E b ol a Vir u s O ut br e a k
C oll a b or ati o n  wit h  CI H R  a n d  S S H R C  wit h  t h e  u ni q u e 
i nt er dis ci pli n ar y  n at ur e  of  p u bli c  h e alt h/s o ci al  s ci e n c e 
pr oj e cts.
S P H E R E  O F  C O N T R O L  I N D I C A T O R S
S P H E R E  O F  I N F L U E N C E  I N D I C A T O R S
Fi g ur e 6: C o ntri b uti o ns f or t h e Pr e v e nti o n a n d C o ntr ol of I nf ecti o us Dis e as es a n d To b acc o C o ntr ol 
Acr oss t h e S p h er es of C o ntr ol a n d I nfl u e nc e
I M M E D I A T E  O U T C O M E SO U T P U T S
Str e n gt h e n e d s ci e ntifi c & l e a d er s hi p 
c a p a cit y of a ct or s.
L e s s o n s  o n  w or ki n g  eff e cti v el y  wit h 
st a k e h ol d er s  &  u n d er st a n di n g  of 
f u n di n g  l a n d s c a p e  t o  i n cr e a s e 
p ar t n er s hi p o p p or t u niti e s.
I N F E C TI O U S DI S E A S E S
I N F E C TI O U S DI S E A S E S
I N F E C TI O U S DI S E A S E S
T O B A C C O C O N T R O L
I N F E C TI O U S DI S E A S E ST O B A C C O C O N T R O L T O B A C C O C O N T R O L
S u p p or t  t e a m s  of  e st a bli s h e d  L MI C 
r e s e ar c h er s, C S O s, a n d G O s t o i d e ntif y 
a n d r e s p o n d t o e vi d e n c e g a p s.
L MI C - pr o d u c e d  e vi d e n c e  o n  t h e 
h e alt h  a n d  e c o n o mi c  i m p a ct s  of 
t o b a c c o u s e a n d c o ntr ol.
i n cr e a s e d  c a p a cit y  of  m ulti - di s ci pli n ar y  a n d 
m ulti - c o u ntr y  gr o u p s  of  a ct or s  t o  eff e cti v el y 
a n d s u st ai n a bl y a d dr e s s I D s.
E n g a g e m e nt  a n d  p ar t n er s hi p  wit h  C a n a di a n 
g o v er n m e nt a ct or s, gl o b al a g e n ci e s, d o n or, a n d 
d e ci si o n - m a k er s ar e b uilt a n d str e n gt h e n e d.
Str e n gt h e n e d m ulti - a ct or 
n et w or k s  wit hi n  a n d 
a cr o s s c o u ntri e s. 
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O ut c o m es ar e a s of F E H  
S i g nifi c a nt pr o gr ess h as b e e n a c hi e v e d  a cr oss all o ut c o m e ar e as  a n d t hr o u g h v ari o us i m p a ct p at h w a y s ( F E H 
Pr o gr a m d o c u m e nts a n d k e y i nf or m a nts) .  
 
F E H is s u p p orti n g t h e d e v el o p m e nt of l o c al, c o nt e xt -s p e cifi c e vi d e n c e o n fis c al a n d n o n -fis c al 
p oli ci es t hr o u g h t h e g e n er ati o n of n e w k n o wl e d g e i n r e gi o ns t h at h a v e b ot h w ell -est a blis h e d or 
e m er gi n g r es e ar c h c a p a cit y a n d p oli c y fr a m e w or k s.  
 
P oli c y /Pr a cti c e I nfl u e n c e  
F E H pr o gr a m mi n g h as b e e n w ell  ori e nt e d t o w ar ds  b uil di n g t h e e vi d e n c e b as e f or eff e cti v e  fi s c al or r e g ul at or y 
p u bli c p oli ci es. F E H h as d e v el o p e d a r e c o g nis e d “ ni c h e ar e a ” b y  s u p p orti n g p oli c y t o ol s ai m e d at i m pr o vi n g 
h e alt h , e n c o ur a gi n g pr e v e nti v e m e as ur es a g ai nst u n h e alt h y f o o d c o ns u m pti o n i n p o p ul ati o ns , a n d  s u p p orti n g  
t h e r e d u cti o n of i n e q uiti es b et w e e n p o p ul ati o n gr o u ps.  
“ I D R C i s f u n di n g i nt er esti n g, si g nifi c a nt a n d i n n o v ati v e pr oj e cts at t h e i nt er s e cti o n b et w e e n r es e ar c h 
a d v o c a c y a n d p oli c y i n w a y s t h at ot h er f u n d er s ar e n’t a n d it’s r e all y v er y s p e ci al ” 
( A d vi s or/ C o ns ult a nt/ K n o wl e d g e U s er);  
“ W e ar e pi o n e er s i n t h at  r e g ar d [ ….] N o o n e el s e i s r e all y f u n di n g t h at at l e a st n ot i n Afri c a. W e ar e 
l e a di n g t h e w a y i n t er ms of s u p p orti n g r es e ar c h er s i n t h e r e gi o n t o g e n er at e e vi d e n c e ar o u n d t h es e 
p oli c y m e a s ur es a n d w e’r e b e gi n ni n g t o s e e s o m e i m p a ct ” (I D R C st aff).  
T h e pr o gr a m ’s w or k h as ali g n e d wit h v ari o us m aj or p oli c y 
a g e n d as, b ei n g “ hi g hl y r el e v a nt t o a n u m b er of t h e s ort of 
W H O l e v el p oli ci es o n n o n -c o m m u ni c a bl e di s e a s e a n d 
h e alt h y lif est yl e, o n A M R, o n p a n d e mi c pr e p ar e d n ess [ …] t o 
d e v el o p t h e e vi d e n c e b a s e r e q uir e d f or str o n g er fi s c al 
p oli ci es f or dis e a s e c o ntr ol ” (I D R C st aff). A k e y e x a m pl e of 
t hi s i s t h e w or k o n t a x ati o n p oli ci es f or N C D pr e v e nti o n i n 
t h e hi g hli g hts s h o w n h er e fr o m A n n e x 1 - S S B C a s e St u d y . 
F E H’s f u n di n g h as gi v e n a v oi c e t o L MI C r es e ar c h ers o n 
t h es e p oli c y d e b at es: 
“ [ O ur] v oi c es h a v e n ot b e e n h e ar d i n pl a c es [ …] [ of 
r el e v a n c e t o] n utriti o n s u c h a s t h e W orl d H e alt h 
Or g a ni z ati o n ... [I D R C] cr e at e d s p a c e f or u s t o g o u p a n d 
t al k t o t h es e p e o pl e [ a n d h el p t h e m] u n d er st a n d p oli c y 
al s o t a k es pl a c e t hr o u g h pr a cti c e a n d d et er mi ni n g 
c o ur s e of a cti o n s h a p p e n s wit hi n l o c al e c o n o mi es, 
sit u at e d a cti o n  [ …] h el pi n g us t o i n s ert t hi s i nt o r e gi o n al 
d e b at es a n d it’s a ct u all y h a d a bi g i m p a c t ” ( Gr a nt e e).  
 
F E H h as f u n d e d “ us e -ori e nt e d ” r es e ar c h i nf or m e d b y r e gi o n al, n ati o n al a n d/ or l o c al pri oriti es a n d wit h a n 
e x pli cit i nt e nti o n of usi n g fi n di n g s t o g ui d e c h a n g es i n p u bli c p oli ci es a n d/ or pr a cti c es . A s s e e n i n Fi g ur e 5, 
p r oj e ct # 1 0 6 9 8 1  h as f o c us e d o n p oli c y di al o g u e i nf or mi n g s alt i o di z ati o n p oli ci es, r es ulti n g i n a mi ni st eri al 
d e ci si o n a b o ut a gi v e n l a w i n L e b a n o n. I n a pr oj e ct i n Asi a, t h e r es ults of F E H f u n d e d r es e ar c h, “ i n di c at e d t h at 
t h er e’s a n e c essit y f or s o d a t a x[;] t h e Dir e ct or G e n er al of H e alt h w h o c a m e t o r el e as e t h e st u d y fi n di n g s s ai d 
t h at h e w o ul d s u p p ort it a n d h e t o o k it u p wit h t h e c a bi n et a n d t h e g o v er n m e nt i s i n t h e pr o c ess of i ntr o d u ci n g 
a s o d a t a x h o p ef ull y [ …] T h at’s a bi g, bi g i m p a ct ”  ( Gr a nt e e). E m b e d d i n g p oli c y wi t hi n its pr oj e ct’ s  d esi g n, 
i m pl e m e nt ati o n a n d o ut c o m es, a  pr oj e ct fr o m t h e Mi d dl e E ast f o c us e d o n p oli c y a n al y si s  a n d e q uit y , t o 
u n d erst a n d “ t h e c urr e nt sit u ati o n, w h at ar e t h e a v ail a bl e p oli ci es, et c. a n d [ …] if t h er e i s a n e e d f or a c h a n g e 
a n d w h at t y p e of c h a n g e t h at w e n e e d, w h at t y p e of n e w p oli ci es s h o ul d b e d e v el o p e d ” ( Gr a nt e e).  
Hi g hl i g ht s fr o m S S B C a s e St u d y:  
F E H i s b uil di n g a n  e m er gi n g k n o wl e d g e b as e o n 
t h e eff e cti v e n ess of t a x ati o n p oli ci es f or N C D 
pr e v e nti o n i n L MI Cs. I n S o ut h Afri c a, t h e 
m o d elli n g w or k d o n e b y t h e P RI C E L E S S t e a m 
s u c c e e d e d i n t h e i m pl e m e nt ati o n of a t a x as t h e 
r es e ar c h t e a m n ot o nl y pr o vi d e d c o nt e xt-s p e cifi c 
e vi d e n c e, b ut al s o h a d str o n g p oli c y a d v o c a c y 
c o n n e cti o ns a n d str at e g y. T h e c o nti n u o us 
c o m mit m e nt t o b uil di n g r e gi o n al c a p a cit y wit hi n 
t h e fi el d of fi s c al p oli ci es f or t h e pr e v e nti o n of 
di et -r el at e d N C D s r es ult e d i n t h e P RI C E L E S S  t e a m 
b e c o mi n g a s o u g ht -aft er e x p ert r es o ur c e f or 
ot h er c o u ntri es i n t h e r e gi o n. T hi s P RI C E L E S S 
t e a m’s c o ntri b uti o n t o t h e l ar g er p oli c y a g e n d a 
w as s e e n b y t h eir a n n u al p arti ci p ati o n i n 
i nt er n ati o n al f or u m s s u c h as t h e Bl o o m b er g 
Gl o b al E x p ert A d vi s or y C o m mitt e e m e eti n g s (i n 
2 0 1 7, 2 0 1 8 a n d 2 0 1 9).  
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 “ A  l ot of o ur p oli c y a n al y si s w or k l o o ks at diff er e nti al i m p a cts a n d t h e i m p a ct o n t h e p o or b e c a u s e a l ot 
of t h es e p oli ci es ar e oft e n o p p o s e d b y c ert ai n a ct or s, e c o n o mi c a c t ors, b e c a u s e t h eir ar g u m e nt is t h es e 
t a x es or t h es e m e a s ur es ar e r e gr essi v e, t h e y’r e g oi n g t o  i m p a ct t h e p o or m o st” (I D R C st aff). 
N e v ert h el ess, w e ass ert t h at t h e  F E H’s  p oli c y p ortf oli o  c o ul d b e b ett er b al a n c e d  b et w e e n t h e r e g ul ati o n of 
u n h e alt h y f o o ds  ( w h er e t h e pr o gr a m h as d o n e m or e a n d h a d i m p a ct) a n d t h e pr o m oti o n of h e alt hi er di ets  
a n d h e alt h y f o o d e n vir o n m e nts  (a n ar e a l ess e m p h asi z e d) . B ot h pr o gr a m m ati c t hr usts ar e i m p ort a nt a n d 
p ot e nti all y pr o d u cti v e ar e as f or i nfl u e n ci n g p oli c y  a n d a c hi e vi n g p o p ul ati o n h e alt h i m p a cts (s p h er e of i nt er est)  
t hr o u g h f o o d s y st e m s r es e ar c h gl o b all y . Ot h er wi s e, t h e pr o gr a m r u ns t h e ri s k of mi ssi n g o ut o n a n o p p ort u nit y 
t o e x er ci s e f urt h er t h o u g ht l e a d ers hi p a n d i n cr e as e d l e giti m a c y i n t h e fi el d of f o o d  s y st e m s r es e ar c h.  F ut ur e 
p oli c y a n al y si s w or k c o ul d f urt h er i n c or p or at e a n e q uit y l e ns b y e x pli citl y r e q uiri n g r es e ar c h ers t o i n v esti g at e 
t h e p ot e nti al u ni nt e n d e d c o ns e q u e n c es of a p arti c ul ar p oli c y .  
T o f urt h er t h e i nfl u e n c e o n p oli c y a n d 
pr a cti c e, F E H h as al s o c o ns ult e d wit h a 
wi d e r a n g e of st a k e h ol d ers (i. e. ci vil 
s o ci et y,  g o v er n m e nt al  i nstit uti o ns, 
d e ci si o n -m a k ers  r es e ar c h ers  fr o m 
diff er e nt fi el ds of w or k ) t hr o u g h m ulti -
c o u ntr y  pr oj e cts ,  c o ns orti a or 
c o m m u nit i es of pr a cti c e: “ it’s e v e n 
i nfl u e n ci n g h o w p oli c y i s c o n s ult e d a b o ut ” 
( Gr a nt e e). A n u m b er of pr oj e cts h a v e 
e n g a g e d a v ari et y of i n di vi d u al s, as s e e n 
wit h t h e s e hi g hli g hts  fr o m t h e N o n -Fi s c al 
P oli c y C a s e St u d y (s e e A n n e x 1 ) a n d t hi s 
k e y q u ot e:  
“ W e f o c u s e d o n d e ci si o n -m a k er s s o t h e i d e a is t o tr a n sl at e t h e s ci e ntifi c e vi d e n c e f or d e ci si o n -m a k er s 
t o f a cilit at e t h eir a c c ess t o t his ki n d of e vi d e n c e a n d s u p p ort t h e m o n g oi n g f or w ar d wit h t h e p u bli c 
p oli ci es t h at w e ar e s u g g esti n g, t h e g ui d eli n es [ w e] ar e s u g g esti n g, t h e d at a [ w e ar e] s u g g esti n g ” 
( Gr a nt e e).  
 
F E H’s i nfl u e n c e o n p oli c y a n d pr a cti c e i s b as e d o n a n e vi d e n c e -b as e d a p pr o a c h usi n g hi g h -q u alit y s ci e ntifi c 
r es ults fr o m t h eir pr oj e cts: “ w e h a v e b e e n pr o vi di n g t h e b est q u alit y s ci e ntifi c e vi d e n c e t o s u p p ort t h e p u bli c 
p oli ci es a n d it’s a n a d v a nt a g e f or u s [ …] t o e x c h a n g e wit h t h e p oli c y m a k er s t o k n o w e x a ctl y w h at ki n d of 
q u esti o n s n e e d t o b e a ns w er e d f or t h e m ” ( Gr a nt e e). M a n us cri pts, p e e r-r e vi e w e d j o ur n al s a n d t h e us e of 
di v ers e m e di a pl atf or m s h a v e b e e n eff e cti v e m e c h a ni s m s t o di ss e mi n at e s y nt h esi z e d e vi d e n c e t o v ari o us 
st a k e h ol d ers, as s e e n i n Fi g ur e 5 wit h pr oj e cts # 1 0 8 4 2 4  a n d  # 1 0 8 5 7 1 .  I n # 1 0 6 9 8 1 , t w o n e w c e ntr es w er e 
cr e at e d wit h a f o c us o n di ss e mi n ati o n, o utr e a c h a n d p oli c y li n k a g es as a r es ult of F E H f u n di n g .  
 
O n e  pr oj e ct us e d a w e bsit e “ t o c o n s oli d at e all of t his e vi d e n c e i n a w a y t h at p oli c y m a k ers w o ul d 
f e el t h at t h e y w o ul d b e e m p o w er e d t o m a k e d e cisi o n s a n d t o f oll o w o n wit h t h es e p oli ci es” 
( Gr a nt e e). 
 
 
E n a bli n g i n cr e as e d a c c ess t o m et h o d ol o gi es, d at a a n d t o ol s (i. e. c as e st u di es) h as al s o l e d t o cr oss-f ertili z ati o n 
of pr oj e ct i d e as a cr oss all r e gi o ns of i m pl e m e nt ati o n : 
“ [ A n i nt e gr at e d a p pr o a c h t o] l o c al c o nt e xt a n d  u n d er st a n di n g h o w d o p oli ci es a ct u all y pl a y o ut a n d h o w 
d o es t h at c o n n e ct wit h t h e l o c al e n vir o n m e nt i n diff er e nt c o u ntri es a n d c o m p ar ati v el y a n al y z e t h at fr o m 
a cr o ss diff er e nt r e gi o n s a n d j uri s di cti o n s, I t hi n k bri n gs f ort h a l ot of n e w k n o wl e d g e t h at ar e of v al u e t o 
F E H ” (I D R C st aff).  
Hi g hli g ht s fr o m N o n -Fis c al P oli c y C a s e St u d y:  
Ill ustr ati v e of S o ut h er n -l e d d e v el o p m e nt a n d i m pl e m e nt ati o n of 
f o o d p oli ci es a n d r e g ul ati o ns, a pr oj e ct i n M e xi c o c o n v e n e d l o c al 
e x p erts fr o m a c a d e mi a, ci vil s o ci et y, n ati o n al g o v er n m e nt, a n d t h e 
f o o d i n d ustr y t o j oi ntl y ass ess t h e l e v el of i m pl e m e nt ati o n of f o o d 
p oli ci es a n d i d e ntif y ar e as of a cti o n f or  i nfl u e n ci n g f ut ur e p oli c y 
a g e n d as. Si mil arl y, pr oj e cts i n G u at e m al a h a v e i n cl u d e d p oli c y 
ass ess m e nts, w hi c h s u p p ort e d a c all f or a cti o n b ef or e g o v er n m e nt 
a ut h oriti es f or i m pr o vi n g g o v er n m e nt p erf or m a n c e a n d  pr o gr ess 
t o w ar ds i m pr o v e d n utriti o n al h e alt h  at a p o p ul ati o n l e v el . Fi n di n g s 
fr o m F E H-f u n d e d r es e ar c h h a v e al s o g ui d e d se v er al g o v er n m e nt al 
b o di es i n L MI Cs, i n cl u di n g t h e Mi ni stri es of H e alt h, Fi n a n c e, a n d 
A gri c ult ur e, i n m a ki n g r e vi si o ns t o f o o d s yst e m re g ul ati o ns or 
s u p p orti n g t h eir i m pl e m e nt ati o n.   
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“ t h e b e gi n ni n g of a n y of t h es e pr oj e cts m a n y of o ur p art n er s d o n’t [ …] i n f a ct I, m y s elf, di d n’t h a v e t h e 
e x p eri e n c e wit h F E H b e c a u s e it’s a fi el d t h at r e q uir es t o ol s, diff er e nt a p pr o a c h es, t h e u s e of s o ci al s ci e n c e 
a p pr o a c h es a n d t h e a ct u al r es e ar c h er s [ …], m a n y of u s, c o m e fr o m t h e e x p eri m e nt al b a c k gr o u n d ” 
( Gr a nt e e).   
N e v ert h el ess, w e r e c o m m e n d t h at t h e pr o gr a m p ut gr e at er e m p h asi s o n t h e m o nit ori n g a n d ass ess m e nt of 
F E H’s i nfl u e n c e o n p oli c y a n d pr a cti c e. U nl ess a pr oj e ct w as alr e a d y m o nit ori n g r el e v a nt d at a pri or t o t h e 
i m pl e m e nt ati o n of a gi v e n p oli c y, gr a nt e e s w o ul d b e u n a bl e t o e v al u at e t h e eff e cti v e n ess of p oli ci es. B y h a vi n g 
cl e ar a n d r el e v a nt i n di c at ors, t hi s w o ul d all o w gr a nt e e s t o: 
 “ E v al u at e a n d c o m p ar e f o o d e n vir o n m e nt a n d al s o t o m e a s ur e t h e diffi c ulti es of i m pl e m e nt ati o n i n 
p u bli c p oli ci es  [:] W h y t h e c o u ntri es h a v e n ot i m pl e m e nt e d t h es e p oli ci es y et a n d w h e n t h e y ar e a bl e t o 
b e i m pl e m e nt e d t o m o nit or a n d h a v e e n o u g h d at a t o e v al u at e t h e p oli ci es t h at h a v e b e e n s u c c essf ull y 
a p pr o v e d i n t h e c o u ntri es  [ …t o s h o w c as e] th e c o st eff e cti v e n ess of t h es e p oli ci es a n d t h e c o st of n ot 
d oi n g n ot hi n g, t h e c o st of n ot m o vi n g f or w ar d f or p u bli c h e alt h ”  ( Gr a nt e e).  
 
R es e ar c h C a p a cit y  
W or ks h o ps h a v e b e e n us e d str at e gi c all y t o e n h a n c e r es e ar c h c a p a cit y i n pr oj e ct d esi g n a n d i m pl e m e nt ati o n, 
a n d i n b uil di n g n et w or ks a n d i nt er -c o u ntr y a n d i nt er -c o nti n e nt c oll a b or ati o ns. A f o c us o n b uil di n g a n e n a bli n g 
e n vir o n m e nt i s  r e c o g ni z e d as f a v o ur a bl e f or s h ari n g o utr e a c h m at eri al s or r es e ar c h fi n di n g s, as w ell as 
str e n gt h e ni n g i nt er -c o u ntr y c oll a b or ati o n b et w e e n diff er e nt r es e ar c h p art n ers , a n d d e ci si o n -m a k ers i n 
Mi ni stri es : 
“ W e st art e d t o di s c u ss t h e i d e a of b uil di n g a m or e or g a ni z e d n et w or k i n t hi s fi el d. I alr e a d y k n e w s o m e 
of t h e r es e a r c h er s b ut t h e y ar e al w a y s p utti n g m e i n c o nt a ct wit h p e o pl e fr o m ot h er c o u ntri es or e v e n 
s o m eti m es fr o m i n [t h e s a m e c o u ntr y] t h at w e ar e n ot a w ar e of t h e r es e ar c h fr o m e a c h ot h er s o w e c a n 
c o n n e ct a n d s h ar e e x p eri e n c es a n d s o m eti m es w or k t o g et h er. S o , t his i s s o m et hi n g t h at t h e y u s u all y 
b uil d t h es e bri d g es b et w e e n t h e r es e ar c h er s ” ( Gr a nt e e). 
W or ks h o ps h a v e b e e n p arti c ul arl y 
us ef ul f or b uil di n g c a p a cit y t o 
i m pr o v e t h e i nt e gr ati o n of g e n d er i n 
r es e ar c h d esi g n a n d  i m pl e m e nt ati o n 
a n d s u p p ort t h e e x c h a n g e of F E H-
d e v el o p e d t o ol s a n d k n o wl e d g e. 
W or ks h o ps o n ot h er str at e gi c i ss u es, 
li k e E n vir o n m e nt al S ust ai n a bilit y a n d 
E q uit y t h at h a v e n ot y et b e e n f ull y 
c o n c e pt u ali z e d n or o p er ati o n ali z e d, 
c o ul d h a v e u nr e ali z e d p ot e nti al.  
“ T hr o u g h t h e w or ks h o p s, all 
t h es e g e n d er a p pr o a c h es I 
l e ar n e d b e c a u s e of t h e pr o gr a m. I 
h a v e b e e n r e all y v er y i nfl u e n c e d 
b y m y p arti ci p ati o n i n t h e I D R C  
f o o d e n vir o n m e nt pr o gr a m”  
( Gr a nt e e). 
 
Gr a nt e e s i n c o u ntri es a n d r e gi o ns s u p p ort e d t hr o u g h  F E H pr o gr a m mi n g r e p ort t h at tr ai ni n g a n d ot h er c a p a cit y 
b uil di n g str at e gi es  s u c h as w or ks h o ps  h a v e  si g nifi c a ntl y d e v el o p e d r es e ar c h c a p a cit y i n t h eir a c a d e mi c a n d 
ci vil s o ci et y or g a ni z ati o ns.  F E H’s t r ai ni n g pr o gr a m s h a v e b uilt t h e c a p a cit y of  gr a d u at e st u d e nts  ( M ast ers a n d 
P h D ) a n d p ost -d o ct or al f ell o ws.  F or e x a m pl e, F E H s u p p ort e d 6 5 gr a d u at e a n d d o ct or al st u d e nts  i n pr oj e ct 
Hi g hli g ht s fr o m G e n d er a n d E q uit y C a s e St u d y:  
Gr e at er t h o u g ht h as g o n e i nt o g e n d er c o nsi d er ati o ns t hr o u g h a n u m b er 
of c o ns ult a n ci es e n h a n ci n g  r es e ar c h c a p a cit y f or b ot h st aff a n d gr a nt e es, 
al o n g wit h a f o c us o n g e n d er a n d e q uit y i n r es e ar c h d esi g n, 
i m pl e m e nt ati o n, a n d o ut c o m es of f u n d e d pr oj e cts. W e f o u n d t h at t h e 
pr o gr a m h as pr o vi d e d a gr e at d e al of s u p p ort t o gr a nt e es, fr o m 
i n c e nti vizi n g a f oc us o n g e n d er i n c all s f or pr o p os al s, t o pr oj e ct i niti ati o n 
st a g es, i n or d er t o eff e cti v el y i n c or p or at e g e n d er a n d e q uit y i n f u n d e d 
r es e ar c h. F or e x a m pl e, d uri n g t h eir fir st c o m p etiti v e c all, F E H e nli st e d a 
g e n d er c o ns ult a nt t o a d v a n c e g e n d er a n d e q uit y tr a nsf or m ati o n i nt o f o o d 
s yst e m s r es e ar c h. T hi s l e d t o t h e cr e ati o n of a r e p ort o n t o ol s t o g ui d e 
r es e ar c h er s i n pr e p ari n g t h eir pr o p os al s. A d diti o n all y, b as e d o n f e e d b a c k 
fr o m r es e ar c h er s t o f o c us o n e m b e d di n g str o n g er g e n d er a p pr o a c h e s, t h e 
i nt e gr ati o n of g e n d er w as s e e n i n L A C w or ks h o p c o ns ult ati o ns f or pr oj e ct 
# 1 0 8 5 7 1  i n S a o P a ul o, Br azil. F urt h er, a G e n d er at W or k c o ns ulti n g fir m 
al s o pr o vi d e d s u g g esti o ns f or i m pr o vi n g g e n d er r el e v a n c e wit hi n pr o p os al 
d esi g n. T hr o u g h pr oj e ct # 1 0 8 6 5 2 , t o ol s, s yst e m s, pr a cti c es, a n d r es o ur c es 
w er e i d e ntifi e d f or F E H st aff a n d r es e ar c h p art n er s t o str e n gt h e n t h e 
d esi g n a n d i m pl e m e nt ati o n of pr oj e cts t o f urt h er i nt e gr at e g e n d er a n d 
e q uit y di m e nsi o ns m or e c o nsi st e ntl y a n d e x pli citl y.  
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# 1 0 6 9 8 1  (s e e Fi g ur e 5) ; si mil arl y, a tr ai ni n g o n “ Di s cr et e C h oi c e E x p eri m e nt al ( D C E) D esi g n o n T o b a c c o 
P a c k a gi n g ” w as gi v e n t o m ulti -c o u ntr y m e m b ers i n pr oj e ct # 1 0 8 4 4 2  (Fi g ur e 6 ). T h e ir a p pr o a c h al s o  
d e m o nstr at e s  a n u n d erst a n di n g of e q uit y i n c a p a cit y b uil di n g.  
“ I n t er ms of b uil di n g r es e ar c h c a p a cit y, i n t er ms of t e c h ni c al s kill s of r es e ar c h wit hi n t h e tr a diti o n s of 
a c a d e mi c r es e ar c h, I t hi n k t h e y d o q uit e a r e m ar k a bl e j o b ” ( A d vi s or/ C o ns ult a nt/ K n o wl e d g e U s er) ;  
“ F or u s it h a s b e e n r e all y str at e gi c m o n e y. It h a s all o w e d t o b uil d, a s I s ai d, t hi s f o o d e n vir o n m e nt 
m o nit ori n g pl atf or m. It h a s all o w e d u s t o str e n gt h e n o ur r es e ar c h c a p a cit y b y b uil di n g c o n n e cti o n s wit h 
ot h er r es e ar c h er s h er e a n d a br o a d. A n d it h a s al s o pr o vi d e d us o p p ort u niti es t o c o n d u ct, t o str e n gt h e n 
o ur a n al yti c s kill s b y hiri n g st u d e nts, p o st -d o c st u d e nts, a n d st u d y st ati o n t h at h a v e h el p e d us o n t h at ” 
( Gr a nt e e).  
F E H’s p art n ers  hi g hl y v al u e d  t h e str o n g e m p h asi s 
o n e n h a n ci n g r es e ar c h c a p a cit y a cr oss its 
pr o gr a m mi n g:  
 “[I D R C i s] c ert ai nl y b uil di n g t h eir [ gr a nt e es’] 
c a p a cit y  f or  i m pl e m e nt ati o n  s ci e n c e, 
e n g a g e m e nt wit h p oli c y m a k er s a n d 
e n g a g e m e nt wit h m e di a, f or e x a m pl e, 
t hr o u g h t h eir p arti ci p ati o n i n t h at G A C D 
n et w or k ” ( D o n or/ P art n er ); 
“ A r es e ar c h tr ai ni n g a w ar d t h at’s v er y m u c h 
f o c u s e d o n b uil di n g c a p a cit y wit h a res e ar c h 
gr a nt t h at b uil d s u p t h e r es e ar c h f o u n d ati o n 
t h at c a n t h e n b e us e d b ot h f or tr ai ni n g a n d f or 
i nf or mi n g p oli c y ” ( D o n or/ P art n er); 
“I t hi n k it’s v er y cr u ci al t o h a v e e n o u g h 
r es e ar c h c a p a cit y a n d als o h a vi n g a v oi c e i n 
t h e c o u ntri es w h o d eli v er s t h e d at a a n d al s o i s 
v oi ci n g c ert ai n i ss u es t o w ar d s p oli c y m a k er s ” 
( D o n or/ P art n er). 
 
T h e pr o gr a m s h o ul d br o a d e n its  f o c us b e y o n d t h e i n di vi d u al t o i n cl u d e i nstit uti o n-b uil di n g  a n d r e gi o n al 
c a p a cit y  a p pr o a c h es  t o f urt h er t hi s “it er ati v e i n cr e as e i n c a p a cit y” a n d str e n gt h e n l e a d ers hi p,  as s e e n wit h t h e 
hi g hli g hts a b o v e  fr o m A n n e x 1 - E n vir o n m e nt al S u st ai n a bilit y C a s e St u d y . 
 
T h e pr o gr a m s h o ul d br o a d e n it s f o c us b e y o n d t h e i n di vi d u al t o i n cl u d e i nstit uti o n -b uil di n g a n d 
r e gi o n al c a p a cit y a p pr o a c h es t o f urt h er t his “it er ati v e i n cr e a s e i n c a p a cit y ” a n d str e n gt h e n 
l e a d ers hip . 
 
Hi g hli g ht s fr o m E n vir o n m e nt al S u st ai n a bilit y C a s e 
St u d y:  
A  pr oj e ct i n W est Afri c a c o ntri b ut e d t o e n h a n c e d r es e ar c h 
a n d r e gi o n al c a p a cit y o n e n vir o n m e nt a n d o c c u p ati o n al 
h e alt h t hr o u g h cr e ati o n of h e alt h h u bs, i n a r e gi o n al c o nt e xt 
w h er e e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y h as b e e n fr a m e d wit hi n 
a c o n c e pt u al a n d p oli c y f o c us o n e n vir o n m e nt al f a ct or s t h at 
i m p a ct p o p ul ati o n h e alt h. T hi s al s o e n h a n c e d r es e ar c h 
c a p a cit y a m o n g st d o ct or al a n d p ost d o ct or al tr ai n e es t o 
w or k i n affili at e d c e ntr es a n d l a b or at ori es a n d r e c ei v e 
tr ai ni n g o n s a m pl e c oll e cti o n pr ot o c ol s. All pr oj e ct p ar t n er s 
h el p e d gr a nt e es b ett er u n d er st a n d e n vir o n m e nt al a n d 
o c c u p ati o n al h e alt h i ss u es, i n cl u di n g: air p oll uti o n i m p a cts, 
pr o c essi n g of el e ctr o ni c w ast e, a n d i nf or m al g ol d mi ni n g, 
w hi c h all si g nifi c a ntl y i n cr e as e l e v el s of e n vir o n m e nt al 
c o nt a mi n ati o n a n d h e a lt h ri s ks. T h er ef or e, t h es e 
p art n er s hi ps h a v e e n a bl e d gr e at er r es e ar c h c a p a cit y a n d 
a w ar e n ess f or t h e n e xt g e n er ati o n of s ci e nti sts a d dr essi n g 
i ss u es o n e n vir o n m e nt al a n d o c c u p ati o n al h e alt h, 
p arti c ul arl y st u d e nts i n W est Afri c a.  
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N e w K n o wl e d g e  
T h e F E H pr o gr a m h as i nt e gr at e d t h e g e n er ati o n of n e w 
k n o wl e d g e i nt o t h e d esi g n of its pr oj e ct s a cr oss all t hr e e of its 
t h e m ati c ai m s. A s pr e vi o usl y hi g hli g ht e d, a si g nifi c a nt b o d y of 
r es e ar c h e vi d e n c e  o n t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e S S B fi s c al 
p oli ci es i n diff er e nt c o nt e xts h a v e  b e e n g e n er at e d a cr oss F E H 
pr o gr a m mi n g  –  s e e A n n e x 1 S S B C a s e St u d y  f or f urt h er d et ail s. 
Si mil arl y,  a n u m b er of  p r oj e cts ar e g e n er ati n g  l o c al k n o wl e d g e  
ai m e d at c o ns u m ers  o n t h e e n vir o n m e nt al f a ct ors t h at aff e ct 
f o o d s y st e m s as s e e n wit h t h es e hi g hli g hts fr o m A n n e x 1 
E n vir o n m e nt al S u st ai n a bilit y C a s e St u d y . Pr oj e ct # 1 0 8 8 2 1  
f o c us es o n bri d gi n g t h e k n o wl e d g e g a p o n t h e e c o n o mi cs of 
w at er pi p e t o b a c c o s m o ki n g i n t h e E ast er n M e dit err a n e a n 
R e gi o n (s e e Fi g ur e 6) .  
W or ks h o ps h a v e al s o b e e n pi v ot al i n s u p p orti n g t h e  e x c h a n g e a n d di ss e mi n ati o n of n e w k n o wl e d g e  g e n er at e d 
d uri n g F E H’s pr o gr a m mi n g . A s hi g hli g ht e d pr e vi o usl y, F E H st aff a n d pr oj e ct PI s in cr e as e d t h eir k n o wl e d g e a n d 
a w ar e n ess o n h o w t o m or e eff e cti v el y i nt e gr at e g e n d er a n d e q uit y  d uri n g a w or ks h o p.  
 
 E v e n d uri n g pr oj e ct d esi g n a n d i m pl e m e nt ati o n, gr a nt e e s h a v e b e e n a bl e t o t a k e t h e l es s o ns 
l e ar n e d fr o m pr oj e ct s fr o m t h eir p e ers i n diff er e nt c o nti n e nt s  
 
F or  e x a m pl e , i n a n e w pr oj e ct i n W e st Afri c a, “ t h er e’ s b e e n a l ot of e x c h a n g e wit h r es e ar c h t e a ms i n L ati n 
A m eri c a. S o t h e fir st it er ati o n of t h eir d esi g n i s alr e a d y f urt h er a d v a n c e d t h a n t h e fir st it er ati o n of t h e L ati n 
A m eri c a n t e a m b e c a u s e t h e y’r e b uil di n g o n a s e c o n d p h a s e, ri g ht, t h e y’r e b uil di n g o n l e ar ni n g t h at’s alr e a d y 
b e e n d o n e ” (I D R C st aff). T hr o u g h st a k e h ol d er w or ks h o ps, t h e  pr o gr a m i s f ost eri n g a s u p p orti v e e n vir o n m e nt  
ai m e d at f urt h eri n g r el e v a nt p oli c y a g e n d as:  “ I D R C’s willi n g n ess a n d r e c o g niti o n of t h e i m p ort a n c e of cr e ati n g 
s p a c es w h er e p e o pl e c a n g et t o g et h er a n d e x c h a n g e i d e a s, y o u k n o w, a cti v el y c o m mitti n g fi n a n c es t o m e eti n g s 
a n d t o bri n gi n g gr o u p s t o g et h er wit h q uit e ki n d of e x p a n si v e a g e n d a s cr e at es t h e p o ssi bilit y of m ut u al l e ar ni n g 
a n d t hi n gs d e v el o pi n g i n n e w dir e cti o n s w hi c h i s q uit e u n u s u al ”  ( A d vi s or/ C o ns ult a nt/ K n o wl e d g e U s er). 
T h er e i s str o n g e vi d e n c e of usi n g diff er e nt 
m e di u m s f or t h e e x c h a n g e of n e w k n o wl e d g e  
g e n er at e d t hr o u g h F E H pr o gr a m mi n g  i n v est m e nts. 
A s s e e n fr o m t h es e hi g hli g hts fr o m A n n e x 1 N o n -
fi s c al C a s e St u d y, a v ari et y of m e c h a ni s m s w er e 
us e d t o di ss e mi n at e a n d e x c h a n g e n e w k n o wl e d g e 
r el ati n g t o b e n c h m ar ki n g r es ults a cr oss pr oj e cts. T o 
c o ntri b ut e t o p oli c y/ pr a cti c e i nfl u e n c e, gr a nt e e s 
ar e e n c o ur a g e d b y F E H pr o gr a m st aff t o  m a k e  
r es e ar c h  fi n di n g s  r e a dil y  a v ail a bl e  a n d 
c o m pr e h e nsi bl e t o all st a k e h ol d ers, t hr o u g h t h e 
us e of l a y l a n g u a g e s u m m ari es or w e bsit es t o 
f a cilit at e a br o a d er r e a c h of  pr oj e ct r es ults.  
“ W e wr ot e u p s o m e  [r es e ar c h fi n di n gs] li k e a s m all lit er at ur e r e vi e w i n l a y l a n g u a g e a b o ut t h e 
i m p ort a n c e [ of fr o nt of p a c k l a b elli n g] [ …] I n t er ms of p oli c y I t hi n k t hi s w as t h e m o st dir e ct i m p a ct” 
( Gr a nt e e); 
“ T h e i d e a of t hi s w e bsit e w a s t o c o n s oli d at e all of t his e vi d e n c e i n a w a y t h at p oli c y m a k er s w o ul d f e el 
t h at t h e y w o ul d b e e m p o w er e d t o m a k e d e ci si o n s a n d t o f oll o w o n wit h t h es e p oli ci es ”  ( Gr a nt e e).  
Si mil arl y, I D R C h as e ns ur e d t h at t h e n e w k n o wl e d g e pr o d u c e d t hr o u g h F E H’s f u n di n g i s wi d el y di ss e mi n at e d 
t hr o u g h its di git al li br ar y  a n d v ari o us m e eti n g s at b ot h d o m esti c a n d i nt er n ati o n al l e v el s .  
Hi g hli g ht s  fr o m E n vir o n m e nt al 
S u st ai n a bilit y C a s e St u d y:  
T h e pr oj e ct i n B a n gl a d es h ai m e d t o 
g e n er at e  l o c al  k n o wl e d g e  o n  t h e 
e pi d e mi ol o gi c al dri v er s of N C D s ( s u c h as 
di et  pr a cti c es  a n d  di s e as e tr e n ds, 
e c o n o mi c, b e h a vi o ur al a n d e n vir o n m e nt al 
f a ct or s) a n d g e n er at e d l o c al a n d r el e v a nt 
k n o wl e d g e t o u n d er st a n d t h e d et er mi n a nts 
of d e m a n d f or i n di g e n o us fr uits a n d 
v e g et a bl es. T hi s pr oj e ct al s o att e m pt e d t o 
pr o m ot e t h e c o ns u m pti o n of t h es e f o o ds b y 
i d e ntif yi n g  f ar m er-m ar k et  c o ns u m er 
i nt er v e nti o ns. 
Hi g hli g ht s fr o m N o n -Fis c al P oli c y C a s e St u d y:  
F E H h as c o ntri b ut e d t o t h e s c ali n g of e vi d e n c e o n n o n -fi s c al 
f o o d p oli c y t hr o u g h a r a n g e of k n o wl e d g e di ss e mi n ati o n 
m e c h a ni s m s, s u c h as i nf or m ati o n al a n d e d u c ati o n al 
m at eri al s, p u bli s h e d t e c h ni c al r e p orts a n d a c a d e mi c 
m a n us cri pts, a n d  c o n v e ni n g l o c al a n d i nt er n ati o n al 
m e eti n g s /c o nf er e n c es. F urt h er, c o ntri b uti o ns t o a n d 
utiliz at i o n of e vi d e n c e r el at e d t o b e n c h m ar ki n g h a v e 
i n cl u d e d t h e d e v el o p m e nt of a n o p e n d at a s h ari n g pl atf or m 
a m o n g t h e I N F O R M A S n et w or k, t h e c o m p ari s o n of 
b e n c h m ar ki n g r es ults a cr oss pr oj e cts, a n d  m et h o d ol o gi c al 
c o ntri b uti o ns t o t h e t o ol s us e d b y t h e I N F O R M A S n e t w or k. 
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“ I t hi n k t h at e v er y r es e ar c h pr o p o s al t h at t h e y f u n d g e n er at es n e w k n o wl e d g e i n s o m e c a p a cit y a n d t h e n 
t h e y h a v e t h eir di git al li br ar y or t h e y h o st t h es e l u n c h a n d l e ar n s w h er e t h e y bri n g t o g et h er t h es e 
i nt er n ati o n al r es e ar c h ers wit h g o v er n m e nt r e pr es e nt ati v es or ot h er i nt er n ati o n al a c a d e mi cs or e v e n 
d o m esti c a c a d e mi cs. I t hi n k t h at i n a n d of its elf it’s i n cr e di bl y h el pf ul i n, y o u k n o w, t h e r es e ar c h er s ar e 
t h e o n es w h o ar e cr e ati n g n e w k n o wl e d g e b ut t h e a bilit y t o s h ar e it a n d h a v e it i nfl u e n c e p oli c y or 
g ui d a n c e i s i n cr e di bl y h el pf ul ” ( D o n or/ P art n er).   
N e v er t h el ess, w e ass ert t h at t h er e i s r o o m f or f urt h er cr oss-f ertili z ati o n of l ess o ns a n d k n o wl e d g e g e n er at e d 
fr o m F E H pr o gr a m mi n g a cr oss b ot h S o ut h-S o ut h a n d S o ut h -N ort h n et w or ks a n d c o m m u niti es of pr a cti c e.   
 
3) F E H k n o wl e d g e m a n a g e m e nt, m o nit ori n g a n d e v al u ati o n   
Alt h o u g h a n  e v al u ati o n q u esti o n o n t hi s t o pi c  w as n ot ori gi n all y i n s c o p e , w e r e p ort o n h e a dli n e fi n di n g s 
r el ati n g m or e g e n er all y t o t h e  q u alit y of t h e  d o c u m e nt ati o n a n d o n g oi n g pr o gr a m -l e v el m o nit ori n g pr o c ess e s  
(s e e A n n e x 2  f or m or e d et ail s), a n d  t h eir i m pli c ati o ns f or o ur e v al u ati o n a n d f ut ur e o n es. W e al s o c o m m e nt 




O v er all, t o ol s f or tr a c ki n g pr o gr a m -l e v el i n di c at ors a n d k e y pr o gr a m p erf or m a n c e d at a o n F E H a c hi e v e m e nts 
e xi st a n d ar e b ei n g i m pl e m e nt e d  ( F E H Pr o gr a m d o c u m e nts a n d k e y i nf or ma nts) . T h es e i n cl u d e q u a ntit ati v e 
d at a, c a pt ur e d m ai nl y i n I D R C’s Tr a c kif y  d at a b as e , as w ell as q u alit ati v e d at a dr a w n fr o m pr oj e ct m o nit ori n g 
a n d c o m pl eti o n r e p orts c a pt ur e d  i n I D R C’s S h ar e P oi nt . H o w e v er, t h er e i s still s c o p e f or gr e at er s y n er g y a cr oss 
m o nit ori n g s y st e m s a n d t h e pr o gr a m -l e v el r es ults fr a m e w or k. W e  f o u n d a n i n c o m pl et e n ess a n d i n c o nsi st e n c y 
of r e p orti n g a g ai nst i n di c at ors  a cr oss t h e s p h er es of c o ntr ol a n d i nfl u e n c e  (i. e. i m m e di at e o ut c o m es) , F E H’s 
t hr e e o ut c o m e ar e as ( p oli c y a n d pr a cti c e i nfl u e n c e, g e n er ati o n of n e w k n o wl e d g e, a n d e n h a n ci n g r es e ar c h 
c a p a cit y) , a n d its fi v e str at e gi c i ss u es (G e n d er a n d E q uit y, S c al e, S o ut h er n L e a d ers hi p, P art n ers hi ps, a n d 
E n vir o n m e nt al S ust ai n a bilit y). I n or d er t o i m pr o v e t h e m e as ur e m e nt of F E H a c hi e v e m e nts, m or e s y st e m ati c 
c a pt ur e of r es e ar c h  a n d  r es e ar c h c a p a cit y o ut c o m es  at b ot h i n di vi d u al a n d or g a ni z ati o n al l e v el s,  a n d p oli c y 
fi n di n g s i s n e e d e d. T h es e eff orts n e e d t o b e gr o u n d e d i n d e fi n e d m e as ur es of pr o gr a m o ut c o m es a n d i m p a ct, 
a n d r e pr es e nt  a n o p p ort u nit y t h at h ol ds  gr e at p ot e nti al f or f urt h er d e m o nstr ati n g t h e t h o u g ht l e a d ers hi p 
e x er ci s e d b y t h e F E H pr o gr a m as a r es e ar c h f u n d er. H o w e v er, w e ass ert t h at t h e a m o u nt of ti m e a n d eff ort 
r e q uir e d f or t h es e m o nit ori n g a cti viti es al s o t a x t h e h u m a n r es o ur c es n e e d e d t o r u n F E H’s o v er all pr o gr a m 
o p er ati o ns. Alt h o u g h Tr a c kif y h ol ds p ot e nti al t o str e a mli n e t h es e  d at a, its c urr e nt l a c k of u p d at e d pr o gr a m -
l e v el i nf or m ati o n hi n d ers its us a bilit y f or c o ns oli d at i n g m o nit ori n g i nf or m ati o n a n d i d e ntif yi n g l ess o ns l e ar n e d, 
w hi c h c o ul d f e e d i nt o pr o gr a m-l e v el a n n u al r e p orts, a n d f ut ur e e v al u ati o ns.  
Str e n gt h s  
  W e alt h of d o c u m e nt ati o n  a n d m o nit ori n g t o ol s e xi st f or F E H;   
C h all e n g e s / O p p ort u niti e s  
  T r a c ki n g pr o c ess e s w er e n ot o pti m al; t h er ef or e , r es ulti n g i n a n u nt a p p e d p ot e nti al f or dr a wi n g l ess o ns 
l e ar n e d;  
  I n di c at ors c a n b e b ett er str e a mli n e d a cr oss t h e s p h er es of c o ntr ol a n d i nfl u e n c e , F E H’s o ut c o m e ar e as , 
a n d its fi v e  str at e gi c i ss u es  t o all o w f or m or e s y st e m ati c c a pt ur e of r es e ar c h, r es e ar c h c a p a cit y a n d p oli c y 
fi n di n g s; 
  T h e l a c k of u p d at e d a n d c o m pl et e pr o gr a m -l e v el d at a i n Tr a c kif y  hi n d ers its us a bilit y i n c o ns oli d ati n g 
pr o gr a m -l e v el m o nit ori n g i nf or m ati o n.  
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O p p ort u niti e s f or F E H Pr o gr a m ( E Q 6)  
F ut ur e o p p ort u niti es f or t h e F E H pr o gr a m i n cl u d e c o nti n ui n g its w or k ai m e d at pr e v e nti n g a n d r e d u ci n g t h e 
ri si n g b ur d e n of N C D b y t ar g eti n g its m aj or ri s k f a ct ors, d et er mi n a nts a n d gl o b al, f o o d -r el at e d dri v ers of t hi s 
p a n d e mi c. T hi s i n cl u d es s u p p orti n g r es e ar c h o n t h e c o m pl e x n at ur e of f o o d p oli c y d e v el o p m e nt, t h e us e a n d 
i m p a ct of fi s c al p oli c y t o ol s ( e. g. S S B t a x ati o n), as w ell as w or k o n t h e e c o n o mi c d et er mi n a nts of h e alt h 
r e q uiri n g i nt er n ati o n al a n d i nt er di s ci pli n ar y c oll a b or ati o ns a n d p art n ers hi ps, i n cl u di n g r e pr es e nt ati o n fr o m 
h e alt h, e c o n o mi cs, s o ci al m ar k eti n g, N G Os, a n d p u bli c p oli c y. T hi s c orr o b or at es fi n di n g s fr o m r e c e nt 
c o ns ult ati o ns t h at i d e ntifi e d as pri oriti es t h e i m p ort a n c e of i nt ers e ct or al i niti ati v es a n d r e g ul at or y p oli ci es (i. e. 
f o c us o n fi s c al p oli ci es), a n d t h e li n k b et w e e n k n o wl e d g e g e n er ati o n an d p oli c y d e v el o p m e nt t o a d dr ess f o o d 
i ns e c urit y, f o o d pr o d u cti o n, f o o d s u p pl y c h ai n i ss u es, dri v ers of f o o d c o ns u m pti o n p att er ns (Di R u g gi er o & 
S a u v e pl a n e -Stirli n g , 2 0 1 9).  
T h e pr o gr a m ’s f o c us o n fi el d  b uil di n g a n d str e n gt h e ni n g c o m m u niti es of pr a cti c e  i n t h e G l o b al S o ut h , i n p art 
t hr o u g h p art n ers hi ps  wit h ot h er a g e n ci es a n d r es e ar c h ers , s h o ul d al s o c o nti n u e.  F E H s h o ul d f urt h er 
e m p h asi z e w or k  o n s ust ai ni n g g e n d er  a n d  e q uit y r es e ar c h w hi c h i nf or m s l o n g -t er m pr a cti c al c h a n g es. T his 
i n cl u d es e n c o ur a gi n g  gr a nt e e s t o cr e at e c h a n g e t hr o u g h a cti o n i n a d dr essi n g m att ers li k e str u ct ur al p o w er 
n or m s a n d r ol es, a n d str u ct ur al p o w er r el ati o ns t h at l e a d t o a n d r e pr o d u c e g e n d er i n e q u aliti es . A s a k e y 
d et er mi n a nt of e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y, it i s cr u ci al f or t h e F E H pr o gr a m t o p ut m or e e m p h asi s o n cr oss 
l e ar ni n g b et w e e n cli m at e c h a n g e a n d e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y wit h r e g ar ds t o f o o d s y st e m s, s ust ai n a bl e 
f o o d pr o d u cti o n, a n d c o ns u m pti o n. A s a p ot e nti al cr o ss-c utti n g t h e m e b ei n g c o nsi d er e d b y I D R C i n its n e xt  
str at e gi c pl a n, its f o c us o n cli m at e c h a n g e c o ul d e x pl or e, f or e x a m pl e, t h e r esili e n c e of f o o d s y st e m s d uri n g 
e m er g e n c y sit u ati o ns gi v e n i n cr e as e d mi gr ati o n (Di R u g gi er o & S a u v e pl a n e -Stirli n g , 2 0 1 9). 
O v er all, b y a d o pti n g  a s y st e m s a p pr o a c h m o vi n g f or w ar d,  F E H c o ul d b ett er a d dr ess t h e m a n a g e m e nt of N C Ds 
a n d its str u ct ur al a n d s o ci o -e c o n o mi c d et er mi n a nts, c o m m er ci al dri v ers of h e alt h a n d e q uit y t o s u p p ort t h e 
m ost m ar gi n ali z e d p o p ul ati o ns  aff e ct e d b y N C Ds , i n li n e wit h t h e S ust ai n a bl e D e v el o p m e nt G o al s (Di R u g gi er o 
& S a u v e pl a n e -Stirli n g , 2 0 1 9). 
 
C o n cl u si o n a n d r e c o m m e n d ati o n s  
W e c o n cl u d e t h at t h e F E H pr o gr a m i s m a ki n g g o o d pr o gr ess t o w ar d its o v er all g o al of i m pr o vi n g t h e h e alt h of 
l o w-a n d -mi d dl e i n c o m e c o u ntr y p o p ul ati o ns  b y g e n er ati n g e vi d e n c e, i n n o v ati o ns  a n d p oli ci es t h at r e d u c e t h e 
h e alt h a n d e c o n o mi c b ur d e ns of pr e v e nt a bl e c hr o ni c a n d i nf e cti o us dis e as es . T h e  F E H  pr o gr a m a d ds v al u e t o n e w 
pr o gr a m mi n g b y c o nsi st e ntl y i nt e gr ati n g l ess o ns fr o m pr e vi o us pr o gr a m s ( e. g. b y e xt e n di n g e m p h asi s o n 
p oli c y i nfl u e n c e  a n d  m ai nt ai ni n g a fi el d b uil di n g f o c us). T h er e i s d e m o nstr at e d e vi d e n c e t h at t h e pr o gr a m i s 
str at e gi c all y att e n di n g t o  str at e gi c i ss u es ( S c al e, S o ut h er n L e a d ers hi p, a n d G e n d er ), a n d t o a m or e li mit e d 
e xt e nt -E q uit y a n d E n vir o n m e nt al S ust ai n a bilit y; a n d t h at it i s e n a bli n g i m p a ctf ul r es e ar c h a cr oss t hr e e 
o ut c o m e ar e as (i nfl u e n c e o n p oli c y/ pr a cti c e, e n h a n ci n g r es e ar c h c a p a cit y, a n d g e n er ati o n of n e w k n o wl e d g e).  
T h e  F E H pr o gr a m i s b e c o mi n g a n i n cr e asi n gl y r e c o g ni z e d t h o u g ht l e a d er i n b uil di n g t h e fi el d of f o o d s y st e m s 
r es e ar c h a n d t h at its fi el d b uil di n g ( F B) a p pr o a c h i s r el e v a nt a n d a d a pt e d t o diff er e n c es i n r e gi o n al c o nt e xts . 
S y n er gi es b et w e e n L MI C r es e ar c h ers  a cr o ss r e gi o ns  a n d c o u ntri es ar e b ei n g r e ali z e d t hr o u g h c a p a cit y 
str e n gt h e ni n g eff orts t o b uil d S o ut h er n L e a d ers hi p. T hr o u g h p art n ers hi ps, F E H h as est a bli s h e d m a n y f u n di n g 
arr a n g e m e nts ( c o -f u n di n g a n d p ar all el), a n d p art n er e d wit h ot h er d o n ors t o ali g n a n d a m p lif y a g e n d as i n a 
r a n g e of t h e m ati c ar e as, i n cl u di n g n e gl e ct e d o n es s u c h as gl o b all y r el e v a nt f o o d s y st e m s r es e ar c h t o i nf or m 
t a x l e gi sl ati o n. H o w e v er, c h all e n g es r e m ai n wit h m ai nt ai ni n g a c o h er e nt pr o gr a m f o c us. Wit h o ut a 
h ar m o ni z e d fi el d b uil di n g a g e n d a,  a c o n c e pt u al fr a m e w or k wit h d efi n e d m e as ur es of s u c c ess f or t h e pr o gr a m 
a n d a n ass o ci at e d p art n ers hi p str at e g y, t h e pr o gr a m m a y n ot a c hi e v e its f ull p ot e nti al as a r es e ar c h l e a d er  i n 
F E H.   
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I n li g ht of t hi s pr o gr a m-l e v el e v al u ati o n, r e c o m m e n d ati o ns f or t h e I D R C ar e s u m m ari z e d b el o w. 
1.  Pr ot e ct pr o gr a m c o h er e n c e b y r e d u ci n g t h e n u m b er of t h e m ati c ai ms .  
I n or d er t o b uil d a n d e xt e n d i m p a ctf ul pr o gr a m mi n g o n h e alt h y a n d s ust ai n a bl e f o o d s y st e m s r es e ar c h, it i s 
r e c o m m e n d e d t h at F E H tr a nsiti o n o ut of t o b a c c o c o ntr ol a n d i nf e cti o us di s e as e s w or k, w hil e b uil di n g o n 
l ess o ns l e ar n e d ( e. g. e c o n o mi c a n al y s es i n t o b a c c o c o ntr ol; s y st e m s a p pr o a c h; a n d p oli c y f o c us). T hi s w o ul d 
e n a bl e a m or e c o h er e nt  F E H  fi el d b uil di n g str at e g y wit h cl e ar m etri cs s et t o g ui d e t h e m e as ur e m e nt of 
o ut c o m es a cr oss r e gi o ns, i n cl u di n g m e a ni n gf ul li n k a g es b et w e e n f o o d s y st e m s, h e alt h a n d t h e e n vir o n m e nt 
(i. e. cli m at e c h a n g e).  
2.  L e v er a g e e st a bli s h e d pr o gr a m mi n g a p pr o a c h e s b y f urt h er i nt e gr ati n g str at e gi c i ss u e s .  
T h e str at e gi c i ss u es r el ati n g t o g e n d er a n d e q uit y, S o ut h er n L e a d ers hi p, w or ki n g at s c al e a n d e n vir o n m e nt al 
s ust ai n a bilit y ar e r el e v a nt t o b uil di n g a fi el d of F E H r es e ar c h a n d s h o ul d  c o nti n u e  t o b e a d dr ess e d. A str o n g er 
s y st e m s a p pr o a c h f or i nt e gr ati n g e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y i s , h o w e v er, n e e d e d. W hil e g e n d er i s a 
pr o gr a m m ati c str e n gt h, a p pr o a c h es t o e ns ur e t h at pr oj e cts r e m ai n g e n d er s e nsiti v e n e e d t o b e m ai nstr e a m e d  
t hr o u g h o ut i m pl e m e nt ati o n t o r e ali z e m e a ni n gf ul o ut c o m es i n r es e ar c h, r es e ar c h c a p a cit y a n d p oli c y. E q uit y 
a n d t h e s o ci al di m e nsi o ns of f o o d s y st e m s r es e ar c h al s o n e e d m or e e x pli cit att e nti o n i n pr o gr a m mi n g. Di v ers e 
a p pr o a c h es t o w or ki n g at s c al e, w h et h er t hr o u g h t h e f or m ati o n of c o m m u niti es of pr a cti c e or r es e ar c h t o 
i nfl u e n c e n ati o n al p u bli c p oli c y, s h o ul d c o nti n ue, wit h m or e att e nti o n o n h o w t o m e as ur e h o w w ell t h es e 
a p pr o a c h es ar e d oi n g t o a c hi e v e s c al e. S o ut h er n L e a d ers hi p i s a h all m ar k of F E H pr o gr a m mi n g, a n d  a str o n g er 
f o c us o n i nstit uti o n-b uil di n g c o ul d l e a d t o m or e s ust ai n a bl e r es e ar c h c a p a cit y i n L MI C s .  
3.  D e v el o p a f or m al p art n er s hi p str at e g y t h at ali g n s wit h t h e F E H pr o gr a m g o al s a n d s p e cifi c m etri c s 
f or m e a s uri n g s u c c e ss.  
T h e pr o gr a m s h o ul d ass ess l ess o ns l e ar n e d fr o m its p ast p art n ers hi p eff orts, i n cl u di n g b ut n ot li mit e d t o 
p art n ers hi p d e v el o p m e nt, m o d aliti es a n d o p er ati o ns (i. e. e n g a g e m e nt a n d e q u al f o oti n g a m o n g st p art n ers).  
 
4.  H ar m o ni s e i n di c at or s wit h m e a s ur a bl e o ut c o m e s t o all o w f or m or e s y st e m ati c pr o gr a m -l e v el 
c a pt ur e of r e s e ar c h a n d p oli c y fi n di n g s.  
Gi v e n t h e w e alt h of d o c u m e nt ati o n, d efi n e d i n di c at or s wit h cl e ar m e as ur es of s u c c ess a cr oss str at e gi c i ss u es 
a n d o ut c o m es ar e as c a n i m pr o v e tr a c ki n g t h e pr o gr ess of F E H’s pr o gr a m mi n g a cr oss t h e s p h er es, its i m p a ct 
p at h w a y s, a n d i d e ntifi c ati o n of l ess o ns l e ar n e d, f e e di n g i nt o pr o gr a m -l e v el a n n u al r e p orts, l e ar ni n g a n d f ut ur e 
e v al u ati o ns.  
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A n n e x 1: C a s e st u d i e s’ fr a m e w or k, t e m pl at e a n d o ut p ut s 
 
 Pr o p o s e d 
C as e St u d y 
T h e m e  
M ai n q u e sti o n  S u b -q u e sti o n s  
R el at e d 
E Q # of 
e v al u ati o n 
d e si g n  
L e v el of 
A n al y si s  
Str at e gi c I s s u e s  
D at a s o ur c e s  G e n d er 
a n d E q uit y  
S o ut h er n 
L e a d er s hi p  
P art n er s hi p s  S c al e  
E n vir o n m e nt al 
S u st ai n a bilit y  
i nfl u e n c e / eff e ct 
p oli c y / pr a cti c e  
e n h a n c e 
r e s e ar c h 
c a p a cit y  
i n cr e as e 
n e w 
k n o wl e d g e  
G e n d er a n d 
E q uit y  
H o w h a v e g e n d er 
a n d e q uit y b e e n 
i n c or p or at e d i n 
t h e d esi g n a n d 
i m pl e m e nt ati o n 
of F E H 
pr o gr a m mi n g ?        
1) W h at i s t h e pr o c e ss t o e n s ur e t h at n o 
pr oj e ct i s " g e n d er -bli n d " ?  
2) W h at d o es s u c c es sf ul / u ns u c c e ssf ul ( or 
m e a ni n gf ul / n ot m e a ni n gf ul) i nt e gr ati o n 
l o o k li k e ? 
E Q 2, E Q 4, 
E Q 5  
R e gi o n al  
T h e m ati c 
ai m  
X          X  X  X  
E vi d e n c e of l es s o n s 
l e ar n e d fr o m w or ki n g 
wit h p art n ers  
E vi d e n c e fr o m ot h er 
I D R C pr o gr a m ar e a s 
K e y i nf or m a nt 
i nt er vi e w s 
E n vir o n m e nt al 
S u st ai n a bilit y  
H o w h a s F E H 
i nt e gr at e d 
p ers p e cti v es of 
e n vir o n m e nt al 
s ust ai n a bilit y i n 
t h eir 
pr o gr a m mi n g ?  
1) W h at i s t h e pr o c es s t o e ns ur e t h at 
pr oj e ct s i n c or p or at e p ers p e cti v es of 
e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y ?  
2) H o w h a s F E H p art n er e d t o s u p p ort t hi s 
w or k ?      
3) H o w will c urr e nt s u c c es s e s, c h all e n g e s 
a n d g a ps r el ati n g t o e n vir o n m e nt al 
s ust ai n a bilit y i nf or m f ut ur e pr o gr a m 
d e v el o p m e nt ?                      
E Q 2, E Q 4, 
E Q 6  
R e gi o n al  
T h e m ati c 
ai m  
        X  X  X  X  
E vi d e n c e of l es s o n s 
l e ar n e d fr o m w or ki n g 
wit h p art n ers  
E vi d e n c e fr o m ot h er 
I DR C pr o gr a m ar e a s  
K e y i nf or m a nt 
i nt er vi e w s 
S u g ar e d -
s w e et e n e d 
b e v er a g e s  
( S S B) P oli c y 
W h at i s t h e r ol e 
of F E H wit h 
r e g ar ds t o 
b uil di n g t h e 
e vi d e n c e b a s e f or 
t h e S S B s u b-fi el d ? 
( w e c o ul d 
p ositi o n a s a s u b -
fi el d u n d er ' F E H') 
1) H o w ar e p oli c y m a k er s e n g a g e d wit h 
F E H' s S S B pr oj e ct s ? ( H o w w er e p oli c y 
m a k er s i nfl u e n c e d or n ot t o t a k e u p 
e vi d e n c e fr o m S S B pr oj e ct s ?)  
2) W h at ar e t h e p h a s es of S S B fi el d 
b uil di n g a cr oss F E H i n t er ms of i n di vi d u al 
c a p a cit y ?  
3) W h at ar e t h e p h a s es of S S B fi el d 
b uil di n g a cr oss F E H i n t er ms of 
or g a ni s ati o n al c a p a cit y ?  
4) H o w h a s F E H c o ntri b ut e d t o t h e s c ali n g 
of e vi d e n c e o n S S B ?  
E Q 1, E Q 2, 
E Q 4, E Q 5  
C o u ntr y -
s p e cifi c 
wit h 
e x a m pl es 
fr o m 
diff er e nt 
r e gi o ns 
  X  X  X    X      
E vi d e n c e of l es s o n s 
l e ar n e d fr o m w or ki n g 
wit h p art n ers  
E vi d e n c e fr o m ot h er 
I D R C pr o gr a m ar e a s 
K e y i nf or m a nt 
i nt er vi e w s 
N o n -fi s c al 
f o o d p oli c y 
W h at i s t h e r ol e 
of F E H wit h 
r e g ar ds t o 
i nfl u e n ci n g n o n-
fi s c al f o o d p oli c y ?  
1) H o w ar e n o n -fi s c al f o o d p oli c y m a k er s 
e n g a g e d wit h F E H' s pr oj e ct s ?  
2) H o w w er e n o n -fi s c al f o o d p oli c y m a k ers 
i nfl u e n c e d or n ot t o t a k e u p e vi d e n c e 
fr o m F E H pr oj e ct s ? 
3) H o w h a s F E H c o ntri b ut e d t o t h e s c ali n g 
of e vi d e n c e o n n o n -fi s c al f o o d p oli c y ? 
4) H o w h a s F E H c o ntri b ut e d e vi d e n c e t o 
i nf or m b e n c h m ar ki n g (i. e. I N F O R M A S *) 
r el at e d t o t h e h e alt hi n ess of  f o o d 
e n vir o n m e nt s ?  
E Q 1, E Q 2, 
E Q 4, E Q 6  
C o u ntr y -
s p e cifi c 
wit h 
e x a m pl es 
fr o m 
diff er e nt 
r e gi o ns 
  X  X  X    X      
E vi d e n c e of l es s o n s 
l e ar n e d fr o m w or ki n g 
wit h p art n ers  
E vi d e n c e fr o m ot h er 
I D R C pr o gr a m ar e a s 
K e y i nf or m a nt 
i nt er vi e w s 
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C a s e St u d y T e m pl at e  
Pl e as e us e t h e f oll o wi n g t e m pl at e as a g ui d e f or writi n g u p e a c h c as e st u d y f or t h e I D R C F E H E v al u ati o n. 
T h e p ur p os e of t h es e c as e st u di es i s pri m aril y ill ustr ati v e, b ut it i s al s o i nstr u m e nt al i n t h at it i s m e a nt t o 
s h ar e i nsi g hts ( n e w or c o nfir m e xi sti n g k n o wl e d g e) a b o ut t h e n at ur e a n d t y p es of i nfl u e n c es e x er ci s e d b y 
t h e F E H pr o gr a m.  If s u bst a nti at e d b y e vi d e n c e, t h e c a s e c o ul d s er v e t o c h all e n g e pr e v aili n g ass u m p ti o ns 
a b o ut t h e t o pi c or ill u mi n at e s o m et hi n g t h at h as pr e vi o usl y b e e n i m pli cit a b o ut t h e w a y t h e F E H pr o gr a m 
o p er at es, et c.   
 
1.   Titl e of c as e st u d y e x a m pl e  
 
 
2.  D es cri b e a n d pr o vi d e b a c k gr o u n d t h e s p e cifi c c as e st u d y e x a m pl e, i n cl u di n g:  
- A bri ef o utli n e of t h e c as e t o pi c or pr o bl e m b ei n g a d dr ess e d  
- Its r el e v a n c e t o o n e or m or e o v er ar c hi n g e v al u ati o n q u esti o n(s) a n d t o F E H pr o gr a m 
- K e y q u esti o ns w e w er e tr yi n g t o a ns w er t hr o u g h t hi s ‘ c as e’ (s e e s pr e a ds h e et)  
- M et h o d ol o gi c al j ustifi c ati o n: s o ur c es of e v i d e n c e us e d t o i nf or m c as e e x a m pl e ( e. g. lit er at ur e, 
I D R C d o c u m e nt a n d i nt er vi e w d at a)  
- Ti m efr a m e  
 
3.  D es cri b e a n d pr o vi d e e vi d e n c e f or t h e c as e (i n ot h er w or ds, w h at i s t hi s c as e a n “i nst a n c e of ”, a n 
ill ustr ati v e e x a m pl e of ?)  
- Ri c h d es cri pti o n of c o nt e xt (t hi s i s k e y t o h el p wit h t h e i nt er pr et ati o n of t h e fi n di n g s –  f or e. g. 
r el e v a nt p oi nts a b o ut t h e p oli c y c o nt e xt, t h e I D R C c o nt e xt, a n y criti c al e v e nts, et c. t o h el p 
r e a d er i nt er pr et fi n di n g s) 
- K e y Fi n di n g s ( pr es e nt e d i n r el ati o n t o q u esti o ns w e w er e tr yi n g t o a ns w er)  
- L ess o ns l e ar n e d ( n e e d t o b e b al a n c e d –  w h at w or k e d/ w h at c o ul d h a v e b e e n d o n e diff er e ntl y 








4. Pr o vi d e s u p p orti n g r ef er e n c es –  f or e x a m pl e, t h es e c a n b e k e y s o ur c es or e x a m pl es of p oli c y i nfl u e n c e 
( e. g. str at e g y  
- p e er r e vi e w p u bli c ati o ns  
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I. G e n d er a n d E q uit y: h o w h a v e g e n d er a n d e q uit y b e e n i n c or p or at e d i n t h e d esi g n 
a n d i m pl e m e nt ati o n of F E H pr o gr a m mi n g ?        
 
G e n d er & E q uit y C a s e St u d y  
 
1.  B a c k gr o u n d o n C a s e  
C a s e t o pi c o utli n e  
G e n d er e q u alit y r ef ers t o t h e e q u al ri g hts, r es p o nsi biliti es a n d o p p ort u niti es of w o m e n, m e n, girl s, b o y s, 
a n d g e n d er - di v ers e p e o pl e ( Gl o b al Aff airs C a n a d a, 2 0 1 9 a). G e n d er i s a k e y s o ci al d et er mi n a nt of h e alt h, 
w hi c h pr e di cts h e alt h o ut c o m es f or i n di vi d u al s of diff er e nt a g es a n d s o ci al cl ass es ( G u pt a et al., 2 0 1 9). 
B ei n g a pri orit y f or t h e I D R C, t h e F E H pr o gr a m h as t a k e n m a n y str i d es i n i n c or p or ati n g g e n d er e q uit y 
wit hi n its str at e g y a n d pr o gr a m mi n g, r e pr es e nti n g o n e of t h e fi v e str at e gi c i ss u es t h at h a v e g ui d e d 
d e ci si o n -m a ki n g a cr oss pr o gr a m i m pl e m e nt ati o n. Its m a n d at e i s al s o e x pli cit i n t h e pr o m oti o n of g e n d er -
r es p o nsi v e a n d g en d er -e q uit a bl e s ol uti o ns w h e n e v er p ossi bl e, a c c o u nti n g f or t h e l o c al n e e ds a n d 
c o nt e xts of c o u ntri es f u n d e d b y F E H (I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R es e ar c h C e ntr e, 2 0 1 9). A d diti o n all y, 
wit hi n its r e p orti n g pr o c ess e s a n d i n di c at ors (i. e. d e v el o p m e nt o ut c o m es i n its pr oj e ct a p pr o v al 
d o c u m e nts), t h e pr o gr a m i nt e nti o n all y as ks gr a nt e e s t o el a b or at e o n a p pr o a c h es t a k e n t o e ns ur e n o 
pr oj e ct i s g e n d er -bli n d, m e a ni n g t h at it r e m ai ns a w ar e, s e nsiti v e, a n d r es p o nsi v e t o g e n d er i nt e gr ati o n 
(I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R es e arc h C e ntr e, 2 0 1 9). It i s cr u ci al f or t h e F E H pr o gr a m t o c o nti n u e f u n di n g 
r es e ar c h pr oj e cts w hi c h f o c us o n g e n d er e q uit y a n d e m p o w er m e nt, pr o m ot e c a p a cit y d e v el o p m e nt a n d 
l e a d ers hi p, a n d s u p p orts r es e ar c h, p oli c y, a n d pr a cti c e. W e ass ert t h at gr e at er e m p h asis o n a d dr essi n g 
e q uit y as a s e p ar at e d et er mi n a nt s h o ul d b e c o nsi d er e d, as t h e c urr e nt f o c us i s o n e q uit y i n r el ati o n t o 
g e n d er al o n e. T hr o u g h a p pr o pri at e st e ps t a k e n i n pr o m oti n g b ot h g e n d er a n d e q uit y, t h e F E H pr o gr a m 
c a n c o ntri b ut e t o t h e I D R C’s l e a d ers h i p i n g e n d er tr a nsf or m ati v e w or k t hr o u g h p oli c y-r el e v a nt r es e ar c h 
a d dr essi n g i n e q u aliti es s e e n gl o b all y.  
 
R el e v a n c e t o o v er ar c hi n g e v al u ati o n q u esti o n(s) a n d t o F E H pr o gr a m  
T hi s c as e st u d y t o pi c i s r el e v a nt t o t hr e e of t h e si x e v al u ati o n q u esti o ns, p arti c ul arl y q u esti o ns 2, 4, a n d 5 
r es p e cti v el y: h o w eff e cti v el y F E H h as i n c or p or at e d t h e fi v e str at e gi c iss u es i n cl u di n g g e n d er a n d e q uit y 
wit hi n t h eir pr o gr a m, k e y c o ntri b uti o ns a cr oss t h e s p h er es of c o ntr ol a n d i nfl u e n c e, a n d h o w t h e i n cl usi o n 
of t h e fi v e str at e gi c i ss u es i nfl u e n c es p oli c y/ pr a cti c e, e n h a n c es r es e ar c h c a p a cit y, a n d g e n er at es n e w 
k n o wl e d g e.  
 
It i s i m p ort a nt t o n ot e f or t h e c o nt e xt of t hi s c as e st u d y, t h at alt h o u g h t h e str at e gi c i ss u e of F E H c all s f or 
g e n d er a n d e q uit y d efi n e d s e p ar at el y, g e n d er e q uit y will b e a d dr ess e d as o n e. T hi s i s b e c a us e t hr o u g h 
r e vi e wi n g F E H pr oj e cts, e q uit y as r el at e d t o t h e s o ci al di m e nsi o ns of h e alt h w as n ot a d dr ess e d a d e q u at el y. 
All e x a m p l es pr o vi d e d b el o w l o o k at e q uit y i n r el ati o n t o g e n d er. 
 
T hr o u g h t hi s c as e st u d y, t h e k e y q u esti o n t h at will b e a d dr ess e d i s “ H o w h a v e g e n d er a n d e q uit y b e e n 
i n c or p or at e d i n t h e d esi g n a n d i m pl e m e nt ati o n of F E H pr o gr a m mi n g ?” T h e ot h er s u b - q u esti o ns i n cl u d e:  
1)  W h at i s t h e pr o c ess t o e ns ur e t h at n o pr oj e ct i s “ g e n d er -bli n d ” ?  
2)  W h at d o es s u c c essf ul / u ns u c c essf ul ( or m e a ni n gf ul/ n ot m e a ni n gf ul) i nt e gr ati o n of g e n d er a n d 
e q uit y l o o k li k e ?  
 
F or t h e p ur p os es of t hi s c as e st u d y, k e y e vi d e n c e w as c oll e ct e d fr o m pr o gr a m a n d pr oj e ct l e v el -
d o c u m e nt ati o n, i n a d diti o n t o k e y i nf or m a nt i nt er vi e ws. I n p arti c ul ar, ill ustr ati o ns of h o w g e n d er a n d 
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e q uit y ar e t a k e n u p a cr oss c o u ntr y -s p e cifi c pr oj e ct e x a m pl es fr o m t h e pr o gr a m e v al u ati o n s a m pl e ar e 
li st e d b el o w: 
  Pr oj e ct # 1 0 8 1 6 3 : R e d u ci n g di et ar y r el at e d ri s ks ass o ci at e d wit h n o n-c o m m u ni c a bl e di s e as es i n 
B a n gl a d es h;  
  Pr oj e ct # 1 0 8 5 7 1 : S u p p ort f or h e alt hi er f o o d s y st e m s i n L ati n A m eri c a a n d t h e C ari b b e a n 
w or ks h o p ; 
  Pr oj e ct # 1 0 8 6 5 2 : M e nt ors hi p R S P o n G e n d er; 
  Pr oj e ct # 1 0 8 1 7 9 : C o h er e n c e of N o n -c o m m u ni c a bl e Di s e as e Pr e v e nti o n a n d A gri -f o o d P oli ci es i n 
Ar g e nti n a ; 
  Pr oj e ct # 1 0 8 1 8 0 : E v al u ati n g N e w C hil e a n N ati o n al R e g ul ati o ns o n t h e F o o d S u p pl y.  
 
2.  E vi d e n c e f or t h e c a s e  
C o nt e xt  
A s a criti c al d et er mi n a nt of h e alt h, g e n d er i m p a cts a n i n di vi d u al’s ri s k of e x p os ur e t o dri v ers of p o or h e alt h 
a n d t h eir o v er all h e alt h -s e e ki n g b e h a vi o urs ( W H O, 2 0 1 9). G e n d er e q u alit y ai ms t o cr e at e a n e q uit a bl e 
e n vir o n m e nt w h er e o n e’s ri g hts, r es p o nsi bili ti es, a n d o p p ort u niti es ar e n ot d e p e n d e nt o n t h eir g e n d er, 
r e c o g ni zi n g t h e di v ersit y a n d i nt ers e cti o n alit y of g e n d er - di v ers e p e o pl e ( G u pt a et al., 2 0 1 9). It i s 
p arti c ul arl y i m p ort a nt t o r e c o g ni z e o v erl a p pi n g i nt ers e cti o ns of g e n d er wit h i d e ntiti es i n cl u di n g a g e, r a c e, 
c ult ur e, a n d s e x u al ori e nt ati o n, w hi c h p er p et u at e d e e pl y r o ot e d i n e q uiti es ( G o v er n m e nt of C a n a d a, 
C a n a di a n I nstit ut es of H e alt h R es e ar c h, & I nstit ut e of G e n d er a n d H e alt h, 2 0 1 9). E q uit y i n v ol v es t h e 
a bs e n c e of a n y u nf air diff er e n c es a m o n g st g r o u ps of p e o pl e, e n a bli n g e q u al o p p ort u niti es f or e v er y o n e, 
p arti c ul arl y i n r el ati o n t o t h eir h e alt h a n d w ell b ei n g ( W H O, 2 0 1 7).  
 
T h er e i s gr o wi n g a w ar e n ess of t h e n e e d t o r e c o g ni z e g e n d er a n d e q uit y as k e y ar e as of e m p h asi s i n 
r es e ar c h, as s e e n i n its i n cl usi o n i n S ust ai n a bl e D e v el o p m e nt G o al 5, w hi c h f o c us es o n a c hi e vi n g g e n d er 
e q u alit y a n d e m p o w eri n g all w o m e n a n d girl s ( U nit e d N ati o ns, n. d.). A d diti o n all y, wit h t h e a d o pti o n of 
t h e C a n a di a n F e mi ni st I nt er n ati o n al A ssi st a n c e P oli c y l a u n c h e d i n 2 0 1 7, it i s  e vi d e nt t h at t h er e i s a p us h 
wit hi n t h e C a n a di a n c o nt e xt t o i nfl u e n c e or g a ni z ati o ns li k e t h e I D R C o n t h e i m p ort a n c e of i m pl e m e nti n g 
i niti ati v es w hi c h f o c us o n a d v a n ci n g g e n d er e q u alit y a n d i m pr o vi n g o v er all q u alit y of lif e f or all w o m e n 
a n d girl s ( Gl o b al Aff airs C a n a d a, 2 0 1 9 b).  
 
K e y fi n di n g s  
1)  H o w h a v e g e n d er a n d e q uit y b e e n i n c or p or at e d i n t h e d e si g n a n d i m pl e m e nt ati o n of F E H 
pr o gr a m mi n g ?  
O ur ass ess m e nt of t h e F E H pr o gr a m s u g g ests t h at t h er e ar e si g nifi c a nt eff orts b ei n g m a d e i n a d v a n ci n g 
g e n d er, p arti c ul ar l y s e e n t hr o u g h c o ntri b uti o ns i n t h e s p h er e of c o ntr ol. I n c o ntri b uti n g t o t h e s p h er e of 
c o ntr ol, t h e F E H pr o gr a m h as w or k e d t o r e vi s e t h eir c o m p etiti v e c all s a n d pr oj e ct pr o p os al g ui d eli n es. T h e 
cr e ati o n of a ‘ g e n d er a n n e x’ w hi c h i s att a c h e d t o F E H d e v el o p m e nt a n d t esti n g t o ol s, i n cl u d es g e n d er 
fr a m e w or ks, a n d h o w t o a p pl y a n d i n c or p or at e t h e m as p art of t h e pr oj e ct’s r e p orti n g. Gr e at er t h o u g ht 
h as g o n e i nt o g e n d er c o nsi d er ati o ns t hr o u g h a n u m b er of c o ns ult a n ci es i n cr e asi n g n e w k n o wl e d g e a n d 
r es e ar c h c a p a cit y f or b ot h st aff a n d gr a nt e e s, al o n g wit h a f o c us o n g e n d er a n d e q uit y i n r es e ar c h d esi g n, 
i m pl e m e nt ati o n, a n d o ut c o m es of f u n d e d pr oj e cts. A s t h e pr o gr a m’s e m p h asi s o n g e n d er a n d e q uit y 
b e c a m e p arti c ul arl y c at al yti c i n 2 0 1 7, pr oj e ct o ut p uts/ o ut c o m es ar e  still u n d er w a y, a n d t h us h a v e y et t o 
i nfl u e n c e p oli c y a n d pr a cti c e l e v el-o ut c o m es. H o w e v er, i nt eri m d at a s u g g ests t h at si g nifi c a nt pr oj e cts, 
p arti c ul arl y wit hi n t h e L A C r e gi o n, h a v e i n c or p or at e d a g e n d er a n d e q uit y l e ns t o t h eir w or k .  
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O n e e x a m pl e of g e n d er a n d e q uit y i n c or p or ati o n wit hi n t h e F E H pr o gr a m mi n g st u d y d esi g n i s s e e n 
t hr o u g h pr oj e ct 1 0 8 1 8 0 i n C hil e, w hi c h f o c us e d o n e q uit y di m e nsi o ns i n its st u d y m et h o d ol o g y. T hi s 
pr oj e ct l o o k e d at t h e i m p a ct of f o o d p oli c y i nt er v e nti o ns o n t h e di ets of c hil dr e n a n d a d ol es c e nts fr o m 
l o w- a n d mi d dl e - i n c o m e f a mili es, al o n g wit h p er c e pti o ns a n d attit u d es of m ot h ers t o w ar ds f o o d 
r e g ul ati o ns. T hi s pr oj e ct s p e cifi c all y r e cr uit e d c hil dr e n a n d m ot h ers fr o m l o w er, mi d dl e, a n d u p p er s o ci o -
e c o n o mi c pr of il es t o m or e br o a dl y u n d erst a n d t h e eff e cts of t a xi n g a n d r e g ul ati o n o n diff er e nt 
p o p ul ati o ns. Si mil arl y, i n pr oj e ct 1 0 8 1 7 9 i n Ar g e nti n a, t h e r es e ar c h t e a m e x pl or e d g e n d er diff er e n c es i n 
c o ns u m er’s p er c e pti o ns of fr uit a n d v e g et a bl e c o ns u m pti o n, wit h a n e m p h asi s o n p arti ci p a nts fr o m 
v ul n er a bl e j o b s e ct ors. N ot o nl y w as s e x - di s a g gr e g at e d d at a c oll e ct e d i n t h e pr oj e ct, b ut al s o p arti ci p a nts’ 
e d u c ati o n a n d s o ci o -e c o n o mi c st at us t o a c c o u nt f or b ot h g e n d er a n d s o ci al diff er e n c es. Ot h er e x a m pl es 
of g e n d er a n d e q uit y i n c or p or ati o n wit hi n pr oj e ct d esi g n a n d i m pl e m e nt ati o n s u c h as w or ks h o p 
c o ns ult ati o ns ar e el a b or at e d o n b el o w.  
 
2)  W h at i s t h e pr o c e ss t o e n s ur e t h at n o pr oj e ct i s “ g e n d er -bli n d ” ?  
Wit hi n t h e c o nt e xt of t h e F E H str at e g y a n d its i m pl e m e nt ati o n, w e f o u n d t h at t h e pr o gr a m h as pr o vi d e d 
a gr e at d e al of s u p p ort t o gr a nt e e s, fr o m i n c e nti vi zi n g a f o c us o n g e n d er i n c all s f or pr o p os al s, t o pr oj e ct 
i niti ati o n st a g es, i n or d er t o eff e cti v el y i n c or p or at e g e n d er a n d e q uit y i n f u n d e d r es e ar c h. F E H e nli st e d a 
g e n d er c o ns ult a nt t o a d v a n c e g e n d er a n d e q uit y tr a nsf or m ati o n i nt o f o o d s y st e m s r es e ar c h ; f or e x a m pl e 
thi s l e d t o t h e cr e ati o n of a r e p ort o n t o ol s t o g ui d e r es e ar c h ers i n pr e p ari n g t h eir pr o p os al s. A d diti o n all y, 
b as e d o n f e e d b a c k fr o m r es e ar c h ers t o f o c us o n e m b e d di n g str o n g er g e n d er a p pr o a c h es  i n t h eir r es e ar c h 
d esi g ns , t h e i nt e gr ati o n of g e n d er w as s e e n i n s e v er al c a p a cit y str e n gt h e ni n g s essi o ns i n cl u di n g t h e  L A C 
w or ks h o p c o ns ult ati o ns f or pr oj e ct # 1 0 8 5 7 1  i n S a o P a ul o, Br a zil, t h e M E N A pr o p os al d e v el o p m e nt 
w or ks h o p, t h e 2 0 1 8 J o h a n n es b ur g w or ks h o p, a n d t h e 2 0 1 9 E T C w or ks h o p i n L o n d o n . F urt h er, a G e n d er 
at W or k c o ns ulti n g fir m al s o pr o vi d e d s u g g esti o ns f or i m pr o vi n g g e n d er r el e v a n c e wit hi n pr o p os al d esi g n. 
T hr o u g h pr oj e ct # 1 0 8 6 5 2 , t o ol s, s y st e m s, pr a cti c es, a nd r es o ur c es w er e i d e ntifi e d f or F E H st aff a n d 
r es e ar c h p art n ers t o str e n gt h e n t h e d esi g n a n d i m pl e m e nt ati o n of pr oj e cts t o f urt h er i nt e gr at e g e n d er 
a n d e q uit y di m e nsi o ns m or e c o nsi st e ntl y a n d e x pli citl y. T hi s r es ult e d i n i n cr e as e d k n o wl e d g e a n d 
a w ar e n ess f or b ot h F E H st aff a n d pr oj e cts’ PI s t o m or e eff e cti v el y i nt e gr at e g e n d er a n d e q uit y, a n d s ust ai n 
t hi s l e ar ni n g wit hi n pr oj e cts, p art n ers hi ps, a n d a cr oss t h e or g a ni z ati o n. T hi s s ust ai n e d eff ort t o i nt e gr at e 
g e n d er i nt o t h eir r es e ar c h pr o gr a m mi n g, p arti c ul ar l y at t h e i niti al st a g es of pr oj e ct c o n c e pti o n a n d 
i m pl e m e nt ati o n, h as b e e n r e c o g ni z e d as l e a di n g e d g e b y ot h er c oll e a g u es i n t h e C e ntr e.   
 
3)  W h at d o e s s u c c e ssf ul / u n s u c c e ssf ul ( or m e a ni n gf ul / n ot m e a ni n gf ul) i nt e gr ati o n l o o k li k e ?  
B as e d o n o ur d o c u m e nt a n al y si s, w e f o u n d s o m e e vi d e n c e t h at t h e pr o gr a m’s eff ort t o e n c o ur a g e t h e 
i nt e gr ati o n of g e n d er i n r es e ar c h i s m a ki n g a diff er e n c e. F E H m o nit ors t h e e xt e nt of g e n d er i nt e gr ati o n 
wit hi n pr oj e cts o n a c o nti n u u m r a n gi n g fr o m g e n d er -bli n d, t o g e n d er a w ar e, g e n d er s e nsiti v e a n d g e n d er 
r es p o nsi v e.  G e n d er a w ar e pr oj e cts c o nsi d er g e n d er i n t h e r es e ar c h pr oj e ct’s r ati o n al e, b ut it i s n ot a n 
o p er ati v e c o n c e pt i n t h e d esi g n a n d m et h o d ol o g y (I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R es e ar c h C e ntr e, 2 0 1 9). 
G e n d er s e nsiti v e pr oj e cts c o nsi d er g e n d er i n t h e r es e ar c h pr oj e ct’s r ati o n al e a n d d esi g n a n d 
m et h o d ol o g y; h o w e v er, it d o es n ot e xt e n d t o a n al y si s a n d a cti o n t o a d dr ess g e n d er i n e q u aliti es 
(I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R es e ar c h C e ntr e, 2 0 1 9). G e n d er r es p o nsi v e proj e cts c o nsi d er g e n d er i n t h e 
r es e ar c h pr oj e ct’s r ati o n al e, d esi g n, a n d m et h o d ol o g y a n d i s ri g or o usl y a n al y z e d t o i nf or m 
i m pl e m e nt ati o n, c o m m u ni c ati o n, a n d i nfl u e n c e str at e gi es. H o w e v er, g e n d er r es p o nsi v e r es e ar c h d o es 
n ot a d dr ess str u ct ur al p o w er r el ati o n s t h at l e a d t o g e n d er i n e q u aliti es (I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt 
R es e ar c h C e ntr e, 2 0 1 9).  
 
I n pr oj e ct 1 0 8 6 5 2 , i n t h e e y es of F E H st aff , s u c c essf ul i nt e gr ati o n c o nsi st s  of usi n g s e x di s a g gr e g at e d d at a ; 
t h e i n cl usi o n of g e n d er c o nsi d er ati o ns i n t h e r es e ar c h q u e sti o n a n d e v e n e arli er o n i n t h e pr o p os al d esi g n 
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p h as e; c o nsi d eri n g c o nt e xt u al f a ct ors a n d h o w g e n d er, i n c o m e, e d u c ati o n, a n d r a c e pl a y a r ol e i n t h at 
c o nt e xt; a n d ‘ w h o’ i s i n v ol v e d i n t h e pr o c ess a n d d e ci si o n - m a ki n g of t h e r es e ar c h. T h er ef or e, it i s e vi d e nt 
t h at F E H st aff i s w ell  a w ar e of w h at s u c c essf ul i nt e gr ati o n of g e n d er e q uit y wit hi n F E H pr o gr a m mi n g 
e nt ail s.   
 
O n e  e x a m pl e  i n w hi c h w e d e e m i s w or ki n g t o w ar ds s u c c essf ul g e n d er i nt e gr ati o n, s p e cifi c all y at a g e n d er -
s e nsiti v e l e v el  b as e d o n F E H st aff’s p oi nts af or e m e nti o n e d , i s pr oj e ct 1 0 8 1 6 3 i n B a n gl a d es h. T hi s pr oj e ct 
m a d e a d eli b er at e f o c us o n f e m al e r e cr uit m e nt, i n b ot h p arti ci p a nts a n d m e m b ers of t h e r es e ar c h t e a m. 
T h e PI s r e c o g ni z e d t h e i n e q uiti es e xi sti n g i n B a n gl a d es h, w h er e  3 2 % of w o m e n a b o v e 3 5 s uff er e d fr o m 
h y p ert e nsi o n c o m p ar e d t o 1 9 % of m e n, wit h si mil ar di stri b uti o ns s e e n i n et h ni c mi n oriti es. Wit hi n t h e 
m et h o d ol o g y of t h e st u d y, s p e ci al att e nti o n w as gi v e n t o g e n d er di m e nsi o ns a n d et h ni cit y i n p o p ul ati o n 
s ur v e y s, t o a d dr ess t h e i n e q uit a bl e di stri b uti o n of N C Ds a m o n g g e n d ers, s o ci o e c o n o mi c gr o u ps, a n d 
et h ni citi es. T h e m aj orit y of p arti ci p a nts wit hi n t hi s st u d y w er e w o m e n, a n d f e m al e r e cr uit m e nt o n t h e 
r es e ar c h t e a m w as e m p h asi z e d, al o n g wit h a g e n d er s p e ci ali st sitti n g o n t h e r es e ar c h t e a m. T h er ef or e, 
t hi s pr oj e ct cl e arl y i n c or p or at es t h e a n al y si s of s e x - di s a g gr e g at e d d at a a n d i n v ol v es g e n d er s p e ci ali sts i n 
t h e r es e ar c h pr o c ess, t o e ns ur e g e n d er c o nsi d er ati o ns ar e eff e cti v el y c arri e d o ut t hr o u g h o ut t h e pr oj e ct.  
W hil e g e n d er tr a nsf or m ati v e r es e ar c h r e pr es e nts t h e hi g h est l e v el of g e n d er i nt e gr ati o n, m ost F E H 
pr oj e cts ar e still at t h e g e n d er a w ar e a n d g e n d er s e nsiti v e st a g e. T hi s i s t o b e e x p e ct e d as t h e F E H pr o gr a m 
d o es n ot s et o ut as a pri m ar y o bj e cti v e f or r es e a r c h pr oj e cts t o b e g e n d er tr a nsf or m ati v e.  
 
G e n d er m ai nstr e a mi n g i n r es e ar c h pr o gr a m mi n g i s n ot wit h o ut its diffi c ulti es. C h all e n g es o bs er v e d fr o m 
o ur r e vi e w of d o c u m e nts a n d a n al y si s of i nt er vi e w d at a i n cl u d e: gr a nt e e’s r es e ar c h c a p a cit y t o c o nsi d er 
g e n d e r di m e nsi o ns of t h eir r es e ar c h pr o bl e m at t h e b e gi n ni n g of a pr oj e ct a n d a bilit y t o tr a nsl at e t h es e 
di m e nsi o ns i nt o m e as ur e m e nt a p pr o a c h es a n d a n al y s es of r es e ar c h fi n di n g s, m e a ni n gf ul i nt e gr ati o n of 
g e n d er a n d e q uit y i n t h e m e as ur e m e nt of r es e ar c h, r es e ar c h c a p a cit y a n d p oli c y o ut c o m es, a n d h o w t o 
f urt h er o p er ati o n ali z e g e n d er a n d e q uit y b e y o n d a n al y s es t h at e x a mi n e p o w er r el ati o ns a n d d e gr e es of 
v ul n er a bilit y e x p eri e n c e d b y s u b -p o p ul ati o ns a cr oss r es e ar c h pr oj e cts.  T hi s i s c o nsi st e nt fr o m c h all e n g es 
fr o m t h e pr o gr a m-l e v el c o m mi ssi o n e d r e p orts t h at hi g hli g ht e d m or e o p p ort u niti es t o u n d erst a n d a n d 
str e n gt h e n t h e g e n d er di m e nsi o n of r es e ar c h, p arti c ul arl y wit h PI s ar e r efi ni n g  t h eir m et h o d ol o gi c al 
a p pr o a c h es ( G e n d er at W or k, 2 0 1 8).  
 
L ess o n s L e ar n e d  
It i s e vid e nt t h at g e n d er a n d e q uit y ar e cr u ci al d et er mi n a nts w hi c h d et er mi n e i n di vi d u al a n d p o p ul ati o n 
l e v el h e alt h o ut c o m es. T h us , w e ass ert t h at t h e F E H pr o gr a m m ust w or k t o w ar ds a str o n g er e m p h asi s o n 
s ust ai ni n g g e n d er e q uit y r es e ar c h w hi c h i nf or m s l o n g -t er m pr a cti c al c h a n g es. T hi s i n cl u d es p us hi n g 
gr a nt e e s t o cr e at e c h a n g e t hr o u g h a cti o n i n a d dr essi n g m att ers li k e str u ct ur al p o w er n or m s a n d r ol es, 
a n d i n e q u aliti es t h at d efi n e t h e diff er e nti at e d e x p eri e n c es of m e n a n d w o m e n. A s s e e n t hr o u g h t h e a b o v e 
pr oj e cts,  w hil e g e n d er e q uit y i s c o nsi d er e d i n pr oj e ct d esi g n, m et h o d ol o g y, a n d r ati o n al e, i m pl e m e nt ati o n 
n e e ds t o b e t a k e n t o t h e n e xt st e p, t o a d dr ess str u ct ur al p o w er r el ati o ns t h at l e a d t o g e n d er i n e q u aliti es.  
 
A d diti o n all y, w hil e t h e i ss u e of g e n d er e q uit y i s b ei n g a d dr ess e d wit hi n t h e F E H pr o gr a m ’s str at e gi c i ss u es, 
it i s at t h e e x p e ns e of a f o c us o n s ol el y e q uit y, a n d t h er ef or e m a y i n a d v ert e ntl y i g n or e ot h er i nt ers e cti n g 
i d e ntiti es t h at al s o i nfl u e n c e g e n d er. T h us, w e ass ert t h e n e e d f or t h e F E H pr o gr a m t o b ett er i m pl e m e nt 
e q uit y wit hi n its pr o gr a m d esi g n a n d i m pl e m e nt ati o n, w hi c h will tr a nsl at e i nt o m or e c all s f or pr o p os al s 
s p e cifi c t o t hi s r es e ar c h. I m pri nts of t h e s p h er e of c o ntr ol ar e s e e n wit hi n pr o gr a m str at e g y, as wit n ess e d 
i n g e n d er e x p ert c o ns ult ati o ns, w or ks h o ps, a n d t h e cr e ati o n a n d i m pl e m e nt ati o n of g ui d eli n es a n d t o ol s 
f or gr a nt e e s s u c h as t h e g e n d er a n n e x. T h er ef or e, F E H i s p oi s e d t o b e gi n m e as uri n g o ut c o m es of t h e 
r es e ar c h t h e y f u n d, r el at e d t o t h e s p h er e of i nfl u e n c e, t o d et er mi n e its p oli c y l e v el i nfl u e n c e.  
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3. S u p p orti n g R ef er e n c e s  
 
B a zz a ni, R. ( 2 0 1 5). C o h er e n c e of N o n -c o m m u ni c a bl e Di s e as e Pr e v e nti o n a n d A gri -f o o d P oli ci es i n 
Ar g e nti n a. Pr oj e ct a p pr o v al d o c u m e nt f or I D R C Pr oj e ct N u m b er 1 0 8 1 7 9.  
 C e ntr e f or N at ur al R es o ur c e St u di es a n d T h e U ni v ersit y of M a nit o b a. ( 2 0 1 7). R e d u ci n g Di et ar y R el at e d 
Ri s ks A ss o ci at e d wit h N o n -C o m m u ni c a bl e Di s e as e s i n B a n gl a d es h. First j oi nt t e c h ni c al pr o gr ess 
r e p ort f or I D R C Pr oj e ct N u m b er 1 0 8 1 6 3.  
G e n d er at W or k. ( 2 0 1 8). M e nt ors hi p R S P o n G e n d er . Fi n al r e p ort f or I D R C Pr oj e ct N u m b er 1 0 8 6 5 2.  
Gl o b al Aff airs C a n a d a - Aff air es. ( 2 0 1 9 a). G e n d er E q u alit y: A F o u n d ati o n f or P e a c e. R etri e v e d fr o m 
htt ps:// w w w.i nt er n ati o n al. g c. c a/ w orl d -m o n d e/i ss u es _ d e v el o p m e nt -
e nj e u x _ d e v el o p p e m e nt/ g e n d er _ e q u alit y -e g alit e _ d es _ g e nr es/ c n a p -p n a c -1 7 -2 2. as p x ?l a n g = e n g  
Gl o b al Aff airs C a n a d a - Aff air es. ( 2 0 1 9 b). C a n a d a's F e mi ni st I nt er n at i o n al A ssi st a n c e P oli c y. R etri e v e d 
fr o m htt ps:// w w w.i nt er n ati o n al. g c. c a/ w orl d -m o n d e/i ss u es _ d e v el o p m e nt -
e nj e u x _ d e v el o p p e m e nt/ pri oriti es -pri orit es/ p oli c y -p oliti q u e. as p x ?l a n g = e n g  
G o v er n m e nt of C a n a d a, C a n a di a n I nstit ut es of H e alt h R es e ar c h, & I nstit ut e of G e n d er a n d H e alt h. ( 2 0 1 9, 
J a n u ar y 2 9). S ci e n c e i s b ett er wit h s e x a n d g e n d er Str at e gi c Pl a n 2 0 1 8 -2 0 2 3. R etr i e v e d fr o m 
htt p:// w w w. ci hr -irs c. g c. c a/ e/ 5 1 3 1 0. ht ml 
G u pt a, G. R., O o m m a n, N., Gr o w n, C., C o n n, K., H a w k es, S., Ri b hi - S h a w ar, Y., … L - D ar m st a dt, G. ( 2 0 1 9). 
G e n d er e q u alit y a n d g e n d er n or m s: fr a mi n g t h e  o p p ort u niti es f or h e alt h. T h e L a n c et, 3 9 3( 1 0 1 9 0), 
2 5 5 0 -2 5 6 2. d oi: htt ps:// d oi. or g/ 1 0. 1 0 1 6/ S 0 1 4 0 -6 7 3 6( 1 9) 3 0 6 5 1 -8  
I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R es e ar c h C e ntr e. ( 2 0 1 9). Tr a n sf or mi n g g e n d er r el ati o ns I n si g hts fr o m I D R C 
r es e ar c h. Ott a w a, O N. 
L e c o urs, N. ( 2 0 1 8). S u p p ort f or t h e H e alt hi er F o o d S yst e m s i n L ati n A m eri c a a n d t h e C ari b b e a n 
W or ks h o p. Pr oj e ct c o m pl eti o n r e p ort f or I D R C Pr oj e ct N u m b er 1 0 8 5 7 1.  
S á n c h e z, A. ( 2 0 1 5). E v al u ati n g N e w C hil e a n N ati o n al R e g ul ati o ns o n t h e F o o d S u p pl y. Pr oj e ct a p pr o v al 
d o c u m e nt f or I D R C Pr oj e ct N u m b er 1 0 8 1 8 0.  
 U nit e d N ati o ns. ( n. d.). T h e S ust ai n a bl e D e v el o p m e nt A g e n d a. R etri e v e d fr o m 
htt ps:// w w w. u n. or g/ s ust ai n a bl e d e v el o p m e nt/ d e v el o p m e nt -a g e n d a/  
W H O. ( 2 0 1 9, J ul y 9). G e n d er, e q uit y, h u m a n ri g hts. R etri e v e d fr o m htt ps:// w w w. w h o.i nt/ g e n d er -e q uit y -
ri g hts/ e n/ 
W H O. ( 2 0 1 7, O ct o b er 5) . H e alt h e q uit y. R etri e v e d fr o m htt ps:// w w w. w h o.i nt/t o pi cs/ h e alt h _ e q uit y/ e n/   
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II. E n vir o n m e nt al S ust ai n a bilit y: h o w h as F E H i nt e gr at e d p ers p e cti v es of E n vir o n m e nt al 
S ust ai n a bilit y i n t h eir pr o gr a m mi n g ?  
 
E n vir o n m e nt al S u st ai n a bilit y C a s e St u d y   
 
1.  B a c k gr o u n d o n C a s e  
 
C a s e t o pi c o utli n e  
E n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y i s p art of a l ar g er u m br ell a of s ust ai n a bilit y t h at al s o i n cl u d es s o ci al a n d 
e c o n o mi c s p h er es ( O’ C o n n or, 2 0 0 6). S ust ai n a bilit y w as a t er m i ntr o d u c e d o n t h e gl o b al p oli c y a g e n d a 
d uri n g t h e 1 9 9 2 U nit e d N ati o ns C o nf er e n c e o n E n vir o n m e nt a n d D e v el o p m e nt E art h S u m mit, b ut still 
l a c ks a cl e ar, a gr e e d d efi niti o n ( Ri o d e cl ar ati o n o n e n vir o n m e nt a n d d e v el o p m e nt, 1 9 9 2). B ot h t h e 
Mill e n ni u m D e v el o p m e nt G o al s ( M D Gs) a n d S ust ai n a bl e D e v el o p m e nt G o al s ( S D Gs) i n cl u d e d s p e cifi c 
e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y t ar g ets. T h e M D Gs f o c us e d o n s ust ai n a bl e m e as ur es f or m a n a gi n g n at ur al 
r es o ur c es a n d e c os y st e m s, r e c o g ni zi n g t h at f a ct ors s u c h as cli m at e c h a n g e a n d i n cr e asi n g w at er s c ar cit y 
c h all e n g e f o o d s e c urit y a n d e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y ( F A O, n. d.). T h e S D Gs e xt e n d t h e M D G 
c o n c e pt u al fr a m e w or k b y e n c o m p assi n g e c o n o mi c, s o ci al a n d e n vir o n m e nt al di m e nsi o ns of d e v el o p m e nt 
( U N D P, n. d.). H o w e v er, t h er e r e mai ns n o u ni v ers all y a gr e e d s ci e ntifi c i nt er pr et ati o n of t h e t er m 
‘ e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y’, r es ulti n g i n a v er y br o a d a n d wi d es pr e a d u n d erst a n di n g of t h e r es e ar c h 
“fi el d ”.  
 
R el e v a n c e t o e v al u ati o n a n d m et h o d s u s e d  
T hi s e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y c a s e st u d y i s r el e v a nt t o e v al u ati o n q u esti o ns 2, 4 a n d 6, a n d e x e m plifi es 
h o w eff e cti v el y t h e F E H pr o gr a m h as i nt e gr at e d e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y as a str at e gi c i ss u e i n 
pr o gr a m mi n g, a n d i nt e gr at e d l ess o ns l e ar n e d fr o m w or ki n g wit h p art n ers.  E v al u ati o n  q u esti o ns 4 a n d 5 
ar e al s o c o nsi d er e d, n oti n g t h at t h e pr oj e cts i n cl u d e d usi n g t h e m et h o d ol o g y of t hi s c as e st u d y h a v e n ot 
y et b e e n c o m pl et e d, wit h  li mit e d o ut c o m es b ei n g  li st e d wit hi n t h e s p h er e of i nfl u e n c e. 
 
T h e o v er ar c hi n g q u esti o n a d dr ess e d w as: “ h o w h as F E H i nt e gr at e d p ers p e cti v es of e n vir o n m e nt al 
s ust ai n a bilit y i n t h eir pr o gr a m mi n g ? ” T w o a d diti o n al k e y q u esti o ns a ns w er e d:  
1.  W h at is t h e pr o c ess t o e ns ur e t h at pr oj e ct s i n c or p or at e p ers p e cti v es of e n vir o n m e nt a l s ust ai n a bilit y ?  
2.  H o w h as F E H p art n er e d t o s u p p ort t his w or k ?  
 
T h e f oll o wi n g s a m pl e d pr oj e cts w er e c h os e n as s o ur c es of e vi d e n c e us e d t o i nf or m c as e st u d y a n d i d e ntif y 
i m p ort a nt c o ntri b uti o ns ( o ut c o m es/ o ut p uts): 
  Pr oj e ct # 1 0 6 9 0 5 : P o p ul ati o n H e alt h V ul n er a biliti es t o V e ct or -b or n e Di s e as e s: I n cr e asi n g 
R esili e n c e u n d er Cli m at e C h a n g e C o n diti o ns i n Afri c a;  
  Pr oj e ct # 1 0 8 1 2 1 : W e st Afri c a n R es e ar c h a n d Tr ai ni n g H u b o n E n vir o n m e nt al a n d O c c u p ati o n al 
H e alt h i n t h e I nf or m al E c o n o m y;  
  Pr oj e ct # 1 0 8 1 6 3 : R e d u ci n g di et ar y r el at e d ri s ks ass o ci at e d wit h n o n-c o m m u ni c a bl e di s e as es i n 
B a n gl a d es h;  
  Pr oj e ct # 1 0 8 1 6 2 : E c u a d or's H e alt h y F o o d C a m p ai g n: A n Eff e cti v e n ess A ss ess m e nt. 
 
2.  E vi d e n c e f or t h e c a s e  
F E H’s d efi niti o n, str at e g y, a n d pr o gr a m mi n g eff orts e n g a g e wit h m ulti pl e i n t er pr et ati o ns of t h e t er m 
‘ e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y’, i n h eriti n g e x p erti s e fr o m o n e of its pr e d e c ess or pr o gr a m s, t h e E c os y st e m s 
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a n d H u m a n H e alt h Pr o gr a m ( E c o H e alt h). D uri n g t h e p eri o d e v al u at e d, t h e pr o gr a m ai m e d t o i m p a ct 
p o p ul ati o n h e alt h t hr o u g h pr o m oti o n of h e alt h y a n d s ust ai n a bl e di ets b y s u p p orti n g r es e ar c h wit hi n t hi s 
fi el d o n h o w l o c al a n d gl o b al f o o d e n vir o n m e nts, di et ar y p att er ns a n d di s e as e b ur d e ns ca n s h a p e a n d ar e 
i nfl u e n c e d b y e n vir o n m e nt al f a ct ors.  
 
K e y Fi n di n g s  
1)  H o w F E H i nt e gr at e d p er s p e cti v e s of e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y i n t h eir pr o gr a m mi n g ?  
T h e F E H pr o gr a m h as i nt e gr at e d e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y as a cr oss -c utti n g i ss u e t hr o u g h its 
pr o gr a m mi n g i n m ulti pl e w a y s. E n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y w as n ot a pr i m ar y o bj e cti v e wit hi n t h e 
s a m pl e d pr oj e cts; i nst e a d it w as a n el e m e nt t h at s e e m e d t o b e e m b e d d e d wit hi n. T h e pr oj e ct i n E c u a d or 
ai m e d at str e n gt h e ni n g a n i n n o v ati v e m ar k eti n g c a m p ai g n o n r es p o nsi bl e f o o d c o ns u m pti o n wit h a f o c us 
o n s ust ai n a bl e di ets f or t h e pr e v e nti o n of N C Ds. T h e pr oj e ct i n B a n gl a d es h ai m e d t o g e n er at e l o c al 
k n o wl e d g e o n t h e e pi d e mi ol o gi c al dri v ers of N C Ds (s u c h as di et pr a cti c es a n d di s e as e tr e n ds, e c o n o mi c, 
b e h a vi o ur al a n d e n vir o n m e nt al f a ct ors) a n d g e n er at e d l o c al a n d r el e v a nt k n o wl e d g e t o u n d erst a n d t h e 
d et er mi n a nts of d e m a n d f or i n di g e n o us fr uits a n d v e g et a bl es. T hi s pr oj e ct al s o att e m pt e d t o pr o m ot e t h e 
c o ns u m pti o n of  t h es e f o o ds b y i d e ntif yi n g f ar m er-m ar k et c o ns u m er i nt er v e nti o ns. B ot h of t h es e pr oj e cts 
att e m pt e d t o c o ntri b ut e n e w k n o wl e d g e  o n  e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y ai m e d at c o ns u m ers  o n t h e 
e n vir o n m e nt al f a ct ors t h at aff e ct f o o d s y st e m s. I n c o ntr a s t, t h e pr oj e ct i n W e st Afri c a c o ntri b ut e d t o 
e n h a n c e d r es e ar c h a n d r e gi o n al c a p a cit y o n e n vir o n m e nt a n d o c c u p ati o n al h e alt h t hr o u g h cr e ati o n of 
h e alt h h u bs, i n a r e gi o n al c o nt e xt w h er e e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y h as b e e n fr a m e d wit hi n a 
c o n c e pt u al a n d p oli c y f o c us o n  e n vir o n m e nt al f a ct ors t h at i m p a ct p o p ul ati o n h e alt h.  
T h er e d o es n ot s e e m t o b e a n o v er all c o h er e n c e o n t h e d efi niti o n of e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y b y t h e 
F E H pr o gr a m. Si n c e t hi s cr oss -c utti n g i ss u e h as n ot b e e n e x pli citl y o p er ati o n ali z e d t o its f ull p o t e nti al 
wit hi n f u n d e d pr oj e cts, it i s c h all e n gi n g t o dr a w cl e ar c o n cl usi o ns a b o ut t o t h e i m p a ct t h at t hi s str at e gi c 
i ss u e h as a c c o m pli s h e d. C o ns e q u e ntl y, t h e F E H t e a m i s e n c o ur a g e d t o d et er mi n e w hi c h as p e cts of 
e n vir o n m e nt a n d s ust ai n a bilit y t h e y ar e tr yi n g t o i m p a ct a n d c h a n g e.  
 
2)  W h at i s t h e pr o c e ss t o e n s ur e t h at pr oj e ct s i n c or p or at e p er s p e cti v e s of e n vir o n m e nt al 
s u st ai n a bilit y ?  
T h e m ai n pr o c ess t o d at e h as b e e n t o i n c or p or at e e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y as a cr oss -c utti n g i ss u e i n 
c all s f or pr o p os al s. C all s f or pr o p os al s t ar g eti n g f o o d -r el at e d c hr o ni c di s e as e s h a v e i nt e gr at e d t hi s 
str at e gi c i ss u e i n t h e o bj e cti v es of t h e c all b y f o c usi n g o n p u bli c p oli c y i nt er v e nti o ns or f o o d s y st e m 
c h a n g es t h at ar e e n vir o n m e nt all y s ust ai n a bl e. T h e pr o gr a m h as s et o ut t o  s u p p ort r es e ar c h t h at pr o vi d es 
i nsi g ht i nt o c h a n g es i n t h e l o c al a n d gl o b al e n vir o n m e nts t h at i m p a ct f o o d s y st e m s a n d p o p ul ati o n h e alt h. 
H o w e v er, t h er e h a v e b e e n li mit e d pr o p os al s t h at i n c or p or at e a s o u n d a p pr o a c h t o dir e ctl y i n c or p or ati n g 
t hi s i ss u e. 
 
F E H i s str at e gi c all y w ell p ositi o n e d t o al s o t a c kl e e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y i n r el ati o n t o f o o d s y st e m s 
i ss u es d u e t o its e x p erti s e i n b ot h ar e as a n d h as a u ni q u e o p p ort u nit y t o i nt e gr at e t h es e fi el ds as a pri orit y 
t h at c o nti n u es t o gr o w i n i m p ort a n c e as a si g nifi c a nt t o pi c gl o b all y. T hi s f o c us w o ul d c o m pl e m e nt t h e 
w or k of t h e Cli m at e C h a n g e pr o gr a m at t h e I D R C. It i s e vi d e nt t h at i n c o m p ari s o n t o t h e ot h er f o ur 
str at e gi c i ss u es, e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y r e q uir es gr e at er e m p h asi s a n d i nt e gr ati o n t hr o u g h a 
s y st e m s -l e v el a p pr o a c h t o b ett er w e a v e it i nt o F E H pr oj e cts. Si n c e e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y i s s o br o a d 
a c o n c e pt, cl arit y o n t h e ar e as of i nt er est a n d f o c us i s n e e d e d i n c all s f or pr oj e ct pr o p os al s a n d gr a nt e e s 
g ui d eli n es t o e ns ur e pr o gr a m eff or ts ar e c o n c e ntr at e d. 
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3)  H o w h a s F E H p art n er e d t o s u p p ort t hi s w or k ?  
T h e pr o gr a m h as e nli st e d t h e s u p p ort of s e v er al k e y p art n ers i n w or k o n e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y. 
T hr o u g h s u c h p art n ers hi p, F E H w as a bl e t o a d v a n c e n e w k n o wl e d g e o n cli m at e c h a n g e a n d V B Ds at 
n ati o n al a n d r e gi o n al l e v el s, t hr o u g h o ut p uts s u c h as di ss e mi n ati o n of 1 2 5 p e er - r e vi e w e d p u bli c ati o ns, 
1 1 W H O r e p orts, a n d cr e ati o n of a w e b -b as e d k n o wl e d g e s h ar i n g pl atf or m. Hi g hli g hts i n cl u d e t w o k e y 
p art n ers hi ps r el e v a nt t o t hi s str at e gi c i ss u e: o n e ( pr oj e ct 1 0 6 9 0 5 ) wit h t h e S p e ci al Pr o gr a m m e f or 
R es e ar c h a n d Tr ai ni n g i n Tr o pi c al Di s e as e s  ( T D R) of t h e W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n  ( W H O), a n ot h er wit h 
t h e N ati o n al Instit ut es of H e alt h ( NI H) . T h e T D R p art n ers hi p e n a bl e d t h e F E H pr o gr a m t o l e v er a g e 
n et w or ks, r es o ur c es, e x p erti s e, a n d f u n di n g, fr o m a w orl d cl ass e x p ert o n cli m at e c h a n g e a n d v e ct or - 
b or n e di s e as e s. F or e x a m pl e, str o n g er c o n n e cti o ns w er e cr e at e d wit h st a k e h ol d ers at t h e W H O a n d t h e 
I nt er n ati o n al R es e ar c h I nstit ut e f or Cli m at e a n d S o ci et y at C ol u m bi a U ni v ersit y, pr o vi di n g t h e F E H t e a m 
wit h pr oj e ct t e c h ni c al s u p p ort, pr ot o c ol d e v el o p m e nt, a n d s u p p ort f or c a p a cit y b uil di n g, all gr o u n d e d i n 
cli m at e c h a n g e r es e ar c h. T hi s l e d t o est a bli s hi n g a str o n g c o m m u nit y of pr a cti c e of o v er 1 0 0 r es e ar c h a n d 
p u bli c h e alt h pr a ctiti o n ers a cr oss Afri c a a n d i nt er n ati o n all y.  
Pr oj e ct # 1 0 8 1 2 1  f o c us e d o n cr e ati n g a r e gi o n al h u b of r es e ar c h a n d tr ai ni n g i n W e st Afri c a u n d er t h e 
Gl o b al E n vir o n m e nt al a n d O c c u p ati o n al H e alt h i niti ati v e l e d b y t h e F o g art y I nt er n ati o n al C e ntr e of t h e U S 
N ati o n al I nstit ut es of H e alt h.  T hi s p art n ers hi p f or m e d b et w e e n I D R C a n d t h e NI H, f ost er e d c oll a b or ati o ns 
b et w e e n Afri c a n, C a n a di a n, a n d A m eri c a n r es e ar c h e rs i n e n vir o n m e nt al a n d o c c u p ati o n al h e alt h. T hi s 
f a cilit at e d t h e cr e ati o n of a c o m m u nit y of pr a cti c e a cr oss N ort h A m eri c a n a n d Afri c a n st u d e nts, f ost eri n g 
str o n g p art n ers hi ps a n d e x c h a n g es of k n o wl e d g e, s kill s, a n d r es o ur c es. Wit hi n t hi s pr oj e ct, t h e F E H t e a m 
al s o p art n er e d wit h t h e N ati o n al C a n c er I nstit ut e ( N CI) e n a bli n g a d v a n c es i n s ci e ntifi c k n o wl e d g e, as t h e 
N CI s h ar e d v ari o us r es o ur c es, t e c h ni c al e x p erti s e, a n d l a b s kill s wit h t h e pr oj e ct t e a m. T hi s al s o e n h a n c e d 
r es e ar c h c a p a cit y a m o n g st d o ct or al a n d p ost d o ct or al tr ai n e e s t o w or k i n affili at e d c e ntr es a n d 
l a b or at ori es a n d r e c ei v e tr ai ni n g o n s a m pl e c oll e cti o n pr ot o c ol s. All p art n ers i n v ol v e d wit h t hi s pr oj e ct 
h el p e d gr a nt e e s b ett er u n d erst a n d e n vir o n m e nt al a n d o c c u p ati o n al h e alt h i ss u es, i n cl u di n g: a ir p oll uti o n 
i m p a cts, pr o c essi n g of el e ctr o ni c w ast e, a n d i nf or m al g ol d mi ni n g, w hi c h all si g nifi c a ntl y i n cr e as e l e v el s 
of e n vir o n m e nt al c o nt a mi n ati o n a n d h e alt h ri s ks. T h er ef or e, t h es e p art n ers hi ps h a v e e n a bl e d gr e at er 
r es e ar c h c a p a cit y a n d a w ar e n ess f or t h e n e xt g e n er ati o n of s ci e nti sts a d dr essi n g i ss u es o n e n vir o n m e nt al 
a n d o c c u p ati o n al h e alt h, p arti c ul arl y st u d e nts i n W e st Afri c a.  
Wit h li mit e d pr oj e cts wit hi n t h e s a m pl e t h at h a v e a s p e cifi c f o c us o n e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y, w e 
ass ert t h at t h e F E H p r o gr a m r e q uir es gr e at er e m p h asi s o n p art n ers hi ps s p e cifi c t o t hi s i ss u e t o f urt h er 
t h eir w or k t h us f ar. T hi s c o ul d i n cl u d e p art n eri n g wit h t h e Cli m at e C h a n g e pr o gr a m at t h e I D R C b y 
l e v er a gi n g off t h eir e xi sti n g n et w or ks a n d li n ks i n t h e fi el d. A d diti o n all y, t h er e s e e m s t o b e s o m e str o n g 
p art n ers hi ps f ost er e d o v erti m e, as s e e n wit h T D R a n d NI H, w hi c h c o ul d b e s ust ai n e d. O n e c h all e n g e t o 
a d dr ess, w hi c h w as s e e n i n p art n eri n g wit h T D R, i s a d mi ni str ati v e d el a ys ass o ci at e d wit h a t w o-st a g e 
i nt er n ati o n al C all f or Pr o p os al s, a n d et hi cs a p pr o v al.  
 
L ess o n s l e ar n e d  
Wit hi n t h e F E H pr o gr a m, it i s e vi d e nt t h at w hil e pr o gr ess i s b ei n g m a d e t o w ar ds a n i nt e gr ati o n of f o o d 
pr o d u cti o n a n d f o o d c o ns u m pti o n wit h a n e n vir o n m e nt al c o n c er n, t hi s str at e gi c i ss u e i s n ot at t h e 
f or efr o nt of pr oj e cts. A c h all e n g e t h at w as f o u n d t hr o u g h pr oj e ct d o c u m e nt ati o n r e vi e w w as t h at t h e 
i n c or p or ati o n of e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y i n pr oj e ct d esi g n a n d i m pl e m e nt ati o n w as m or e of a n 
aft ert h o u g ht, as o p p os e d t o a c e ntr al pri m ar y f o c u s. T h er ef or e,  m or e e m p h asi s i s n e e d e d o n t h e 
i n c or p or ati o n of a n e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y wit hi n F E H pr o gr a m mi n g. A d diti o n all y, it i s a p p ar e nt 
fr o m p ast pr o gr a m mi n g t h at c oll a b or ati o ns b et w e e n N ort h a n d S o ut h st a k e h ol d ers c a n r es ult i n 
c o nfli cti n g li n es of c o m m u ni c ati o n b et w e e n f u n d ers a n d gr a nt e e s. T h er ef or e, it i s criti c al t o eli cit o p e n 
a n d r e g ul ar f e e d b a c k o n pr oj e ct d esi g n g a ps a n d r e vi si o ns, a m o n g st all p art n ers i n v ol v e d.  
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It i s al s o e vi d e nt t h at cli m at e c h a n g e i s g ai ni n g gr e at er gl o b al att e nti o n as a si g nifi c ant ar e a of f o c us wit hi n 
e n vir o n m e nt al h e alt h. A s a k e y d et er mi n a nt of e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y, it i s cr u ci al f or t h e F E H 
pr o gr a m t o p ut m or e e m p h asi s o n cr oss l e ar ni n g b et w e e n cli m at e c h a n g e a n d e n vir o n m e nt al 
s ust ai n a bilit y, w hi c h c a n b e m a d e p ossi bl e  b y c oll a b or ati n g wit h t h e e xi sti n g Cli m at e C h a n g e pr o gr a m at 
I D R C. A n ar e a of f o c us w hi c h i s n ot c urr e ntl y b ei n g m et, i s u n d erst a n di n g t h e i nt ers e cti o n of cli m at e 
c h a n g e, f o o d s y st e m s, s ust ai n a bl e f o o d pr o d u cti o n, a n d c o ns u m pti o n. T h er ef or e, t hi s s er v es a s a n ar e a 
f or gr o wt h i n i nf or mi n g f ut ur e pr o gr a m d e v el o p m e nt s p e cifi c t o e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y. 
A d diti o n all y, t hr o u g h t h e s u c c ess of its l o n g -st a n di n g a n d n e w p art n ers hi ps, it i s cr u ci al f or t h e F E H 
pr o gr a m t o s ust ai n a n d l e v er a g e off e xi sti n g p art n ers hi ps (i n cl u di n g t h os e f ost er e d fr o m t h e E c o H e alt h 
pr o gr a m) t o i nf or m f ut ur e pr o gr a m d e v el o p m e nt.  
 
3.  S u p p orti n g R ef er e n c e s  
A n dr e as, S. ( 2 0 1 5). W e st Afri c a n R es e ar c h a n d Tr ai ni n g H u b o n E n vir o n m e nt al a n d O c c u p ati o n al H e alt h 
i n t h e I nf or m al E c o n o m y. Pr oj e ct A p pr o v al D o c u m e nt f or I D R C pr oj e ct n u m b er 1 0 8 1 2 1 .  
B ar n o y a, J. ( 2 0 1 7). D e v el o pi n g a fr o nt -of -p a c k a g e l a b eli n g s y st e m i n G u at e m al a t o e n c o ur a g e h e alt hi er 
b e v er a g e c h oi c es. Fi n al t e c h ni c al r e p ort f or I D R C pr oj e ct n u m b er 1 0 8 1 7 0.  
F o o d a n d A gri c ult ur e Or g a ni z ati o n of t h e U nit e d N ati o ns ( F A O). ( n. d.). Mill e n ni u m D e v el o p m e nt G o al 7: 
E ns ur e e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y. R etri e v e d fr o m: htt p:// w w w.f a o. or g/ s u st ai n a bl e -d e v el o p m e nt -
g o al s/ m d g / g o al -7/ e n/   
L e u n g, Z. ( 2 0 1 7). P o p ul ati o n H e alt h V ul n er a biliti es t o V e ct or -B or n e Di s e as e s: I n cr e asi n g R esili e n c e 
U n d er Cli m at e C h a n g e C o n diti o ns i n Afri c a. Pr oj e ct c o m pl eti o n r e p ort f or I D R C pr oj e ct n u m b er 
1 0 6 9 0 5.   
O’ C o n n or,  M. ( 2 0 0 6). T h e “ F o ur s p h er es ” fr a m e w or k f or s ust ai n a bilit y.  E c ol o gi c al C o m pl e xit y,  3 ( 4), 2 8 5-
2 9 2. d oi: 1 0. 1 0 1 6/j. e c o c o m. 2 0 0 7. 0 2. 0 0 2  
Ri o d e cl ar ati o n o n e n vir o n m e nt a n d d e v el o p m e nt. ( 1 9 9 2).  U S D e p art m e nt of St at e Di s p at c h,  3 ( S U P 3-4), 
1 7.  
S h er w o o d, S. G. ( 2 0 1 9). Str e n gt h e ni n g i m p a ct of t h e H e alt h y F o o d C o ns u m pti o n C a m p ai g n: “ 2 5 0, 0 0 0 
F a mili es i n E c u a d or ”. Si xt h i nt eri m r e p ort t o I D R C f or t h e pr oj e ct n u m b er 1 0 8 1 6 2.  
U nit e d N ati o ns D e v el o p m e nt Pr o gr a m m e ( U N D P). ( n. d.). S ust ai n a bl e D e v el o p m e nt G o al s. R etri e v e d 
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III. S u g ar e d -s w e et e n e d b e v er a g es ( S S B) p oli c y: w h at i s t h e r ol e of F E H wit h r e g ar ds t o 
b uil di n g t h e e vi d e n c e b as e f or t h e S S B s u b -fi el d ?  
 
S u g ar S w e et e n e d B e v er a g e ( S S B) T a x ati o n: C a s e St u d y  
1.  B a c k gr o u n d o n C a s e  
C a s e t o pi c o utli n e  
Di et ar y -a d d e d s u g ars h a v e b e e n g ai ni n g att e nti o n ar o u n d t h e w orl d o v er t h e p ast d e c a d es d u e  t o t h eir 
ass o ci ati o n t o p o or h e alt h o ut c o m es. M or e s p e cifi c all y, t h e c o ns u m pti o n of s u g ar s w e et e n e d b e v er a g es 
( S S Bs) h as b e e n li n k e d t o di et-r el at e d n o n-c o m m u ni c a bl e di s e as e s ( N C D s ), i n cl u di n g i n cr e as e d ri s k of 
o b esit y, h e art di s e as e a n d di a b et es ( Y os hi d a  & Si m o es , 2 0 1 8). S S Bs i n cl u d e r e g ul ar s o d a, fr uit dri n ks, 
s p orts, e n er g y a n d fr uit fl a v or e d dri n ks, s w e et e n e d w at ers, c off e e, t e a, a n d s yr u ps us e d t o m a k e S S Bs 
( U. S. D e p art m e nt of A gri c ult ur e, 2 0 1 5). I n l o w- a n d  mi d dl e -i n c o m e c o u ntri es ( L MI C s) m or e t h a n thr e e 
q u art ers of t h e gl o b al b ur d e n of N C D s  o c c urs ( W H O, 2 0 1 8). C o ns e q u e ntl y, m a n y c o u ntri es ar e c o nsi d eri n g , 
or h a v e b e g u n i m pl e m e nti n g a s eri es of p oli c y m e as ur es ai m e d at r e d u ci n g S S B c o ns u m pti o n. C o nsi st e nt 
wit h t h e p e er r e vi e w lit er at ur e, t h e F E H pr o gr a m r e c o g ni z es t h at e c o n o mi c p oli ci es, s u c h as S S B t a x ati o n, 
i s o n e pr o mi si n g str at e g y of a wi d er, m or e c o m pr e h e nsi v e s et of p oli ci es n e e d e d i n or d er t o t a c kl e di et-
r el at e d N C Ds. T h e pr o gr a m i s s u p p orti n g r es e ar c h o n t h e us e a n d i m p a ct of fi s c al p oli c y t o ol s a n d c o n c e pts 
r el at e d t o t h e e c o n o mi c d et er mi n a nts of h e alt h. Fi s c al p oli ci es s u c h as S S B t a x ati o n ulti m at el y ai m t o 
r e d u c e di et-r el at e d N C Ds b y d e cr e asi n g c o ns u m pti o n. U n d erst a n di n g t h e p at h w a y s of eff e cts t hr o u g h 
w hi c h S S B t a x ati o n  o p er at e d  o n c ur bi n g S S B c o ns u m pti o n i s i nt e gr al t o t h eir s u c c essf ul d esi g n, 
i m pl e m e nt ati o n, e v al u ati o n a n d s ust ai n a bilit y ( W orl d C a n c er R es e ar c h F u n d I nt er n ati o n al, 2 0 1 8). T hi s 
c as e st u d y will e x a mi n e t h e S S B t a x ati o n p oli c y as a k e y t hr ust i n F E H pr o gr a m mi n g.  
 
R el e v a n c e t o e v al u ati o n a n d m et h o d s u s e d  
T h e S S B t a x ati o n c as e st u d y i s r el e v a nt t o q u esti o ns 1 a n d 2 of t h e e v al u ati o n d esi g n. T h es e q u esti o ns 
t o u c h o n t h e F E H pr o gr a m str at e g y i n t er m s of h o w w ell t h e pr o gr a m h as i m pl e m e nt e d a str at e gi c b o d y 
of r es e ar c h  i n t h e f o o d s y st e m s t h e m ati c ai m; as w ell as h o w eff e cti v el y t h e pr o gr a m h as i nt e gr at e d t h e 
f oll o wi n g str at e gi c i ss u es: S c al e, S o ut h er n L e a d ers hi p, a n d P art n ers hi ps. F urt h er m or e, t h i s c as e st u d y al s o 
t o u c h es o n e v al u ati o n q u esti o ns 4 a n d 5, r el ati n g t o t h e F E H pr o gr a m ’s  s p h er e of c o ntr ol a n d i nfl u e n c e as 
d efi n e d b y I D R C , wit h a f o c us o n c o ntri b uti o ns t o p oli c y a n d pr a cti c e i nfl u e n c e ( Ofir et al., 2 0 1 6).  
  
T h e k e y q u esti o n a d dr ess e d t hr o u g h t hi s c as e st u d y e x a m pl e w as  “ W h at i s t h e r ol e of t h e F E H pr o gr a m 
wit h r e g ar ds t o b uil di n g t h e e vi d e n c e b as e f or t h e S S B s u b -fi el d ?”  F o ur a d diti o n al s u b -q u esti o ns i n cl u d e:  
1.  H o w ar e p oli c y m a k ers e n g a g e d ( or n ot) wit h F E H's S S B pr oj e cts ? ( H o w w er e p oli c y m a k ers 
i nfl u e n c e d or n ot t o t a k e u p e vi d e n c e fr o m S S B pr oj e ct s ?) 
2.  W h at  ar e t h e p h as es of S S B fi el d b uil di n g a cr oss F E H i n t er m s of i n di vi d u al c a p a cit y ?  
3.  W h at ar e t h e p h as es of S S B fi el d b uil di n g a cr oss F E H i n t er m s of or g a ni s ati o n al c a p a cit y ?  
4.  H o w h as F E H c o ntri b ut e d t o t h e s c ali n g of e vi d e n c e o n S S B ?  
 
T hi s c as e st u d y ai m s t o  hi g hli g ht t h e S S B fis c al p oli c y r el e v a n c e of F E H r es e ar c h pr o gr a m mi n g. T h e 
f oll o wi n g pr oj e cts w er e c h os e n fr o m t h e s a m pl e d pr oj e cts f or t hi s pr o gr a m e v al u ati o n a n d hi g hli g ht 
i m p ort a nt c o ntri b uti o ns ( o ut c o m es/ o ut p uts): 
  Pr oj e ct 1 0 8 4 2 4, E v al u ati o n of S o ut h A fri c a’s e x ci s e t a x o n S u g ar-S w e et e n e d B e v er a g es ; 
  Pr oj e ct 1 0 8 6 4 6, M o d elli n g t h e i m p a ct of str at e gi es t o a d dr ess t h e b ur d e n of s u g ar y dri n ks 
c o ns u m pti o n i n L ati n A m eri c a a n d t h e C ari b b e a n ; 
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  Pr oj e ct 1 0 8 1 6 8, R e d u ci n g S u g ar -S w e et e n e d B e v er a g e C o ns u m pti o n i n Ar g e nti n a ; 
T h e m ai n s o ur c es of e vi d e n c e w er e dr a w n fr o m pr oj e ct d o c u m e nts (s u c h as pr oj e ct c o m pl eti o n r e p orts, 
t e c h ni c al r e p orts), k e y i nf or m a nt i nt er vi e w s, as w ell as ot h er r el e v a nt p u bli s h e d lit er at ur e  –  s e e S e cti o n 3  
f or m or e d et ail s.  
 
2.  E vi d e n c e f or t h e  c a s e  
C o nt e xt  
Tr e n ds i n gl o b al c o ns u m pti o n of S S Bs s e e m t o b e e x c e e di n g W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n ’s 
r e c o m m e n d ati o ns of li miti n g d ail y s u g ar i nt a k e t o 1 0 % of t ot al d ail y e n er g y i nt a k e f or a d ults a n d c hil dr e n 
( W H O, 2 0 1 5). F or e x a m pl e, N ort h A m eri c a a n d L ati n A m eri c a w er e t h e l ar g est c o ns u m ers of S S B s  p er 
c a pit a i n 2 0 1 4, wit h 1 5 0 a n d 1 1 0 k c al / d a y p er c a pit al r es p e cti v el y ( P o p ki n & H a w k es, 2 0 1 6). A d diti o n all y, 
f o ur of t h e si x hi g h est c o u ntri es p er c a pit a of d ail y k c al / c a p S S B s al es w er e i n L ati n A m eri c a wi t h t h e first 
b ei n g C hil e, f oll o w e d b y M e xi c o, Ar g e nti n a a n d P er u ( P o p ki n & H a w k es, 2 0 1 6). T a x ati o n of S S Bs i s g ai ni n g 
m o m e nt u m d u e t o a gr o wi n g b o d y of lit er at ur e o n t h e i m pl e m e nt ati o n of S S B t a x ati o n p oli ci es. A n 
i m p ort a nt L MI C e x a m pl e of S S B t a x ati o n h as b e e n M e xi c o’s i m pl e m e nt ati o n of a 1 0 % e x ci s e t a x t h at h as 
d e m o nstr at e d o n a v er a g e a n 8. 2 % d e cr e as e i n p ur c h as es aft er t h e first 2 y e ars of i m pl e m e nt ati o n 
( C ol c h er o et al., 2 0 1 7). S u c h e x a m pl es pr o vi d e t h e m u c h-n e e d e d e vi d e n c e t h at h as t h e p ot e nti al t o e n a bl e 
p oli c y m a k ers i n a d o pti n g S S B t a x ati o n. S e v er al f a ct ors s u c h as t h e e c o n o mi c, p oliti c al, c ult ur al a n d s o ci al 
as p e cts c a n i nfl u e n c e a n d s h a p e t h e w a y t h e S S B t a x i s cr e at e d a n d i m pl e m e nt e d ( W orl d C a n c er R es e ar c h 
F u n d I nt er n ati o n al, 2 0 1 8).  T ar g et e d a n d c o nt e xt s p e cifi c a p pr o a c h es t o t h e d esi g n, i m pl e m e nt ati o n, a n d 
e v al u ati o n of S S B fis c al p oli ci es h a v e a hi g h er li k eli h o o d of s u c c essf ul p oli c y u pt a k e ( W orl d C a n c er 
R es e ar c h F u n d I nt er n ati o n al, 2 0 1 8 ). O n e of t h e m ai n c h all e n g es f or t h e d e v el o p m e nt a n d e x e c u ti o n of 
S S B t a x ati o n h as b e e n i n d ustr y i nt erf er e n c e.  T o c o u nt er t hi s i nfl u e n c e, it i s ess e nti al t o b uil d e vi d e n c e 
t h at s u p p orts a d v o c a c y eff orts a n d p oli c y d esi g n. T h e d esi g n a n d i m pl e m e nt ati o n of a S S B t a x s h o ul d 
utili z e e vi d e n c e o n its eff e cts o n pri c e,  p ur c h asi n g b e h a vi o ur a n d c o ns u m pti o n ( W orl d C a n c er R es e ar c h 
F u n d I nt er n ati o n al, 2 0 1 8).  
 
K e y Fi n di n g s  
1) H o w ar e p oli c y m a k er s e n g a g e d ( or n ot) wit h t h e F E H' s pr oj e ct s ?  
B as e d o n o ur ass ess m e nt, t h e r ol e of t h e F E H pr o gr a m wit hi n t h e fi el d of S S B t a x ati o n p oli ci es h as 
s u c c essf ull y c o ntri b ut e d t o p us hi n g t h e S S B t a x ati o n p oli ci es a n d p oli c y a g e n d a b y s p e cifi c all y t ar g eti n g 
v ari o us e ntr y p oi nts . T h es e i n cl u d e: i n c e nti vi zi n g p oli c y -r el e v a nt a n d c oll a b or ati v e r es e ar c h t h at 
m e a ni n gf ull y a n d fr e q u e ntl y e n g a g es p o li c y m a k ers; s u p p orti n g L MI C r es e ar c h ers t o c a pit ali z e o n wi n d o ws 
of o p p ort u nit y t o i nfl u e n c e p oli c y a n d a d v o c at e f or c h a n g e i n S S B t a x ati o n ; a n d d e v el o p i n g str at e gi es t h at 
s ust ai n m o m e nt u m i n t h e f a c e of a n i nfl u e nti al f o o d i n d ustr y. T h e pr o gr a m h as f u n d e d  i m p a ctf ul r es e ar c h 
t h at pr o vi d es e vi d e n c e f or r e g ul at or y p u bli c p oli ci es ai mi n g t o d e cr e as e t h e c o ns u m pti o n of u n h e alt h y 
f o o ds a n d m a ki n g a d v a n c es i n fi s c al p oli ci es t hr o u g h t h eir str at e gi c pr o gr a m mi n g.  
 
O ur fi n di n g s b as e d o n t h e s a m pl e d pr oj e cts al s o d e m o nstr at e t h at p oli c y m a k ers h a v e b e e n dir e ctl y 
e n g a gi n g wit h F E H -f u n d e d r es e ar c h ers i n L MI C s at v ari o us l e v el s. F or e x a m pl e, c o nsi d er a bl e a d v a n c es i n 
t er m s of d e v el o pi n g e vi d e n c e f or S S B fi s c al p oli ci es w er e m a d e i n Ar g e nti n a. T hi s r es e ar c h t e a m w as  
i n vit ed t o p arti ci p at e i n m ulti pl e c o ns ult ati o n m e eti n g s or g a ni z e d b y t h e Mi ni str y of H e alt h a n d t h e 
Mi ni str y of Fi n a n c e t o di s c uss t h e e c o n o mi c a n d h e alt h as p e cts of a  S S B t a x ati o n p oli c y . T h e i nf or m ati o n 
g e n er at e d b y t h i s r es e ar c h t e a m w as us e d b y Mi ni str y of H e alt h offi ci al s a n d l e gi sl at ors t o pr o m ot e t h e 
1 7 % t a x o n S S Bs t h at w as ori gi n all y i n cl u d e d i n t h e T a x R ef or m pr es e nt e d t o t h e N ati o n al C o n gr ess. 
H o w e v er, t h e pr o p os e d S S B t a x ati o n w as d el et e d fr o m t h e r ef or m d u e t o str o n g l o b b yi n g eff orts fr o m t h e 
f o o d in d ustr y. P oliti c al m o m e nt u m a n d s u p p orti v e e n vir o n m e nts ar e k e y c o m p o n e nts f or t h e u pt a k e of 
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S S B t a x ati o n a n d e vi d e n c e w hil e str o n g e vi d e n c e i s n e c ess ar y t o pr o vi d e j ustifi c ati o n f or t h e t a x, it  i s 
i ns uffi ci e nt wit h o ut s ust ai n e d eff orts t o m o bili z e c o nstitu e n ci es a n d a d v o c at e f or p oli c y c h a n g e i n t h e f a c e 
of c o u nt er v aili n g i n d ustr y f or c es. Pr oj e ct  # 1 0 8 6 4 6  m o d el e d t h e i m p a ct of S S B c o ns u m pti o n i n Br a zil, 
Tri ni d a d  a n d T o b a g o , a n d El S al v a d or. B y  i n c or p or ati n g m or e p oli c y a d v o c a c y a n d e n g a g e m e nt ar o u n d 
S S B t a x ati o n , t hi s r es e ar c h t e a m c o m pl et e d o n e of t h e t w o p oli c y di al o g u es t h at i n cl u d e d d e ci si o n m a k ers, 
a c a d e mi cs, k e y o pi ni o n l e a d ers, ci vil s o ci et y r e pr es e nt ati v es, a n d r e gi o n al str at e gi c p art n e rs. T h e p oli c y 
di al o g u e h el p e d t o i d e ntif y p er c ei v e d b arri ers t o i m pl e m e nt n e w i nt er v e nti o ns or r ei nf or c e c urr e nt 
i nt er v e nti o ns a n d i nf or m ati o n g a ps o n t h e S S B e c o n o mi c m o d el. T h e e v al u ati o n t e a m ass erts  t h at t h e 
pr o vi si o n of r o b ust l o c al e vi d e n c e wit h p er s u asi v e  p oli c y a d v o c a c y eff orts s u c h as  e n g a g i n g wit h criti c al 
st a k e h ol d ers ar e e x p e ct e d t o b e m or e p o w erf ul i n pr o m oti n g S S B fi s c al p oli c y c h a n g e . 
 
S S B t a x ati o n p oli ci es c a n b e h e alt h -r el at e d a n d/ or r e v e n u e-r el at e d d e p e n di n g o n n u m er o us f a ct ors : 
a v ail a bil it y of l o c al e vi d e n c e, t h e p oliti c al a n d s o ci al  e n vir o n m e nt s , a n d st a k e h ol d ers’ a g e n d as. I n Afri c a, 
e x ci s e d uti es o n S S Bs ar e alr e a d y p art of t h e n ati o n al a g e n d as  of K e n y a, T a n z a ni a, a n d R w a n d a , w hi c h ar e 
g e ar e d t o w ar ds r e v e n u e g e n er ati o n as o p p os e d t o t h e h e alt h  of t h e p o p ul ati o n . T h e F E H gr a nt e e s h a v e  
al s o b e e n w or ki n g dir e ctl y wit h t h e Mi ni str y  of H e alt h i n S o ut h Afri c a t o s u p p ort n ati o n al N C D str at e gi es 
a n d t a x ati o n p oli ci es b as e d o n h e alt h ori e nt e d s ci e ntifi c e vi d e n c e , w hi c h dir e ctl y c o ntri b ut e d t o a S S B 
t a x ati o n l a w. U n d er t h e pr e vi o us N C D P pr o gr a m a n d t h e H e alt h y Di et c all f or pr o p os al s, t h e P RI C E L E S S  
t e a m w or k e d o n t h e m o d elli n g of a p ot e nti al 2 0 % i n cr e as e i n S S B t a x i n S o ut h Afri c a.  T h e t a x m e as ur e w as 
offi ci all y a n n o u n c e d i n t h e b u d g et s p e e c h of  2 0 1 6 a n d  fi n all y g ot i m pl e m e nt e d i n A pril 2 0 1 8; h o w e v er, b y 
t h e n it h a d r e d u c e d t o 1 1 % d u e t o f o o d i n d ustr y p us h b a c k. T h e F E H pr o gr a m f u n d e d pr oj e ct 1 0 8 4 2 4 as a 
s e c o n d gr a nt t o m ai nt ai n m o m e nt u m wit hi n t h e r e gi o n a n d a d dr ess t h e n e e d f or o bs er v e d r es p o ns e s  as 
o p p os e d t o esti m ati o ns  t o t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e pr o p os e d S S B e x ci s e t a x p oli c y, a first f or t h e Afri c a n 
c o nti n e nt . I n o ur esti m ati o n, t h e S o ut h Afri c a e x p eri e n c e i s ill ustr ati v e of h o w t h e F E H pr o gr a m’s 
c o m mit m e nt t o fi el d b uil di n g , s c ali n g a b o dy of k n o wl e d g e,  a n d s ust ai n e d att e nti o n  t o S S B t a x ati o n  i s 
dir e ctl y c o ntri b uti n g t o t h e li k eli h o o d of c h a n g es i n t a x ati o n p oli ci es wit h p u bli c h e alt h o bj e cti v es at t h e 
c or e . Wit hi n I D R C’s s p h er e of c o ntr ol, t h e F E H pr o gr a m h as b e e n a criti c al pl a y er i n str e n gt h e ni n g  c a p a cit y 
f or t h e e c o n o mi c a n al y si s of S S B t a x ati o n t h at i s c o nt e xt - a n d c o u ntr y -s p e cifi c a n d s u p p orts  u pstr e a m N C D 
pr e v e nti o n. T h e e arl y s u c c ess wit h t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e S S B fi s c al p oli c y i n S o ut h Afri c a w as a m aj or 
a c c o m pli s h m e nt f or t h e F E H pr o gr a m wit hi n t h eir s p h er e of i nfl u e n c e.  
 
2) W h at ar e t h e p h a s e s of S S B fi el d b uil di n g a cr o ss t h e F E H pr o gr a m i n t er ms of i n di vi d u al c a p a cit y ?  
T hr o u g h t h e w or k o n t a x ati o n p oli ci es , t h e F E H pr o gr a m h as us e d m ulti pl e str at e gi es t o pr o m ot e fi el d 
b uil di n g i n t er m s of i n di vi d u al c a p a cit y a cr oss v ari o us r e gi o ns f u n d e d.  B as e d o n t h e pr e vi o usl y d es cri b e d 
fr a m e w or k of fi el d b uil di n g p h as es ( Di R u g gi er o et al ., 2 0 1 7) , t h e k n o wl e d g e b as e of SS B t a x ati o n ar o u n d 
t h e w orl d i s gr o wi n g t h a n ks t o t h e f u n d e d w or k b y t h e F E H pr o gr a m. T hi s o n g oi n g d e v el o p m e nt of a n 
e m er gi n g a n d cr e di bl e k n o wl e d g e b as e o n t h e eff e cti v e n ess of t a x ati o n p oli ci es f or N C D pr e v e nti o n i n 
L MI C s  ai m s t o t ar g et t h e l ar g er p oli c y a g e n d a b y usi n g it s f u n d e d w or k t o d e v el o p st a n d ar ds a n d e x e m pl ars 
t h at b uil d t h e l e giti m a c y of t h e fi el d. I n S o ut h Afri c a, t h e  F E H f u n d e d r es e ar c h c o ntri b ut e d t o t h e 
k n o wl e d g e b as e n e e d e d t hr o u g h t h e m o d elli n g w or k d o n e b y t h e P RI C E L E S S  t e a m t o i nfl u e n c e p oli c y a n d 
o bs er v e d, n ot esti m at e d , st ati sti cs b y e v al u ati n g t h e S S B t a x a p pr o v e d i n t h e r e gi o n .  Alt h o u g h n o p oli c y 
c h a n g e r es ult e d fr o m F E H f u n di n g, t h e r es e ar c h w or k c o m pl et e d b y t h e t e a m i n Ar g e nti n a w as s h ar e d 
t hro u g h a pr ess r el e as e a n d t h e  I D R C’s T hi n k T a n k i niti ati v es i n or d er t o wi d el y di ss e mi n at e  i m p ort a nt 
l ess o ns l e ar n e d a n d di s c uss t h e a d v a nt a g es a n d t h e di s a d v a nt a g es of t h e pr oj e ct . 
 
T h e fi el d b uil di n g eff orts i n cl u d e d n ot o nl y pr o vi d i n g c o nt e xt -s p e cifi c e vi d e n c e, b ut al s o h a vi n g  str on g 
p oli c y a d v o c a c y c o n n e cti o ns a n d a str at e g i c a p pr o a c h. T h e F E H pr o gr a m s u p p orts t h e i nfl u e nti al s ci e ntifi c 
l e a d ers hi p of s o ut h er n r es e ar c h ers b y e n c o ur a gi n g a n d e n a bli n g t h e m t o s y st e mi c all y i nt er a ct wit h p oli c y 
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m a k ers a n d a d v o c a c y or g a ni z ati o ns i n n ati o n al d e b at es . T hi s P RI C E L E S S t e a m’s c o ntri b uti o n t o t h e l ar g er 
p oli c y a g e n d a w as s e e n b y t h eir a n n u al p arti ci p ati o n i n i nt er n ati o n al f or u m s s u c h as t h e Bl o o m b er g  Gl o b al 
E x p ert A d vi s or y C o m mitt e e m e eti n g s (i n 2 0 1 7, 2 0 1 8  a n d 2 0 1 9). F or t h e S S B pr oj e ct i n Ar g e nti n a, o n e of 
its r es e ar c h m e m b ers w as hir e d b y t h e Mi ni str y of H e alt h t o b e t h e N ati o n al Dir e ct or of H e alt h R es e ar c h. 
I n t hi s n e w p ositi o n, t hi s i n di vi d u al i s r es p o nsi bl e f or or g a ni zi n g a n d i m pl e m e nti n g t h e Mi ni str y of H e alt h's 
r es e ar c h pr o gr a m s. 
 
B y t a ki n g a c o nt e xt-s p e cifi c a p pr o a c h a n d c o nsi d eri n g t h e n e e ds of i n di vi d u al c o u ntri es t o a d o pt t a x ati o n 
p oli c es, t h e F E H pr o gr a m c o nti n u es t o b uil d t h e fi el d of S S B fi s c al p oli ci es b y str e n gt h e ni n g r es e ar c h a n d 
a d v o c a c y c a p a cit y of i n di vi d u al s a cr oss i n t h e  G l o b al S o ut h. T h e  e c o n o mi c  m o d el d e v el o p e d b y t h e 
P RI C E L E S S  t e a m b uilt c a p a cit y f or r es e ar c h o n N C D pr e v e nti o n  a n d S S B t a x ati o n  w hil e  cr e at i n g a t e a m of 
hi g hl y s kill e d i n di vi d u al s ; t hi s h as b e c o m e a s o u g ht -aft er r es o ur c e f or ot h er c o u ntri es i n t h e r e gi o n .  
 
I n L ati n A m eri c a a n d i n p arti c ul ar Ar g e nti n a, t h e e x p eri e n c e a c q uir e d b y t h es e r es e ar c h t e a m s i n 
g e n er ati n g  n e w a n d r el e v a nt k n o wl e d g e f or cr e di bl e p oli c y - a n d a cti o n -ori e nt e d  e vi d e n c e  h as e n h a n c e d 
t h eir e x p erti s e a n d p ositi o ni n g i n t hi s fi el d, h el pi n g t h e m ass u m e hi g h er i m p a ct  l e a d ers hi p r ol es t o s h a p e 
t h e h e alt h p oli c y a n d r es e ar c h l a n ds c a p e r el at e d t o S S B t a x ati o n p oli ci es.  
 
3) W h at ar e t h e p h a s e s of S S B fi el d b uil di n g a cr o ss t h e F E H pr o gr a m i n t er ms of or g a niz ati o n a l 
c a p a cit y ?  
T h er e i s li mit e d e vi d e n c e of e m er gi n g i nstit uti o n al c a p a cit y wit hi n t h e fi el d of S S B as a r es ult of F E H 
pr o gr a m f u n di n g. B as e d o n t h e d o c u m e nt r e vi e w of s a m pl e d pr oj e cts, it w as c h all e n gi n g f or t h e e v al u ati o n 
t e a m t o d es cri b e t h e v ari o us p h as es of fi el d buil di n g i n t er m s of or g a ni z ati o n al c a p a cit y as o nl y o n e 
s a m pl e d pr oj e ct # 1 0 8 1 6 8  h a d  b e e n c o m pl et e d w hil e ot h ers ar e still i n pr o gr ess. N e v ert h el ess, w e c a n 
c o nfir m  t h at F E H f u n di n g wit hi n t h e fi el d of S S B l e v er a g e d t h e or g a ni z ati o n al c a p a cit y of c ert ai n 
i nstit uti o ns a n d  r es e ar c h t e a m s t h at h a d pr e vi o us r es e ar c h c a p a cit y a n d e x p eri e n c e wit h e c o n o mi c 
p oli ci es (t o b a c c o c o ntr ol t a x ati o n).   
 
4) H o w h a s F E H c o ntri b ut e d t o t h e s c ali n g of e vi d e n c e o n S S B ?  
W e f o u n d t h at t h e F E H pr o gr a m h as c o ntri b ut e d t o s c ali n g of e vi d e n c e o n S S B b y s u p p orti n g c o nt e xt u all y -
r el e v a nt r es e ar c h o n t a x ati o n p oli c y m o d el s, cr e ati n g s u p p orti v e e n vir o n m e nts t hr o u g h st a k e h ol d er 
e n g a g e m e nt, b uil di n g o n pr e vi o us e vi d e n c e b et w e e n  S S B s  a n d di et r el at e d N C D ri s k as j ustifi c ati o ns f or 
p oli c y c h a n g e, a n d d e v el o pi n g a k n o wl e d g e b as e t h at c a n h el p ot h er c o u ntri es i n t h e s a m e r e gi o ns ( e. g., 
S S A & L A C). T h e F E H pr o gr a m p urs u e d r es e ar c h o n t h e t a x ati o n of hi g hl y pr o c ess e d b e v er a g es t o g ui d e 
p u bl i c p oli c y i nt er v e nti o ns wit h t h e ai m f or n ati o n al u pt a k e a n d ulti m at el y a n i m pr o v e m e nt i n p o p ul ati o n 
h e alt h. F E H i n v est m e nts i n L A C g e n er at e d e vi d e n c e o n t h e e c o n o mi c a n d p o p ul ati o n h e alt h b ur d e ns fr o m 
t h e c o ns u m pti o n of S S Bs i n f o ur c o u ntri es a n d d esi g n e d  a t o ol t h at will b e a p pli c a bl e at t h e s c al e of t h e 
w h ol e r e gi o n i n f ut ur e r es e ar c h eff orts. A d diti o n all y, t hi s pr oj e ct f ost er e d a p oli c y di al o g u e wit h v ari o us 
st a k e h ol d ers a n d d e ci si o n m a k ers at t h e b e gi n ni n g of t h e pr oj e ct a n d pl a ns t o c o n d u ct a s e c o n d p oli c y 
di al o g u e at t h e e n d t o di ss e mi n at e t h e r es ults. I n Ar g e nti n a, t h e pr oj e ct pr o vi d e d s o u n d s ci e ntifi c e vi d e n c e 
t o s u p p ort t h e b asi s of S S B t a x ati o n b y pr o vi di n g c o nt e xt u all y r el e v a nt j ustifi c ati o n f or t h e i m pl e m e nt ati o n 
of t h e fi s c al p oli c y. I n S o ut h A fri c a, t h e pr oj e ct will c o nti n u e t o b uil d o n P RI C E L E S S t e a m’s p oli c y wi n b y 
g e n er ati n g e vi d e n c e o n t h e e c o n o mi cs, e v al u ati o n a n d e x p a nsi o n of S S Bs p oli ci es. T hi s pr oj e ct i s 
ill ustr ati v e of h o w t h e F E H pr o gr a m’s a p pr o a c h t o s c ali n g e vi d e n c e as it h ol ds a g e nd a s etti n g p ot e nti al i n 
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L ess o n s l e ar n e d  
T h e F E H pr o gr a m h as i nt e gr at e d less o ns l e ar n e d fr o m pr e vi o us t o b a c c o t a x ati o n p oli ci es a cr oss t h e ot h er 
t h e m ati c ai m s a n d br o a d er f o o d s y st e m s w or k h a v e p a v e d t h e w a y f or a str o n g er s y st e m ati c a p pr o a c h t o 
S S B fi s c al p oli ci es. T h e pr o gr a m h as c a pit ali z e d  o n pr e vi o usl y f u n d e d w or k o n t o b a c c o c o ntr ol a n d f o o d 
s y st e m s b y f u n di n g or g a ni z ati o ns a n d i n di vi d u a ls t h at h a d e x p eri e n c e wit h I D R C o n t h os e t o pi cs or h a d a 
str o n g b a c k gr o u n d i n usi n g si mil ar e c o n o mi c m o d el s. B ei n g a bl e t o s u p p ort m ulti pl e S S B fi s c al p oli c y 
st u di es i n diff er e nt c o nt e xts h as l e d t o t h e g e n er ati o n of n e w k n o wl e d g e f or t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e  
p oli c y. A n i m p ort a nt l ess o n l e ar n e d fr o m Ar g e nti n a is t h at e v e n wit h  s o u n d s ci e ntifi c e vi d e n c e , w h e n 
f a c e d wit h str o n g i n d ustr y o p p ositi o n, p oli c y c h a n g e will b e diffi c ult . T h us, t h e pr o gr a m i s m a ki n g eff orts 
t o w ar ds f ost eri n g a s u p p orti v e e n vir o n m e nt b y e n g a gi n g v ari o us st a k e h ol d ers t hr o u g h p oli c y di al o g u es 
a n d di ss e mi n ati n g r es e ar c h fi n di n g s a cr oss t h e w orl d t hr o u g h c o nf er e n c es t o p ut S S B t a x ati o n p oli ci es o n 
t h e gl o b al a g e n d a.  
 
 
3. S u p p orti n g R ef er e n c e s  
Al c ar a z, A. & Pi c h o n -Ri vi er e, A. ( M ar c h 2 0 1 9). E m p o w eri n g h e alt h c ar e d e ci si o n m a k ers t o a c hi e v e 
r e gi o n al n e e ds i n s u g ar-s w e et e n e d b e v er a g es p oli ci es i n L ati n A m eri c a a n d t h e C ari b b e a n: b uil di n g a 
fr a m e w or k t o e v al u at e t h e di s e as e b ur d e n a n d t h e c ost-eff e ct i v e n ess of a v ail a bl e i nt er v e nti o ns; a n d 
esti m ati n g t h e di s e as e b ur d e n i n f o ur c o u ntri es. First T e c h ni c al R e p ort f or I D R C Pr oj e ct N u m b er 
1 0 8 6 4 6 -0 0 1.   
C ol c h er o, M. A., Ri v er a -D o m m ar c o, J., P o p ki n, B. M., & N g, S. W. ( 2 0 1 7). I n m e xi c o, e vi d e n c e of 
s ust ai n e d c o ns u m er r es p o ns e t w o y e ars aft er i m pl e m e nti n g A s u g ar -s w e et e n e d b e v er a g e t a x.  H e alt h 
Aff air s ( Pr oj e ct H o p e),  3 6 ( 3), 5 6 4-5 7 1. d oi: 1 0. 1 3 7 7/ hlt h aff. 2 0 1 6. 1 2 3 1  
H of m a n, K. ( A pril 2 0 1 9). A n A ss ess m e nt of t h e I m p a cts of S o ut h Afri c a’s E x ci s e T a x o n S u g ar -S w e et e n e d 
B e v er a g es. S e c o n d I nt eri m T e c h ni c al R e p ort f or Pr oj e ct N u m b er 1 0 8 4 2 4 -0 0 1.  
M c L e a n, R. G ar g a ni, J., ( 2 0 1 9). S c ali n g I m p a ct: I n n o v ati o n f or t h e P u bli c G o o d. I nt er n ati o n al 
D e v el o p m e nt R es e ar c h C e ntr e. R o utl e d g e. R etri e v e d fr o m: htt ps:// w w w.i dr c. c a/ e n/ b o o k/ s c ali n g -
i m p a ct-i n n o v ati o n-p u bli c -g o o d  
M eji a, R. ( 2 0 1 8). D e v el o pi n g a n e vi d e n c e b as e t o I nf or m p oli c y m a k ers a n d ot h er st a k e h ol d ers a b o ut 
p ot e nti al p oli ci es t o r e d u c e s u g ar s w e et e n e d b e v er a g e c o ns u m pti o n i n Ar g e nti n a. Fi n al T e c h ni c al 
R e p ort t o I D R C f or Pr oj e ct N u m b er 1 0 8 1 6 8 -0 0 1.  
P o p ki n, B. M., & H a w k es, C. ( 2 0 1 6). S w e et e ni n g of t h e gl o b al di et, p arti c ul arl y b e v er a g es: p att er ns, 
tr e n ds, a n d p oli c y r es p o ns es. T h e l a n c et. Di a b et es & e n d o cri n ol o g y , 4 ( 2), 1 7 4– 1 8 6. 
d oi: 1 0. 1 0 1 6/ S 2 2 1 3 -8 5 8 7( 1 5) 0 0 4 1 9 -2  
Ofir, Z., S c h w a n dt, T., D u g g a n, C., & M c L e a n, R. ( 2 0 1 6). R es e ar c h Q u alit y Pl us: A H oli sti c A p pr o a c h t o 
E v al u ati n g R es e ar c h. 2 1st I nt er n ati o n al C o nf er e n c e o n S ci e n c e a n d T e c h n ol o g y I n di c at or s ( Sti 2 0 1 6) , 
3 5 7 -3 6 5.  
U. S. D e p art m e nt of A gri c ult ur e, U. S. D e p art m e nt of H e alt h a n d H u m a n S er vi c es. Di et ar y G ui d eli n es  f or 
A m eri c a ns, 2 0 1 5 -2 0 2 0. 8t h E diti o n e d. W as hi n gt o n, D C: U. S. G o v er n m e nt Pri nti n g Offi c e; 2 0 1 5 
E xt er n al.  
W orl d C a n c er R es e ar c h F u n d I nt er n ati o n al. ( 2 0 1 8). B uil di n g m o m e nt u m: l ess o ns o n i m pl e m e nti n g a 
r o b ust s u g ar s w e et e n e d b e v er a g e t a x. A v ail a bl e fr o m : w w w. w crf. or g / b uil di n g m o m e nt u m   
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W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n ( W H O). ( 2 0 1 5). G ui d eli n e: S u g ars i nt a k e f or a d ults a n d c hil dr e n. G e n e v a: 
W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n. A v ail a bl e fr o m: 
htt ps:// w w w. w h o.i nt/ n utriti o n/ p u bli c ati o ns/ g ui d eli n es/ s u g ars _i nt a k e/ e n/   
W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n ( W H O). ( 2 0 1 8). N o n c o m m u ni c a bl e di s e as e s. A v ail a bl e fr o m:  
htt ps:// w w w. w h o.i nt/ n e w s -r o o m/f a ct-s h e ets/ d et ail / n o n c o m m u ni c a bl e -di s e as es   
Y os hi d a, Y., & Si m o es, E. J. ( 2 0 1 8). S u g ar -S w e et e n e d B e v er a g e, O b esit y, a n d T y p e 2 Di a b et es i n C hil dr e n 
a n d A d ol es c e nts: P oli ci es, T a x ati o n, a n d Pr o gr a m s.  C urr e nt di a b et es r e p orts , 1 8 ( 6), 3 1. 
d oi: 1 0. 1 0 0 7/ s 1 1 8 9 2 -0 1 8 -1 0 0 4 -6  
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I V. N o n -fis c al f o o d p oli c y: wh at is t h e r ol e of F E H wit h r e g ar ds t o i nfl u e n ci n g n o n -fis c al 
f o o d p oli c y ? 
N o n -fi s c al F o o d P oli c y: C a s e St u d y  
 
1.  B a c k gr o u n d o n C a s e  
 
C a s e t o pi c o utli n e  
D et er mi n a nts of di et ar y p att er ns a n d di ets ar e c o m pl e x a n d r e q uir e m ulti -pr o n g e d a n d m ulti -l e v el 
a p pr o a c h es t h at ar e s y n er gi sti c a n d c o m pl e m e nt ar y. T h es e r a n g e fr o m r e g ul at or y r estri cti o ns o n 
m ar k eti n g a n d a d v erti si n g, r e g ul at or y p ur c h asi n g di si n c e nti v es ( e. g. fr o nt of p a c k a g e l a b el s), m a n d at or y 
li mits a n d st a n d ar ds f or f o o d p ur c h as e or s al e; as w ell as n o n-t a x p oli c y i n c e nti v es f or i n cr e asi n g a c c ess 
a n d aff or d a bilit y t o h e alt hi er f o o ds. T h e F E H pr o gr a m i n f o o d p oli c y i nt er v e nti o ns a p pli es “f o o d s y st e m s ” 
t hi n ki n g t o pr o m ot e p oli c y i nt er v e nti o ns o n h e alt h y di ets, of w hi c h t a x ati o n p oli ci es ( e. g. t h e s u g ar-
s w e et e n e d b e v er a g e t a x) i s b ut o n e el e m e nt of  str at e gi c pr o gr a m mi n g i nt e nt a c hi e v e d t hr o u g h fi el d -
b uil di n g a n d f u n di n g of p oli c y -r el e v a nt r es e ar c h f or p o p ul ati o n h e alt h b e n efit. N o n-fi s c al f o o d p oli c y 
r es e ar c h ai m s t o i m pr o v e eff e cti v e n ess of r e c o m m e n d e d f o o d p oli ci es t ar g eti n g r e d u cti o n a n d pr e v e nti o n 
of o b esit y a n d n o n -c o m m u ni c a bl e di s e as e s ( N C Ds). F or e x a m pl e, t hi s i n cl u d es ass essi n g t h e e xt e nt of 
p oli c y i m pl e m e nt ati o n b y g o v er n m e nts, a n d I N F O R M A S-r el at e d w or k o n b e n c h m ar ki n g. T hi s r es e ar c h al s o 
f o c us es o n t h e d e v el o p m e nt a n d r efi n e m e nt of st a n d ar ds o n p u bli c-pri v at e p art n ers hi ps t h at pr e v e nt 
c o nfli cts of i nt er ests, or pr o m ot e et hi c al st a n d ar ds i n r es e ar c h .  
 
F E H pr o gr a m mi n g t o u c h es all of t h es e as p e cts i n diff er e nt w a y s, s o m e as e ntr y p oi nts f or l o c al c a p a cit y 
b uil di n g, a n d ot h ers as l e v er a g e p oi nts t o g ui d e f o o d s y st e m s c h a n g e. A k e y o ut c o m e ar e a t hr o u g h o ut i s 
t h e p oli c y a n d pr a cti c e i nfl u e n c e of pr oj e cts i n t h e f o o d s y st e m p ortf oli o, w h et h er at t h e l e v el of ass essi n g 
p oli ci es t h at h a v e alr e a d y b e e n i m pl e m e nt e d; or b e n c h m ar ki n g f o o d e n vir o n m e nts t o e n a bl e t h e 
ass ess m e nt of i m p a cts r es ulti n g fr o m f ut ur e p oli c y c h a n g e.   
 
F E H pr oj e ct s u p p ort h as f a cilit at e d e n g a g e m e nt of r e s e ar c h wit h p oli c y a n d p oli c y m a k ers i n a r a n g e of 
dir e ct a n d i n dir e ct w a y s - fr o m i nf or mi n g f o o d p oli c y a g e n d as a n d ass essi n g c urr e nt p oli c y 
i m pl e m e nt ati o n, t o i niti ati n g a n d cr e ati n g pl atf or m s f or p oli c y di al o g u es wit h r el e v a nt st a k e h ol d ers fr o m 
diff er e nt s e ct ors ( e. g. fr o m a c a d e mi a, ci vil s o ci et y, a n d g o v er n m e nt). E vi d e n c e dr a w n fr o m F E H pr oj e cts 
h as g ui d e d a n d i nf or m e d f o o d p oli c y; f or e x a m pl e, b y filli n g ass ess m e nt g a ps o n t h e eff e cti v e n ess of f o o d 
r e g ul ati o ns t h at g o v er n m e nts ar e n ot a bl e t o a d dr ess. U pt a k e of r es e ar c h e vi d e n c e h as al s o h el p e d t o f u el 
di al o g u es b et w e e n p oli c y m a k ers a n d st a k e h ol d ers a cr oss f o o d, e n vir o n m e nt, a n d h e alt h s e ct ors. F E H h as 
al s o c o ntri b ut e d t o t h e s c ali n g of e vi d e n c e o n n o n -fi s c al f o o d p oli c y t hr o u g h a r a n g e of k n o wl e d g e 
di ss e mi n ati o n m e c h a ni s m s, s u c h as i nf or m ati o n al a n d e d u c ati o n al m at eri al, p u bli s h e d r e p orts a n d 
a c a d e mi c m a n us cri pts, a n d l o c al a n d i nt er n ati o n al m e eti n g s a n d c o nf er e n c es. F urt h er, c o ntri b uti o ns t o 
a n d utili z ati o n of e vi d e n c e r el at e d t o b e n c h m a r ki n g h a v e i n cl u d e d t h e d e v el o p m e nt of a n o p e n d at a 
s h ari n g pl atf or m a m o n g t h e I N F O R M A S n et w or k, t h e c o m p ari s o n of b e n c h m ar ki n g r es ults a cr oss pr oj e cts, 
as w ell as m et h o d ol o gi c al c o ntri b uti o ns t o t h e t o ol s us e d b y t h e I N F O R M A S n et w or k.  
 
R el e v a n c e t o e v al u ati o n a n d m et h o d s u s e d  
T hi s c as e t o pi c i s r el e v a nt t o e v al u ati o n q u esti o ns 1 a n d 2, w hi c h r el at e t o t h e F E H pr o gr a m str at e g y i n 
t er m s of h o w w ell ( gi v e n t h e c o nt e xt, ri s ks, a n d o p p ort u niti es) t h e pr o gr a m h as i m pl e m e nt e d a str at e gi c 
b o d y of r es e ar c h i n f o o d s y st e m s; as w ell as h o w eff e cti v el y t h e pr o gr a m h as i nt e gr at e d t h e str at e gi c 
i ss u es, p arti c ul arl y t h os e r el at e d t o S c al e, S o ut h er n L e a d ers hi p, a n d P art n ers hi ps. T hi s c as e t o pi c i s al s o 
r el e v a nt t o e v al u ati o n q u esti o ns 4 a n d 6, w hi c h r el at e t o F E H pr o gr a m o ut c o m es, es p e ci all y i n t er m s of 
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its c o ntri b uti o ns t o p oli c y a n d pr a cti c e i nfl u e n c e; as w ell as t o hi g hli g hti n g si g nifi c a nt o p p ort u niti es f or 
t h e pr o gr a m m o vi n g f or w ar d.  
 
T h e k e y q u esti o n w e w er e tr yi n g t o a d dr ess t hr o u g h t hi s c as e e x a m pl e w as: “ W h at i s t h e r ol e of F E H wit h 
r e g ar ds t o i nfl u e n ci n g n o n-fi s c al f o o d p oli c y ? ” F o ur a d diti o n al s u b-q u esti o ns i n cl u d e:  
1)  H o w ar e n o n -fi s c al f o o d p oli c y m a k ers e n g a g e d wit h F E H's pr oj e cts?  
2)  H o w w er e n o n -fi s c al f o o d p oli c y m a k ers i nfl u e n c e d or n ot t o t a k e u p e vi d e n c e fr o m F E H 
pr oj e cts ?  
3)  H o w h as F E H c o ntri b ut e d t o t h e s c ali n g of e vi d e n c e o n n o n -fi s c al f o o d p oli c y ? 
4)  H o w h as F E H c o ntri b ut e d e vi d e n c e t o i nf or m b e n c h m ar ki n g (i. e. I N F O R M A S *) r el at e d  t o t h e 
h e alt hi n ess of f o o d e n vir o n m e nts ?  
 
T hi s c as e st u d y ai m s t o hi g hli g ht t h e n o n -fi s c al f o o d p oli c y r el e v a n c e of F E H r es e ar c h pr o gr a m mi n g, usi n g 
c o u ntr y -s p e cifi c e x a m pl es fr o m pr oj e cts i n M e xi c o, Br a zil, C hil e, G u at e m al a, a n d Ar g e nti n a:  
  Pr oj e ct # 1 0 8 1 7 7 :  O v er c o mi n g b arri ers i n t h e i m pl e m e nt ati o n of M e xi c o’s s c h o ol f o o d r e g ul ati o n; 
  P r oj e ct # 1 0 7 7 3 1 : M e as uri n g a n d b e n c h m ar ki n g f o o d e n vir o n m e nts a n d p oli ci es i n L ati n A m eri c a 
( M e xi c o, C hil e, G u at e m al a); 
  Pr oj e ct # 1 0 8 1 7 0 : D e v el o pi n g a fr o nt -of -p a c k a g e l a b eli n g s y st e m i n G u at e m al a t o e n c o ur a g e 
h e alt hi er b e v er a g e c h oi c es;  
  Pr oj e ct # 1 0 8 1 8 0 : E v al u ati n g n e w C hil e a n n ati o n al r e g ul ati o ns o n t h e f o o d s u p pl y;  
  Pr oj e ct # 1 0 8 1 7 9 : C o h er e n c e of n o n-c o m m u ni c a bl e di s e as e pr e v e nti o n a n d a gr i-f o o d p oli ci es i n 
Ar g e nti n a;  
  Pr oj e ct # 1 0 8 1 6 6 : I m pr o vi n g f o o d s y st e m s i n Br a zil: o v er c o mi n g o bst a cl es f or h e alt h y a n d 
s ust ai n a bl e di ets;  
T h e m ai n s o ur c es of e vi d e n c e w er e dr a w n fr o m pr oj e ct d o c u m e nts (s u c h as pr oj e ct c o m pl eti o n r e p orts, 
t e c h ni c al r e p orts, a n d o v er vi e w pr es e nt ati o ns d eli v er e d b y pr oj e ct l e a ds), k e y i nf or m a nt i nt er vi e w s, as 
w ell as ot h er r el e v a nt p u bli s h e d lit er at ur e ( e. g. p u bli c ati o ns r es ulti n g fr o m f u n d e d pr oj e cts) - s e e  S e cti o n 
3  f or m or e d et ail s.  
 
2.  E vi d e n c e f or t h e c a s e  
C o nt e xt   
O v er w ei g ht a n d o b esit y h a v e i n cr e as e d gl o b all y, a c c o u nti n g f or 3. 4 milli o n d e at hs a n n u all y. W hil e t h e 
pr e v al e n c e of o b esit y i n hi g h -i n c o m e c o u ntri es i s m or e t h a n d o u bl e t h at of l o w- mi d dl e -i n c o m e c o u ntri es 
( L MI C s), t h e r at e of o b e sit y i n cr e as es h as b e e n m u c h hi g her i n L MI C s.  I n cr e as e d pr o d u cti o n, a v ail a bilit y, 
m ar k eti n g a n d c o ns u m pti o n of ultr a -pr o c ess e d f o o d a n d b e v er a g e pr o d u cts h a v e c h a n g e d f o o d s y st e m s 
a n d ar e a m ai n dri v er of i n cr e as e d o b esit y a n d n o n -c o m m u ni c a bl e di s e as e s ( N C Ds) ri s k. T h e f o o d p oli c y 
e n vir o n m e nt al s o i nfl u e n c es f o o d a c c essi bilit y a n d di et q u alit y, a n d t h eir h e alt h s e q u el a e; as b ot h fi s c al 
a n d n o n -fi s c al f o o d p oli ci es c a n i nfl u e n c e t h e pr es e n c e a n d t y p es of f o o d r et ail ers, aff or d a bilit y of h e alt h y 
f o o ds, pr o d u ct pl a c e m e nt, a n d f o o d a d v erti si n g. F or e x a m pl e, i n M e xi c o, u n h e alt h y s c h o ol f o o d 
e n vir o n m e nts ar e b ei n g t ar g et e d as li k el y c o ntri b ut or s t o t h e ri si n g i n ci d e n c e of c hil d h o o d o b esit y a n d 
r el at e d N C Ds, s u c h as di a b et es. C urr e nt e vi d e n c e i n di c at es t h at 1 i n 3 M e xi c a n c hil dr e n ar e o v er w ei g ht o r 
o b es e, a n d a n esti m at e d 1 i n 2 c hil dr e n b or n i n 2 0 1 0 will d e v el o p di a b et es o v er t h eir lif eti m e if a cti o ns 
ar e n ot t a k e n t o r e v ers e t hi s tr e n d. I n ot h er c o u ntri es, s u c h as Br a zil, a m or e h oli sti c vi e w of t h e f o o d 
s y st e m h as r e v e al e d pri v at e s e ct or dri v e n s hifts, s u c h as t h e r e pl a c e m e nt of r e al f o o d wit h ultr a -pr o c ess e d 
pr o d u cts, a n d r e pl a c e m e nt of f a mil y f ar mi n g wit h a gr o -e c ol o gi c al a p pr o a c h es wit h m o n o c ult ur es o n l ar g e 
l a n ds.  
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R es e ar c h, p oli c y, a n d a d v o c a c y eff orts s u p p ort e d b y t h e F E H pr o gr a m h a v e c o ntri b ut e d t o t h e 
i m pl e m e nt ati o n a n d str e n gt h e ni n g of f o o d r e g ul ati o ns a n d di et ar y g ui d eli n es f or p o p ul ati o n h e alt h, a n d 
i nfl u e n c e d p u bli c p oli c y or p oli c y a g e n d as ar o u n d f o o d pr o d u cti o n, a v ail a bilit y, m ar k eti n g a n d 
c o ns u m pti o n . F or e x a m pl e, i n M e xi c o, El P o d er d el C o ns u mi d or  i s a n i n d e p e n d e nt, n o n-pr ofit or g a ni z ati o n 
t h at i s w or ki n g o n a J oi nt A g e n d a t o pr e v e nt m al n utriti o n a n d o b esit y ( Ali a nz a p or l a S al u d Ali m e nt ari a), 
w hi c h i n cl u d es a p arti c ul ar f o c us o n c hil dr e n a n d i m pr o vi n g t h e n utriti o n al q u alit y of s c h o ol f o o d 
e n vir o n m e nts.  I n Br a zil, t h e I nstit ut e of C o ns u m er D ef e ns e (I D E C) ai m s t o b uil d a s y n er gi sti c a n d m ulti -
s e ct or f o o d s y st e m i nt er v e nti o n t h at will g e n er at e n e w k n o w l e d g e, a n d i d e ntif y a n d t est i n n o v ati v e 
a p pr o a c h es a n d str at e gi es at t h e l o c al a n d n ati o n al l e v el s, t o u n d erst a n d a n d o v er c o m e o bst a cl es of 
a d o pti n g t h e r e c o m m e n d ati o ns f or h e alt h y e ati n g s et b y t h e 2 0 1 4 Di et ar y G ui d eli n es f or t h e Br a zili a n 
P o p ul ati o n. A m ulti -sit e pr oj e ct ( M e xi c o, C hil e, a n d G u at e m al a) us e d m o nit ori n g t o ol s d e v el o p e d b y t h e 
i nt er n ati o n al I N F O R M A S ( T h e I nt er n ati o n al N et w or k f or F o o d O b esit y/ N C Ds R es e ar c h, M o nit ori n g a n d 
A cti o n S u p p ort) n et w or k t o b e n c h m ar k f o o d p oli ci es a n d e n vir o n m e nts, w it h t h e ai m of e n h a n ci n g 
g o v er n m e nt a n d pri v at e s e ct or a c c o u nt a bilit y t o i n cr e as e h e alt h y f o o ds a n d r e d u c e o b esit y a n d di et -
r el at e d N C Ds. T h e I N F O R M A S n et w or k h as d e v el o p e d a m o nit ori n g fr a m e w or k, c all e d t h e H e alt h y F o o d 
E n vir o n m e nt P oli c y I n d e x ( F o o d -E PI) , t o ass ess t h e e xt e nt of i m pl e m e nt ati o n of g o v er n m e nt p oli ci es a n d 
a cti o ns f or cr e ati n g h e alt h y f o o d e n vir o n m e nts, c o m p ar e d t o i nt er n ati o n al b est pr a cti c es.  
 
K e y Fi n di n g s  
1)  H o w ar e n o n -fi s c al f o o d p oli c y m a k er s e n g a g e d ( or n ot) wit h F E H' s pr oj e ct s ?  
F E H pr oj e ct s u p p ort h as f a cilit at e d e n g a g e m e nt of r e s e ar c h wit h p oli c y a n d p oli c y m a k ers i n a r a n g e of 
dir e ct a n d i n dir e ct w a y s - fr o m i nf or mi n g f o o d p oli c y a g e n d as a n d ass essi n g c urr e nt p oli c y 
i m pl e m e nt ati o n, t o i niti ati n g a n d cr e ati n g pl atf or m s f or p oli c y di al o g u es wit h r el e v a nt st a k e h ol d ers fr o m 
diff er e nt s e ct ors ( e. g. fr o m a c a d e mi a, ci vil s o ci et y, a n d g o v er n m e nt). I n M e xi c o,  t h e I nstit ut o N a ci o n al d e 
S al u d P ú bli c a (I N S P), c o n v e n e d e x p erts fr o m a c a d e mi a, ci vil s o ci et y, n ati o n al g o v er n m e nt, a n d t h e f o o d 
i nd ustr y t o j oi ntl y ass ess t h e l e v el of i m pl e m e nt ati o n of f o o d p oli ci es c o m p ar e d wit h i nt er n ati o n al b est 
pr a cti c es a n d i d e ntif y fi v e criti c al ar e as of a cti o n t h at c o ul d b e p ut o n a p oli c y a g e n d a g oi n g f or w ar d. 
Pr oj e cts i n G u at e m al a  h a v e i n cl u d e d i nt er vi e w s w it h k e y st a k e h ol d ers fr o m a c a d e mi a, i n d ustr y a n d 
i nt er n ati o n al h e alt h or g a ni z ati o ns a b o ut p er c e pti o ns o n l a b eli n g s y st e m s; as w ell as a n ass ess m e nt of 
p oli c y a n d r e g ul ati o n, w hi c h s u p p ort e d a c all f or a cti o n b ef or e g o v er n m e nt a ut h oriti es f or i m pr o vi n g 
g o v e r n m e nt p erf or m a n c e a n d pr o gr ess t o w ar ds b ett er p o p ul ati o n n utriti o n al h e alt h. I n C hil e , pr oj e ct 
s u p p ort h as f a cilit at e d i nt er a cti o n wit h p oli c y m a k ers i n dir e ct a n d i n dir e ct w a y s. F or e x a m pl e, t e c h ni c al 
m e eti n g s wit h t h e Mi ni str y of H e alt h; i n vit ati o ns t o pr es e nt r es ults of a f o o d r e g ul ati o n e v al u ati o n t o 
g o v er n m e nt h e alt h a ut h oriti es; a n d a n i n vit ati o n t o j oi n t h e w or ki n g gr o u ps of t h e l o c al c o d e x c o m mitt e e 
o n F o o d L a b elli n g a n d o n N utriti o n a n d F o o ds f or S p e ci al Di et ar y U s es.  
 
Pr oj e ct t e a m s i n Ar g e nti n a  w er e s u c c essf ull y i n v ol v e d i n m ulti pl e p oli c y di al o g u es a n d e n g a g e d i n n e w 
c oll a b or ati o ns wit h t h e g o v er n m e nt, str at e gi c st a k e h ol d ers, F A O a n d P A H O. T h e pr oj e ct al s o e n a bl e d t h e 
i d e ntifi c ati o n, c o nt a ct a n d e x c h a n g es wit h n e w r el e v a nt st a k e h ol d ers fr o m differ e nt s e ct ors. M or e 
i n dir e ct o p p ort u niti es f or p oli c y m a k er e n g a g e m e nt t h o u g h r es e ar c h i niti ati v es i n cl u d e d o p e ni n g 
pl atf or m s f or di s c ussi o n b et w e e n diff er e nt a ct ors i n f o o d r el at e d p oli ci es; a n d al s o r e v e ali n g a l a c k of 
k n o wl e d g e or c o or di n ati o n a m o n g t h es e a ct ors, s u c h a s b et w e e n t h e Mi ni stri es of E d u c ati o n a n d H e alt h.  
 
2)  H o w w er e n o n -fi s c al f o o d p oli c y m a k er s i nfl u e n c e d or n ot t o t a k e u p e vi d e n c e fr o m F E H pr oj e ct s ?  
E vi d e n c e dr a w n fr o m F E H pr oj e cts h as g ui d e d a n d i nf or m e d f o o d p oli c y; f or e x a m pl e, b y fill i n g ass ess m e nt 
g a ps o n t h e eff e cti v e n ess of f o o d r e g ul ati o ns, a n d f u elli n g di al o g u es b et w e e n p oli c y m a k ers a n d 
st a k e h ol d ers a cr oss f o o d, e n vir o n m e nt, a n d h e alt h s e ct ors. R es e ar c h i n C hil e  h el p e d t o ass ess t h e 
eff e cti v e n ess a n d i m p a ct of f o o d r e g ul ati o ns, as  w ell as fill ass ess m e nt g a ps t h at t h e g o v er n m e nt w as n ot 
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a bl e t o c arr y o ut. Fi n di n g s fr o m t h e F E H -f u n d e d r es e ar c h h a v e g ui d e d se v er al g o v er n m e nt al b o di es 
i n cl u di n g t h e Mi ni stri es of H e alt h, Fi n a n c e, a n d A gri c ult ur e i n r e vi si n g r e g ul ati o ns or s u p p orti n g t heir 
i m pl e m e nt ati o n. I n G u at e m al a, n e w e vi d e n c e o n t h e eff e ct of a fr o nt-of -p a c k a g e l a b eli n g s y st e m. h as 
alr e a d y i nf or m e d P A H O’s E x p ert C o ns ult ati o n M e eti n g o n Fr o nt -of -P a c k a g e L a b eli n g, a n d t h e N ati o n al 
C o m mi ssi o n f or t h e Pr e v e nti o n of C hr o ni c Di s e as e s a n d  C a n c er i n G u at e m al a. Ar g e nti ni a n r es e ar c h ers 
h a v e pr o vi d e d i n p ut t o a Mi ni str y of H e alt h w or ki n g gr o u p t o e x pl or e str at e gi es t o i n cr e as e fr uit a n d 
v e g et a bl e c o ns u m pti o n.  
 
I n E c u a d or , a lit er at ur e r e vi e w c o n d u ct e d b y t h e pr oj e ct t e a m w as i nfl u e nti al i n g ui di n g fr o nt of p a c k a g e 
l a b elli n g p oli c y; p arti c ul arl y i n t h e fi g ht a g ai nst i n d ustr y t o m ai nt ai n t h e l a b elli n g, as r es e ar c h s h o w e d t h at 
t h os e w h o d o n ot r e a d t h e l a b el s dri n k fi v e ti m es m or e s w e et e n e d dri n ks t h a n t h os e w h o d o. E vi d e n c e 
fr o m r es e ar c h i n E cu a d or al s o pl a y e d a r ol e i n r esi sti n g a p us h b y t h e f o o d i n d ustr y t o i nst all g e n eti c all y 
m o difi e d or g a ni cs, tr a ns g e ni cs, s e e ds a n d cr o ps i n E c u a d or. Pr oj e ct o ut c o m es i n E c u a d or al s o h el p e d t o 
p ut r es p o nsi bl e c o ns u m pti o n o n t h e p oli c y a g e n d a. I n w or ki n g wit h t h e I N F O R M A S n et w or k, M e xi c a n 
r es e ar c h ers a n d p oli c y m a k ers h a v e f u el e d a di al o g u e  a b o ut p u bli c w at er a v ail a bilit y i n citi es a n d i n 
s c h o ol s; a n d p oli c y m a k ers ar e i n cr e asi n gl y s u p p orti n g r estri cti o ns of m ar k eti n g of u n h e alt h y pr o d u cts t o 
c hil dr e n.  
 
3)  H o w h a s F E H c o ntri b ut e d t o t h e s c ali n g of e vi d e n c e o n n o n -fi s c al f o o d p oli c y ? 
F E H gr a nt e e s h a v e  c o ntri b ut e d t o t h e s c ali n g of e vi d e n c e o n n o n -fi s c al f o o d p oli c y t hr o u g h a r a n g e of 
k n o wl e d g e di ss e mi n ati o n m e c h a ni s m s, s u c h as i nf or m ati o n al a n d e d u c ati o n al m at eri al , p u bli s h e d r e p orts 
a n d a c a d e mi c m a n us cri pts, a n d l o c al a n d i nt er n ati o n al m e eti n g s a n d c o nf er e n c es. T h e El P o d er d el 
C o ns u mi d or  c o m m u ni c ati o ns c a m p ai g n w as l a u n c h e d a cr oss 9 s c h o ol s i n M e xi c o Cit y, a n d pr o d u c e d a n 
i nf or m ati o n al f ol d er f or s c h o ol a ut h oriti es , a n d inf or m ati o n al b a n n ers, vi d e os, a n d a w e bsit e f or  t h e 
gr e at er s c h o ol c o m m u nit y r e g ar di n g t h e e xi st e n c e of g ui d eli n es t h at sti p ul at e w hi c h f o o ds a n d b e v er a g es 
ar e all o w e d t o b e s ol d i n pri m ar y s c h o ol s a n d w hi c h ar e n ot all o w e d, a n d a cti o ns t h at c a n b e  t a k e n t o 
i m pr o v e t h e h e alt h of t h e s c h o ol f o o d e n vir o n m e nt. T h es e i nf or m ati o n al m at eri al s w er e a c c o m p a ni e d b y 
pl a n n e d r o u n d t a bl e di s c ussi o ns wit h S e cr et ari ats of E d u c ati o n a n d H e alt h, n ati o n al a n d l o c al m e di a 
a p p e ar a n c es, a n d a pil ot di git al c a m p ai g n o n F a c e b o o k. Fr o m t h e pr oj e ct i n Br a zil, t w o p a p ers r el at e d t o 
t h e f o o d e n vir o n m e nt i n J u n di aí cit y, a n d o n e p a p er r el at e d t o t h e e d u c ati o n i nt er v e nti o n a b o ut t h e 
Br a zili a n Di et ar y G ui d eli n es w er e p u bli s h e d i n p e er -r e vi e w e d j o ur n al s. A d diti o n al m a n us cri pts h a v e b e e n 
s u b mitt e d, r el ati n g t o l a b elli n g of p a c k a g e d f o o ds, a n d a n ass ess m e nt of t h e h e alt h a n d p oli c y i m pli c ati o ns 
of f o o d a n d b e v er a g e a d v erti si n g usi n g t h e I N F O R M A S pr ot o c ol.  
 
O ut p uts fr o m pr oj e ct # 1 0 7 7 3 1  (M e as uri n g a n d b e n c h m ar ki n g f o o d e n vir o n m e nts a n d p oli ci es i n L ati n 
A m eri c a) h a v e i n cl u d e d s h ar e a bl e c o u ntr y d at as ets f or a s el e ct e d n u m b er of i m p a ct m o d ul es (f o o d 
c o m p ositi o n, f o o d l a b elli n g, f o o d pr o m oti o n) t o g ui d e g o v er n m e nt a ut h oriti es i n i m pl e m e nt ati o n, 
e v al u ati o n a n d r efi n e m e nt of f o o d p oli ci es a n d r e g ul ati o ns r el at e d t o f o o d t a x e s, c o m p ositi o n of p a c k a g e d 
f o o d pr o d u cts, f o o d m ar k eti n g, f o o d l a b elli n g a n d m ass m e di a a d v erti si n g. R es e ar c h i n Ar g e nti n a a n d C hil e 
h as pr o d u c e d s e v er al p u bli s h e d m a n us cri pt s, a n d s e v er al ot h ers i n diff er e nt st a g es of p e er -r e vi e w t h at 
c o v er eff e cts of r e g ul ati o ns o n p ur c h as e, c o ns u m pti o n b e h a vi o urs, eff e cti v e n ess, a n d l ess o ns i n p oli c y 
d e v el o p m e nt a n d i m pl e m e nt ati o n. I n a d diti o n, o v er 3 0 t e c h ni c al m e eti n g s wit h C hil e a n g o v er n m e nt, 
n ati o n al g o v er n m e nts a cr oss t h e w orl d (i n v ol vi n g 1 7 c o u ntri es), a n d n ati o n al a n d i nt er n ati o n al ci vil 
s o ci et y or g a ni z ati o ns h a v e b e e n or g a ni z e d a n d d o c u m e nt e d. R es e ar c h r es ults fr o m G u at e m al a h a v e b e e n 
di ss e mi n at e d l o c all y t hr o u g h a c o nf er e n c e, a n d fi n di n g s h a v e b e e n s h ar e d r e gi o n all y at a fr o nt -of -p a c k a g e 
c o ns ult ati o n m e eti n g at  t h e P a n A m eri c a n H e alt h Or g a ni z ati o n. R es ults h a v e al s o b e e n di ss e mi n at e d 
a m o n g t h e i nt er n ati o n al a c a d e mi c c o m m u nit y t hr o u g h s u b mitt e d a bstr a cts a n d p arti ci p ati o n i n m e eti n g s 
a n d e v e nts or g a ni z e d b y t h e N ati o n al C o m mi ssi o n f or t h e Pr e v e nti o n of C hr o ni c Di s e as e s a n d C a n c er.  
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4)  H o w h a s F E H c o ntri b ut e d e vi d e n c e t o i nf or m b e n c h m ar ki n g (i. e. I N F O R M A S *) r el at e d t o t h e 
h e alt hi n e ss of f o o d e n vir o n m e nt s ?  
C o ntri b uti o ns t o a n d utili z ati o n of e vi d e n c e r el at e d t o b e n c h m ar ki n g h a v e i n cl u d e d t h e d e v el o p m e nt of 
a n o p e n d at a s h ari n g pl atf or m a m o n g t h e I N F O R M A S n et w or k, t h e c o m p ari s o n of b e n c h m ar ki n g r es ults 
a cr oss pr oj e cts, as w ell as m et h o d ol o gi c al c o ntri b uti o ns t o t h e t o ol s us e d b y t h e I N F O R M A S  n et w or k.  T h e 
gr e at est c o ntri b uti o n t o b e n c h m ar ki n g fr o m r es e ar c h hi g hli g ht e d i n t hi s c as e c o m es fr o m pr oj e ct # 1 0 7 7 3 1  
(M e as uri n g a n d b e n c h m ar ki n g f o o d e n vir o n m e nts a n d p oli ci es i n L ati n A m eri c a ). O n e of t h e m ost 
i m p ort a nt fi n di n g s w as t h at n o n e of t h e i n di c at ors fr o m t h e F o o d-E PI pr o c ess r e c ei v e d a gl o b al g e n er al 
a g gr e g at e d s c or e of ‘ hi g hl y i m pl e m e nt e d’ i n t er m s of p oli ci es a n d p oli c y a gr e e m e nts. I n f a ct, t h e e ntir e 
e x er ci s e d e m o nstr at e d t h e p ot e nti al t o b e c o m e a pl atf or m f or c o nti n u e d p oli c y di al o g u e t o w ar ds eff e cti v e 
a cti o ns t o a d dr ess t h e b ur d e n of N C Ds a n d o b esit y i n L ati n A m eri c a a n d ot h er d e v el o pi n g c o u ntri es. O p e n 
d at a s h ari n g a m o n g t h e I N F O R M A S n et w or k ( a n o v el c oll a b or ati v e m o d el) i n c or p or at es t h e i nsi g hts  of t h e 
s ci e nti sts t h at g e n er at e d t h e c o u ntr y -b as e d d at as ets t o bri n g o ut t h e r el e v a n c e of t h eir w or k n ati o n all y, 
w hil e c o ntri b uti n g t o hi g h er -l e v el (r e gi o n al t o gl o b al) r es ults. T h e c o m p ari s o n of b e n c h m ar ki n g r es ults h as 
all o w e d t h e est a bli s h m e nt a n d v ali d ati o n of l e a d ers i n a d o pti n g pr o gr essi v e a n d c o nstr u cti v e p oli ci es o n 
o b esit y a n d N C D pr e v e nti o n, as w ell as i d e ntif yi n g e xi sti n g g a ps. F or e x a m pl e, Pr oj e ct # 1 0 7 7 3 1  h el p e d 
C hil e a n a n d M e xi c a n r es e ar c h t e a m s t o b e r e c o g ni z e d f or t h eir e x p erti s e i n t h e e m er gi n g fi el d of r es e ar c h 
o n f o o d s y st e m s f or h e alt h y di ets a n d N C D pr e v e nti o n. T h e pr oj e ct al s o c o ntri b ut e d t o est a bli s hi n g a 
str o n g S o ut h er n l e a d ers hi p i n a n e m er gi n g fi el d of r es e ar c h, g ui di n g p oli c y ass ess m e nt a n d 
i m pl e m e nt ati o n i n M e xi c o, C hil e a n d G u at em al a, a n d m a ki n g m et h o d ol o gi c al c o ntri b uti o ns t o t h e t o ol s 
us e d b y t h e I N F O R M A S n et w or k. T h e Br a zil I N F O R M A S h as al s o b e e n a n i m p ort a nt dri v er f or cr e ati n g 
p oli ci es, as w ell as j ustif yi n g e xi sti n g o n es, b ot h l o c all y a n d i n ot h er c o u ntri es.  
 
L ess o n s l e ar n e d  
O b esit y pri m aril y aff e cts di s a d v a nt a g e d gr o u ps, b ut s o ci et y p a ys t h e c osts; t h us s u p p orti n g v ul n er a bl e 
p o p ul ati o ns b e n efits e v er y o n e, a l ess o n l e ar n e d fr o m f o o d p oli c y i nt er v e nti o ns i n L ati n A m eri c a t h at c o ul d 
b e a p pli e d i n ot h er r e gi o ns. I n f a ct, e vi d e n c e  fr o m p oli c y i nt er v e nti o n r es e ar c h i n t h e G l o b al S o ut h h as 
i nfl u e n c e d p oli c y di al o g u es i n n ort h er n c o u ntri es, s u c h as f o o d l a b elli n g a n d f o o d m ar k eti n g r estri cti o ns 
i n C a n a d a. Si mil ar a n d o n g oi n g pr oj e cts i n Afri c a w o ul d al s o b e n efit fr o m L ati n A m eri c a n e xp eri e n c es, 
b uil di n g o n c urr e nt p art n ers hi p eff orts. A n ot a bl e t a k e a w a y fr o m Pr oj e ct # 1 0 7 7 3 1  w as t h e i m p ort a n c e of 
t h e tr a nsiti o ni n g ti m e a n d l e ar ni n g c ur v e t h at ar e n e e d e d i n a n e m er gi n g fi el d of r es e ar c h t h at bri n g s 
t o g et h er s ci e nti sts fr o m diff er e nt di s ci pli n es f or w hi c h s o ci al a n d g e n d er e q uit y di m e nsi o ns r e m ai n l ar g el y 
o utsi d e t h eir r es p e cti v e a c a d e mi c di s ci pli n ar y c ult ur e. O b esit y pr e v e nti o n p oli ci es h a v e f a c e d m aj or 
o p p ositi o n fr o m t h e f o o d i n d ustr y, a l ess o n l e ar n e d i n M e xi c o w h er e c o nfli cts of i nt er est h a v e h ar m e d t h e 
i nt e grit y of p oli c y d e v el o p m e nt a n d i m pl e m e nt ati o n pr o c ess e s. S u c h n e g ati v e i nfl u e n c es al s o c o m e fr o m 
t h e a cti o ns of gl o b al f o o d a n d b e v er a g e c o m p a ni es, w hi c h u n d er mi n e l o c al p u bli c h e alt h eff orts. I n 
c o ntr ast, a n u n e x p e ct e d fi n di n g ( hi g hli g ht e d b y a n i nt er vi e w e e) w as t h at s o m e l ar g e tr a ns n ati o n al 
c o m p a ni es h a v e p oli ci es t h at  ar e m or e pr o m oti n g of a h e alt h y f o o d e n vir o n m e nt t h a n s o m e of t h e l o c al 
c o m p a ni es. T hi s hi g hli g hts t h e c o m pl e x n at ur e of f o o d p oli c y d e v el o p m e nt, a n d t h at o b esit y pr e v e nti o n 
r e q uir es i nt er n ati o n al a n d i nt er di s ci pli n ar y c oll a b or ati o ns, i n cl u di n g r e pr es e nt a ti o n fr o m h e alt h, 
e c o n o mi cs, s o ci al m ar k eti n g, N G Os, a n d p u bli c p oli c y. A d v ers e i nfl u e n c es fr o m t h e f o o d i n d ustr y s h o ul d 
b e d o c u m e nt e d a n d di ss e mi n at e d i n or d er t o m a k e a c c o u nt a bilit y a s o ci al n or m.  
 
3.  S u p p orti n g R ef er e n c e s  
B ar n o y a, J. ( 2 0 1 7). D e v el o pi n g a fr o nt-of -p a c k a g e l a b eli n g s y st e m i n G u at e m al a t o e n c o ur a g e h e alt hi er 
b e v er a g e c h oi c es. I n Fi n al r e p ort f or I D R C Pr oj e ct N u m b er 1 0 8 1 7 0 -0 0 1.  
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B ar q u er a, S. ( 2 0 1 7). W h at c a n t h e U S l e ar n fr o m t h e M e xi c a n e x p eri e n c e ? I n L e ct ur es hi p i n C hil d H e alt h.  
B ar q u er a, S. ( 2 0 1 8). I m pl e m e nt ati o n of I N F O R M A S i n L ati n A m eri c a: M e as uri n g a n d b e n c h m ar ki n g f o o d 
e n vir o n m e nts a n d p oli ci es t o eff e cti v el y r e d u c e o b esit y a n d n o n -c o m m u ni c a bl e di s e as e s. I n Fi n al 
t e c h ni c al r e p ort f or I D R C Pr oj e ct N u m b er 1 0 7 7 3 1-0 0 1 / 1 0 7 7 3 1 -0 0 2.  
B a zz a ni, R. ( 2 0 1 9). C o h er e n c e of n o n -c o m m u ni c a bl e di s e as e pr e v e nti o n a n d a gri -f o o d p oli ci es i n 
Ar g e nti n a. I n Pr oj e ct c o m pl eti o n r e p ort f or I D R C Pr oj e ct N u m b er 1 0 8 1 7 9.  
B or g es, C. A., C a br al -Mir a n d a, W., & J ai m e, P. C. ( 2 0 1 8). Ur b a n F o o d S o ur c es a n d t h e C h all e n g es of  F o o d 
A v ail a bilit y A c c or di n g t o t h e Br a zili a n Di et ar y G ui d eli n es R e c o m m e n d ati o ns. S ust ai n a bilit y, 1 0( 1 2), 
4 6 4 3.  
B ort ol ett o, A. P. ( 2 0 1 9). I m pr o vi n g f o o d s y st e m s i n Br a zil: o v er c o mi n g o bst a cl es f or h e alt h y a n d 
s ust ai n a bl e di ets. I n I D E C Pr es e nt ati o n.  
G a b e, K. T., & J ai m e, P. C. ( 2 0 1 8). D e v el o p m e nt a n d t e sti n g of a s c al e t o e v al u at e di et a c c or di n g t o t h e 
r e c o m m e n d ati o ns of t h e Di et ar y G ui d eli n es f or t h e Br a zili a n P o p ul ati o n. P u bli c H e alt h N utriti o n, 
2 2( 5), 1 – 1 2.  
M a c ari. ( 2 0 1 9). B uil di n g h e alt h f o o d e n vir o n m e n ts t hr o u g h e x pl or at or y r es e ar c h: U n d erst a n di n g a n d 
A d dr essi n g B arri ers i n t h e I m pl e m e nt ati o n of M e xi c o’s S c h o ol F o o d R e g ul ati o n. I n El P o d or D el 
C o ns u mi d or Pr es e nt ati o n.  
S a n c h e z, A. ( 2 0 1 9). M e as uri n g a n d b e n c h m ar ki n g f o o d e n vir o n m e nts a n d p oli ci es i n L ati n  A m eri c a. I n 
Pr oj e ct c o m pl eti o n r e p ort f or I D R C Pr oj e ct N u m b er 1 0 7 7 3 1.  
S a n c h e z, A. ( 2 0 1 9). E v al u ati n g n e w C hil e a n n ati o n al r e g ul ati o ns o n t h e f o o d s u p pl y. Pr oj e ct C o m pl eti o n 
R e p ort f or I D R C Pr oj e ct N u m b er 1 0 8 1 8 0.   
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A n n e x 2: F E H K n o wl e d g e, m o nit ori n g, a n d e v al u ati o n r e vi e w  
 
A s a n a m al g a m ati o n of pr e vi o us pr o gr a m s a n d i n a n att e m pt t o c o ns oli d at e o ut c o m es a cr oss all t h e m es, 
t h e F E H t e a m i d e ntifi e d pr o gr a m-s p e cifi c i n di c at ors ( e. g. n u m b er of pr oj e cts t h at i n cl u d e e c o n o mi c 
a n al y si s t o s u p p ort a cti o n o n N C Ds a n d N T Ds) t o m at c h e a c h t h e m e, wit h a h a n df ul ali g ni n g t o c or p or at e 
i n di c at ors ( e. g. n u m b er of i n n o v ati o ns b ei n g wi d el y us e d a n d a d o pt e d). T hi s i nf or m ati o n i s dr a w n fr o m 
q u alit ati v e tr a c ki n g s h e ets ( a n a n n e x) gi v e n t o all gr a nt e e s o n a n a n n u al b asi s t o a c c o m p a n y i nt eri m or 
fi n al t e c h ni c al r e p orts f or tr a c ki n g pr o gr a m-l e v el i n di c at ors o n pr oj e ct a c hi e v e m e nts. A d mi ni st er e d aft er 
its t esti n g at t h e b e gi n ni n g of 2 0 1 7, t hi s a n n e x i s t h e n v ali d at e d b y r es p o nsi bl e F E H pr o gr a m offi c ers a n d 
n u m b ers ar e assi g n e d t o t h e ir i n di c at ors b as e d o n t h e gr a nt e e s’ r es p o ns es f or e a c h s e cti o n w hi c h t h e n 
f e e ds i nt o t h e s p e cifi c F E H m o nit ori n g d at a b as e t o hi g hli g ht pr o gr ess a n d a c hi e v e m e nts f or wi d er 
di ss e mi n ati o n. H o w e v er, of t h e 4 3 s a m pl e d pr oj e cts, o nl y 2 3 % h a d t hi s a n n e x a v ail a bl e, wit h a 
pr e d o mi n a nt f o c us fr o m L A C ( 7 L A C pr oj e cts, 2 M E N A pr oj e cts, a n d 1 C a n a d a pr oj e ct). F or 2 3 % of s a m pl e d 
pr oj e cts, it w as diffi c ult t o s u m m ari z e a cr oss t h es e pr oj e cts d u e t o t h e i n c o m pl et e n e ss a n d i n c o n si st e n c y 
of r e p orti n g a g ai n st i n di c at or s , tr a cki n g o ut p uts r el ati n g t o p oli c y, i n n o v ati o ns, or pr oj e ct a cti viti es. F or 
e x a m pl e, Tr a c kif y r e p orts 1 0 0 gr a d u at e st u d e nts s u p p ort e d w hil e i n t h e m o nit ori n g a n n e x, t h er e w er e 
1 2 0.   
 
T a bl e 3 . Tr a c kif y R e s ult s b y I n di c at or C at e g or y a cr os s 2 1 F E H pr oj e cts  
C at e g or y  I n dic at or A m o u nt  
A cti viti es  
 
# of e m er gi n g r es e ar c h l e a d er s s u p p ort e d o n N C D s a n d N T Ds  7  
# of gr a d u at e st u d e nts F E H  1 0 0  
# of i nt er v e nti o ns ass ess e d or i m pl e m e nt e d b y t h e pr oj e ct t h at a d dr ess e q uit y g a ps  1 2  
# of m e di a cit ati o ns  3 9  
# of p e er r e vi e w e d a n d o p e n -a c c ess p e er -r e vi e w e d arti cl es 1 2 1  
# of pr oj e cts t h at i n cl u d e e c o n o mi c a n al ysi s t o s u p p ort a cti o n o n N C D s a n d N T D s  5  
# of t h o u g ht l e a d er s s u p p ort e d  2 4  
# of tr a nsf or m ati v e or g a ni z ati o ns s u p p ort e d  1  
I n n o v ati o n 
 
# N C D a n d N T D -r el at e d of i n n o v ati o ns b ei n g wi d el y us e d a n d a d o pt e d 1 4  
# of i n di vi d u al s b e n efiti n g fr o m t h e i n n o v ati o n  1 1, 1 0 1  
# of i n n o v ati o ns ass ess e d or t est e d b y t h e pr oj e ct f or eff e cti v e n e ss  2 1  
P oli c y  
 
# of e vi d e n c e -b as e d p oli c y pr o c ess es or p oli c y d e b at es t h at t h e pr oj e ct i nfl u e n c e d or 
i nf or m e d 
4 9  
# of n e w i nt er n ati o n al / m ulti n ati o n al N C D or N T D p oli ci es i m pl e m e nt e d a n d/ or e xi sti n g 
p oli ci es c h a n g e d  
6  
# of n e w l o c al/ m u ni ci p al/ di stri ct N C D or N T D p oli ci es i m pl e m e nt e d a n d/ or e xi sti n g 
p oli ci es  c h a n g e d  
2  
# of n e w n ati o n al N C D or N T D p oli ci es i m pl e m e nt e d a n d/ or e xi sti n g p oli ci es c h a n g e d  2 1  
# of n e w pr o vi n ci al /s u b -n ati o n al N C D or N T D p oli ci es i m pl e m e nt e d a n d/ or e xi sti n g 
p oli ci es c h a n g e d  
1  
# of p oli ci es ass ess e d b y t h e pr oj e ct f or t h eir eff e c ti v e n ess 2 0  
 
T o c o m pl e m e nt t hi s m o nit ori n g a n n e x, P C R a n d P M R ar e al s o us e d t o m o nit or pr o gr a m i n di c at ors, w hi c h 
all f e e d i nt o t h e I D R C’s Tr a c kif y  d at a b as e. Tr a c kif y s er v es a s o ur c e of q u a ntit ati v e a n d q u alit ati v e d at a o n 
t h e pr o gr a m’s a c hi e v e m e nts i n r el ati o n t o its r es ults fr a m e w or k a n d k e y pr o gr a m p erf or m a n c e d at a. 
H o w e v er i n its c urr e nt st at e, it m ai nl y c o nt ai ns pr e d o mi n a ntl y F E H l e g a c y pr oj e cts, wit h t h e m aj orit y 
i n p utt e d i n J ul y 2 0 1 7 (I D R C, 2 0 1 8). I n or d er t o a n al y z e t h es e Tr a c kif y r es ults, F E H c oll e a g u es h a d t o 
pr e p ar e a n d p ull t hi s i nf or m ati o n b as e d o n t h e s a m pl e d l e g a c y pr oj e cts gi v e n c h all e n g es wit h its us a bilit y. 
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T h er ef or e, o nl y 2 1 ( 6 6 % c o mi n g fr o m L A C al o n e)  of t h e 4 3 s a m pl e d pr oj e cts w er e i n cl u d e d –  s e e T a bl e 3  
a b o v e.  
 
T h e r e c e nt i m pl e m e nt ati o n of Tr a c kif y a cr oss t h e I D R C d e m o nstr at es a gr o wi n g c ult ur e of usi n g i n di c at ors 
t o m o nit or pr o gr a m mi n g. “W e h a v e r o o m f or i m pr o vi n g h o w w e c oll e ct d at a a n d li k e pr oj e ct m a n a g e m e nt 
a n d t h e s y st e ms w e u s e a n d t h e pr o c ess es li k e P C Rs a n d r e p orts a n d m a y h a v e h a d t h eir o w n r ai s o n d’ êtr e 
at s o m e p oi nt a n d t h at i s n ot n e c ess aril y t h e c a s e at t h e m o m e nt b e c a u s e of n e w i m pr o v e m e nts i n t h e 
s y st e m a n d pr o gr a m str u ct ur e t h at ar e diff er e nt fr o m f o ur y e ars a g o a ct u all y ” (I D R C st aff). A s eri es of 
b e n efits ar e e n vi si o n e d wit h f ast er a n d e asi er c oll e cti o n of i nf or m ati o n f or a n n u al r e p orti n g t o t h e B o ar d, 
t h e pr e p ar ati o n of c o m m u ni c ati o n st ori es (i. e. usi n g its “ g ol d n u g g et ” f e at ur e) a n d t h e r e c e ntl y d e vi s e d 
I D R C C o n n e ct t o b e us e d i n c o nj u n cti o n wit h k e y d o c u m e nts pr es e nt i n t h e d at a r e p osit or y S h ar e P oi nt . 
H o w e v er, i n its c urr e nt f or m, Tr a c kif y d e m a n ds a si g nifi c a nt a m o u nt of eff ort fr o m t h e t e a m t o c o ns oli d at e 



















Gi v e n t h e w e alt h of pr oj e ct -l e v el d at a a n d i nf or m ati o n b ei n g c oll e ct e d b y t h e F E H t e a m, t hi s “ di s p ers e d 
a n d h e a v y w or kl o a d ” f or t h e F E H t e a m i s c ert ai nl y a c h all e n g e (I D R C, 2 0 1 5). E v e n t h o u g h cl os e att e nti o n 
w as p ut t o w ar ds t h es e o ut p uts f or a n n u al pl a n ni n g pr o c ess e s, “I t hi n k it’s r e all y ti m e f or u s at t h e c e ntr e 
l e v el a n d al s o F E H t o n ot i m p os e t h e w a y w e … t h e pr o c ess es a n d t h e w a y w e t hi n k w hi c h I f e el c a n i m pr o v e 
t h e w a y w e w or k ” (I D R C st aff). B ett er utili z ati o n of Tr a c kif y a n d its a c c o m p a n yi n g d at a r e p osit or y (i. e. 
S h ar e P oi nt) t o tr a c k i n di c at ors a cr oss pr o gr a m s s h o ul d b e c o nsi d er e d t o f a cilit at e l e ar ni n g a b o ut i m p a ct 
a cr oss pr oj e ct a n d pr o gr a m t h e m es, o ut c o m es ar e as ( p oli c y a n d pr a cti c e i nfl u e n c e, g e n er ati o n of n e w 
k n o wl e d g e, a n d e n h a n ci n g r es e ar c h c a p a cit y) a n d str at e gi c i ss u es:  
“ H o w t o t a k e cr e dit f or i m p a ct a n d h o w s o o n c a n w e e x p e ct t o s e e a n y i m p a ct ? I t hi n k t h at h as b e e n 
t h e c h all e n g e w h e n w e ar e s p e a ki n g t o o ur b o ar d m e m b er s or e v e n s p e a ki n g t o ot h er f u n d er s w h o 
ar e u s e d t o h e ari n g a b o ut n u m b er of li v es s a v e d a n d p e o pl e r e a c h x, y, z. It’s a bit diff er e nt f or u s 
b e c a us e w e ar e f o c u si n g o n t h e p oli c y a n d t h at r e all y i s a n i nt er m e di at e o ut c o m e a n d h o p ef ull y 
al o n g t h e li n e it’ll tr a n sl at e t o i m p a ct. S o I’ll s a y w e’r e mi d w a y i n t er ms of h o w w e’r e d oi n g. I’ll s a y 
w e’r e d oi n g w ell b ut it will t a k e ti m e r e all y I t hi n k t o s e e t h e f ull fr uits of o ur l a b o ur s ” (I D R C st aff). 
 
Fi g ur e 7. St e ps t o i n p utti n g gr a nt e e -l e v el i nf or m ati o n i nt o F E H m o nit ori n g s yst e ms 
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F urt h er m or e, w e r e c o m m e n d t h at m or e ti m e b e i n v est e d t o all o w f or “i nt er a cti v e l e ar ni n g w hi c h i s d o n e 
t hr o u g h t e a m m e eti n g s a n d ot h er i nf or m al f or u ms a n d w e h a v e t h es e str u ct ur e d l e ar ni n g c o n v er s ati o n 
w h et h er t h at’s t hr o u g h w or ks h o p s wit h pr oj e cts or i nt er n al br ai n st or mi n g o n w e’r e g oi n g t o d o a n e w 
pr oj e ct, h o w d o w e d o  t hi s, w h at ar e w e t a ki n g f or w ar d, it’s a f a nt asti c tr a nsf er of k n o wl e d g e a n d w e 
r e all y d o r el y o n o ur c oll e a g u es t o d o t hi s ” (I D R C st aff). T h er ef or e, w e r e c o m m e n d t h at f urt h er s u p p ort o n 
m o nit ori n g a n d e v al u ati o n f or t h e F E H pr o gr a m w o ul d b e v al u a bl e m o vi n g f or w ar d.  
 
I n d e e d, F E H h as b e e n u n a bl e t o a d e q u at el y m e as ur e t h e o ut c o m es a n d i m p a ct of f u n d e d w or k, r e q uiri n g 
m or e i nt e nti o n al f o c us o n s u c h m e as ur e m e nts a cr oss all l e v el s. O ur fi n di n g s s u g g est a n e e d t o str e a mli n e 
i n di c at ors t o m e a ni n gf ull y m e as ur e r el e v a nt o ut c o m es a n d i m p a cts a cr oss all l e v el s: pr o gr a m, pr oj e ct, 
a n d gr a nt m o nit ori n g (i. e. I D R C’s C R M s y st e m us e d t o tr a c k i n v est m e nts a n d gr a nt r e ci pi e nts gi v e n c ert ai n 
r e gi o ns of f o c us). A c c or di n g t o gr a nt e e s, t h er e i s a n e e d f or c o ns oli d at e d, cl e ar, si m pl e i n di c at ors usi n g 
si m plifi e d m et h o ds t o m o nit or, e v al u at e a n d c o m p ar e c h a n g es i n t h e f o o d s y st e m s/ e n vir o n m e nt, a n d t o 
al s o m e as ur e t h e diffi c ulti es of i m pl e m e nt ati o n i n p u bli c p oli ci es. T h e i n h er e nt c h all e n g es of m e as uri n g 
p oli c y i nfl u e n c es, c h a n g es i n  p u bli c p oli c y a n d t h e oft e n diffi c ult p oliti c al a n d s o ci al s etti n g s i n w hi c h t h e 
r es e ar c h i s c o n d u ct e d s h o ul d al s o b e c o nsi d er e d. “ T h e m aj or c h all e n g e F E H h a s i s t o m a n a g e diff er e nt 
c o u ntri es a n d diff er e nt c ult ur es. T hi n g s d o n ot w or k si mil arl y a cr o ss m a n y of t h es e c o u ntri es a n d I t hi n k 
t h at’s a bi g c h all e n g e ” ( Gr a nt e e).  T h at s ai d, I D R C’s a w ar e n ess of t h e p oliti c al a n d s o ci al c o nt e xt i s al s o 
v al u e d b y its gr a nt r e ci pi e nts –  “ o n e of o ur c h all e n g es i s t h e pr o c ess of c o n n e cti n g t h e r es e ar c h ti mi n g wit h 
t h e politi c al ti mi n g a n d I t hi n k I D R C h a s a v er y g o o d fl e xi bilit y t o u n d er st a n d t h at t h es e pr o c ess es ar e n ot 
al w a y s h a p p e ni n g at t h e s a m e ti m e or w h e n w e n e e d it ” ( Gr a nt e e).    
 
A s a c o ns e q u e n c e of n ot h a vi n g a d e q u at e m e as ur es of o ut c o m e a n d i m p a ct, t h e di ss e mi n ati o n of F E H 
r es ults i s i n t ur n hi n d er e d. N C D P’s e v al u ati o n r e c o m m e n d ati o ns hi g hli g ht e d si mil ar li mit ati o ns i n t er m s of 
vi si bilit y, wit h r es ults n ot p u bli s h e d i n a n e as y t o a c c ess f or m at t h at c o ul d s er v e t o i nfl u e n c e p oli c y wit hi n 
t h e c o nt e xt of t h e pr oj ect/ c o u ntr y or f or a wi d er a u di e n c e (i. e. b e y o n d a gi v e n r es e ar c h c o m m u nit y of 
pr a cti c e). A s p oi nt e d o ut b y Gr a nt e e s, “ t h e c h all e n g e will b e t o t a k e t h e fi n di n g s a n d di ss e mi n at e t o t h e 
ri g ht st a k e h ol d er s a n d t h at’s I t hi n k t h e as p e ct, t h e s c o p e of di ss e mi n a ti o n t h at w e h a v e t o c o n si d er ”, a n d 
t o c o nsi d er t h e i m p ort a n c e of cr oss-c o u ntr y l e ar ni n g a n d c oll a b or ati o n ar o u n d s h ari n g i nt ell e ct u al 
r es o ur c es a cr oss b or d ers, p arti c ul arl y i n L MI C s . A n I D R C c oll e a g u e al s o c o nfir m s t h e n e e d of “p utti n g m or e 
li n ks i n b et w ee n r es e ar c h er s a n d a d v o c a c y pl a y er s, als o p oli c y pl a y ers a n d w ell wit h t h e c o m m u nit y of 
pr a cti c e w e i nt e n d t o s y st e m ati z e t h e l e ar ni n g s a n d t h e t o ol s f or p utti n g t h e m a v ail a bl e f or all t h e 
c o u ntri es. ”  E v e n fr o m a p art n er p ers p e cti v e, a n i nt er vi e w e e hi g hli g ht e d t h e “ l o st o p p ort u nit y of n ot e a sil y 
fi n di n g ” diff er e nt arti cl es pr o d u c e d wit hi n pr oj e cts t h at w er e alr e a d y cl os e d.  T h er ef or e, t h e c all f or m or e 
s y st e m ati c c a pt ur e of r es e ar c h a n d p oli c y fi n di n g s b as e d o n d efi n e d m e as ur es of pr o gr a m o ut c o m es a n d 
i m p a ct still pr e v ail s as I D R C i s oft e n n ot cr e dit e d f or t h eir c o ntri b uti o ns t hr o u g h vi si bl e e n g a g e m e nt.  
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A n n e x 3: Li st of a cr o n y m s  a n d r ef er e n c e s  
 
A E  –  A gri c ult ur e a n d E n vir o n m e nt  
A M R –  A nti -Mi cr o bi al R esi st a n c e  
A U B  –  A m eri c a n U ni v ersit y of B eir ut  
CI H R  –  C a n a di a n I nstit ut es of H e alt h R es e ar c h  
C o -PI –  C o -Pri n ci p al I n v esti g at or  
C R U K  –  C a n c er R es e ar c h U nit e d Ki n g d o m  
C S O –  Ci vil S o ci et y Or g a ni z ati o ns  
D C E –  Di s cr et e C h oi c e E x p eri m e nt al ( D esi g n) 
D N Di  –  Dr u g s f or N e gl e ct e d Di s e as e s I niti ati v e  
E c o H e alt h  –  E c os y st e m s a n d H u m a n H e alt h 
Pr o gr a m    
E Q  –  E v al u ati o n Q u esti o ns  
E T C  –  E c o n o mi cs of T o b a c c o C o ntr ol  
F B –  Fi el d  b uil di n g  
F E H –  F o o d, E n vir o n m e nt, a n d H e alt h  
FI A P –  F e mi ni st i nt er n ati o n al A ssi st a n c e P oli c y  
F o o d -E PI –  H e alt h y F o o d E n vir o n m e nt P oli c y 
I n d e x  
G A C D –  Gl o b al Alli a n c e f or C hr o ni c Di s e as e s  
G AI N  –  Gl o b al Alli a n c e f or I m pr o v e d  
Gl o PI D -R –  Gl o b al R es e ar c h C oll a b or ati o n f or 
I nf e cti o us Di s e as e Pr e p ar e d n ess 
G O –  G o v er n m e nt al Or g a ni z ati o ns   
I D –  I nf e cti o us Di s e as e s   
I D E C –  I nstit ut e of C o ns u m er D ef e ns e 
I D R C –  I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R es e ar c h 
C e ntr e  
I E C S –  I nstit ut o d e Ef e cti vi d a d Clí ni c a y S a nit ari a   
I N F O R M A S–  I nt er n ati o n al N et w or k f or F o o d 
a n d O b esit y / N o n -c o m m u ni c a bl e Di s e as e s 
( N C Ds) R es e ar c h, M o nit ori n g a n d A cti o n 
S u p p ort  
I P C A M–  I nt er g o v er n m e nt al C o m mi ssi o n of t h e 
I niti ati v e t o eli mi n at e C h a g as tr a ns mi ssi o n i n 
C e ntr al A m eri c a c o u ntri es a n d M e xi c o  
J PI A M R –  J oi nt Pr o gr a m mi n g I niti ati v e o n 
A nti mi cr o bi al R esi st a n c e  
L A C  –  L ati n A m eri c a a n d t h e C ari b b e a n  
L MI C  –  L o w a n d mi d dl e -i n c o m e c o u ntry   
M & E –  M o nit ori n g a n d E v al u ati o n  
M E N A  –  Mi d dl e E ast a n d N ort h er n Afri c a  
N C D  –  N o n -c o m m u ni c a bl e D i s e as e s    
N C D P  –  N o n -C o m m u ni c a bl e Di s e as e Pr e v e nti o n 
Pr o gr a m  
NI H  –  N ati o n al I nstit ut es of H e alt h  
N T D  –  N e gl e ct e d tr o pi c al di s e as e s  
P A D  –  Pr oj e ct A p pr o v al D o c u m e nt  
P A R  –  Pr oj e ct A p pr o v al R e p ort  
P C R –  Pr oj e ct c o m pl eti o n r e p ort   
PI –  Pri n ci p al i n v esti g at or   
P M R  –  Pr oj e ct m o nit ori n g r e p ort  
P O  –  Pr o gr a m Offi c er ( F E H st aff)  
R P –  R es e ar c h pr oj e ct  
R S P  –  R es e ar c h s u p p ort pr oj e ct   
S D C –  S wi ss D e v el o p m e nt a n d C o o p er ati o n   
S D G –  S ust ai n a bl e D e v el o p m e nt G o al  
S S A  –  S u b -S a h ar a n Afri c a  
S S B  –  S u g ar e d -s w e et e n e d b e v er a g e   
S S H R C –  S o ci al S ci e n c es a n d H u m a niti es 
R es e ar c h C o u n cil  
T C  –  T o b a c c o C o ntr ol  
T R –  T e c h ni c al R e p ort  
V S V -E b ol a –  V esi c ul ar St o m atiti s Vir us -E b ol a  
W H O  –  W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n  
U of T  –  U ni v ersit y of T or o nt o  
 
Bi bli o gr a p h y:  
B ell, J. M., & T h orsrt eri ns d ottir, H. ( 2 0 1 9). F o o d, E n vir o n m e nt, a n d H e alt h Pr o gr a m S y nt h esi s: 
I N F E C TI O U S DI S E A S E S.  
B us e, K. & H a w k es, S. ( 2 0 1 5). H e alt h i n t h e s ust ai n a bl e d e v el o p m e nt g o al s: r e a d y f or a p ar a di g m s hift ?. 
Gl o b ali z ati o n a n d H e alt h, 1 1 ( 1 3). 
Di R u g gi er o, E., Ki s h c h u k, N., Vi e h b e c k, S., E d w ar ds, N., R o bi ns o n, K., Ril e y, B., & F o wl er, H. S. ( 2 0 1 7). 
Alli a n c e m e m b ers' r ol es i n c oll e cti v e fi el d -b uil di n g: a n ass ess m e nt of l e a d ers hi p a n d c h a m pi o ns hi p 
wit hi n t h e P o p ul ati o n H e alt h I nt er v e nti o n R es e ar c h  I niti ati v e f or C a n a d a. H e alt h R es P oli c y S y st, 
1 5 ( 1), 1 0 1. d oi: 1 0. 1 1 8 6/ s 1 2 9 6 1-0 1 7 -0 2 6 5 -x  
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Di R u g gi er o, E. & S a u v e pl a n e -Stirli n g, V. ( 2 0 1 9) L e a di n g c h a n g e a n d i m p a ct: t h e f ut ur e of 
i nt er di s ci pli n ar y gl o b al h e alt h r es e ar c h at t h e I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R es e ar c h C e ntr e.  
E d w ar ds, N. ( 2 0 1 5). S c ali n g -u p H e alt h I n n o v ati o ns a n d I nt er v e nti o ns i n P u bli c H e alt h: A Bri ef R e vi e w 
of t h e C urr e nt St at e -of -t h e-S ci e n c e.  
E d w ar ds, N., Di R u g gi er o, E., Ki s h c h u k, N., Vi e h b e c k, S., R o bi ns o n, K., Ril e y, B., & F o wl er, H. S. ( 2 0 1 9). 
C o ns ult ati o n t o S u p p ort D e v el o p m e nt of Gl o b al H e alt h Str at e g y at I D R C.  
G e n d er at W or k. ( 2 0 1 8). M e nt ors hi p R S P o n G e n d er . Fi n al r e p ort f or I D R C Pr oj ect N u m b er 1 0 8 6 5 2.  
I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R es e ar c h C e ntr e ( 2 0 1 6). Str at e gi es f or F o o d S yst e m s Pr oj e ct D e v el o p m e nt 
i n S S A.  
I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R es e ar c h C e ntr e ( 2 0 1 5). I n v esti n g i n s ol uti o ns: A gri c ult ur e a n d 
E n vir o n m e nt - I m pl e m e nt ati o n Pl a n 2 0 1 5-2 0 2 0.  
I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R es e ar c h C e ntr e ( 2 0 1 8). U p d at e: F E H M o nit ori n g a n d E v al u ati o n S yst e m.  
Ofir, Z., S c h w a n dt, T., D u g g a n, C., & M c L e a n, R. ( 2 0 1 6). R es e ar c h Q u alit y Pl us: A H oli sti c A p pr o a c h t o 
E v al u ati n g R es e ar c h. 2 1st I nt er n ati o n al C o nf er e n c e  o n S ci e n c e a n d T e c h n ol o g y I n di c at or s ( Sti 2 0 1 6) , 
3 5 7 -3 6 5.  
Y a m e y, G. ( 2 0 1 2). W h at ar e t h e b arri ers t o s c ali n g u p h e alt h i nt er v e nti o ns i n l o w a n d mi d dl e i n c o m e 
c o u ntri es ? A q u alit ati v e st u d y of a c a d e mi c l e a d ers i n i m pl e m e nt ati o n s ci e n c e. Gl o b ali z ati o n a n d 
H e alt h, 8 ( 1 1).  
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A n n e x 4 : Li st of d o c u m e nt s r e vi e w e d f or t h e e v al u ati o n  
 
C at e g ori e s  D et ail s of D o c u m e nt R e vi e w  
Pr o gr a m 
L e v el  
F E H Str at e g y 
d o c u m e nt ati o n:  
• A & E I m pl e m e nt ati o n 
Pl a n  
• I D R C Str at e gi c Pl a n 
• F E H I m pl e m e nt ati o n 
Pl a n  
• Pr o gr a m s y nt h esi s 
bri ef s ( p er t h e m ati c 
ai m)  
• R e gi o n al str at e gi es 
( Asi a, L A C, M E N A a n d 
S S A)  
• A n n u al r e p orts t o t h e 
B o ar d ( 2 0 1 6 -2 0 1 7 -
2 0 1 8)  
M o nit ori n g & E v al u ati o n:  
• O ut c o m e -i n di c at or 
fr a m e w or k 
• G ui d eli n es f or pr e p ari n g 
fi n al t e c h ni c al r e p orts 
W or k b o o ks ( p er t h e m ati c 
ai m)  
• D o n or p art n er s hi p r o u n d-u p  
• Li st of p e er -r e vi e w e d 
p u bli c ati o ns  
• Li st of N C D i n v est m e nts  
• F E H E v al u ati o n a n d 
M o nit ori n g S yst e m 
P o w er p oi nt  
• K e y mil est o n es a n d 
d e ci si o ns  
C all f or pr o p os al s 
a n d c o n c e pt 
n ot es:  
• I D: J PI A M R, 
A e d es C o ntr ol 
T e c h n ol o gi es  
• F S:  p oli ci es a n d 
m ar k et 
i n n o v ati ons f or 
N C D pr e v e nti o n  
• T C:  e c o n o mi c s 
of T C i n L MI Cs  
Ot h er:  
• W or ks h o p r e p orts ( Asi a, 
L A C)  
• C o ns ult a nt r e p orts: 
C C G H R, C o ns ult ati o n t o 
S u p p ort D e v el o p m e nt of 
Gl o b al H e alt h Str at e g y at 
I D R C, E x pl ori n g t h e v al u e 
of a n d o p p ort u niti es f or 
i n cr e asi n g r es e ar c h 
pr o gr a m mi n g o n 
a d ol es c e nt di ets a n d f o o d 
e n vir o n m e nts f or t h e 
pr e v e nti o n of N C D s 2 0 1 8  
A SI A  
Pr oj e ct -
l e v el  
Pr oj e ct n u m b er s:  
1 0 8 1 6 3, 1 0 8 5 5 7, 1 0 8 8 1 7, 
1 0 8 9 9 4  
St at us of 4 pr oj e cts:  
• 5 0 % C o m mitt e d  
• 5 0 % Cl os e d  
O v er vi e w of d o c u m e nts a n al ys e d : 
• 1 0 0 % P A D/ P A R  
• 5 0 % Fi n al / T e c h ni c al/I nt eri m / Pr oj e ct 
M o nit ori n g/ S u p pl e m e nt/ e xt e nsi o n r e p orts  
• 2 5 % Fi n al r e vi s e d pr o p os al & P C R   
L A C  
Pr oj e ct -
l e v el  
Pr oj e ct n u m b er s:  
1 0 6 9 0 5, 1 0 7 4 5 9, 1 0 7 5 7 7, 
1 0 7 6 0 4, 1 0 7 7 3 0, 1 0 7 7 3 1, 
1 0 8 1 6 2, 1 0 8 1 6 4, 1 0 8 1 6 6, 
1 0 8 1 6 8, 1 0 8 1 7 0, 1 0 8 1 7 9, 
1 0 8 1 8 0, 1 0 8 4 1 0, 1 0 8 4 4 2, 
1 0 8 5 7 1, 1 0 8 6 4 3, 1 0 8 6 4 6, 
1 0 8 6 5 1, 1 0 8 6 9 0  
St at us of 2 0 pr oj e cts:  
• 4 5 % C o m mitt e d  
• 5 5 % Cl os e d  
O v er vi e w of d o c u m e nts a n al ys e d:  
• 1 0 0 % P A D/ P A R  
• 5 5 % I nt eri m R e p orts  
• 4 0 % P C R  
• 3 5 % M o nit ori n g Q u esti o n n air e  
• 2 5 % S u p pl e m e nt/ e xt e nsi o n r e p ort  
M E N A  
Pr oj e ct -
l e v el 
Pr oj e ct n u m b er s:  
1 0 6 9 8 1, 1 0 8 6 4 1, 1 0 8 6 4 2, 
1 0 8 8 2 1, 1 0 8 9 9 2  
St at us of 5 pr oj e cts:  
• 6 0 % C o m mitt e d  
• 4 0 % Cl os e d  
O v er vi e w of d o c u m e nts a n al ys e d:  
• 1 0 0 % P A D/ P A R  
• 4 0 % M o nit ori n g R e p orts  
S S A  
Pr oj e ct -
l e v el 
Pr oj e ct n u m b er s:  
1 0 7 3 4 5, 1 0 7 9 4 2, 1 0 8 1 2 1, 
1 0 8 4 2 4, 1 0 8 4 5 8, 1 0 8 6 5 7, 
1 0 8 7 7 5  
St at us of 7 pr oj e cts:  
• 8 6 % C o m mitt e d  
• 1 4 % Cl os e d  
O v er vi e w of d o c u m e nts a n al ys e d:  
• 1 0 0 % P A D/ P A R  
• 2 9 % I nt eri m t e c h ni c al r e p ort & P M R  
• 1 4 % T e c h ni c al r e p ort/ Fi n al R e p ort & P C R  
C a n a d a 
Pr oj e ct -
l e v el 
Pr oj e ct n u m b er s:  
1 0 8 1 6 3, 1 0 8 5 5 7, 1 0 8 8 1 7, 
1 0 8 9 9 4  
St at us of 4 pr oj e cts:  
• 4 0 % C o m mitt e d  
• 6 0 % Cl os e d  
O v er vi e w of d o c u m e nts a n al ys e d:  
• 1 0 0 % P A D/ P A R  
• 5 0 % I nt eri m / Fi n al/ T e c h ni c al R e p ort & P M R  
• 5 0 % S u p pl e m e nt/ e xt e nsi o n r e p ort  
• 2 5 % Fi n al R e vi s e d Pr o p os al  
Gl o b al 
Pr oj e ct -
l e v el 
Pr oj e ct n u m b er s:  
1 0 6 8 8 8, 1 0 8 0 1 6, 1 0 8 2 3 8, 
1 0 8 5 7 8, 1 0 8 9 6 5  
St at us of 5 pr oj e cts:  
• 5 0 % C o m mitt e d  
• 5 0 % Cl os e d  
O v er vi e w of d o c u m e nts a n al ys e d:  
• 1 0 0 % P A D/ P A R  
• 5 0 % Fi n al / T e c h ni c al R e p orts  
 
A  li st of li n ks a n d d o c u m e nts f or t h e F E H 2 0 1 5-2 0 1 9 e v al u ati o n  w as pr o vi d e d b y F E H pr o gr a m st aff . T h e d o c u m e nts 
ar e s a v e d o n I D R C’s fili n g s yst e m B asi c C o nt e nt S yst e m ( B C S) w hi c h i s b as e d o n t h e pl atf or m S h ar e P oi nt. T h e 
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d o c u m e nts ar e s p e cifi c all y c o nt ai n e d o n t h e F o o d, e n vir o n m e nt a n d H e alt h sit e. S o m e d o c u m e nts a n d t e m pl at es 
ar e a v ail a bl e i n E n gli s h  a n d Fr e n c h.  T h e d o c u m e nts c o v er br o a d er I D R C str at e gi es, pr o gr a m o v er vi e ws, pr o gr a m 
str at e gi es, a n d e v al u ati o n r es o ur c es t o h el p y o u as y o u d e v el o p y o ur ass ess m e nt fr a m e w or ks.   
 
I D R C a n d A gric ult ur e a n d E n vir o n m e nt ( A E) d o c u m e nt ati o n: I D R C’s Str at e gi c Pl a n 2 0 1 5-2 0 2 0 , A E i m pl e m e n t ati o n 
Pl a n , A E r e p ort t o t h e B o ar d –  N o v. 2 0 1 8  
G e n er al F E H d o c u m e nt ati o n : E xt er n al e v al u ati o n, N C D P pr o gr a m 2 0 1 0 -2 0 1 5 , E xt er n al e v al u ati o n , E c o h e alt h 
pr o gr a m 2 0 1 0 -2 0 1 5 , S u m m ar y of E xt er n al r e vi e w r e c o m m e n d ati o ns , E xt er n al e v al u ati o n, E c o h e alt h C a p a cit y 
b uil di n g , F E H i m pl e m e nt ati o n pl a n , O v er all F E H s y nt h esi s , List of pr oj e cts 2 0 1 5 -2 0 1 9 , Pr o gr a m ti m eli n e , 
P art n er s hi ps t a bl e a n d sli d e , F E H R es ults fr a m e w or k , S m all Gl o b e Di s c uss g ui d e , D e v el o p m e nt of Gl o b al H e alt h 
Str at e g y at I D R C  ( N a n c y E d w ar ds’ r e p ort), E x pl ori n g t h e v al u e of a n d o p p ort u niti es f or i n cr e asi n g r es e ar c h 
pr o gr a m mi n g o n a d ol es c e nt di ets a n d f o o d e n vir o n m e nts f or t h e pr e v e nti o n of N C D s   
F o o d s y st e m s ( F S): F S I m p a ct p at h w a y , F S s y nt h esi s , Fir st F S C all , Afri c a str at e g y , C l os e d c all –  Afri c a , Asi a str at e g y , 
L A C str at e g y , M E N A str at e g y , Pr oj e ct # 1 0 9 0 3 5 “ B uil di n g a C o m m u nit y of Pr a cti c e f or H e alt hi er F o o d S yst e m s i n 
L A C ” –  R es e ar c h pr o p os al  (t h e pr oj e ct i s e x p e ct e d t o b e a p pr o v e d b y t h e e n d of t hi s q u art er). 
I nf e cti o u s Dis e a s es (I D): I D I m p a ct p at h w a y, ID s y nt h esi s , E b ol a 2 0 1 4/ 2 0 1 5 –  E b ol a cli ni c al tri al pr oj e ct ( P A D ), 
R a pi d E b ol a R es p o ns e I niti ati v e: C all d o c u m e nt , J PI A M R C all, CI H R –  I D R C P art n er s hi p o n Zi k a pr e v e nti o n a n d 
m a n a g e m e nt , J oi nt C all, A e d es tr a ns mitt e d di s e as es , C all , P A D  t o s u p p ort t w o wi n ni n g pr o p os al s, C h a g as Pr oj e ct 
Pr oj e ct A p pr o v al D o c u m e nt  ( P A D), 1st t e c h r e p ort  E X E C S U M M U S A C ( G u at e m al a) , 1st t e c h r e p ort D N Di    
T o b a c c o C o ntr ol ( T C) : T C I m p a ct p at h w a y , T C s y nt h esi s , D o n or a gr e e m e nt b et w e e n I D R C –  C R U K , E c o n o mi c s of 
T o b a c c o C o ntr ol I niti ati v e , E T C  C all f or c o n c e pt n ot es, I nt eri m r e p ort C R U K.  
G e n d er : Bil ki s’ r e p ort: S e e ki n g a n d A d v a n ci n g G e n d er E q uit y tr a nsf or m ati o n wit hi n F o o d S yst e m s R es e a r c h, 
G e n d er @ W or k r e p ort, G e n d er A n n e x  
B uil di n g t h e fi el d of F o o d s s yst e m s r e s e ar c h i n L MI C s : L A C fi el d b uil di n g w or ks h o p –  R S P a n d fi n al r e p ort, Afri c a 
fi el d b uil di n g w or ks h o p –  R S P a n d fi n al r e p ort , Asi a fi el d b uil di n g w or ks h o p –  R S P a n d fi n al r e p ort . 
Mi d -t er m s elf-as s es s m e nt : F S w or k b o o k , I D w or k b o o k, T C w or k b o o k  
M o nit ori n g str at e gi e s a n d T o ols : Pr oj e ct m o nit ori n g q u esti o n n air e , G e n d er A n n e x , P P T o n Tr a c kif y  
E v al u ati o n a n d fr a m e w or k s f or e v al u ati n g r e s e ar c h f or d e v el o p m e nt ( N ot e: t h e li n k s b el o w ar e a c c es si bl e) : 
E v al u ati n g p oli c y i nfl u e n c e:  htt ps:// w w w.i dr c. c a/ e n/ b o o k/ k n o wl e d g e -p oli c y -m a ki n g -m ost -d e v el o p m e nt -r es e ar c h, 
pl us r es o ur c es fr o m O DI:   htt p:// w w w. o di. or g/sit es/ o di. or g. u k/fil es/ o di -ass ets/ p u bli c ati o ns -o pi ni o n -fil es/ 6 4 5 3. p df 
a n d htt p:// w w w. o di. or g/sit es/ o di. or g. u k/fil es/ o di -ass ets/ p u bli c ati o ns -o pi ni o n -fil es/ 1 0 2 5 9. p df; E v al u ati n g c a p a cit y 
b uil di n g  htt ps:// w w w.i dr c. c a/ e n/r es e ar c h -i n-a cti o n/ c a p a cit y -b uil di n g -2 0 0 8 ; i n p arti c ul ar t h e “ R es e ar c h i nt o us e 
fr a m e w or k: 5 c at e g ori es of c a p a cit y d e v el o p m e nt at I D R C” - htt ps://i dl -b n c -
i dr c. ds p a c e dir e ct. or g/ h a n dl e/ 1 0 6 2 5/ 5 2 3 0 3; Ass essi n g r es e ar c h q u alit y f o r d e v el o p m e nt r es e ar c h: 
htt ps:// w w w.i dr c. c a/ e n/r es e ar c h -i n-a cti o n/r es e ar c h -q u alit y -pl us ; G ui d e t o f or m a tti n g E v al u ati o n R e p orts f or I D R C  
a.  G ui d e t o Q u alit y Ass ess m e nt of I D R C E v al u ati o n R e p orts  ( G ui d eli n e N o. 4)  
b.  O E C D/ D A C ( 2 0 1 0) Q u alit y St a n d ar ds f or D e v el o p m e nt E v al u ati o n  
c.  I D R C’s e v al u ati o n w e b p a g e a n d A p pr o a c h t o E v al u ati o n  
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A n n e x 5 : R efi n e d e v al u ati o n d e si g n –  s u b mitt e d M a y 2 4 t h 2 0 1 9  
U ni v er sit y of T or o nt o  
FI N A L E V A L U A TI O N D E SI G N  
I D R C E v al u ati o n: F o o d, E n vir o n m e nt, a n d H e alt h Pr o gr a m E v al u ati o n 2 0 1 5-2 0 2 0  
 
I N T R O D U C TI O N 
T h e ulti m at e g o al of t h e F o o d, E n vir o n m e nt a n d H e alt h ( F E H) pr o gr a m i s t o i m pr o v e t h e h e alt h of l o w - 
a n d mi d dl e -i n c o m e c o u ntr y p o p ul ati o ns, b y g e n er ati n g e vi d e n c e, i n n o v ati o ns a n d p oli ci es t h at r e d u c e t h e 
h e alt h a n d e c o n o mi c b ur d e ns of pr e v e nt a bl e c hr o ni c a n d i nf e cti o us di s e as e s 6 .  T h e pr o gr a m a c hi e v es t hi s 
g o al t hr o u g h i n v est m e nts t h at ai m t o b uil d r es e ar c h c a p a cit y, i n cr e as e k n o wl e d g e a n d i n n o v ati o n a n d 
i nfl u e n c e poli c y i n str at e gi c t h e m ati c ar e as ai m e d at pr e v e nti n g a n d r e d u ci n g t h e ri si n g h e alt h b ur d e n 
fr o m n o n-c o m m u ni c a bl e di s e as e s ( N C D). B y t ar g eti n g t h e m aj or ri s k f a ct ors a n d dri v ers of t h e gl o b al, f o o d -
r el at e d, N C D p a n d e mi c, t h e F E H pr o gr a m h as a pri m ar y f o c us  o n i nfl u e n ci n g s hifts i n l o c al f o o d s y st e m s 
a n d di et ar y tr e n ds t o w ar ds h e alt hi er di ets ( m or e n utriti o us a n d l ess pr o c ess e d f o o ds, p arti c ul arl y t h os e 
hi g h i n f at, s u g ar a n d s alt).  C o m pl e m e nt ar y w or k will f o c us o n t o b a c c o as a m aj or c o ntri b ut or t o t h e gl o b al 
N C D b ur d e n, a n d will t a k e t o s c al e a n d b uil d u p o n t h e s u c c ess of f or m er t o b a c c o c o ntr ol r es e ar c h 
s u p p ort e d t hr o u g h pr e vi o us I D R C pr o gr a m s  a n d ot h ers. T h e pr o gr a m will als o r et ai n t ar g et e d i n v est m e nts 
o n t h e pr e v e nti o n a n d c o ntr ol of i nf e cti o us di s e as e s dri v e n b y s o ci al a n d e n vir o n m e nt al c h a n g e w hi c h 
c o nti n u e t o p er e n ni all y a n d u n e x p e ct e dl y t hr e at e n t h e h e alt h a n d s e c urit y of l o w - a n d mi d dl e -i n c o m e 
p o p ul ati o ns.  
 
T h e F E H pr o gr a m p ortf oli o i s di v ers e, r a n gi n g fr o m r es e ar c h t h at i nfl u e n c es t h e d esi g n, i m pl e m e nt ati o n 
a n d i m p a ct ass ess m e nt of p u bli c p oli c y i nt er v e nti o ns a n d m ulti -s e ct or a cti o ns f or a d dr essi n g d etri m e nt al 
eff e cts of u n h e alt h y di et s, t o t h e t a c kli n g of s o ci al a n d e n vir o n m e nt al d et er mi n a nts of i nf e cti o us a n d n o n -
c o m m u ni c a bl e di s e as e s, c o ntri b uti n g t o a d dr ess t h e b ur d e n of di s e as e t hr o u g h pri m ar y a n d s e c o n d ar y 
pr e v e nti o n a p pr o a c h es.   
 
S C O P E O F E V A L U A TI O N  
T h e p ur p os e of t hi s e v al u ati o n i s t o pr o vi d e e vi d e n c e a n d r e c o m m e n d ati o ns o n h o w t o i m pr o v e t h e 
eff e cti v e n ess of I D R C’s F E H str at e gi c b o d y of r es e ar c h pr o gr a m mi n g . Alt h o u g h F E H p urs u e d t hr e e 
c o n c urr e nt ai m s d uri n g its first pr o gr a m c y cl e, t h e pr o p os e d e v al u ati o n will pri m aril y f o c us o n t h e t h e m e 
- pr e v e nti o n of f o o d -r el at e d c hr o ni c di s e a s es, t ar g eti n g t h e m aj or ris k f a ct ors a n d dri v ers of t h e gl o b al, 
f o o d-r el at e d, N C D p a n d e mi c, wit h a n e m p h asi s o n i nfl u e n ci n g s hifts i n l o c al a n d n ati o n al f o o d s y st e m s 
a n d di et ar y tr e n ds t o w ar ds h e alt hi e r a n d s ust ai n a bl e di ets i n l o w- a n d mi d dl e -i n c o m e- c o u ntr y 
p o p ul ati o ns. T h e pr e v e nti o n a n d c o ntr ol of s el e ct e d i nf e cti o us di s e as e s a n d t o b a c c o c o ntr ol p oli ci es will 
b e a c o m pl e m e nt ar y f o c us as b ot h ar e b uil di n g u p o n t h e b o d y of k n o wl e d g e, l e a d ers hi p a n d s u c c ess of 
pri or r es e ar c h s u p p ort e d b y p ast I D R C f u n di n g, n a m el y t h e E c os y st e m s a n d H u m a n H e alt h Pr o gr a m 
( E c o h e alt h) a n d N o n-C o m m u ni c a bl e Di s e as e Pr e v e nti o n Pr o gr a m ( N C D P) . 
 
T h e pl a n n e d o ut p uts fr o m t hi s e v al u ati o n will c o ntri b ut e e vi d e n c e o n t h e eff e cti v e n e ss of F E H’s str at e gi c 
b o d y of r es e ar c h pr o gr a m mi n g i n L ati n A m eri c a a n d t h e C ari b b e a n, Afri c a, A si a, a n d t h e Mi d dl e E ast. It 
will al s o pr o vi d e i nsi g hts o n pr o gr ess m a d e i n s u p p orti n g g e n d er e q uit y s e nsiti v e r es e ar c h, S o ut h er n -l e d 
r es e ar c h c o aliti o ns a n d r es e ar c h eff orts t o str e n gt h e n hi g h -i m p a ct p oli c y i nt er v e nti o ns a n d i n n o v ati o ns 
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t ar g eti n g p o p ul ati o n h e alt h d et er mi n a nts, a n d e n h a n ci n g e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y a n d c o or di n at e d 
p art n ers hi p d e v el o p m e nt b et w e e n pri v at e a n d p u bli c s e ct ors a n d t h e i nt er n ati o n al f u n d er c o m m u nit y.  
 
A u di e n c e s: T h e i nt e n d e d a u di e n c es or us ers of t h e e v al u ati o n will b e:   
  Pri m ar y: I D R C’s B o ar d of G o v er n ors a n d M a n a g e m e nt;  
  S e c o n d ar y: F E H Pr o gr a m t e a m;  
  T erti ar y: Gr a nt e e s, r es e ar c h c o m m u nit y, g e n er al p u bli c, c urr e nt a n d f ut ur e f u n di n g p art n ers.  
 
E V A L U A TI O N Q U E S TI O N S  
T hi s s u m m ati v e e v al u ati o n of t h e F E H pr o gr a m ai m s t o d e m o nstr at e t h e a c c o u nt a bilit y of its i n v est m e nts 
b y arti c ul ati n g r es ults a n d pr o vi di n g i nsi g hts o n pr o gr ess m a d e t hr o u g h o ut t h e pr o gr a m’s lif e c y cl e i n or d er 
t o g ui d e f ut ur e pr o gr a m mi n g a n d e n h a n c e o ut c o m es. B as e d o n I D R C g ui d a n c e, t h e F E H e v al u ati o n will b e 
c o n d u ct e d at t h e pr o gr a m l e v el, m e a ni n g t h at it will:  
 
• A d dr ess t h e r es ults t h at m att er t o t h e F E H Pr o gr a m;   
• E x a mi n e h o w t h e F E H Pr o gr a m str at e gi es tr a nsl at e al o n g t h eir i m p a ct p at h w a y t o w ar d d e v el o p m e nt 
o ut c o m es i n cl u di n g f or gi n g p art n ers hi ps;  
• A d dr ess t h e pr o gr a m p ortf oli o as a w h ol e, pr o vi di n g a cl e ar r ati o n al e f or a n y s a m pli n g str at e g y;  
• I n cl u d e i n d e p e n d e nt j u d g e m e nt fr o m t h e U of T e v al u ati o n t e a m.  
 
K e y e v al u ati o n li n es of i n q uir y c a n b e gr o u p e d i nt o t w o ar e as of f o c us: pr o gr a m str at e g y a n d pr o gr a m 
o ut c o m es, i n li n e wit h t h e f oll o wi n g e v al u ati o n q u esti o ns:  
 
Ar e a of f o c u s  E v al u ati o n q u e sti o n s  
Pr o gr a m 
str at e g y  
Gi v e n t h e c o nt e xt, ri s ks a n d o p p ort u niti es t h at e m er g e d o v er t h e p eri o d, h o w w ell 
h as F E H i m pl e m e nt e d a str at e gi c b o d y of r es e ar c h pr o gr a m mi n g i n t h e i d e ntifi e d 
t h e m ati c ar e as of pr o gr a m mi n g ? 
H o w eff e cti v el y h as F E H i nt e gr at e d t h e f oll o wi n g str at e gi c i ss u es *  i nt o t h eir 
pr o gr a m mi n g ?  
T h e F E H pr o gr a m h as e m er g e d fr o m y e ars of I D R C e x p eri e n c e, h o w w ell h as t h e 
pr o gr a m d o n e t o l e ar n fr o m pr e vi o us w or k ? 
Pr o gr a m 
o ut c o m es  
W h at c o ntri b uti o ns (i nt e n d e d a n d u ni nt e n d e d, a n d i n v ari o us “s p h er es ”) h as F E H 
m a d e t o i nfl u e n c e/ eff e ct p oli c y/ pr a cti c e, e n h a n c e r es e ar c h c a p a cit y, a n d i n cr e as e 
n e w k n o wl e d g e ?  
H o w h as t h e i n cl usi o n of f o ur str at e gi c i ss u es*  i nfl u e n c e d o ut c o m es of 
p oli c y/ pr a cti c e, r es e ar c h c a p a cit y, a n d t h e g e n er ati o n of n e w k n o wl e d g e ? If s o, h o w 
h as it i nfl u e n c e d t h es e o ut c o m es ?  
W h at ar e t h e m ost r el e v a nt a n d si g nifi c a nt o p p ort u niti es f or F E H m o vi n g f or w ar d ?  
 
Str at e gi c i ss u es i n cl u d e it er ati v e, cr oss-c utti n g t o pi cs t h at a d dr ess eit h er c or p or at e (I D R C) or F E H 
pr o gr a m -l e v el pri oriti es: 
1.  S c al e r ef ers t o b ei n g at o pti m al s c al e v ers us s c ali n g u p i nt er v e nti o ns. A s e p ar at e o n g oi n g e v al u ati o n 
i s alr e a d y l o o ki n g f urt h er i nt o its d efi nitio n a n d a p pli c ati o n a cr oss I D R C;  
2.  S o ut h er n l e a d er s hi p  as o n e of its c or e pri oriti es.  T hi s fits w ell wit h I D R C’s c or p or at e pri orit y t o “ B uil d 
t h e l e a d ers of t o m orr o w ”. T h e F E H Pr o gr a m i s pr o vi di n g t h es e l e a d ers wit h r e gi o n al pl atf or m s a n d 
or g a ni z ati o n al s u p p ort t o i n cr e as e t h e i m p a ct of t h eir p ast w or k.  A n ot h er o n g oi n g e v al u ati o n i s 
e x pl ori n g t h e i m p ort a n c e of t hi s t h e m e a cr oss t h e or g a ni s ati o n;  
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3.  P art n er s hi p s  i n t er m s of I D R C b ei n g a “ p art n er of c h oi c e ” t o ot h er f u n di n g or g a ni z ati o ns, a n d 
u n d erst a n di n g t h e r ol e of p art n ers hi ps wit h ot h er f u n d ers a n d t h eir i nfl u e n c e o n d eli v eri n g c or e F E H 
pr o gr a m o bj e cti v es a n d o n pr o gr a m m ati c d e ci si o ns;  
4.  G e n d er a n d e q uit y  i nt e gr at e d m or e r e c e ntl y i n I D R C a n d F E H pr o gr a m mi n g, wit h t h e g o al of e ns uri n g 
t h at n o pr oj e cts ar e “ g e n d er bli n d ”. 
5.  E n vir o n m e nt al S u st ai n a bilit y  - a n e m er gi n g str at e gi c i ss u e i s h o w t h e F E H pr o gr a m li n ks wit h ot h er 
ar e as of I D R C pr o gr a m mi n g s u c h as Cli m at e C h a n g e a n d F o o d S e c urit y, a n d h o w it p urs u es c o -f u n di n g 
o p p ort u niti es f or r es e ar c h at t h e i nt ers e cti o n of n utriti o n a n d cli m at e c h a n g e, as it s e e ks t o p ositi o n 
its w or k wit hi n t h e br o a d er fr a m e of e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y.  
 
K e y e v al u ati v e  i n p uts will i n cl u d e F E H I m p a ct P at h w a y s, I D R C-d e v el o p e d e v al u ati o n fr a m e w or ks o n 
r es e ar c h q u alit y a n d s c al e, as w ell as p ast e v al u ati o ns.  
 
A s a r es ult, t h e f oll o wi n g e v al u ati o n m atri x s u m m ari z es p ot e nti al s u b -q u esti o ns, k e y c o nsi d er ati o ns, 
e x a m pl es of i n di c at ors ( dr a w n fr o m t h e c urr e nt s et of i n di c at or s fr o m F E H’ s I m pl e m e nt ati o n Pl a n –  n ot e 
t h at a d diti o n al q u alit ati v e i n di c at or s  will b e a d d e d i n d u e c o ur s e ) a n d d at a s o ur c es f or e a c h of t h e 





 E v al u ati o n 
q u e sti o n s  















1) Gi v e n t h e 
c o nt e xt, ri s k s a n d 
o p p ort u niti e s t h at 
e m er g e d o v er t h e 
p eri o d, h o w w ell 
h a s F E H 
i m pl e m e nt e d a 
str at e gi c b o d y of 
r e s e ar c h 
pr o gr a m mi n g i n 
t h e i d e ntifi e d 
t h e m ati c ar e a s of 
pr o gr a m mi n g ?  
W h at i s t h e i nt er n al a n d e xt er n al 
o p er ati n g c o nt e xt f or t h e F E H 
pr o gr a m ?  
  Wit hi n I D R C  
  C a n a d a (f u n di n g, p art n ers)  
  Gl o b al r es e ar c h f u n di n g 
l a n ds c a p e 
  Gl o b al N C Ds a n d f o o d 
s y st e m s l a n ds c a p e 
E x pl or e t h e fr a mi n g, 
p ositi o ni n g a n d l e giti m a c y of 
t h e F E H pr o gr a m wit hi n ( e. g. 
ot h er I D R C pr o gr a m l e a ds) 
a n d o utsi d e of I D R C ( e. g. 
wit h gr a nt e e s, c urr e nt a n d 
pr os p e cti v e p art n ers)  
 A n al y si s of F E H d at a 
b as e d o n li st of k e y 
d o c u m e nts 
pr o vi d e d b y I D R C 
(s e e A n n e x  2 )  
 
K e y i nf or m a nt 
i nt er vi e ws wit h 
I D R C a n d F E H st aff  
 
L a n ds c a p e 
ass ess m e nt  
 
Lit er at ur e r e vi e w  
 
I n p ut o n t hi s fr o m 
gr a nt r e ci pi e nts a n d 
c oll a b or ati n g 
f or m al a n d i nf or m al 
f u n di n g / 
m ultil at er al a ct ors 
( e. g. W H O/ P A H O) 
c o ul d pr o vi d e a 
ri c h er pi ct ur e ( of 
c o urs e n e e d t o 
c o nsi d er f e asi bilit y)  
 
W h at ri s ks h a v e e m er g e d si n c e 
2 0 1 5 f or t h e F E H pr o gr a m ? 
I nt er n al a n d e xt er n al ? 
 
W hi c h o p p ort u niti es h a v e 
e m er g e d si n c e 2 0 1 5 f or t h e F E H 
pr o gr a m ?  
 
W hi c h e m er gi n g pri oriti es i n 
Gl o b al H e alt h ar e b ei n g 
a d dr ess e d b y t h e F E H pr o gr a m ?  
H o w w ell h a v e t h es e e m er gi n g 
pri oriti e s b e e n a d dr ess e d ? 
 
H o w ar e t h es e ri s ks, 
o p p ort u niti es a n d e m er gi n g 
pri oriti es i nfl u e n ci n g pr o gr a m 
c o h er e n c e ?  
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( C o nt.) 1) Gi v e n 
t h e c o nt e xt, ri s k s 
a n d o p p ort u niti e s 
t h at e m er g e d o v er 
t h e p eri o d, h o w 
w ell h a s F E H 
i m pl e m e nt e d a 
str at e gi c b o d y of 
r e s e ar c h 
pr o gr a m mi n g i n 
t h e i d e ntifi e d 
t h e m ati c ar e a s of 
pr o gr a m mi n g ?  
W h at e n a bli n g /f a cilit ati n g r ol e( s) 
h as t h e F E H pr o gr a m pl a y e d i n 
b uil di n g t h e fi el d of f o o d s y st e m s 
i n L MI C s (i n p arti c ul ar) ? 
 
W h at str at e gi es h as t h e pr o gr a m 
p ut i n pl a c e t o i n v est str a t e gi c all y 
( e. g. c all s f or pr o p os al s, 
m o nit ori n g a p pr o a c h es, et c.).  
H o w di d I D R C a n d F E H b e c o m e 
t h o u g ht l e a d ers a n d fi el d 
b uil d ers ?  
1)  W h at ki n ds of 
i nfr astr u ct ur e, c a p a cit y 
b uil di n g, k n o wl e d g e 
tr a nsl ati o n, h u m a n 
l e a d ers hi p w er e i n v est e d 
i n ? 
2)  H o w di d t h e F E H p r o gr a m 
e n a bl e/f a cilit at e fi el d 
b uil di n g ?  
3)  W h at p art n ers hi ps 
a m o n g str at e gi c a ct ors 
a n d f u n d ers w er e 
br o k er e d ?  
 
 
W h at b arri ers h a v e i m p e d e d t h e 
pr o gr a m’s a bilit y t o i m pl e m e nt a 
str at e gi c b o d y of r es e ar c h 
pr o gr a m mi n g ?  
N at ur e, s c o p e, d e gr e e of 
c o h er e n c e (str at e gi c b o d y) 
of F E H pr o gr a m mi n g 
a cti viti es ( e. g. H o w i s t h e 
“ e n vir o n m e nt ” c o m p o n e nt 
of F E H b ei n g c o n c e pt u ali z e d, 
a n d a d dr ess e d ?)  
 
A w ar e n ess a n d p er c ei v e d 
eff e cti v e n ess of F E H 
pr o gr a m’s r ol e( s)  
 
Pr o b e t h e m es t h at s urf a c e d 
i n t h e i niti al d o c u m e nt 
r e vi e w b y e x pl ori n g h o w t h e 
F E H pr o gr a m i s vi e w e d 
wit hi n a n d o utsi d e of I D R C, 
i d e ntif y a n y “ m ar k er e v e nts ” 
or ot h er f a ct ors t h at 
c at al y z e d a str at e gi c b o d y of 
r es e ar c h pr o gr a m mi n g i n t h e 
t hr e e t h e m ati c ar e as 
 
L e a d ers hi p a n d 
c h a m pi o ns hi p of t h e F E H 
pr o gr a m h as o c c urr e d a n d 
c h a n g e d o v er ti m e –  
r efl e cti n g o n w h at “st a yi n g 
t h e c o urs e ” m e a ns –  
r efl e cti o ns o n w h at 
l e a d ers hi p a n d c h a m pi o ni n g 
m e a ns i n t h e c o nt e xt of t h e 





h as m e a nt a n d will m e a n f or 
t h e F E H pr o gr a m g oi n g 
f or w ar d 
 W h at d o es s u c c ess l o o k li k e ?  
 
W h at d o es s u c c essf ul ( or 
eff e cti v e) i n c or p or ati o n l o o k li k e 
i n e a c h of t h es e ar e as ? 
 
I n t er m s of c o h er e n c e of t h e F E H 
p ortf oli o, w h at d o t h e pr oj e ct 
cl ust ers s h ar e ? H o w h a v e t h e y 
b uilt o n o n e a n ot h er ? E. g., 
“ C o h er e n c e at t h e c ost of w h at ? ” 
H o w d o t h e y c o m pl e m e nt e a c h 
ot h er ?  
E x a mi n e c o h er e n c e a n d 
c o m pl e m e nt arit y fr o m 
diff er e nt p ers p e cti v es ( e. g. 
c or p or at e, pr o gr a m, gr a nt 
r e ci pi e nts). A c c o u nt f or 
diff er e nt s ci e ntifi c 
di s ci pli n ar y p ers p e cti v es  
 
H o w h as t h e F E H pr o gr a m’s 
str at e g y b e e n r e ali z e d t hr o u g h 
t h e b o d y of r es e ar c h 
pr o gr a m mi n g ?  
D e gr e e of ali g n m e nt wit h 
I D R C c or p or at e o bj e cti v es, 
pr o gr a m o bj e cti v es, 
as pir ati o ns  
 
2) H o w eff e cti v el y 
h a s F E H i nt e gr at e d 
t h e f oll o wi n g 
str at e gi c i ss u e s 
W h at d o es s u c c essf ul ( or 
eff e cti v e) i n c or p or ati o n l o o k li k e 
f or s c al e ? 
 
  A n al y si s of F E H d at a 
b as e d o n li st of k e y 




i nt o t h eir 
pr o gr a m mi n g ?  
-S c al e  
-S o ut h er n 
l e a d er s hi p 
-P art n er s hi p s  
-G e n d er a n d 
e q uit y  
H o w h as s c al e b e e n i n c or p or at e d 
or o p er ati o n ali z e d i nt o F E H 
pr o gr a m mi n g ?  
S c ali n g S ci e n c e:  S c ali n g i s a 
c o or di n at e d eff ort t o 
a c hi e v e a c oll e cti o n of 
i m p a cts at o pti m al s c al e t h at 
i s o nl y u n d ert a k e n if it i s 
b ot h m or all y j ustifi e d a n d 
w arr a nt e d b y t h e d y n a mi c 
e v al u ati o n of e vi d e n c e.  
1)  C o or di n ati o n  
2)  O pti m al s c al e  
3)  M or al j ustifi c ati o n  
4)  D y n a mi c e v al u ati o n  
 pr o vi d e d b y I D R C 
(s e e A n n e x 2)   
 
K e y i nf or m a nt 
i nt er vi e ws wit h 
I D R C a n d F E H st aff, 
gr a nt r e ci pi e nts  
 
L a n ds c a p e 
ass ess m e nt  
 
Lit er at ur e r e vi e w  
 W h at d o es s u c c essf ul ( or 
eff e cti v e) i n c or p or ati o n l o o k li k e 
i n t er m s of S o ut h er n l e a d ers hi p ? 
F or e. g. D e v el o p, s u p p ort 
a n d h el p est a bli s h S o ut h er n 
l e d c o ns orti a ( n et w or ks, 
c e ntr es of e x c ell e n c e a n d 
ot h er m ulti -a ct or 
p art n ers hi ps) t o pr e v e nt a n d 
c o ntr ol pri orit y i nf e cti o us 
di s e as e s  
 
H o w h as S o ut h er n l e a d ers hi p 
b e e n i n c or p or at e d i nt o F E H 







( C o nt.) 2) H o w 
eff e cti v el y h a s F E H 
i nt e gr at e d t h e 
f oll o wi n g str at e gi c 
i ss u e s i nt o t h eir 
pr o gr a m mi n g ?  
-S c al e  
-S o ut h er n 
l e a d er s hi p 
-P art n er s hi p s  
-G e n d er a n d 
e q uit y  
W h at h as b e e n t h e i nfl u e n c e o n, 
a n d of f u n d er p art n ers hi ps ?  
 
W h y a n d h o w ar e p art n ers hi ps 
h a p p e ni n g ? U n d er w h at 
c o n diti o ns ?  
 Q u alit ati v e i n di c at or s will a d d e d t o c a pt ur e t h e 
n at ur e of p art n eri n g b y F E H, p art n er s hi p m ut u alit y 
( e. g. m ut u al b e n efits of p art n eri n g,  h o w p art n er s 
i nfl u e n c e e ac h ot h er)  
 
E x a m pl es of e xi sti n g i n di c at or s:  
N u m b er of f u n d e d pr oj e cts t h at pr o d u c e e vi d e n c e 
o n t h e eff e cti v e n ess of t o b a c c o -c o ntr ol i nt er v e nti o n s 
f or N C D pr e v e nti o n 
 
N u m b er of i nt er n ati o n al a n d n ati o n al d o n or s ar e 
a w ar e of a n d r e c o g ni z e I D R C's c o ntri b uti o ns t o t h e 
e m er gi n g fi el d of f o o d s y st e ms a n d h e alt h  
 
A d d e d v al u e of n e w p art n ers hi p s, c o m mit m e nts or 
r el at e d a gr e e m e nts ( e. g. M O U s) t o d e v el o p a n d 
s c al e u p  i nt er v e nti o n s t o pr e v e nt a n d c o ntr ol 
pri orit y i nf e cti o u s di s e a s es  
  F u n di n g i nt er ests fr o m ot h er d o n or s ar e i d e ntifi e d 
a n d p art n er s hi p n e g oti ati o n s i niti at e d  
 
N u m b er of gl o b al a g e n ci es, d e ci si o n -m a k er s a n d 
d o n or s w hi c h cit e F E H pr o gr a m mi n g o n pri orit y 
i nf e cti o u s di s e as es 
W h at d o es s u c c essf ul ( or 
eff e cti v e) i n c or p or ati o n l o o k l i k e 
i n t er m s of g e n d er a n d e q uit y ? 
 N u m b er of f u n d e d pr oj e cts t h at i d e ntif y e q uit y g a p s 
(s o ci al, g e n d er, e c o n o mi c) a n d m a k e 
r e c o m m e n d ati o n s t o a d dr ess a n d l ess e n t h e m 
H o w h a v e g e n d er a n d e q uit y 
b e e n i n c or p or at e d i nt o F E H 
pr o gr a m mi n g ?  
 N u m b er of f o o d s y st e m a n al y s es i n L MI Cs pr o vi di n g 
e vi d e n c e o n t h e st at e of p e o pl e's di ets a n d 
a ss o ci at e d h e alt h a n d e c o n o mi c b ur d e n s 




3) T h e F E H 
pr o gr a m h a s 
e m er g e d fr o m 
y e ar s of I D R C 
e x p eri e n c e, h o w 
w ell h a s t h e 
pr o gr a m  d o n e t o 
l e ar n fr o m 
pr e vi o u s w or k ?  
W h at m e c h a ni s m s ar e i n pl a c e t o 
f a cilit at e l e ar ni n g ? Ar e t h e y 





 R e c o m m e n d ati o ns 
fr o m pr e vi o us I D R C 
Pr o gr a m 
e v al u ati o ns  
 
K e y i nf or m a nt 
i nt er vi e ws wit h 




H o w w ell h as t h e F E H pr o gr a m 
i n c or p or at e d f e e d b a c k fr o m p ast 
e v al u ati o ns a n d l ess o ns l e ar n e d 
fr o m b uil di n g ot h er fi el ds i nt o 
c urr e nt pr o gr a m mi n g ?  
 
H o w ar e p ast l ess o ns l e ar n e d 
e n g a g e d w h e n m a ki n g d e ci si o ns ?  
 
E vi d e n c e of l ess o ns l e ar n e d 
b ei n g i n c or p or at e d  i nt o 
pr o gr a m pl a n ni n g  
 
F E H st aff e xt e nt of l e ar ni n g 
































4) W h at 
c o ntri b uti o n s i n 
v ari o u s “ s p h er e s ” 8  
( c o ntr ol, 
i nfl u e n c e, 
i nt er e st) h a s t h e 
F E H pr o gr a m 
m a d e t o 
i nfl u e n c e / eff e ct  
  P oli c y /  
  pr a cti c e  
W h at c o ntri b uti o ns (i nt e n d e d 
a n d u ni nt e n d e d) i n v ari o us 
“s p h er es ” h as F E H m a d e t o 




R es e ar c h Pl us –   
1.  R e s e ar c h I nt e grit y:  
ass ess m e nt of 
a p pr o pri at e n ess 
( ali g n m e nt of f u n d e d 
pr oj e cts t o str at e gi c F E H 
o bj e cti v es)  
 
2.  R e s e ar c h L e giti m a c y:  
e xt e nt t o w hi c h r es e ar c h 
r es ults h a v e b e e n 
pr o d u c e d b y a pr o c ess 
N u m b er of c o u ntri es w h er e m u ni ci p al a n d n ati o n al 
p oli c y m a k er s ar e e n g a g e d i n p oli c y d e v el o p m e nt a n d 
a d o pti o n t o c h a n g e f o o d s yst e ms t h at i m pr o v e di ets 
a n d pr e v e nt n o n -c o m m u ni c a bl e di s e a s es  
 
N u m b er of c o u ntri es t h at c o ntri b ut e t o t h e 
i ntr o d u cti o n of n e w t ax ati o n a n d ot h er t o b a c c o 
c o ntr ol p oli ci es t o r e d u c e t h e h e alt h a n d e c o n o mi c 
b ur d e n s of N C Ds at t h e p o p ul ati o n l e v el.  
 
A n al y si s of F E H 
d at a b as e d o n li st 
of k e y d o c u m e nts 
pr o vi d e d b y I D R C 
(s e e A n n e x  2 )  
 
K e y i nf or m a nt 
i nt er vi e ws  
 
C as e st u di es  
                                               
8  A t hr e e -f ol d di sti n cti o n i s us e d t o r e pr es e nt, u n d erst a n d a n d a p pr ai s e t h e c oll e cti v e vi e w o n r es e ar c h e x c ell e n c e a cr os s I D R C. S p h er e of c o ntr ol r ef ers t o m att ers o v er w hi c h I D R C st aff 
m e m b ers h a v e s o m e s a y: t hr o u g h i nt er a cti o n d uri n g t h e c o n c e pt u ali z ati o n, pr o p os al ass ess m e nt, a n d r efi n e m e nt st a g e, I D R C st af f a n d gr a nt e es sh ar e c o ntr ol o v er t h e r es e ar c h d esi g n. 
S p h er e of i nfl u e n c e r el at es t o c h a n g es i n i nsi g ht, r el ati o ns hi ps, a n d b e h a vi or a m o n g us ers of t h e r es e ar c h — e. g., r es e ar c h ers, d e v el o p m e nt pr a ctiti o n ers, t h e m e di a, p oli c y m a k ers —  as a 
r es ult of, or i nfl u e n c e d b y, t h e c o m bi n e d c o ntri b uti o ns of I D R C st aff a n d t h eir gr a nt e e s. I D R C st aff acti o ns c a n e x ert s o m e i nfl u e n c e b ut n ot d et er mi n e o ut c o m es (t h es e ar e m att ers 
tr a diti o n all y r ef err e d t o as t h e “ us e ” a n d/ or “i nfl u e n c e ” 1 0 of r es e ar c h t h at i n cl u d e, b ut ar e n ot li mit e d t o,  p oli c y c h a n g e). S p h er e of i nt er est r ef ers t o s o ci o -e c o n o mi c, p oliti c al, a n d 
e n vir o n m e nt al tr e n ds a n d e n dst at es ( e. g., p o v ert y r e d u cti o n as a r es ult of p oli c y c h a n g e). T h es e ar e m att ers tr a diti o n all y r ef err e d t o as “i m p a ct. ” Fr o m “ U n d erst a n di n g R es e ar c h E x c ell e n c e at 




  R e s e ar c h 
c a p a cit y  
  N e w 


























( C o nt.) 4) W h at 
c o ntri b uti o n s i n 
v ari o u s “ s p h er e s ” 
( c o ntr ol, 
t h at t o o k a c c o u nt of t h e 
c o n c er ns a n d i nsi g hts of 
r el e v a nt st a k e h ol d ers 
a n d w as d e e m e d 
pr o c e d ur all y f air a n d 
b as e d o n t h e v al u es, 
c o n c er ns a n d 
p ers p e cti v es of t h at 
a u di e n c e. A u di e n c es 
t e n d to j u d g e l e giti m a c y 
b as e d o n w h o 
p arti ci p at e d, w h o di d 
n ot, t h e pr o c ess f or 
m a ki n g c h oi c es, a n d h o w 
i nf or m ati o n w as 
pr o d u c e d, v ett e d a n d 
di ss e mi n at e d.  
  A d dr e ssi n g n e g ati v e 
c o n s e q u e n c e s  
  G e n d er 
r e s p o n si v e n e ss 
  I n cl u si v e n e ss 
  E n g a g e m e nt wit h 
l o c al k n o wl e d g e 
 
N u m b er of p oli ci es, pr o gr a ms , a n d c o m m u nit y 
b e h a vi or s/ pr a cti c es w hi c h ar e g ui d e d b y r es e ar c h 
r es ults a n d h e alt h i nt er v e nti o n s 
N u m b er of g r a nt e es ( S e x di s a g gr e g at e d) e n g a g e i n 
p u bli c d e b at es (i n cl u di n g m e di a c o v er a g e) a n d/ or 
p oli c y di al o g u es ( e. g. t hr o u g h e x p ert gr o u p s, t a s k 
f or c es, p oli c y-dr afti n g c o m mitt e es)  
 
W h at c o ntri b uti o ns (i nt e n d e d 
a n d u ni nt e n d e d) i n v ari o us 
“s p h er es ” h as F E H m a d e t o 
e n h a n c e r es e ar c h c a p a cit y ?  
 N u m b er of n e wl y tr ai n e d r es e ar c h ers a n d n u m b er of 
e x p eri e n c e d r es e ar c h ers (s e x dis a g gr e g at e d) or 
i n stit uti o ns c o ntri b uti n g t o t o b a c c o c o ntr ol a n d N C D 
pr e v e nti o n r es e ar c h f or t h e fir st ti m e  
 
N u m b er of m ulti di s ci pli n ar y a n d / or c o n s orti u m t e a ms 





i nfl u e n c e, 
i nt er e st) h a s t h e 
F E H pr o gr a m 
m a d e t o 
i nfl u e n c e / eff e ct  
 
N u m b er of r es e ar c h t e a ms a cti v el y e n g a gi n g wit h 
i m p ort a nt st a k e h ol d er s (fr o m g o v er n m e nt, ci vil 
s o ci et y, a n d pri v at e s e ct or s) t hr o u g h o ut t h e c o ur s e of 
t h e pr oj e cts, r es ulti n g i n pr oj e ct r es ults b ei n g 
c o n si d er e d or us e d b y v ari o u s a ct or s  
W h at c o ntri b uti o ns (i nt e n d e d 
a n d u ni nt e n d e d) i n v ari o us 
“s p h er es ” h as F E H m a d e t o 
e n h a n c e n e w k n o wl e d g e ?  
 
 
 N u m b er of k n o wl e d g e o ut p uts ( p e er -r e vi e w e d 
p u bli c ati o n s, pr es e nt ati o n s, r e p orts, et c.) t h at 
d es cri b e t h e c a u s es, i m p a cts a n d s ol uti o n s of t ar g et e d 
di s e a s es ( e. g. s o ci al, e n vir o n m e nt al, e c o n o mi c or 
ot h er e pi d e mi ol o gi c al dri v er s of dis e a s e;  b ur d e n of 
di s e a s e i nf or m ati o n di s a g gr e g at e d b y g e n d er, a g e, 
et h ni c gr o u p or ot h er s o ci o -e c o n o mi c c o n diti o n; 
h e alt h a n d e c o n o mi c i m p a ct a ss ess m e nt of 
i nt er v e nti o n s) 
 
N u m b er of t o ols d e v el o p e d ( or a d a pt e d) f or t o b a c c o -
c o ntr ol r es e ar c h (t h at all o w f or s e x a n d s o ci o -
e c o n o mi c st ats di s a g gr e g at e d d at a  
 
 
5) H o w h a s t h e 
i n cl u si o n of e a c h 
of t h e 4 str at e gi c 
ar e a s i nfl u e n c e d 
o ut c o m e s of 
p oli c y / pr a cti c e, 
r e s e ar c h c a p a cit y, 
a n d t h e 
g e n er ati o n of n e w 
k n o wl e d g e ?  
If s o, h o w h a s it 
i nfl u e n c e d t h e s e 
o ut c o m e s ?  
H o w eff e cti v e i s t h e mi x of 
pr o gr a m mi n g i n a c hi e vi n g 
e x p e ct e d o ut c o m es i n i n cr e asi n g 
r es e ar c h c a p a cit y, n e w 
k n o wl e d g e a n d p oli c y/ pr a cti c e 
i nfl u e n c e ? 
 
Ar e t h er e s y n er gi es ( a d diti v e, 
m ulti pli c ati v e) a m o n g st pr oj e cts 
f u n d e d u n d er t h e F E H pr o gr a m ? 
H o w mi g ht t h es e  c o ntri b ut e t o 
o ut c o m es  i n r es e ar c h c a p a cit y, 
g e n er ati o n of n e w  k n o wl e d g e 
a n d i nfl u e n c e of  p oli c y/ pr a cti c e ?  
 
 N u m b er of f u n d e d pr oj e cts t h at pr o d u c e e vi d e n c e 
o n t h e eff e cti v e n ess of i nt er v e nti o n s ( p oli ci es a n d / or 
di et ar y c h a n g e i n n o v ati o n s) f or i m pr o vi n g n utriti o n 
a n d/ or N C D pr e v e nti o n  
 
N u m b er of n et w or ks ( e. g. Gl o PI D -R) w hi c h s oli cit 
F E H f or a d vi c e, c oll a b or ati o n, or m e m b er s hi p  
 
N u m b er of p oli ci es, pr o gr a ms , a n d c o m m u nit y 
b e h a vi or s/ pr a cti c es w hi c h dir e ctl y e n g a g e or 
e m p o w er v ul n er a bl e gr o u p s (i n cl u di n g  w o m e n, p o or 
a n d ot h er s) t o d esi g n, u n d ert a k e or ass ess 
i nt er v e nti o n s 
 
A n al y si s of F E H d at a 
b as e d o n li st of k e y 
d o c u m e nts 
pr o vi d e d b y I D R C 
(s e e A n n e x  2 )  
 
K e y i nf or m a nt 
i nt er vi e ws  
 




N u m b er of L MI C a n al y si s pr o vi di n g e vi d e n c e o n t h e 
st at e of t o b a c c o u s e a n d its a ss o ci at e d h e alt h a n d 
e c o n o mi c b ur d e ns ( di s a g gr e g at e d b y s e x a n d s o ci o -
e c o n o mi c st at u s)  
H o w h as t h e i n cl usi o n of s c al e 
i nfl u e n c e d o ut c o m es of 
p oli c y/ pr a cti c e, r es e ar c h 
c a p a cit y, a n d t h e g e n er ati o n of 
n e w k n o wl e d g e ? If s o, h o w h as it 
i nfl u e n c e d t h es e o ut c o m es ? 
  
H o w h as t h e i n cl usi o n of 
S o ut h er n L e a d ers hi p i nfl u e n c e d 
o ut c o m es of p oli c y/ pr a cti c e, 
r es e ar c h c a p a cit y, a n d t h e 
g e n er ati o n of n e w k n o wl e d g e ? If 
s o, h o w h as it i nfl u e n c e d t h es e 
o ut c o m es ?  
 N u m b er of l e a d r es e ar c h er s ( m e n a n d 
w o m e n)/ c o n s orti a …  
 
H o w h as t h e i n cl usi o n of 
p art n ers hi ps i nfl u e n c e d 
o ut c o m es of p oli c y/ pr a cti c e, 
r es e ar c h c a p a cit y, a n d t h e 
g e n er ati o n of n e w k n o wl e d g e ? If 
s o, h o w h as it i nfl u e n c e d t h es e 
o ut c o m es ?  
 
 N u m b er of n e w p art n ers hi p s, c o m mit m e nts or 
r el at e d a gr e e m e nts ( e. g. M O U s) t o d e v el o p a n d 
s c al e u p of i nt er v e nti o n t o pr e v e nt a n d c o ntr ol 




H o w h as t h e i n cl usi o n of g e n d er 
a n d e q uit y i nfl u e n c e d o ut c o m es 
of p oli c y/ pr a cti c e, r es e ar c h 
c a p a cit y, a n d t h e g e n er ati o n of 
n e w k n o wl e d g e ? If s o, h o w h as it 
i nfl u e n c e d t h es e o ut c o m es ? 
 N u m b er of f u n d e d pr oj e cts t h at i d e ntif y e q uit y g a p s 
(s o ci al, g e n d er, e c o n o mi c) a n d m a k e 
r e c o m m e n d ati o n s t o a d dr ess a n d l ess e n t h e m 
6) W h at ar e t h e 
m o st r el e v a nt a n d 
si g nifi c a nt 
o p p ort u niti e s f or 
F E H m o vi n g 
f or w ar d ? 
   A n al y si s of F E H d at a 
b as e d o n li st of k e y 
d o c u m e nts 
pr o vi d e d b y I D R C 
(s e e A n n e x  2 )  
 
K e y i nf or m a nt 
i nt er vi e ws  
 
L a n ds c a p e 
ass ess m e nt, 
lit er at ur e r e vi e w 
 
I n d e p e n d e nt 
j u d g e m e nt of U of T 




E V A L U A TI O N M E T H O D O L O G Y  
A m ulti pl e -m et h o ds a p pr o a c h will b e us e d f or t hi s F E H e v al u ati o n usi n g q u alit ati v e a n d q u a ntit ati v e 
m et h o ds a n d di v ers e d at a s o ur c es. T h e d at a c oll e cti o n will b e ai m e d at c oll e cti n g a n d tri a n g ul ati n g 
e vi d e n c e t o a d dr ess all t h e e v al u ati o n q u esti o ns a n d m a k i n g o pti m al us e of e xi sti n g d at a si n c e n ot all 
pr o gr a m s  h a v e b as eli n e d at a n or t h eir o w n i n di vi d u al pr oj e ct e v al u ati o ns. T h e e v al u ati o n ti m efr a m e 
u n d er r e vi e w i s 1 A pril 2 0 1 5 t o 3 1 M ar c h 2 0 1 9. T h e e v al u ati o n will pr o vi d e a “ wi n d o w ” i nt o t hi s p eri o d 
2 0 1 5 -2 0 1 9 a n d criti c al i n v est m e nts t h at w er e i niti at e d b ef or e 2 0 1 5, b ut b e c a m e si g nifi c a nt, str at e gi c 
pi e c es of w or k wit hi n t hi s p eri o d.  
 
T h e pr o p os e d mi x e d m et h o ds a p pr o a c h will r el y o n a n it er ati v e w or k pr o c ess t o c oll e ct a n d a n al y z e 
d at a. Et hi cs pr ot o c ol f or t hi s e v al u ati o n will b e pr e p ar e d a n d s u b mitt e d t o t h e U ni v ersit y of T or o nt o’s 
R es e ar c h Et hi cs B o ar d f or a p pr o v al. T h e e v al u ati o n t e a m will b e r es p o nsi bl e f or a bi di n g t o all of t h e 
n e c ess ar y R E B r e q uir e m e nts.  
 
4. 1 D o c u m e nt r e vi e w  
S o ur c e s: F E H’s S h ar e P oi nt  will b e t h e pri m ar y s o ur c e t h e e v al u ati o n t e a m will a c c ess F E H d o c u m e nts. 
T h e Tr a c kif y  d at a b as e f or k e y pr o gr a m p erf or m a n c e d at a i s d e e m e d i n c o m pl et e a n d will b e us e d t o 
s u p p ort a n d tri a n g ul at e ot h er d at a s o ur c es. A n n e x 2 o utli n es t h e k e y d o c u m e nts pr o vi d e d b y F E H.  
 
S a m pl e: A p ur p osi v e s a m pl e will b e dr a w n b as e d o n t h e S a m pli n g Str at e g y  ( A n n e x 5) t h at will a p pl y 
a s eri es of w ei g hts a cr oss F E H pr oj e ct -t y p es a n d t h e m ati c ai m s.  
 
A p pr o a c h: A d at a e xtr a cti o n t e m pl at e f or q u alit ati v e a n d q u a ntit ati v e a d mi ni str a ti v e d at a a n d will b e 
pr e p ar e d a n d a p pli e d t o a s a m pl e of pr oj e cts a cr oss t h e F E H pr o gr a m, r efi n e d a n d t h e n i m pl e m e nt e d 
a cr oss all s a m pl e d d o c u m e nts t o e xtr a ct i n li n e wit h e v al u ati o n q u esti o ns.  
 
A virt u al m e eti n g wit h F E H st aff will b e pl a n n e d t o e ns ur e all r el e v a nt d o c u m e nts ( w h et h er i n 
S h ar e p oi nt or Tr a c kif y) ar e t a k e n i nt o a c c o u nt b ef or e a n al y si s b e gi ns.  
 
A n al y si s: St ati sti c al s oft w ar e ( S P S S, S A S) will b e us e d t o b uil d fr e q u e n c y t a bl es a n d cr oss -t a b ul ati o ns 
a cr oss str at e gi c i ss u es a n d r e gi o n al f o ci, as w ell as t o s u m m ari z e q u a ntit ati v e o ut p uts fr o m 
d o c u m e nts. Q u alit ati v e d at a will b e a n al y z e d t h e m ati c all y usi n g N VI V O .  
 
4. 2 K e y i nf or m a nt i nt er vi e w s  
S o ur c e s: K e y i nf or m a nt i nt er vi e w s will f o c us o n a c hi e vi n g a s a m pl e t h at i s s uffi ci e ntl y r o b ust t o dr a w 
us ef ul a n d v ali d i nf er e n c es fr o m c o nt e nt a n al y si s a n d b uil d m ulti pl e p ers p e cti v es, i nsi g hts a n d 
c o ntr asts. T h e e v al u ati o n t e a m will c o n d u ct o n e -o n -o n e i nt er vi e w s wit h:  
  St aff m e m b ers at I D R C a d mi ni st eri n g t h e F E H pr o gr a m or o v ers e ei n g it;  
  R e pr es e nt ati v es of or g a ni z ati o ns  w h o c o -f u n d or p ar all el f u n d wit h t h e F E H pr o gr a m (i. e. 
ot h er d o n or or g a ni z ati o ns, gl o b al p oli c y a ct ors ); 
  Dir e ct r e ci pi e nts of f u n di n g (i. e. gr a nt e e s a n d  p oli c y m a k ers t h e y e n g a g e). Gr a nt e e s m a y b e 
i n C a n a d a or i n a v ari et y of L o w- a n d Mi d dl e -I n c o m e C o u ntri es ( L MI C s) (s u b-s a m pl e of all 
pr oj e cts, i n cl u di n g l e g a c y pr oj e cts, w h er e a p pr o pri at e).  
 
S a m pl e:  T h e l i st of F o o d E n vir o n m e nt a n d H e alt h st a k e h ol d ers will b e pr o vi d e d b y I D R C b as e d o n t h e 
S a m pli n g Str at e g y ( A p p e n di x 2) . A s a r es ult, a r a n g e of 3 0-5 0 i n di vi d u al s i s pl a n n e d f or, i n cl u di n g a 
mi x of p art n ers li st e d a b o v e.  P arti ci p a nts will b e i n cl u d e d if t h e y  w er e c o n n e ct e d t o t h e F E H pr o gr a m 
as st aff m e m b ers, r e ci pi e nts of f u n di n g, or F E H pr o gr a m f u n di n g p art n ers. T h e y will al s o b e i n cl u d e d 
if t h e y ar e c o mf ort a bl e t a ki n g p art i n a n i nt er vi e w i n E n gli s h ( all r es e ar c h ers), Fr e n c h, or S p a ni s h. 
P arti ci p a nts will b e e x cl u d e d if t h e y d o n ot h a v e a dir e ct c o n n e cti o n t o F E H a n d ar e u n a bl e t o c o m m e nt 





A p pr o a c h:  B as e d o n t h e e v al u ati o n m atri x, q u alit ati v e i nt er vi e w g ui d es will b e pr e p ar e d, a d a pt e d t o 
t h e t hr e e diff er e nt a u die n c es li st e d a b o v e. All i nt er vi e ws will b e 4 5 mi n ut es t o o n e -h o ur i n l e n gt h a n d 
b e c o n d u ct e d b y a m e m b er of t h e r es e ar c h t e a m.  
 
P ot e nti al p arti ci p a nts i n t h e i nt er vi e ws will b e s e nt a st a n d ar d r e cr uit m e nt e m ail i n cl u di n g i nf or m ati o n 
a b o ut t h e p ur p os e of t h e i n d e p e n d e nt e v al u ati o n, h o w p arti ci p a nts w er e i d e ntifi e d, h o w e v al u ati o n 
d at a will b e us e d, c o nt a ct i nf or m ati o n f or t h e e v al u ati o n t e a m, a n d U ni v ersit y of T or o nt o’s R es e ar c h 
Et hi cs B o ar d Offi c e, a n d d et ail s a b o ut w h at t h e i nt er vi e w w o ul d i n v ol v e. If t h e y d e ci d e t o t a k e p art, 
t h e y will r e c ei v e a c o ns e nt f or m i n a d v a n c e of t h e i nt er vi e w. F or i n p ers o n i nt er vi e w s, t h e y m a y si g n 
it b ef or e t h e i nt er vi e w w h e n t h e i nt er vi e w er v er b all y r e vi e ws t h e c o ns e nt f or m wit h t h e m. F or o nli n e 
i nt er vi e ws, t h e y will b e as k e d t o e m ail a si g n e d c o p y of t h e f or m t o t h e i nt er vi e w t e a m i n a d v a n c e of 
t h e i nt er vi e w. T h e i nt er vi e w er will still r e vi e w d et ail s of t h e c o ns e nt f or m wit h p arti ci p a nts pri or t o 
t h e st art of t h e i nt er vi e w t o e ns ur e t h e y f ull y u n d erst a n d t h e pr o c ess. If a n y p arti ci p a nt wi s h es t o n ot 
a ns w er a p arti c ul ar q u esti o n or t o wit h dr a w t h eir i nf or m ati o n aft er t h e i nt er vi e w, t hi s will 
a ut o m ati c all y b e d o n e wit h o ut a n y q u esti o ns fr o m t h e e v al u ati o n t e a m. T h e c o ns e nt f or m will m a k e 
it cl e ar t h at w e will b e u n a bl e t o wit h dra w i nf or m ati o n fr o m t h e c o m pl et e d r e p ort aft er A u g ust 2 0t h, 
2 0 1 9 a n d fr o m a n y t e c h ni c al bri efs or ot h er o ut p uts aft er O ct o b er 1, 2 0 1 9.  
 
E v al u ati o n i nt er vi e ws i n Ott a w a will t a k e pl a c e at t h e I D R C h e a d q u art ers i n a c o nf er e n c e r o o m t h at i s 
f a mili ar t o I D R C st aff usi n g a n a u di o r e c or d er. T y pi c all y, o nl y o n e i nt er vi e w er will b e pr es e nt a n d will 
al s o b e t a ki n g n ot es. F or t h os e t a ki n g pl a c e o n S k y p e, t h e i nt er vi e w s will b e pl a n n e d a c c or di n g t o 
p arti ci p a nts’ s c h e d ul es a n d r e c or d e d usi n g t h e S k y p e s oft w ar e. I nt er vi e w ers will c o n d u ct all i nt er vi e w s 
i n a pri v at e s p a c e ( a cl os e d offi c e or b o ar d r o o m). T y pi c all y, o nl y o n e i nt er vi e w er will b e pr es e nt a n d 
will al s o b e t a ki n g n ot es.  
 
A n al y si s:  M atri x a n al y si s t e c h ni q u es will b e a p pli e d usi n g N Vi v o st ati sti c al s oft w ar e: v e r b ati m 
n arr ati v e d at a fr o m i nt er vi e w n ot es will b e tr a ns cri b e d a n d c at e g ori z e d b y e v al u ati o n q u esti o ns a n d 
i n di c at ors i nt o e m er gi n g t h e m es, a n d t h es e t h e m es s y nt h esi z e d i nt o hi g h er or d er t h e m es f or e a c h 
i n di c at or usi n g d e d u cti v e t h e m ati c c o nt e nt a n al y si s. D et ail e d n ot es will al s o a c c o m p a n y t h e r e c or di n g s 
t o v erif y n ot e a c c ur a ci es a n d/ or fill i n g a ps.  
 
4. 3 L a n d s c a p e a s s e s s m e nt a n d lit er at ur e r e vi e w  
A p ur p os ef ul r e vi e w of r el e v a nt a c a d e mi c a n d gr e y lit er at ur e ( e. g. I D R C c o m missi o n e d r e p orts) will 
al s o b e i n cl u d e d i n t h e e v al u ati o n m et h o d ol o g y, i n cl u di n g a l a n ds c a p e ass ess m e nt ( as r ati o n al e f or 
t h e diff er e nt s u bst a nti v e ar e as of pr o gr a m mi n g, a n d i d e nti fi c ati o n of ‘ b est pr a cti c es’ (f or e. g. 
i nt e gr ati o n of g e n d er i n pr o gr a m mi n g b uil di n g o n I D R C’s w or k. T hi s r e vi e w will al s o pr o vi d e c o nt e xt 
a n d e vi d e n c e f or t h e r ol e of a f u n di n g a g e n c y li k e I D R C i n s u p p orti n g r es e ar c h f or d e v el o p m e nt i n 
t h e pri orit y t h e m ati c ar e a s of t h e F E H pr o gr a m. T hi s i nf or m ati o n will h el p c o nt e xt u ali z e a n d 
i nt er pr et t h e e v e nt u al e v al u ati o n fi n di n g s.  
 
4. 4 C a s e St u di e s ( 4 -5 a nti ci p at e d)  
F or c ert ai n as p e cts of t hi s pr o gr a m e v al u ati o n, c as e st u di es b as e d o n t h e m ati c ar e as of f o c us will b e  
us e d t o ill ustr at e t h e w a y s i n w hi c h t h e F E H pr o gr a m’s str at e g y i nt err el at es wit h pr o gr a m o ut c o m es 9 . 
T h e c urr e nt s et of s u b -q u esti o ns pr o vi d es a r a n g e of p ossi bl e a n gl es t h at will b e f urt h er d efi n e d, as 
t h e e v al u ati o n i n di c at ors ar e e x p a n d e d. T h e t h e m ati c  ar e as of f o c us will b e fi n ali z e d f oll o wi n g i niti al 
d o c u m e nt r e vi e w a n d k e y i nf or m a nts, p ot e nti all y l o o ki n g at a r a n g e of cr oss c utti n g t h e m es. T h es e 
c o ul d i n cl u d e - h o w g e n d er a n d e q uit y ar e b ei n g m ai nstr e a m e d i n F E H pr o gr a m mi n g; usi n g a cl ust er 
                                               





of pr oj e c ts t o ill ustr at e t h e pr o gr a m’s a p pr o a c h a n d c o ntri b uti o n t o fi el d b uil di n g a n d/ or s c ali n g; or, 
its r ol e i n p oli c y i nfl u e n c e t hr o u g h e n g a g e m e nt of a c o nst ell ati o n of g o v er n m e nt, ci vil s o ci et y a n d 
ot h er a ct ors. C as e st u di es will c o m bi n e q u a ntit ati v e a n d q u alit ati v e d at a s o ur c es. It m a y al s o pr o v e t o 
b e a us ef ul a p pr o a c h w h e n st u d yi n g h o w I D R C h as i nt e gr at e d e v al u ati o n fi n di n g s a n d ot h er l e ar ni n g s 
t o pr o gr a m d esi g n a n d i m pl e m e nt ati o n a n d wit h w h at o ut c o m es 1 0 .  
 
4. 5 Tri a n g ul ati o n of d at a  
I nsi g hts fr o m diff ere nt d at a s o ur c es will b e c o m bi n e d t o a d dr ess e a c h of t h e e v al u ati o n q u esti o ns. 
T h es e r es ults will ulti m at el y pr o vi d e e vi d e n c e a n d r e c o m m e n d ati o ns o n h o w t o i m pr o v e t h e 
eff e cti v e n ess of F E H’s str at e gi c b o d y of r es e ar c h pr o gr a m mi n g a n d its o ut c o m es, a n d i nf o r m t h e 
p ot e nti al w a y f or w ar d f or t h e pr o gr a m (r ef. l ast e v al u ati o n a b o v e)  
 
E V A L U A TI O N TI M E LI N E  
T h e f oll o wi n g st u d y d esi g n pr o vi d es a t i m eli n e of t h e m ai n e v al u ati o n a cti viti es: 
 
E V A L U A TI O N O U T P U T S  
I n a d diti o n t o t h e fi n al r e p ort, it will v al u a bl e f or F E H pr o gr a m a n d I D R C m o vi n g f or w ar d t o al s o i n cl u d e 
a pr o gr a m -l e v el ‘ m a p’ o utli ni n g t h e i nt err el ati o ns hi p b et w e e n pr oj e cts a n d o v er all p ortf oli o a p pr o a c h 
t a k e n b y t h e F E H pr o gr a m. A s t h e pr o gr a m e v al u ati o n u nf ol ds, t hi s ‘ m a p’ F E H will b uil d a s h ar e d 
u n d erst a n di n g a m o n g all p art n ers ( e v al u ati o n t e a m, I D R C st aff a n d pr o gr a m r e pr es e nt ati v es) of t h e 
r e a c h a n d s c o p e of t hi s pr o gr a m. 
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 I n c e pti o n  
 
Ti m eli n e: A pril 2 0 1 9  
D ur ati o n: 1 -3 w e e ks  
M ai n a cti viti e s:  
-M e eti n g wit h I D R C t o 
r efi n e pr o p os e d e v al u ati o n 
d e si g n;  
-O v er vi e w of Tr a c kif y 
d at a b as e i n t er ms of 
c o nt e nt, q u alit y a n d a c c e s s 
t o d at a; 
-f or m ati v e w or k b et w e e n 
U of T a n d I D R C F E H 
pr o gr a m t e a m t o 
d et er mi n e w hi c h i n di c at ors 
w o ul d b e b e st s uit e d t o 
m e as ur e t h e i m p a ct of t h e 
i m m e di at e o ut c o m e s 
a cr os s all 1 0 0 + pr oj e ct s; 
-d e v el o p m e nt of a n 
e v al u ati o n m atri x of t h e 
s el e ct e d i n di c at ors a n d 
o ut c o m e s.  
-et hi c al r e vi e w is pr e p ar e d 
a n d s u b mitt e d.  
 D o c u m e nt r e vi e w a n d t o ol d e v el o p m e nt  
 
Ti m eli n e: M a y  2 0 1 9  
D ur ati o n: 2 w e e ks  
M ai n a cti viti e s:  
-d e v el o p m e nt of q u a ntit ati v e 
r es e ar c h t o ols b as e d o n 
e v al u ati o n i n di c at ors 
i d e ntifi e d; 
-r es ults will b e str atifi e d b y 
r e gi o n (l o c ati o n-b as e d 
a n al ysi s) a n d b y p art n er -t y p e; 
-m e eti n g wit h I D R C t o di s c us s 
d o c u m e nt s fr o m S h ar e p oi nt  
a n d Tr a c kif y  t o b e us e d f or 
a n al ysi s;  
-S h ari n g of c o nt a ct 
i nf or mati o n of c urr e nt or p ast 
gr a nt e e s s a m pl e d t o t a k e p art 
i n t h e e v al u ati o n.  
 K e y i nf or m a nt i nt er vi e ws  
 
Ti m eli n e: M a y -J u n e 2 0 1 9 
D ur ati o n: 1. 5 m o nt hs  
M ai n a cti viti e s:  
-d e v el o p m e nt of 
q u alit ati v e r es e ar c h t o ol s;  
-pr e -t esti n g of t o ols o n a 
s m all s u b -s a m pl e f or e a c h 
of t h e t ar g et a u di e n c es;  
-tr a ns cri pti o n of i nt er vi e ws 
fr o m k e y i nf or m a nts 
c o nsisti n g of b ot h gr a nt e es 
a n d tr ai n e e s;  
-a n al ysi s of F E H pr o gr a m 
d at a.  
 Fi n al R e p ort  
 
Ti m eli n e: J ul y-A u g ust 2 0 1 9  
D ur ati o n: 1. 5 m o nt hs  
M ai n a cti viti e s:  
-L a y o ut, c o p y e diti n g a n d 
d e si g n of e v al u ati o n r e p ort 
i n cl u di n g e x e c uti v e 
s u m m ar y a n d  o utli n e of 
s u p pl e m e nt al t e c h ni c al 
bri ef s;  
-M e eti n g wit h I D R C t o 
pr es e nt fi n al e v al u ati o n 
r e p ort a n d it s d at a f or fi n al 




A n n e x 6 : S a m pli n g Str at e g y a n d li st of s el e ct e d pr oj e ct s  
 
Fi g ur e 1 . O v er vi e w of I D R C F E H pr o gr a m
 
L e g e n d:  
N O l e g a c y: Ot h er = A w ar d, N C D  
Y E S l e g a c y: Ot h er = A L, A w ar d, E c o h e alt h, Et hi cs, N C D  
 
B as e d o n t h e E x c el F E H Pr oj e cts si n c e A pril 1 st 2 0 1 5 _ A pril 2 0 1 9, w e h a v e s u m m ari z e d t h e F E H pr oj e cts  
a c c or di n g t o l e g a c y, t h e m ati c ai m ( e. g. f o o d s y st e m s), a n d pr oj e ct st at us ( e. g. c o m mitt e d, cl os e d). 





T ot al a cti v e pr oj e cts 
= 2 4 5
L e g a c y: Y E S 
= 1 3 8
F S = 1 3 
I D = 7 5
T C = 7
Ot h er = 4 3 
C o m mitt e d = 1 8 
Cl os e d = 8 3
L e g all y cl os e d = 3 7 
L e g a c y: N O
= 1 0 7
F S = 5 0
I D = 2 6
T C = 2 0
Ot h er = 1 1  
All o c at e d = 3 
C o m mitt e d = 7 4 
Cl os e d = 2 8




W e will b e pr o p osi n g a s a m pl e r e pr es e nti n g o n e fift h of t ot al a m o u nt of pr oj e cts ( n = 4 3 ) d e vi s e d b as e d 
o n t w o s e p ar at e str at e gi es: o n e f or pr oj e cts all o c at e d wit hi n F E H str at e gi c p eri o d ( aft er A pril 1 st 2 0 1 9) 
a n d o n e f or ‘l e g a c y’ pr oj e cts t h at w er e all o c at e d pri or t o F E H str at e gi c p eri o d:  
 
 
B as e d o n t h e dr a w n s a m pl e, w e m a d e sli g ht a dj ust m e nts t o e ns ur e a d e q u at e r e pr es e nt ati o n of all 
r e gi o ns: 
1.  All a w ar ds w er e r e m o v e d as t h e y a p p e ar t o b e us e d t o f u n d s p o ns ors hi p a cti viti es or tr a v el;  
2.  Wit hi n t h e L e g a c y pr oj e cts, t o b ett er ali g n wit h t h e di stri b uti o n of pr oj e ct p er r e gi o n, w e m a d e 
sli g ht a dj ust m e nts t o i n cl u d e t w o ot h er pr oj e cts: o n e fr o m M E N A a n d o n e fr o m C a n a d a;  
3.  Wit hi n t h os e all o c at e d wit hi n F E H, a n u m b er of pr oj e cts di d n ot h a v e assi g n e d r e gi o ns a n d 
t h er ef or e b as e d o n t h e l o c ati o n of t h e r e ci pi e nt a n d ti tl e of t h e pr oj e ct, w e assi g n e d r e gi o ns 
a c c or di n gl y;  
4.  All af or e m e nti o n e d a dj ust m e nts w er e d o n e f oll o wi n g t h e s a m e r a n d o m pr o c e d ur e b as e d o n 
t h e si z e of t h e i n v est m e nt a cr oss pr oj e cts p er c at e g or y.  
 








T O T A L: F E H i n v e st m e nt p er 
r e gi o n


















T ot al b a s e d o n S a m pl e
Asi a
C a n a d a
gl o b al
L A C





A n n e x 7 : Li st of k e y i nf or m a nt s i nt er vi e w e d  
 
Ti mi n g S c h e d ul e d  
C o ns e nt F or m 
R e c ei v e d  
N a m e  Titl e  
J ul y 1 5t h 1 1 a m 1  S a m a nt h a N esr all a h  N utriti o ni st  
J ul y 1 5t h 2 p m 1  N e e n a Pr as a d  Pr o gr a m L e a d, O b esit y Pr e v e nti o n  
J ul y 2 n d 2 p m  1  Gr e g H all e n  Pr o gr a m L e a d er, F E H  
J ul y 2 n d 4 p m 1  C hri sti n e J es s u p  
Pr o gr a m Offi c er, Di vi si o n of I nt er n ati o n al Tr ai ni n g a n d 
R es e ar c h ( DI T R)  
J ul y 3r d 1 p m 1  Z e e L e u n g  S e ni or Pr o gr a m Offi c er, F E H  
J ul y 3r d 1 0 a m 1  Dr. M ari us K e d ot e  Pr oj e ct M a n a g er  
J ul y 3r d 1 1 a m 1  A n dr es S a n c h e z  S e ni or Pr o gr a m S p e ci ali st, F E H  
J ul y 3r d 2 p m 1  D o mi ni q u e C h arr o n  V P Pr o gr a ms , I D R C 
J ul y 3r d 4 p m 1  Dr. M yri a m P ar e d es  F L A C S O  
J ul y 3r d 8 a m 1  S a m Oti  S e ni or Pr o gr a m S p e ci ali st, F E H  
J ul y 4t h 1 0 a m 1  J e n nif er G u n ni n g M a n a g er, I nt er n ati o n al R el ati o ns  
J ul y 4t h 8 a m 1  K ari n Gr os s  H e alt h P oli c y A d vi s or, Gl o b al Pr o gr a m  H e alt h  
J ul y 8 t h 1 1 a m 1  Arl y n e B e e c h e  S e ni or Pr o gr a m S p e ci ali st, F E H  
J ul y 8t h 1 0 a m 1  Li s a B url e y  S e ni or P art n ers hi p Offi c er  
J u n e 1 3t h 9 a m 1  Fr a n ci n e Si n zi n k a y o  Pr o gr a m M a n a g e m e nt Offi c er  
J u n e 1 9t h 1 0: 3 0 a m 1  B arr y P o p ki n  W. R. K e n a n, Jr. Disti n g ui s h e d Pr of es s or  
J u n e 2 0t h 8 a m 1  Dr. A b d ull atif H us s ei ni  
Dir e ct or, M ast er of C o m m u nit y a n d P u bli c H e alt h 
Pr o gr a m  
J u n e 2 1st 1 p m 1  A n a P a ul a B ort ol ett o  LÍ D E R  D E P R O G R A M A - A LI M E N T A Ç Ã O S A U D Á V E L  
J u n e 2 1st 8 a m 1  Til a k a v ati K ar u p ai a h  
Str at e gi c R es e ar c h I nt er est s ( S RI) Pr of ess or wit h t h e 
F a c ult y of H e alt h & M e di c al S ci e n c es, T a yl or’s U ni v ersit y  
J u n e 2 1st 9 a m 1  T hi T h o N g u y e n  Dir e ct or N C D, NI H E  
J u n e 2 4t h 1 p m 1  J o a n n e L a n gl e y 
Pr of es s or of P e di atri cs a n d C o m m u nit y H e alt h a n d 
E pi d e mi ol o g y; CI H R -G S K C h air i n P e di atri c V a c ci n ol o g y  
J u n e 2 4t h 1 0 a m 1  M a di h a A h m e d  S e ni or Pr o gr a m S p e ci ali st, F E H  
J u n e 2 4t h 2 p m 1  D a vi d K ell e h er  G e n d er c o ns ult a nt  
J u n e 2 4t h 8 a m 1  H al a G h att as  
I nt eri m Dir e ct or, C e nt er f or R es e ar c h o n P o p ul ati o n a n d 
H e alt h, ( C R P H)  
J u n e 2 5t h 1 0 a m 1  Ri m a Afifi  R es e ar c h er  
J u n e 2 5t h 1 1 a m 1  T ati a n a G a m b o a  U ni v ersit y Pr of es s or  
J u n e 2 5t h 4 p m 1  B o b Willi a ms  E v al u ati o n c o ns ult a nt  
J u n e 2 6t h 1: 3 0 p m 1  St e p h e n  S h er w o o d  F u n d a ci ó n E k o R ur al  
J u n e 2 6t h 2 p m 1  B at al M al e k  
Dir e ct or at T R A N S N U T, W H O C oll a b or ati n g C e ntr e o n 
N utriti o n C h a n g e s a n d D e v el o p m e nt  
J u n e 2 8t h 1 0 a m 1  J eff C olli n 
Pr of es s or of Gl o b al H e alt h P oli c y, Gl o b al P u bli c H e alt h 
U nit, S o ci al P oli c y S c h o ol  of S o ci al & P oliti c al S ci e n c e  
J u n e 2 8t h 1 1 a m 1  C a mil a C or v al a n  
C o or di n at or, C e nt er f or R es e ar c h i n F o o d E n vir o n m e nts 
a n d N utriti o n -R el at e d C hr o ni c Di s e as es  
J u n e 2 8t h 2 p m 1  R o b ert o B azz a ni  S e ni or Pr o gr a m S p e ci ali st, F E H  







A n n e x 8 : I nt er vi e w g ui d e s 
S e mi -Str u ct ur e d I nt er vi e w G ui d e  
 
Pr e a m bl e:  
 
T h a n k y o u f or a gr e ei n g t o s p e a k t o u s t o d a y a b o ut y o ur e x p eri e n c es wit h t h e I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R es e ar c h C e ntr e (I D R C):  F o o d, E n vir o n m e nt, a n d 
H e alt h ( F E H) pr o gr a m. I a m i nt er vi e wi n g y o u as p art of a U ni v er sit y of T or o nt o t e a m c o n d u cti n g a n i n d e p e n d e nt pr o gr a m e v al u ati o n of t h e I D R C’s F E H pr o gr a m 
t h at will b e u s e d t o i nf or m f ut ur e pr o gr a m mi n g eff orts. T hi s i nt er vi e w will b e a p pr o xi m at el y o n e h o ur i n l e n gt h a n d will b e a u di o -r e c or d e d. T h es e q u esti o n s 
s er v e as a g ui d e o nl y, a n d w e e n c o ur a g e y o u t o s p e a k  a b o ut a n y a s p e ct of t h e t o pi c y o u wi s h.  
 
*I nt er vi e w er r e vi e ws t h e si g n e d c o n s e nt f or m wit h t h e p arti ci p a nt. [I n t h e e v e nt t h e c o ns e nt f or m i s n ot si g n e d i n a d v a n c e of  t h e i nt er vi e w, t h e i nt er vi e w er 
fir st t ur n s o n t h e a u di o r e c or di n g a n d t h e n as k s f or v erb al c o n s e nt] *  
 
*I nt er vi e w er c o nfir ms t h at p arti ci p a nt i s still c o mf ort a bl e wit h t h e pr o c ess. * T h e i nt er vi e w s ar e b ei n g c o n d u ct e d f or t h e p ur p os e of a pr o gr a m e v al u ati o n, 
t h us, all p arti ci p a nts will b e n a m e d a n d all i nt er vi e w s will b e “ o n t h e r e c or d ”.  If y o u wi s h t o r e d a ct s o m et hi n g s ai d i n t h e i nt er vi e w or b ef or e t h e fi n al r e p ort 
i s c o m pl et e, t h e e v al u ati o n t e a m will e ns ur e t h at a n y s p e cifi c it e m i s d el et e d.  
  
D o y o u h a v e a n y ot h er q u esti o n s or c o n c er n s a b o ut t h e pr o c ess ? If n ot, l et’s b e gi n a n d I will t ur n o n t h e r e c or di n g (if n ot alr e a d y d o n e s o) …  
 









P oli c y m a k er / F u n di n g P art n er / Ot h er Q u e sti o n s  
 
Q u e sti o n  I nt er vi e w er N ot e s C o m m e nt s  
T ell m e a littl e a b o ut y o ur c urr e nt r ol e wit h I D R C  
- Pr oj e cts p art n er e d wit h ? I n v est m e nt si z e ? R e gi o n ? Ar e a of f o c us ? [if r el e v a nt - 
f u n di n g c o ntri b uti o n ?] 
 
C a n y o u t ell m e m or e a b o ut y o ur c urr e nt r el ati o ns hi p wit h t h e F E H pr o gr a m ?  
- H o w ar e y o u e n g a gi n g wit h I D R C a n d t h e F E H pr o gr a m ?  
- W h o i s y o ur m ai n p oi nt of c o nt a ct ?  
 
W h y di d y o u c h o os e t o w or k wit h I D R C’s F E H pr o gr a m ?  
pr o b e f or hi st or y a n d d ur ati o n of p art n er s hi p wit h I D R C  
- W h at d o y o u l o o k f or i n a p art n ers hi p ?  
- W h y ar e y o u e n g a gi n g i n t hi s p art n ers hi p n o w ?  
- W h at i s u ni q u e or diff er e nt i n p art n eri n g wit h I D R C ( a n d t h e F E H pr o gr a m) ? H o w s o ?  
 
H o w h a v e y o u e n g a g e d wit h I D R C as a w h ol e ?  
  
C a n y o u s p e a k t o h o w y o ur e n g a g e m e nt wit h F E H h as c o ntri b ut e d t o:  
1.  I nfl u e n ci n g p oli c y & pr a cti c e ?  
2.  G e n er ati n g n e w k n o wl e d g e ?  
3.  E n h a n ci n g r es e ar c h c a p a cit y ? 
 
T h e F E H pr o gr a m h as i d e ntifi e d 5 str at e gi c i ss u es. T h es e i n cl u d e: g e n d er a n d e q uit y, w or ki n g 
at s c al e, b uil di n g s o ut h er n l e a d ers hi p, p art n ers hi p a n d e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y.  
I n y o ur o pi ni o n, h o w  a n d  h o w w ell  h a v e e a c h of t h es e fi v e str at e gi c i ss u es b e e n a d dr ess e d 
t hr o u g h t h e F E H pr o gr a m mi n g.  
➔  G e n d er a n d e q uit y  
◆  H o w h a s g e n d er a n d e q uit y b e e n a d dr ess e d ?  
◆  H o w w ell h a v e g e n d er a n d e q uit y b e e n a d dr ess e d ?  
 






























➔  W or ki n g at s c al e  
◆  H o w h a s w or ki n g at s c al e b e e n i n c or p or at e d or o p er ati o n ali z e d ( wit hi n y o ur 
p art n er s hi p(s)) ?  
◆  H o w w ell h a s w or ki n g at s c al e b e e n i n c or p or at e d ?  
➔  B uil di n g s o ut h er n l e a d ers hi p  
◆  H o w h a s b uil di n g s o ut h er n l e a d er s hi p b e e n a d dr ess e d ?  
◆  H o w w ell h a s b uil di n g s o ut h er n l e a d er s hi p b e e n a d dr ess e d ?  
➔  P art n ers hi p  
◆  W h at i s t h e a d d e d v al u e of y o ur p art n er s hi p wit h I D R C ?  
◆  H o w  h a s t hi s p art n er s hi p c o m e a b o ut ?  
◆  H o w w ell h a s t h e p art n er s hi p b e e n i m pl e m e nt e d ?  
➔  E n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y  
◆  H o w d o y o u s e e t h e r el e v a n c e of e n vir o n m e nt al s u st ai n a bilit y i n y o ur 
p art n er s hi p  wit h t h e F E H pr o gr a m, t h e a bilit y or n ot t o a d dr ess it s o f ar, 
a n d/ or i n f ut ur e ?  
◆  H o w w ell h a s e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y b e e n i n c or p or at e d i nt o F E H 
pr o gr a m mi n g ?  
 
H o w h as I D R C’s F E H pr o gr a m c o ntri b ut e d t o b uil di n g a fi el d of st u d y ? –  f or e. g. 
- T o w h at e xt e nt d o y o u s e e F E H a p pr o a c h es b ei n g a c c e pt e d i nt o m ai nstr e a m h e alt h 
a n d d e v el o p m e nt t hi n ki n g, r es e ar c h, p oli c y or pr a cti c e ?  
- T o w h at e xt e nt w o ul d F E H -li k e pr o gr a m mi n g c o nti n u e t o t hri v e a n d d e v el o p wit h o ut 
s u bst a nti al I D R C i n v est m e nt ? - e. g., T C,  I D, F S 
 
W h at d o y o u t hi n k s h o ul d b e t h e pri oriti es f or t h e F E H pr o gr a m m o vi n g f or w ar d ? W h y ?  
 
W h at d o y o u t hi n k t h e F E H pr o gr a m s h o ul d st o p d oi n g ? W h y ?  
 
I s t h er e a n yt hi n g el s e y o u w o ul d li k e t o s h ar e t h at w e h a v e n’t t o u c h e d o n ? 
 
T h a n k p arti ci p a nt a n d c o nfi r m c o n s e nt f or m if n e e d e d. 
 
 
G & E I D R C d efi niti o n –  pr o m ot e 
g e n d er -r es p o nsi v e s ol uti o ns a n d 
g e n d er -e q uit a bl e c o n diti o ns f or 
h e alt h w h e n e v er p ossi bl e  
 
S c al e I D R C d efi niti o n –  r ef ers t o 
b ei n g at o pti m al s c al e v ers us 
s c ali n g u p i nt er v e nti o ns  
 
S o ut h er n l e a d ers hi p d efi niti o n –  
s u p p orti n g est a bli s h e d l e a d ers i n 
l o w- a n d mi d dl e - i n c o m e c o u ntri es, 
at gr e at er g e o gr a p hi c s c al e  
 
P art n ers hi ps d efi niti o n: b ei n g a 
“ p art n er of c h oi c e ” t o ot h er 
f u n di n g or g a ni z ati o ns a n d l e ar ni n g 
h o w p art n ers hi ps m a y i nfl u e n c e 
F E H pr o gr a m m ati c d e ci si o ns  
 
E n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y I D R C 
d efi niti o n –  O n e of F E H’s m ai n 
pri oriti es i s t o u n d erst a n d t h e 
i nt er d e p e n d e nt i nfl u e n c es o n 
di et ar y  h e alt h b y s o ci al a n d 
e n vir o n m e nt al d et er mi n a nts as 
t h e y r el at e t o tr a nsf or m ati o ns i n 






Gr a nt e e Q u e sti o n s  
      
Q u e sti o n  I nt er vi e w er N ot e s C o m m e nt s  
T ell m e a littl e a b o ut y o urs elf a n d y o ur c urr e nt r el ati o ns hi p wit h 1) I D R C a n d t h e 2) F E H 
pr o gr a m.  
- W hi c h F E H f u n d e d pr oj e cts h a v e y o u b e e n i n v ol v e d i n or ar e c urr e ntl y i n v ol v e d i n ?  
- L o c ati o n/r e gi o n  
 
H o w di d y o u h e ar a b o ut t h e F E H pr o gr a m ?  
- If y o u a p pli e d f or F E H f u n di n g, w h at w as y o ur r e as o ni n g ? 
 
Pl e as e t ell us a b o ut t h e n at ur e of y o ur i nt er a cti o ns wit h t h e F E H pr o gr a m.  
- W h o i s y o ur m ai n p oi nt of c o nt a ct ?  
- C o m m e nts o n r e p orti n g, m o nit ori n g, a c c o u nt a bilit y, c a p a cit y b uil di n g s u p p orts  
 
H a v e y o u e n c o u nt er e d a n y  c h all e n g es d uri n g y o ur ti m e as a F E H gr a nt e e ?  
pr o b e if i nt er vi e w e e d o es n ot s h ar e c h all e n g es  
 
H a v e y o u b e e n i n v ol v e d wit h a n y pr e vi o us f u n di n g pr o gr a m s  fr o m I D R C ? If s o, w hi c h o n es ? 
- H o w d o t h e pr e vi o us o n es c o m p ar e t o y o ur c urr e nt e x p eri e n c e wit h t h e F E H  
pr o gr a m ?  
 
A s a r es ult of F E H f u n di n g, w h at will y o u b e a bl e t o a c hi e v e or h a v e alr e a d y a c hi e v e d t hr o u g h 
y o ur pr oj e ct t h us f ar ?  
 
T o w h at e xt e nt di d y o u f e el s u p p ort e d i n i m pl e m e nti n g y o ur F E H gr a nt ? H o w ? ( pr o b e f or 
n at ur e of s u p p ort)  
 
H o w d o es g e n d er a n d e q uit y pl a y o ut i n y o ur pr oj e ct if a n y ?  
- H as w or ki n g wit h F E H e n a bl e d y o u t o i n c or p or at e g e n d er a n d e q uit y i nt o y o ur 
pr oj e ct ? If s o, h o w ?  
































- T o w h at e xt e nt di d y o u f e el s u p p ort e d i n i n c or p or ati n g a g e n d er e q uit y f o c us ? H o w ?  
 
H a v e y o u b e e n a bl e t o s c al e y o ur w or k as a r es ult of F E H /I D R C f u n di n g ? (i n vit e i nt er vi e w e e t o 
el a b or at e o n w h at t h e y m e a n b y s c ali n g)  
 
O n e g o al of t h e F E H pr o gr a m ( a n d I D R C as a w h ol e) i s t o s u p p ort S o ut h er n l e a d ers hi p. Pl e as e 
d es cri b e h o w y o u t hi n k t hi s w as a c hi e v e d or n ot t hr o u g h y o ur pr oj e ct ?  
 
H o w d o es e n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y pl a y o ut i n y o ur pr oj e ct if a n y ?  
 
H o w w ell h as y o ur pr oj e ct c o ntri b ut e d t o:  
A s k w h y / w h y n ot aft er e a c h b ull et  
●  I nfl u e n ci n g p oli c y & pr a cti c e ? 
●  E n h a n ci n g r es e ar c h c a p a cit y ?  
●  G e n er ati n g n e w k n o wl e d g e/ l o c al e vi d e n c e ?  
○  F or e. g. gr a nts, p u bli c ati o ns, ot h er r es e ar c h o ut p uts ?  
 
D e p e n di n g o n t h e n at ur e of t h e pr oj e ct, a s k o nl y r el e v a nt o n e  of t h e t hr e e:  
H o w h as I D R C’s F E H pr o gr a m c o ntri b ut e d t o b uil di n g t h e fi el d of  
  f o o d s y st e m s f or N C D pr e v e nti o n,  
  t o b a c c o c o ntr ol f or N C D pr e v e nti o n O R  
  t h e fi el d of i nt ers e ct or al a p pr o a c h es t o i nf e cti o us di s e as es ?  
- W h at h as t h e F E H pr o gr a m all o w e d y o u t o i n c or p or at e i nt o y o ur r es e ar c h d esi g n t h at 
y o u w o ul d ot h er wi s e n ot d o or us u all y n ot d o ?  
- T o w h at e xt e n t w o ul d t h e F E H-li k e pr o gr a m mi n g c o nti n u e t o t hri v e a n d d e v el o p 
wit h o ut s u bst a nti al I D R C f u n di n g ?  
 
W h at ki n d of i nfl u e n c e( s) d o y o u a nti ci p at e y o ur F E H -f u n d e d w or k will h a v e i n t h e c o mi n g 
y e ars ? ( pr o b e f or c o n cr et e e x a m pl es)  
- D o y o u f or es e e y o urs elf a p pl yi n g f or a n ot h er gr a nt ?  
 
W h at d o y o u t hi n k t h e pri oriti es f or t h e F E H pr o gr a m s h o ul d b e m o vi n g f or w ar d ? W h y ?  
G & E I D R C d efi niti o n –  pr o m ot e 
g e n d er -r es p o nsi v e s ol uti o ns a n d 
g e n d er -e q uit a bl e c o n diti o ns f or 






S c al e I D R C d efi niti o n –  r ef ers t o 
b ei n g at o pti m al s c al e v ers us 
s c ali n g u p i nt er v e nti o ns  
 
 
S o ut h er n l e a d ers hi p d efi niti o n –  
s u p p orti n g est a bli s h e d l e a d ers i n 
l o w- a n d mi d dl e - i n c o m e c o u ntri es, 
at gr e at er g e o gr a p hi c s c al e  
 
 
E n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y I D R C 
d efi niti o n –  O n e of F E H’s m ai n 
pri oriti es i s t o u n d erst a n d t h e 
i nt er d e p e n d e nt i nfl u e n c es o n 
di et ar y h e alt h b y s o ci al a n d 
e n vir o n m e nt al d et er mi n a nts as 
t h e y r el at e t o tr a nsf or m ati o ns i n 






I s t h er e a n y as p e ct t h at F E H pr o gr a m st o p d oi n g ? 
 
I s t h er e a n yt hi n g el s e y o u w o ul d li k e t o s h ar e t h at w e h a v e n’t t o u c h e d o n ? 
 





I D R C St aff Q u e sti o n s  
 
Q u e sti o n  I nt er vi e w er N ot e s  C o m m e nt s  
T ell m e a littl e a b o ut y o ur c urr e nt r ol e wit hi n t h e F E H pr o gr a m [ d es cri b e a “ d a y -i n-t h e-lif e ”]. 
- H o w l o n g h a v e y o u b e e n w or ki n g wit h I D R C ?  
 
C a n y o u t ell m e m or e a b o ut y o ur F E H p ortf oli o of pr oj e cts ?  
- H o w m a n y pr oj e cts ar e y o u r es p o nsi bl e f or ?   
- W h at ar e t h e t h e m ati c ai m s a n d r e gi o ns of f o c us ?  
  
B as e d o n y o ur w or k, w h at f a ct ors ( e. g.; wit hi n I D R C, a cr oss C a n a d a, gl o b all y) h a v e s h a p e d 
t h e c o nt e xt i n w hi c h F E H o p er at es i n ? 
 
I n y o ur o pi ni o n, h o w  a n d h o w w ell  h a v e t h e f oll o wi n g 5 str at e gi c i ss u es b e e n a d dr ess e d 
t hr o u g h t h e F E H pr o gr a m mi n g. 
➔  G e n d er a n d e q uit y  
◆  H o w h a s g e n d er a n d e q uit y b e e n a d dr ess e d ?  
◆  H o w w ell h a v e g e n d er a n d e q uit y b e e n a d dr ess e d ?  
➔  W or ki n g at s c al e  
◆  H o w h a s w or ki n g at s c al e b e e n i n c or p or at e d or o p er ati o n ali z e d i nt o F E H 
pr o gr a m mi n g ?  
◆  H o w w ell h a s w or ki n g at s c al e b e e n i n c or p or at e d ?  
If t h e y h a d a pr e vi o us r ol e as k:  
- I n y o ur pr e vi o us r ol e w h at 














G & E I D R C d efi niti o n –  pr o m ot e 





➔  B uil di n g s o ut h er n l e a d ers hi p  
◆  H o w h a s b uil di n g s o ut h er n l e a d er s hi p b e e n a d dr ess e d ?  
◆  H o w w ell h a s b uil di n g s o ut h er n l e a d er s hi p b e e n a d dr ess e d ?  
➔  P art n ers hi p  
◆  H o w h a s p art n eri n g  wit h ot h er gr a nti n g a g e n ci es b e n efit e d I D R C ( or n ot ?)  
◆  H o w h a v e t h es e p art n er s hi p s c o m e a b o ut ?  
◆  H o w w ell h a s t h e p art n er s hi p b e e n i m pl e m e nt e d ?  
➔  E n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y  
◆  H o w t h e F E H pr o gr a m li n ks wit h ot h er ar e a s of I D R C pr o gr a m mi n g s u c h a s 
Cli m at e C h a n g e a n d F o o d S e c urit y ?  
◆  H o w it p ur s u es c o -f u n di n g o p p ort u niti es f or r es e ar c h at t h e i nt er s e cti o n of 
n utriti o n a n d cli m at e c h a n g e ?  
 
C a n y o u s p e a k t o h o w t h e F E H pr o gr a m h as c o ntri b ut e d t o p oli c y & pr a cti c e, n e w k n o wl e d g e, 
a n d r es e ar c h c a p a cit y ? ( e n s ur e t h at yo u t o u c h o n all 3)  
- A cr oss y o ur p ortf oli o], d o y o u h a v e a n y s p e cifi c e x a m pl es t h at c o m e t o mi n d ?  
 
Fr o m y o ur p ers p e cti v e, h o w h as t h e F E H pr o gr a m i n c or p or at e d l ess o ns l e ar n e d fr o m a n y 
e arli er I D R C pr o gr a m s ? [E c o s y st e ms a n d H u m a n H e alt h Pr o gr a m ( E c o h e alt h)  or N C D P ( N o n -
C o m m u ni c a bl e Di s e as e Pr e v e nti o n) –  m e nti o n t h es e o nl y if t h e y a s k f or e x a m pl es]  
- W h at str at e gi c d e ci si o ns w er e m a d e o v er t h e c o urs e of t h e l ast 4 y e ars ?  
- W h at i nf or m e d a n d/ or pr o m pt e d t h es e d e ci si o ns ?  
- W h at w er e t h e o ut c o m es a n d/ or tr a d e -offs o f t h es e d e ci si o ns ? 
- W h y w er e t h es e str at e gi es c h os e n f or t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e F E H pr o gr a m ?  
 
Fi el d b uil di n g  
H o w h as I D R C’s F E H pr o gr a m c o ntri b ut e d t o b uil di n g a fi el d of st u d y ? –  f or e. g. 
- T o w h at e xt e nt d o y o u s e e F E H a p pr o a c h es b ei n g a c c e pt e d i nt o m ai n str e a m h e alt h 
a n d d e v el o p m e nt t hi n ki n g, r es e ar c h, p oli c y or pr a cti c e ?  
- T o w h at e xt e nt w o ul d F E H -li k e pr o gr a m mi n g c o nti n u e t o t hri v e a n d d e v el o p wit h o ut 
s u bst a nti al I D R C i n v est m e nt ? - e. g., T C, I D, F S  
 
g e n d er -e q uit a bl e c o n diti o ns f or 
h e alt h w h e n e v er p ossi bl e  
 
 
S c al e I D R C d efi niti o n –  r ef ers t o 
b ei n g at o pti m al s c al e v ers us 






S o ut h er n l e a d ers hi p d efi niti o n –  
s u p p orti n g est a bli s h e d l e a d ers i n 
l o w- a n d mi d dl e - i n c o m e c o u ntri es, 
at gr e at er g e o gr a p hi c s c al e  
 
 
P art n ers hi ps d efi niti o n: b ei n g a 
“ p art n er of c h oi c e ” t o ot h er 
f u n di n g or g a ni z ati o ns a n d l e ar ni n g 
h o w p art n ers hi ps m a y i nfl u e n c e 
F E H pr o gr a m m ati c d e ci si o ns  
 
E n vir o n m e nt al s ust ai n a bilit y I D R C 
d efi niti o n –  O n e of F E H’s m ai n 
pri oriti es i s t o u n d erst a n d t h e 
i nt er d e p e n d e nt i nfl u e n c es o n 
di et ar y h e alt h b y s o ci al a n d 
e n vir o n m e nt al d et er mi n a nts as 
t h e y r el at e t o tr a nsf or m ati o ns i n 




W h at d o y o u t hi n k s h o ul d b e t h e pri oriti es f or t h e F E H pr o gr a m m o vi n g f or w ar d ? W h y ?  
 
Ar e t h er e a n y t hi n g s y o u b eli e v e t h e F E H pr o gr a m s h o ul d st o p d oi n g ?  
 
I s t h er e a n yt hi n g el s e y o u w o ul d li k e t o s h ar e t h at w e h a v e n’t t o u c h e d o n ? 
 







A n n e x 9 : Bi o gr a p hi e s of e xt er n al r e vi e w t e a m l e a d s 
 
Pri n ci p al I n v e sti g at or: D a ni el S ell e n, P h D.  
Titl e, d a n. s ell e n @ ut or o nt o. c a  
T el e p h o n e: 4 1 6 9 7 8 2 4 2 2  
D a ni el i s a n i nt er n ati o n all y r e c o g ni z e d gl o b al h e alt h a n d p u bli c n utriti o n r es e ar c h er w h o will l e a d a n d 
s u p er vi s e all as p e cts of t h e pr o p os e d r es e ar c h o p p ort u niti es as Dir e ct or of t h e J o a n n a h a n d Bri a n 
L a ws o n C e ntr e f or C hil d N utriti o n at t h e U ni v ersit y of  T or o nt o, Di sti n g ui s h e d Pr of ess or of 
A nt hr o p ol o g y a n d Gl o b al H e alt h, Pr of ess or of N utriti o n al S ci e n c es, Pr of ess or of S o ci al a n d B e h a vi or al 
H e alt h S ci e n c es, a n d S e ni or R esi d e nt S c h ol ar at t h e Si c k Ki ds C e ntr e f or Gl o b al C hil d H e alt h. Wit h a n 
a cti v e gl o b al h e alt h r es e ar c h pr o gr a m ai m e d at i n n o v ati o n a n d t esti n g of i nt er v e nti o ns t o i m pr o v e 
m at er n al, i nf a nt a n d c hil d n utriti o n s e c urit y i n v ul n er a bl e p o p ul ati o ns, Dr. S ell e n h as m or e t h a n 2 5 
y e ars’ e x p eri e n c e t e a c hi n g a n d d esi g ni n g “ mi x e d ” m et h o ds t o u n d erst a n d a n d i m pr o v e i nf a nt a n d 
y o u n g c hil d f e e di n g a n d c ar e a n d h a v e l e d or c oll a b or at e d o n m at er n al a n d c hil d h e alt h a n d n utriti o n 
st u di es i n m ulti pl e l o w i n c o m e c o m m u niti es i n S u b -S a h ar a n Afri c a, C e ntr al A m eri c a a n d S o ut h 
A si a.   F or e x a m pl e, as Pri n ci p al I n v esti g a t or, Dr. S ell e n l e d a cl ust er -r a n d o mi z e d tri al t o e v al u at e 
pr e vi o us W orl d Visi o n M N C H i nt er v e nti o ns f u n d e d b y t h e C a n a di a n G o v er n m e nt; t h e d esi g n, 
a d mi ni str ati o n a n d i m pl e m e nt ati o n of t h e r es e ar c h c o m p o n e nt of a pr oj e ct e ntitl e d “ S U S T AI N -M N C H: 
S u p p orti n g S y st e m s t o A c hi e v e I m pr o v e d N utriti o n, M at er n al, N e w b or n, a n d C hil d H e alt h ”; a n d 
m o nit ori n g a n d e v al u ati o n of E N RI C H ( E n h a n ci n g N utriti o n S er vi c es t o I m pr o v e M at er n al a n d C hil d 
H e alt h i n Afri c a a n d Asi a) pr oj e ct, as t h e pri m ar y a c a d e mi c a d vi s or o n t h e r es e a r c h d esi g n a n d e ntir e 
st u d y.   C urr e ntl y, hi s t e a m i s w or ki n g wit h i nt er n ati o n al N G Os t o t est i n n o v ati o ns usi n g c ell p h o n es, 
“s m art ” d e vi c es a n d cl o u d -e n a bl e d d at a s ol uti o ns i n d esi g n, d eli v er y, m o nit ori n g a n d e v al u ati o n of 
c o m m u nit y -b as e d pr o gr a m s t o s u p p o rt m at er n al a n d c hil d n utriti o n a n d f o o d s e c urit y. Dr. S ell e n al s o 
s er v es o n s e v er al i nt er n ati o n al gr a nt a n d j o ur n al p e er r e vi e w p a n el s, et hi cs o v ersi g ht c o m mitt e e s, 
e dit ori al b o ar ds a n d t e c h ni c al a d vi s or y gr o u ps.  
 
C o -Pri n ci p al I n v e sti g at or:  
Eri c a Di R u g gi er o,  P h D. –  
Titl e, e. dir u g gi er o @ ut or o nt o. c a   
T el e p h o n e: 4 1 6 9 7 8 6 0 6 6  
Eri c a i s t h e Dir e ct or, Offi c e of Gl o b al P u bli c H e alt h E d u c ati o n & Tr ai ni n g, Dir e ct or, C oll a b or ati v e 
S p e ci ali z ati o n i n Gl o b al H e alt h, a n d  A ssi st a nt Pr of ess or, S o ci al a n d B e h a vi o ur al H e alt h S ci e n c es, D all a 
L a n a S c h o ol of P u bli c H e alt h ( U ni v ersit y of T or o nt o). Eri c a o bt ai n e d h er B S c i n N utriti o n al S ci e n c es, a 
M ast ers of H e alt h S ci e n c e ( c o m m u nit y n utriti o n) a n d a P h D i n p u bli c h e alt h s ci e n c es fr o m t h e 
U ni v ersit y of T or o nt o (f o c us e d o n gl o b al h e alt h p oli c y).  S h e i s al s o a r e gi st er e d di etiti a n. S h e w as t h e 
i n a u g ur al D e p ut y S ci e ntifi c Dir e ct or wit h t h e C a n a di a n I nstit ut es of H e alt h R es e ar c h-I nstit ut e of 
P o p ul ati o n a n d P u bli c H e alt h, w h er e s h e l e d  t h e d esi g n  a n d e v al u ati o n of r es e ar c h, p art n ers hi p a n d 
k n o wl e d g e tr a nsl ati o n i niti ati v es t o a d dr ess pri oriti es i n cl u di n g gl o b al h e alt h i n v ol vi n g L MI C p art n ers, 
h e alt h e q uit y, e n vir o n m e nts a n d h e alt h, a n d p o p ul ati o n h e alt h i nt er v e nti o n r es e ar c h. S h e h as 
c o ntri b ut e d t o/ o v ers e e n s e v er al mi x e d -m et h o ds e v al u ati o ns of m ulti -milli o n d oll ar r es e ar c h f u n di n g 
pr o gr a m s i n p o p ul ati o n a n d p u bli c h e alt h ( e. g. A p pli e d P u bli c H e alt h C h airs Pr o gr a m; h e alt h e q uit y 
pr o gr a m m ati c gr a nts; e v al u ati o n of n at ur al p oli c y e x p eri m e nts r es e ar c h), a n d a d vi s e d o n t h e d esi g n 
of s e v er al gl o b al h e alt h i niti ati v e e v al u ati o ns ( e. g. Gl o b al H e alt h R es e ar c h i niti ati v e; I n n o v ati n g f or 
M at er n al a n d C hil d H e alt h Pr o gr a m). S h e al s o s er v es o n s e v er al i nt er n ati o n al a n d n ati o n al gr a nt p e er 
r e vi e w c o mmitt e e s, e dit ori al b o ar ds a n d t e c h ni c al w or ki n g gr o u ps. F or i nst a n c e, s h e c o ntri b ut e d t o 
i n di c at ors t h at ar e p art of a W H O gl o b al m o nit ori n g s y st e m f or m e m b er c o u ntri es t o m e as ur e 
i nt ers e ct or al a cti o n, pr o gr a m s a n d p oli ci es a n d t h eir e q uit y i m p a cts i n li n e wit h t h e S D Gs a n d Ri o 
D e cl ar ati o n o n S o ci al D et er mi n a nts of H e alt h.  S h e al s o c o -l e d a n d c o-a ut h or e d t h e first e v er 





H er r es e ar c h, t e a c hi n g a n d m e nt ors hi p c o ntri b u ti o ns l ar g el y f o c us o n e v al u ati n g t h e h e alt h, g e n d er, 
a n d h e alt h e q uit y i m p a cts of p o p ul ati o n h e alt h i nt er v e nti o ns s u c h as p oli ci es t h at r e d u c e N C Ds a n d 
r el at e d ri s k f a ct ors s u c h as u n h e alt h y e ati n g, a n d p oli ci es t o pr o m ot e d e c e nt w or k c o n diti o ns. S h e 
c urr e ntl y l e a ds r es e ar c h t h at f o c us es o n u n d erst a n di n g gl o b al a g e n d a s etti n g pr o c ess e s i n t h e c o nt e xt 
of t h e S ust ai n a bl e D e v el o p m e nt G o al s. S h e al s o h as e x p eri e n c e e v al u ati n g gl o b al h e alt h r es e ar c h 
c a p a cit y b uil di n g i niti ati v es. F or i nst a n c e, as l e a d f or t h e A d v a n c e d Q u e e n Eli z a b et h S c h ol ar Pr o gr a m 
i n m at er n al m ort alit y, s h e i s r es p o nsi bl e f or tr ai ni n g 2 0 s c h ol ars fr o m C a n a d a a n d l o w- a n d mi d dl e -
i n c o m e c o u ntri es ( L MI C s) t o us e m ort alit y e vi d e n c e t o i m pr o v e m at er n al a n d c hil d h e alt h o ut c o m es 
a n d b e c o m e e n g a g e d l e a d ers i n t h eir c o u ntri es, a n d e v al u ati n g t h e i m p a ct of t hi s tr ai ni n g. S h e h as 
al s o c o ntri b ut e d t o t h e s c h ol arl y lit er at ur e o n p u bli c/ pri v at e p art n ers hi ps i n N C D, a n d o n eff e cti v e 
g o v er n a n c e a n d k n o wl e d g e e x c h a n g e str at e gi es t h at i nfl u e n c e p u bli c h e alt h d e ci si o n -m a ki n g at 
n ati o n al a n d gl o b al l e v el s. S h e c o -l e d a n d c o-a ut h or e d t h e first e v er CI H R/ NI H R G ui d a n c e o n t h e 
r el ati o ns hi p b et w e e n c o nt e xt a n d p o p ul ati o n h e alt h i nt er v e nti o ns. S h e i s a s o u g ht aft er m e nt or f or 
h er e x p erti s e i n p oli c y i nt er v e nti o ns r el at e d t o c hr o ni c di s e as e pr e v e nti o n. S h e w as a l e a d f a cilit at or 
a n d m e nt or at p ast gl o b al h e alt h s u m m er i nstit ut es f or e arl y c ar e er r es e ar c h ers n e w t o gl o b al h e alt h 
r es e ar c h or g a ni z e d b y t h e C a n a di a n C o aliti o n f or Gl o b al H e alt h R es e ar c h i n T a nz a ni a, I n di a, a n d  
M e xi c o. S h e c urr e ntl y s u p er vi s es/ m e nt ors m ast ers a n d P h D st u d e nts w h os e r es e ar c h a d dr ess a r a n g e 
of t o pi cs ( e. g. pil oti n g/i m pl e m e nti n g a n d e v al u ati n g c o m m u nit y -b as e d i nt er v e nti o ns t o pr o m ot e 
br e astf e e di n g; i n n o v ati v e HI V pr e v e nti o n i nt er v e nti o n i nt e gr at e d wit h gr o u p -l e d m at c h e d-s a vi n g s f or 
str e et -c o n n e ct e d y o u n g p e o pl e i n w e st er n K e n y a; a n ass ess m e nt of f o o d a n d n utriti o n i n e q uiti es i n 
t h e C a n a di a n p o p ul ati o n; a n e x pl or ati o n of p oli ci es r el at e d t o g e n d er -b as e d vi ol e n c e i n G u y a n a; a n d, 
e x a mi n ati o n of t h e h e a lt hf ul n ess of pr o d u ct p ortf oli os of m aj or p a c k a g e d f o o d a n d b e v er a g e 






A n n e x 1 0 : T er m s of R ef er e n c e of F E H Pr o gr a m E v al u ati o n  
 
 
S E C TI O N 1 –  I N T R O D U C TI O N T h e p ur p os e of t hi s s e cti o n i s t o pr o vi d e g e n er al i nf or m ati o n a b o ut t h e 
I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R es e ar c h C e ntr e ( “I D R C ” or “ C e ntr e ”) a n d t hi s R F P.  
  
1. 1 I D R C O V E R VI E W : I D R C w as est a bli s h e d b y a n a ct of C a n a d a’s p arli a m e nt i n 1 9 7 0 wit h a m a n d at e 
“t o i niti at e, e n c o ur a g e, s u p p ort, a n d c o n d u ct r es e ar c h i nt o t h e pr o bl e m s of t h e d e v el o pi n g r e gi o ns of 
t h e w orl d a n d i nt o t h e m e a ns f or a p pl yi n g a n d a d a pti n g s ci e ntifi c, t e c h ni c al,  a n d ot h er k n o wl e d g e t o 
t h e e c o n o mi c a n d s o ci al a d v a n c e m e nt of t h os e r e gi o ns. ” A C a n a di a n Cr o w n c or p or ati o n, I D R C 
s u p p orts l e a di n g t hi n k ers w h o a d v a n c e k n o wl e d g e a n d s ol v e pr a cti c al d e v el o p m e nt pr o bl e m s. I D R C 
pr o vi d es t h e r es o ur c es, a d vi c e, a n d tr ai ni n g t h e y n e e d t o i m pl e m e nt a n d s h ar e t h eir s ol uti o ns wit h 
t h os e w h o n e e d t h e m m ost. I n s h ort, I D R C i n cr e as es o p p ort u niti es —  a n d m a k es a r e al diff er e n c e i n 
p e o pl e’s li v es. W or ki n g wit h d e v el o p m e nt p art n ers, I D R C m ulti pli es t h e i m p a ct of i n v est m e nt a n d 
bri n g s i n n o v ati o ns t o m or e p e o pl e i n m or e c o u ntri es ar o u n d t h e w orl d. I D R C off ers f ell o ws hi ps a n d 
a w ar ds t o n urt ur e a n e w g e n er ati o n of d e v el o p m e nt l e a d ers. I D R C e m pl o y s a b o ut 4 0 0 p e o pl e at t h e 
h e a d offi c e l o c at e d i n Ott a w a, C a n a d a, a n d i n f o ur ( 4) r e gi o n al offi c es l o c at e d i n A m m a n- J or d a n, N e w 
D el hi -I n di a, N air o bi-K e n y a, a n d M o nt e vi d e o -Ur u g u a y. I D R C i s g o v er n e d b y a b o ar d of u p t o 1 4 
g o v er n ors, w h os e c h air p ers o n r e p orts t o P arli a m e nt t hr o u g h t h e Mi ni st er of I nt er n ati o n al 
D e v el o p m e nt. F or m or e d et ail s vi sit:  w w w.i dr c. c a  
  
1. 2 P U R P O S E O F T HI S R F P : I D R C r e q u ests pr o p os al s f or t h e pr o vi si o n E v al u ati o n t e a m t o c o n d u ct a n 
e v al u ati o n of t h e F o o d, E n vir o n m e nt a n d H e alt h ( F E H) pr o gr a m, w h er e r e q uir e m e nts ar e d es cri b e d 
i n s e cti o n 2, t h e St at e m e nt of W or k ( “ S er vi c es ”).  
  
1. 3  D O C U M E N T S F O R T HI S R F P  T h e d o c u m e nts li st e d b el o w f or m p art of a n d ar e i n c or p or at e d i nt o 
t hi s R F P:  • T hi s R F P d o c u m e nt • A n n e x A –  R es ulti n g C o ntr a ct T er m s a n d C o n diti o ns   
  
1. 4 T A R G E T D A T E S F O R T HI S R F P  T h e f oll o wi n g s c h e d ul e s u m m ari z es si g nifi c a nt t ar g et e v e nts f or t h e 
R F P pr o c ess.  T h e d at es m a y b e c h a n g e d b y I D R C at its s ol e di s cr eti o n a n d s h all n ot b e c o m e c o n diti o ns 
of a n y C o ntr a ct w hi c h m a y b e e nt er e d i nt o b y I D R C a n d t h e s el e ct e d Pr o p o n e nt.  
  E v e nt D at e R F P i ss u e d at e J a n u ar y 2 1, 2 0 1 9  
  D e a dli n e f or  E n q uiri es J a n u ar y 2 5, 2 0 1 9  




  E v al u ati o n, s el e cti o n, a n d n otifi c ati o n of L e a d Pr o p o n e nt F e br u ar y 1 5, 2 0 1 9 
I nt er vi e ws/ Pr es e nt ati o ns b y s h ort-li st e d Pr o p o n e nt(s) F e br u ar y 1 8-1 9, 2 0 1 9  
  Fi n ali z e C o ntr a ct wit h L e a d Pr o p o n e nt M ar c h 1, 2 0 1 9  
  C o m m e n c e m e nt of S er vi c es M ar c h 1, 2 0 1 9    
 
S E C TI O N 2 –  S T A T E M E N T O F W O R K  T hi s s e cti o n i s i nt e n d e d t o pr o vi d e Pr o p o n e nts wit h t h e 
i nf or m ati o n n e c ess ar y t o d e v el o p a c o m p etiti v e pr o p os al. T h e St at e m e nt of W or k ( “ S O W ”) i s a 
c o m pl et e d es cri pti o n of t h e t as ks t o b e d o n e, r es ults t o b e a c hi e v e d, a n d/ or t h e g o o ds t o b e s u p pli e d.  
  
2. 1 B A C K G R O U N D T h e g o al of t h e F o o d, E n vir o n m e nt a n d H e alt h ( F E H) pr o gr a m i s t o i m pr o v e t h e 
h e alt h of l o w - a n d mi d dl e -i n c o m e c o u ntr y p o p ul ati o ns b y g e n er ati n g e vi d e n c e, i nn o v ati o ns a n d 
m ulti -s e ct or p u bli c p oli ci es t h at r e d u c e t h e h e alt h a n d e c o n o mi c b ur d e ns of pr e v e nt a bl e c hr o ni c a n d 
i nf e cti o us di s e as e s.   
T h e pr o gr a m h as t hr e e t h e m ati c ai m s 1 1 :  
 1. T o t ar g et t h e m aj or ri s k f a ct ors a n d dri v ers of t h e gl o b al, f o o d -r el at e d, n on -c o m m u ni c a bl e 
di s e as e ( N C D) p a n d e mi c, wit h a n e m p h asi s o n i nfl u e n ci n g s hifts i n l o c al a n d n ati o n al f o o d s y st e m s 
a n d di et ar y tr e n ds t o w ar ds h e alt hi er di ets.   
 2. T o pr e v e nt a n d c o ntr ol i nf e cti o us di s e as e s dri v e n b y s o ci al a n d e n vir o n m e nt al c h a n g e b y b uil d i n g 
u p o n t h e b o d y of k n o wl e d g e a n d l e a d ers hi p est a bli s h e d t hr o u g h p ast I D R C f u n di n g. T h e pr e vi o us 
w or k i n cl u d es eff orts a d dr essi n g C h a g as di s e as e i n C e ntr al A m eri c a a n d t h e gl o b al t hr e at of v e ct or -
b or n e vir us es.   
3. T o r e d u c e t o b a c c o us e as a m aj or c o ntri b ut or t o t h e gl o b al N C D b ur d e n, e m p h asi zi n g s c ali n g u p 
a n d b uil di n g u p o n t h e s u c c ess of pri or t o b a c c o c o ntr ol r es e ar c h s u p p ort e d t hr o u g h pr e vi o us I D R C 
pr o gr a m s  a n d ot h ers.   
  
F E H w as f or m e d i n 2 0 1 5 b y m er gi n g t w o pr e vi o us pr o gr a m s : N o n-C o m m u ni c a bl e Di s e as e Pr e v e nti o n 
a n d E c os y st e m s a n d H u m a n H e alt h Pr o gr a m ( E c o h e alt h). It h as s u p p ort e d m or e t h a n 1 6 0 r es e ar c h 
pr oj e cts f or a t ot al of o v er C A $ 9 0 Milli o n i n all t hr e e t h e m es, a n d t h e c urr e nt pr o gr a m mi n g c y cl e r u ns 
u ntil 2 0 2 0. Wit h w or k i n o v er 5 0 c o u ntri es, F E H f u n d e d r es e ar c h t h at t ar g et e d r e d u ci n g h e alt h a n d 
e c o n o mi c b ur d e ns, of b ot h c o m m u ni c a bl e a n d n o n -c o m m u ni c a bl e di s e as e s, b y g e n er ati n g e vi d e n c e 
a n d g ui di n g p oli c y i nt er v e nti o ns t o pr o m ot e h e alt h a n d pr e v e nt/ miti g at e pr o v e n di s e as e ri s k f a ct ors, 
s u c h as t o b a c c o s m o ki n g, c o ns u m pti o n of hi g hl y pr o c ess e s f o o ds a n d dri n ks, or ri s k b e h a vi ors 
ass o ci at e d wit h c o m m u ni c a bl e di s e as e tr a ns mi ssi o n.  
  
T h e pr o gr a m m a k es str at e gi c i n v est m e nts i n hi g h -q u alit y r es e ar c h ai m e d t o i nfl u e n c e p oli c y a n d 
pr a cti c e i n t h e m ai n t h e m ati c ar e as, h ar n essi n g t h e p ot e nti al f or d o n or p art n ers hi ps t o a c hi e v e gr e at er 
i m p a ct. E m p h asi s i s al s o gi v e n t o s u p p orti n g S o ut h er n-l e d r es e ar c h c oll a b or ati o ns a n d/ or c o aliti o ns 
t h at ar e m ulti di s ci pli n ar y a n d m ulti-s e ct or wit h i nt e nt t o r e a c h a n d b e n efi t v ul n er a bl e p o p ul ati o ns i n 
L ati n A m eri c a a n d t h e C ari b b e a n, Afri c a, A si a, a n d t h e Mi d dl e E ast. B y e m p h asi zi n g s c ali n g u p of 
d e v el o p m e nt i nt er v e nti o ns, S o ut h er n r es e ar c h l e a d ers, a n d m ulti -d o n or p art n ers hi ps, F E H 
i n v est m e nts al s o ai m at m e eti n g I D R C’s k e y str at e g y o bj e cti v es f or 2 0 1 5 - 2 0 2 0. It al s o e m p h asi z es 
gr e at er g e n d er e q uit y i n its pr o gr a m mi n g a n d h as i n v est e d i n str e n gt h e ni n g its k n o wl e d g e, t o ol s a n d 
c a p a citi es t o a d dr ess g e n d er i n e q uiti es t h at oft e n li e at t h e r o ot of u n h e alt h y f o o d s y st e m s.                                                        
 
Si n c e 2 0 1 5, F E H m a d e its m ai n pr o gr a m mi n g f o c us r es e ar c h o n f o o d s y st e m s a n d h e alt h y di ets.  It s a w 
t h e o p p ort u nit y t o pl a y a l e a di n g r ol e i n gr o wi n g a n e w fi el d of hi g h gl o b al h e alt h r el e v a n c e a n d a n e e d 
t o h el p est a bli s h a criti c al m ass of r es e ar c h ers fr o m c o m pl e m e nti n g di s ci pli n es i n b ot h t h e Gl o b al 
S o ut h a n d N ort h w h o c o ul d a cti v el y c oll a b or at e i n b uil di n g t hi s fi el d. It al s o i nt e gr at e d t h e e x pl or ati o n 
                                               
1 1 Alt h o u g h, F E H h as p urs u e d a s m all er b o d y of w or k r el at e d t o l e g a c y t o pi cs  a n d i n i d e ntifi e d e m er g e nt ar e as t h at r ests 





a n d d e v el o p m e nt of d o n or p art n ers hi ps as p art a n d p ar c el of its pr o gr a m mi n g i n all t hr e e t h e m ati c 
ar e a s. Its s u c c ess e s i n cl u d e r es e ar c h o n 1 7 p oli ci es t o r e d u c e a n d pr e v e nt N C Ds w hil e b uil di n g a b o d y 
of e vi d e n c e o n t h e eff e cti v e n ess of fi s c al a n d r e g ul at or y p u bli c p oli ci es i n 3 6 c o u ntri es; t h e pr o gr a m 
w as al s o s u c c essf ul i n f a cilit ati n g a r a pi d r es p o ns e t o  t h e E b ol a o ut br e a ks i n W e st Afri c a a n d l at er i n 
t h e D e m o cr ati c R e p u bli c of C o n g o b y s etti n g u p r el e v a nt r es e ar c h t o g ui d e e m er g e n c y a n d p ost -
e m er g e n c y i nt er v e nti o ns.  
  
2. 2 P U R P O S E : T h e pri m ar y p ur p os e of t hi s s u m m ati v e pr o gr a m e v al u ati o n is t o d e m o nstr at e 
a c c o u nt a bilit y f or F E H Pr o gr a m i n v est m e nts o v er t h e p eri o d 2 0 1 5 t o 2 0 1 9.  Fi n di n g s of t h e e v al u ati o n 
will b e us e d t o g ui d e f ut ur e pr o gr a m mi n g i n t h e F E H ar e a at I D R C a n d arti c ul at e r es ults t o k e y 
st a k e h ol d ers s u c h as I D R C’s B o ar d of G o v er n ors, t h e r es e ar c h c o m m u nit y F E H ai m s t o w or k wit h, as 
w ell as t h e g e n er al p u bli c.    
  
T h e e v al u ati o n will pr o vi d e e vi d e n c e a n d r e c o m m e n d ati o ns o n h o w t o i m pr o v e t h e eff e cti v e n ess of 
F E H’s str at e gi e s a n d e n h a n c e its o ut c o m es. It s h o ul d al s o pr o vi d e i nsi g hts o n pr o gr ess m a d e i n 
str e n gt h e ni n g g e n d er e q uit y, d o n or p art n ers hi p d e v el o p m e nt, a n d t h e e c o n o mi c di m e nsi o ns of N C D 
pr e v e nti o n i n F E H pr o gr a m mi n g a n d i nf or m pr o gr a m a n d r es e ar c h i m pr o v e m e nts i n t h e s e ar e as i n t h e 
f ut ur e.  
  
T h e pri m ar y us er of t hi s e v al u ati o n i s I D R C’s B o ar d of G o v er n ors, a n d its m a n a g e m e nt. T h e s e c o n d ar y 
us er i s t h e F E H pr o gr a m. T erti ar y us ers i n cl u d e pr oj e ct gr a nt e e s, a n d r es e ar c h ers i n g e n er al, r es e ar c h 
or g a ni z ati o ns, ot h er r es e a r c h f u n d ers w or ki n g i n t h e t hr e e t h e m es of t hi s pr o gr a m, a n d t h e g e n er al 
p u bli c i nt er est e d i n I D R C i n v est m e nts i n F E H r es e ar c h.  
  
2. 3 D E S C RI P TI O N A N D S C O P E O F W O R K  
  
2. 3. 1 Pr oj e ct S c o p e  
I n S c o p e: T h e s c o p e of t h e e v al u ati o n i s F E H’s w or k o n all t hr e e t he m es: f o o d s y st e m s; i nf e cti o us 
di s e as e s; a n d t o b a c c o c o ntr ol as w ell as s el e ct e d l e g a c y pr o gr a m mi n g fr o m t h e N o n -C o m m u ni c a bl e 
Di s e as e Pr e v e nti o n pr o gr a m a n d E c o h e alt h a n d e m er gi n g pri oriti es i n gl o b al h e alt h.  H o w e v er, t h e 
w or k o n t o b a c c o c o ntr ol i s m ostl y  e xt er n all y f u n d e d a n d a n i n d e p e n d e nt e v al u ati o n i s s c h e d ul e d o n 
t hi s w or k. I nf e cti o us di s e as e pr o gr a m mi n g m a y al s o b e ass ess e d t hr o u g h ot h er m e a ns. T h e gr e at est 
e m p h asi s will b e pl a c e d o n e v al u ati n g t h e w or k o n f o o d s y st e m s a n d n o n -c o m m u ni c a bl e di s e as e 
pr e v e nti o n.  
  
T h e e v al u ati o n will f o c us o n i n v est m e nts (fi n a n ci al a n d ti m e) of t h e F E H pr o gr a m o v er t h e p eri o d 
2 0 1 5 2 0 1 9 a n d criti c al i n v est m e nts t h at w er e i niti at e d b ef or e 2 0 1 5, b ut b e c a m e si g nifi c a nt, str at e gi c 
pi e c es of w or k wit hi n t hi s p eri o d  
  
E v al u ati o n Q u e sti o n s:  
K e y e v al u ati o n li n es of i n q uir y c a n b e gr o u p e d i nt o t w o ar e as: pr o gr a m str at e g y a n d pr o gr a m 
o ut c o m es.  U n d er e a c h of t h es e e v al u ati o n i ss u es, a n u m b er of criti c al q u esti o ns will b e e x pl or e d i n 
or d er t o u n p a c k a n d a p pr ai s e F E H p erf or m a n c e.  
  
2. 3. 2 Str at e g y  
1. Gi v e n t h e c o nt e xt, ri s ks a n d o p p ort u niti es t h at e m er g e d o v er t h e p eri o d, h o w w ell h as F E H 
i m pl e m e nt e d a str at e gi c b o d y of r es e ar c h pr o gr a m mi n g i n t h e i d e ntifi e d t h e m ati c ar e as of 
pr o gr a m mi n g ?    
2. H o w eff e cti v el y h as F E H i nt e gr at e d I D R C o bj e cti v es i nt o its pr o gr a m mi n g ?  H o w h a v e t h es e 




(r el e v a n c e of p ar all el a n d c o-f u n di n g) d) E c o n o mi cs of pr e v e nti o n e) Str e n gt h e ni n g S o ut h er n 
l e a d ers hi p i n r es e ar c h a n d r es e ar c h tr a nsl ati o n  
3. T h e F E H pr o gr a m h as e m er g e d fr o m y e ars of I D R C e x p eri e n c e, h o w w ell h as t h e pr o gr a m d o n e t o 
l e ar n fr o m pr e vi o us w or k ?  
  
2. 3. 3 E x p e ct e d O ut c o m es :  
1. W h at c o ntri b uti o ns h as F E H m a d e t o p oli c y/ pr a cti c e, r es e ar c h c a p a cit y,  a n d n e w k n o wl e d g e i n t h e 
t hr e e t h e m ati c ar e as as w ell as l e g a c y a n d e m er gi n g pri oriti es i n Gl o b al h e alt h ?  • H o w r el e v a nt a n d 
si g nifi c a nt h as t h e k n o wl e d g e g e n er ati o n b e e n t o r es e ar c h i n t h es e ar e as a n d t o m e eti n g 
d e v el o p m e nt ( or gl o b al h e alt h) pri oriti es ?  
2. Wit hi n t h es e t h e m ati c ar e as, h o w h a v e t h e k e y o ut c o m es of p oli c y/ pr a cti c e i nfl u e n c e, r es e ar c h 
c a p a cit y d e v el o p m e nt, a n d t h e g e n er ati o n of n e w k n o wl e d g e b e e n i nfl u e n c e d b y t h e i n cl usi o n of t h e 
o v er -ar c hi n g I D R C a n d F E H str at e gi c i ss u es ?   
• S c al e   
• P art n ers hi ps ( p ar all el a n d c o -f u n di n g)  
• G e n d er/ e q uit y   
• E c o n o mi cs of pr e v e nti o n  
• Str e n gt h e ni n g S o ut h er n l e a d ers hi p i n r es e ar c h a n d r es e ar c h tr a nsl ati o n  
 3. W h at ar e t h e m ost r el e v a nt a n d si g nifi c a nt o p p ort u niti es f or F E H m o vi n g f or w ar d ?  
  
2. 3. 4 M et h o d ol o g y : T o a d dr ess t h e e v al u ati o n q u esti o ns, F E H pr o p os es a m ulti pl e -m et h o ds 
a p pr o a c h usi n g q u alit ati v e a n d q u a ntit ati v e m et h o ds a n d di v ers e d at a s o ur c es. T h e d at a c oll e cti o n 
s h o ul d b e ai m e d at c oll e cti n g e vi d e n c e t o a d dr ess all t h e e v al u ati o n q u esti o ns a n d m a ki n g o pti m al 
us e of e xi sti n g d at a. T h e pr o p os e d e v al u ati o n m et h o d ol o g y will b e a p pr ai s e d b as e d o n its s uit a bilit y 
f or a d dr essi n g all t h e e v al u ati o n q u esti o ns.   
  
F E H e x p e cts t h at t h e m et h o d ol o g y will i n cl u d e t h e el e m e nts d es cri b e d b el o w, alt h o u g h pr o p o n e n ts 
ar e e n c o ur a g e d t o pr o p os e t ail or e d a n d str at e gi c a p pr o a c h es t h at, i n t h eir vi e w, w o ul d yi el d t h e m ost 
r el e v a nt a n d / or a c c ur at e fi n di n g s:   
• D o c u m e nt R e vi e w : T o i n cl u d e b ut n ot b e li mit e d t o: r e vi e w of F E H c or e d o c u m e nts (i m pl e m e nt ati o n 
pl a n, i m p a ct p at h w a y s, t h e m ati c w or k b o o ks, pr o gr a m s y nt h esi s r e p orts, a n n u al r e p orts, c all f or 
pr o p os al s d o c u m e nts, g e n d er a n d r e gi o n al str at e gi es, et c.); a n d r e vi e w of F E H pr oj e ct d o c u m e nt ati o n 
i n cl u di n g pr oj e ct pr o p os al s, gr a nt e e t e c h ni c al r e p ort s, I D R C pr oj e ct m o nit ori n g r e p orts; a n d a n y 
i nt eri m a n d/ or fi n al r es e ar c h a n d r es e ar c h u pt a k e pr o d u cts a v ail a bl e.   
• Tr a c kif y : T h e pr o gr a m’s m o nit ori n g d at a b as e “ Tr a c kif y ” i s a s o ur ce of q u a ntit ati v e a n d q u alit ati v e 
d at a o n t h e pr o gr a m’s a c hi e v e m e nts i n r el ati o n t o its r es ults fr a m e w or k.  T hi s r es o ur c e s h o ul d b e 
c o nsi d er e d as a st arti n g pl a c e f or g at h eri n g k e y pr o gr a m p erf or m a n c e d at a.  
• I nt er vi e w s: C o n d u ct i nt er vi e w s wit h I D R C st aff , F E H gr a nt e e s, a n d ot h er k e y e xt er n al st a k e h ol d ers, 
s u c h as r e pr es e nt ati v es fr o m p art n eri n g i nstit uti o ns a n d ot h er st a k e h ol d ers w or ki n g i n t h e ar e a t h at 
F E H e n c o m p ass es.   
• S ur v e y s a n d / or ot h er d at a c oll e cti o n m et h o d s:  S ur v e y s ar e a us ef ul m e a ns of s ol i citi n g i n p ut fr o m 
a br o a d r a n g e of F E H gr a nt e e s a n d tr ai n e e s. Bi bli o m etri c a n al y s es of gr a nt e e s’ pr o d u cti vit y, 
c oll a b or ati o n l e v el s a n d p att er ns, a n d i m p a cts c a n b e a d d e d, as w ell as c oll e cti o n a n d a n al y si s of d at a 
o n c a p a cit y -b uil di n g a n d ot h er r el e v a nt s o ur c es of d at a as n e e d e d.   
  
2. 3. 5 T a s k s a n d R es p o n si biliti es : T h e c h os e n pr o p o n e nts will:  
• Pr o d u c e a n e v al u ati o n d esi g n r e p ort a n d w or k pl a n.  T hi s will i n cl u d e t h e e v al u ati o n q u esti o ns t o 
b e a d dr ess e d, t h e m et h o d ol o g y t o b e i m pl e m e nt e d, a w or k pl a n, i n cl u di n g a s c h e d ul e of e x p e ct e d 
d at es, a n d a fr a m e w or k ( cr oss -li sti n g q u esti o ns, m et h o ds a n d d at a s o ur c es), w hi c h will b e s h ar e d 




• E n g a g e i n d at a c oll e cti o n a n d a n al y si s, i n cl u di n g fi el d w or k ( as r e q uir e d), as o utli n e d i n t h e 
e v al u ati o n d esi g n r e p ort a n d pr o d u c e a n o utli n e of t h e e v al u ati o n r e p ort f or f e e d b a c k a n d a p pr o v al 
b y I D R C.  
• Pr o d u c e a pr es e nt ati o n of pr eli mi n ar y fi n di n g s a n d a dr aft e v al u ati o n r e p ort t o b e s u b mitt e d t o 
I D R C. T h e r e p ort s h o ul d b e a m a xi m u m of 3 5 p a g es l o n g ( e x cl u di n g a n n e x es).   
• Pr o d u c e a fi n al e v al u ati o n r e p ort. It will i n cl u d e a n e x e c uti v e s u m m ar y of u p t o f o ur p a g es. T h e 
r e p ort s h o ul d r es p o n d t o t h e q u esti o ns o utli n e d a b o v e a n d i n c or p or at e f e e d b a c k fr o m I D R C 
pr o vi d e d o n t h e dr aft r e p ort. T h e fi n al e v al u ati o n r e p ort will b e a p u bli c all y a c c essi bl e d o c u m e nt.   
  
2. 3. 6 Pr oj e ct B u d g et : T h e b u d g et f or t hi s pr oj e ct i n cl u di n g all f e es a n d e x p e ns es i s esti m at e d t o f all 
u n d er C A $ 2 0 0, 0 0 0.  
  
2. 4 I D R C R E S P O N SI BI LI T E S, S U P P O R T, A N D R E P R E S E N T A TI V E S  I D R C will i d e ntif y a Pr oj e ct A ut h orit y t o 
w h o m t h e s u c c essf ul Pr o p o n e nt will r e p ort d uri n g t h e p eri o d of a r es ulti n g C o ntr a ct. T h e Pr oj e ct 
A ut h orit y will b e r es p o nsi bl e f or c o or di n ati n g t h e o v er all d eli v er y of s er vi c e, pr o vi di n g as r e q uir e d 
dir e cti o n a n d g ui d a n c e t o t h e P r o p o n e nt, m o nit ori n g Pr o p o n e nt p erf or m a n c e a n d a c c e pti n g a n d 
a p pr o vi n g Pr o p o n e nt d eli v er a bl es o n b e h alf of I D R C.  T h e Pr oj e ct A ut h orit y will e ns ur e t h at 
a p pr o pri at e s u bj e ct m att er e x p erts fr o m wit hi n I D R C ar e a v ail a bl e t o t h e Pr o p o n e nt t o di s c uss a n d 
pr o vi d e c o nt e nt m at eri al. T h e Pr oj e ct A ut h orit y will pr o vi d e t h e r el e v a nt d o c u m e nts, i n cl u di n g 
pr o gr a m -l e v el d o c u m e nts, pr oj e ct d o c u m e nt ati o n a n d ot h er d o c u m e nt ati o n t o t h e pr o p o n e nt as 
n e e d e d; f a cilit at e c o nt a ct wit h r el e v a nt gr a nt e e s, st aff at I D R C, ot h er d o n ors, a n d ot h er r el e v a nt 
st a k e h ol d ers; a n d i nt er a ct cl os el y wit h t h e e v al u at ors a n d pr o vi d e ti m el y i n p ut a n d f e e d b a c k as 
n e e d e d.  
  
I D R C will i d e ntif y a Tr a v el A d mi ni str ati v e R e pr es e nt ati v e, w h o will m a n a g e all tr a v el r e q uir e m e nts 
a p pr o v e d b y t h e Pr oj e ct A ut h orit y.  
  
I D R C will i d e ntif y a C o ntr a cti n g A ut h orit y, w h o will o v ers e e a r es ulti n g C o ntr a ct t hr o u g h o ut its 
lif e c y cl e, i n c o nj u n cti o n wit h t h e Pr oj e ct A ut h orit y a n d t h e Pr o p o n e nt, cr e at e a m e n d m e nts f or a n y 
c h a n g es t o a r es ulti n g C o ntr a ct, a n d a ns w er q u esti o ns o n t er m s a n d c o n diti o ns.  
  
2. 6 L O C A TI O N O F W O R K A N D T R A V E L : D u e t o t h e t y p e of S er vi c es r e q uir e d, t h e s u c c essf ul Pr o p o n e nt 
wi ll b e a bl e t o w or k fr o m its o w n l o c ati o n. I D R C will n ot pr o vi d e o nsit e f a ciliti es f or t h e Pr o p o n e nt, 
ot h er t h a n pr o vi di n g f a ciliti es f or o n -sit e m e eti n g s. Tr a v el i s e x p e ct e d as p art of t hi s c o ntr a ct a n d 
d et ail s will b e fi n ali z e d at t h e ti m e of c o ntr a cti n g.   
  
2. 7 P E RI O D O F A R E S U L TI N G C O N T R A C T : A r es ulti n g C o ntr a ct i s e x p e ct e d t o c o m m e n c e o n M ar c h 1, 
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Fi g ur e 2 . O v er vi e w of K e y I nf or m a nt I nt er vi e w e e s  
 
 
A  pr eli mi n ar y c o di n g  di cti o n ar y  w as  d eri v e d  fr o m  t h e  e v al u ati o n  q u esti o ns  b as e d  o n  m ai n  t h e m es  a n d  
c at e g ori es. T o  pr e -t est  t h e  c o di n g  di cti o n ar y,  tw o  t e a m  m e m b ers  c o d e d  t h e  s a m e i nt er vi e w tr a ns cri pt 
i n d e p e n d e ntl y usi n g t h e pr eli mi n ar y c o di n g di cti o n ar y  a n d c o nt e nt a n al y si s s oft w ar e ( N Vi v o 1 2 M a c) . An y 
di s cr e p a n ci es  f o u n d  w er e  r es ol v e d,  a n d c h a n g es c o ns oli d at e d  b ef or e  pr o c e e di n g  t o  c o d e  t h e  r e m ai n i n g 
i nt er vi e ws. 
L a n d s c a p e A s s e ss m e nt: T o s et t h e c o nt e xt i n w hi c h F E H o p er at es, th e e v al u at i o n t e a m i d e ntifi e d r el e v a nt 
p e er  r e vi e w e d  lit er at ur e,  p oli c y  bri efs,  p ast  I D R C  pr o gr a m  e v al u ati o ns ,  c o m mi ssi o n e d  r e p orts, a n d  gr e y 
lit er at ur e. T hi s a ss ess m e nt fr a m ed  t h e i nt er pr et ati o n of  r es ults, c as e st u di es a n d r e c o m m e n d ati o ns .   
 
C a s e St u di e s: F o ur c as e st u di es w er e d e v el o p e d b as e d o n a  fr a m e w or k a gr e e d u p o n b y F E H a n d U of T  (s e e 
A n n e x 1 ). T h e e v al u ati o n t e a m dr e w o n fi n di n g s fr o m t h e  d o c u m e nt r e vi e w , i nt er vi e w s, a n d t h e l a n ds c a p e 
ass ess m e nt. A st a n d ar di z e d t e m pl at e w as d e v el o p e d t o  g ui d e t h e dr afti n g of c as e st u di es  ( al s o i n A n n e x 1) . 
 
A n al y si s:  T h e e v al u ati o n t e a m r e vi e w e d pr o gr a m -l e v el a n d t h e n pr oj e ct -l e v el d o c u m e nts (s e p ar at e e xtr a cti o n 
t o ol s us e d f or e a c h t y p e of d o c u m e nt ati o n - s e e T a bl e 1 ), c o d e d d at a fr o m i nt er vi e w s i n N V i v o usi n g t h e  c o di n g 
di cti o n ar y  a n d fi n di n g s fr o m t h e l a n ds c a p e ass ess m e nt. E v al u ati o n q u esti o ns ( E Qs ) w er e di vi d e d a m o n g st 
t e a m  m e m b ers w h o  w or k e d  i n p airs, a n d fi n di n g s c o m p ar e d a n d c o ns oli d at e d  t o a d dr ess all  e v al u ati o n 
q u esti o ns ,  all o wi n g  f or r o b ust tri a n g ul ati o n  a n d  c o nsi st e n c y  of  i nt er pr et ati o ns  a n d  ass o ci at e d  pr o gr a m  
r e c o m m e n d ati o ns.  Alt h o u g h n ot p art of t h e  e v al u ati o n q u esti o n s , U of T w as as k e d t o pr o vi d e i nsi g ht o n t h e 
k n o wl e d g e, m o nit ori n g a n d e v al u ati o n as p e cts of t h e F E H pr o gr a m . 
 
Pr e s e nt ati o n of Pr eli mi n ar y Fi n di n g s: Gi v e n t h e p arti ci p at or y n at ur e of t hi s e v al u ati o n, a s e c o n d  f a c e-t o-f a c e 
w or ks h o p b et w e e n U of T a n d F E H st aff t o o k pl a c e o n J ul y 2 5 t h a n d 2 6 t h 2 0 1 9 t o pr e s e nt pr eli mi n ar y fi n di n g s 
a n d e m er gi n g r e c o m m e n d ati o ns  ( E Q 6) f or i niti al f e e d b a c k a n d s e ns e -m a ki n g  wit h F E H Pr o gr a m st aff a n d 
I D R C’s Vi c e Pr esi d e nt of Pr o gr a m s . 
 
C h all e n g e s a n d Li mit ati o n s : T h e e v al u ati o n t e a m e n c o u nt er e d a f e w c h all e n g es a n d al s o a c k n o wl e d g es s o m e 
li mit ati o ns wit h t hi s pr o gr a m e v al u ati o n: 
- V ari ati o n  a n d  V ol u m e  of  Pr oj e ct -L e v el  D o c u m e nt ati o n:  T h er e  w as  v ari ati o n  i n  pr oj e ct -l e v el 
d o c u m e nt ati o n c orr es p o n di n g t o t h e st a g e i n t h e  pr oj e ct’s lif e c y cl e, a n d i n pr o gr a m r e q uir e m e nts 
a cr oss c o m p o n e nts, g e o gr a p hi es a n d ti m e.  T h e v ol u m e of pr oj e ct -l e v el d o c u m e nt ati o n a n d di v ersit y 
of i nf or m ati o n a n d d at a t o a n al y z e f or ass ess m e nt of E Q 4 a n d E Q 5 (i. e. c o ntri b uti o ns i n v ari o us 
“s p h er es ”  t h at  F E H  m a d e  t o  i nfl u e n c e/ eff e ct  p oli c y/ pr a cti c e,  e n h a n c e  r es e ar c h  c a p a cit y,  a n d 
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G R A N T E E
I D R C S T A F F
D O N O R/ P A R T N E R
A D VI S O R/ C O N S U L T A N T/ K N O W L E D G E 
U S E R
N u m b er I nt er vi e w e d
I n di vi d u al s s e nt a n
i nt er vi e w i n vit e
L ati n A m e ri c a a n d t h e C a ri b b e a n
Mi d dl e E a st a n d N o r t h e r n Af ri c a
A si a
S u b - S a h a r a n Af ri c a
F E H F u n di n g R e ci pi e nt
Ass ess m e nt of t h e st at e of r es e arc h a n d k n o wl e d g e 
o n N C Ds pr ev e nti o n a n d h e alt hy di ets by diff er e nt 
m ulti disci pli n ary t e a ms i n t h e r e gi o n. 
K n o wl e d g e B a s e
F oc us  o n  ass e m bli n g  a  first  c o h ort  of  u p  t o  6  
m ulti disci pli n ary  t e a ms  acr oss  M E N A  c arryi n g  o ut  
r es e arc h  (c o ns orti a  a n d  ex pl orat ory)  t hr o u g h  
r es e arc h pr oj ects
L e a d e r s hi p
Cre ati o n  of  st at e  of  r es e arc h  a n d  k n o wl e d g e  
sy nt h es es  o n  f o o d-r el at e d  N C D  pr ev e nti o n  t h at  
g ui d es  p olicy,  a dv oc acy  a n d  c o m m u nity- b as e d  
i nt erv e nti o ns.
I nc or p orati o n  of  g e n d er  e q uity  i n  h e alt hy  di ets  
a n d N C D pr ev e nti o n.
R e s e a r c h C a p a cit y
A g e n d a  s etti n g  w or ks h o p  i n  L e b a n o n  all o wi n g  
pr es e nt ati o n of r es ults fr o m t h e F H S r e gi o n al r evi e ws 
as  b ac k gr o u n d  t o  a n  a g e n d a  s etti n g  ex ercis e  a n d  
pr es e nt ati o n of F E H pr o gra m mi n g.
E n a bli n g E n vi r o n m e nt
Str o n g er  c o m m u nity  of  practic e  t o  ext e n d  
k n o wl e d g e  b as e  b ei n g  at  a  r el ativ ely  a dv a nc e d  
st a g e of f o o d syst e ms r es e arc h.
K n o wl e d g e B a s e
R e gi o n al  w or ks h o p,  5  disc ussi o n  p a p ers,  a n d  
c oll a b orativ e  r e gi o n al  C h airs  h el p  str e n gt h e n  
l e a d ers hi p  i n  t h e  gl o b al  S o ut h,  c o nv e ni n g  
m ulti disci pli n ary  t e a ms  t o  d ev el o p  f ut ur e  
pr o gra m mi n g. 
L e a d e r s hi p
R es e arc h  c h airs  s u p p orti n g  fi el d  b uil di n g,  w hil e  
si m ult a n e o usly  g e n erati n g  n e w  r es e arc h  a n d  
str e n gt h e ni n g l e a d ers hi p of t h e r e gi o n i n t h e fi el d
S u p p ort  t o  m ulti-c o u ntry  a n d  m ulti- act or  
c oll a b orati o ns.
R e s e a r c h C a p a cit y
R e gi o n al  w or ks h o p  e n a bli n g  n et w or ki n g  a n d  
b uil di n g  of  r el ati o ns hi ps  a m o n g  p artici p a nts,  a n d  
o p p ort u nity t o ex pl or e n e w c oll a b orativ e a p pr o ac h es 
t o a dv a nc e fi el d of f o o d syst e ms.
E n a bli n g E n vi r o n m e nt
K n o wl e d g e B a s e
F urt h er sc o pi n g activiti es of t h e f o o d syst e ms r es e arc h 
l a n dsc a p e ( e nvir o n m e nt al sc a ns a n d lit erat ur e r evi e ws) 
giv e n t h at t h e fi el d of f o o d syst e ms r es e arc h is 
u n d er d ev el o p e d i n S o ut h a n d S o ut h e ast Asi a.
R e s e a r c h C a p a cit y
C oll a b orati o ns wit h m or e est a blis h e d or g a niz ati o ns i n 
f o o d syst e ms, n utriti o n a n d N C Ds t o i d e ntify c o nc e pt 
n ot es a n d r es e arc h c h a m pi o ns, & ex p a n d c o nt acts a n d 
n et w or ks.
Sc o pi n g activiti es, c all f or pr o p os als, a n d r e gi o n al 
w or ks h o ps ex p ect e d t o r es ult i n t h e d ev el o p m e nt a n d 
v ali d ati o n of a f o o d syst e ms r es e arc h a g e n d a w hic h 
m e ets l oc al pri oriti es a n d c a p aciti es. 
L e a d e r s hi p
R e gi o n al c o ns ult ati o n w or ks h o ps cr e ati n g e nvir o n m e nt 
of k n o wl e d g e- s h ari n g a n d n et w or ki n g f or gra nt e es.
E n a bli n g E n vi r o n m e nt
K n o wl e d g e B a s e
F oc us  o n  b uil di n g  &  gr o wi n g  f o o d  syst e ms  r es e arc h  
giv e n t h at t h e st u dy of f o o d syst e ms i n t h e pr ev e nti o n of 
di et- r el at e d N C Ds is a n e w a n d e m er gi n g fi el d.
R e s e a r c h C a p a cit y
C o nsi d erati o ns ar o u n d t h e a d o pti o n of a “r es e arc h c h air” 
m o d el a n d pr ovisi o n of c or e s u p p ort t o a s el ect gr o u p of 
r es e arc h i nstit uti o ns. 
Disc ussi o ns wit h existi n g p art n ers hi ps a n d wit h ot h er I D R C 
pr o gra ms a n d ext er n al st a k e h ol d ers t o i d e ntify q u alifi e d 
r es e arc h ers a n d i nstit uti o ns .
I d e ntific ati o n of a s el ect gr o u p of “c at alyst c o u ntri es” t h at 
h av e t h e r es e arc h c a p acity a n d n et w or ki n g i n pl ac e t o 
pr o d uc e hi g h- q u ality r es ults a n d o utc o m es.
L e a d e r s hi p
M e eti n g  i n  C a p e  To w n  e n a bli n g  L ati n  A m eric a n  a n d  
Asi a n  r es e arc h ers  t o  s h ar e  t h eir  ex p eri e nc es  i n  f o o d  
syst e ms  r es e arc h  wit h  i nt er est e d  Afric a n  r es e arc h ers.  
T his  r es ult e d  i n  i nt er est  of  Afric a n  p artici p a nts  t o  
c oll a b orat e  wit h  L ati n  A m eric a n  c o u nt er p arts  o n  
pr oj ects.
E n a bli n g E n vi r o n m e nt
Mi d dl e E ast a n d N ort h er n Afri c a
L ati n A m eri c a a n d t h e C ari b b e a n
Asi a
S u b - S a h ar a n Afri c a
B a n gl a d es h
Vi et n a m
P hili p pi n es
M al a ysi a
L e b a n o n
P a kist a n
M exic o
P a n a m a
C ost a Ric a
J a m aic a
G u at e m al a
Ec u a d or
C ol o m bi a
P er u
Br a zil
S e n e g al
S o ut h Afric a
D e m ocr atic 
R e p u blic of 
C o n g o
K e n y a
Ta n z a ni a
G ui n e a
Ni g eri a
G h a n a
C hil e
Ar g e nti n a
P al esti n e




W e will b e pr o p osi n g a s a m pl e r e pr es e nti n g o n e fift h of t ot al a m o u nt of pr oj e cts ( n = 4 3 ) d e vi s e d b as e d 
o n t w o s e p ar at e str at e gi es: o n e f or pr oj e cts all o c at e d wit hi n F E H str at e gi c p eri o d ( aft er A pril 1 st 2 0 1 9) 
a n d o n e f or ‘l e g a c y’ pr oj e cts t h at w er e all o c at e d pri or t o F E H str at e gi c p eri o d:  
 
 
B as e d o n t h e dr a w n s a m pl e, w e m a d e sli g ht a dj ust m e nts t o e ns ur e a d e q u at e r e pr es e nt ati o n of all 
r e gi o ns: 
1.  All a w ar ds w er e r e m o v e d as t h e y a p p e ar t o b e us e d t o f u n d s p o ns ors hi p a cti viti es or tr a v el;  
2.  Wit hi n t h e L e g a c y pr oj e cts, t o b ett er ali g n wit h t h e di stri b uti o n of pr oj e ct p er r e gi o n, w e m a d e 
sli g ht a dj ust m e nts t o i n cl u d e t w o ot h er pr oj e cts: o n e fr o m M E N A a n d o n e fr o m C a n a d a;  
3.  Wit hi n t h os e all o c at e d wit hi n F E H, a n u m b er of pr oj e cts di d n ot h a v e assi g n e d r e gi o ns a n d 
t h er ef or e b as e d o n t h e l o c ati o n of t h e r e ci pi e nt a n d ti tl e of t h e pr oj e ct, w e assi g n e d r e gi o ns 
a c c or di n gl y;  
4.  All af or e m e nti o n e d a dj ust m e nts w er e d o n e f oll o wi n g t h e s a m e r a n d o m pr o c e d ur e b as e d o n 
t h e si z e of t h e i n v est m e nt a cr oss pr oj e cts p er c at e g or y.  
 








T O T A L: F E H i n v e st m e nt p er 
r e gi o n
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